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ABSTRACT
T h i s  d i s s e r t a t i o n  b r i n g s  a d i s a g g r e g a t e d  s t r u c t u r a l  
a p p r o a c h  t o  b e a r  on t w o  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s - - t r a d e  
p r o t e c t i o n i s m  and i n t e r s t a t e  w a r .  I n  t r a d e ,  I u t i l i z e  
c r o s s - s e c t i o n a l  d a t a  on t a r i f f s  and n o n - t a r i f f  b a r r i e r s  t o  
t e s t  t h e  t h e o r y  t h a t  s t a t e s  a r e  p o s i t i o n a l  a c t o r s  who use  
p r o t e c t i o n i s t  m e a s u r e s  i n  an a t t e m p t  t o  a c q u i r e  o r  d e f e n d  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  S t a t e s  and 
t w o - d i g i t  SITC i n d u s t r i a l  s e c t o r s  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  A m o d e l  i s  d e v e l o p e d  t h a t  
p r e d i c t s  how s t a t e s  s h o u l d  d i s t r i b u t e  t h e i r  p r o t e c t i o n  
a c r o s s  s e c t o r s  i f  p r o t e c t i o n  i s  a f u n c t i o n  o f  s t a t e  
p o s i t i o n a l i t y ,  as o p p o s e d  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o r  o t h e r  
n o n - s t r u c t u r a 1 v a r i a b l e s .  A l t h o u g h  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l  
e v i d e n c e  o f  s t a t e  p o s i t i o n a l i t y ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  l e s s  p e r v a s i v e  t h a n  i n s t i t u t i o n a l  
and o t h e r  f o r m s  o f  p r o t e c t i o n i s m .  I n  a d d i t i o n  t h e  r e s u l t s  
c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  s t r u c t u r a l  a s s u m p t i o n  t h a t  m o s t  o f  
t h e  p r o t e c t i o n  p r a c t i c e d  by  d e v e l o p i n g  s t a t e s  i s  i n f a n t  
i n d u s t r y  p r o t e c t i o n  d e r i v i n g  f r o m  s t a t e  p o s i t i o n a l i t y .  
R a t h e r ,  i n s t i t u t i o n s  a p p e a r  t o  p r o v i d e  a b e t t e r  
e x p l a n a t i o n  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  p r o t e c t i o n .
W i t h  r e s p e c t  t o  w a r ,  t h e  t h e o r y  t h a t  s t a t e s  a r e  
pos  i t  i o n a 1 a l o n g  t h e  t e r r  i t o r  i a 1 d imens  i o n  o f  pow er  i  s 
t e s t e d .  T h a t  i s ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n c r e a s e s  i n
t e r r i t o r i a l  p ow er  a r e  o f  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  b e n e f i t  t o  
t e r r i t o r i a l y  s m a l l  s t a t e s ,  and t h a t  t h e s e  s t a t e s  a r e  
t h e r e f o r e  mo re  l i k e l y  t o  i n i t i a t e  w a r s .  M i l i t a r y  p o w e r ,  
b e i n g  i n s t r u m e n t a l  t o  w i n n i n g  a w a r ,  i s  h y p o t h e s i z e d  t o  be 
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  wa r  i n i t i a t i o n .  The 
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  p o w er  i n  t h e  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  i s  h y p o t h e s i z e d  t o  h av e  r e d u c e d  war i n i t i a t i o n  by 
r e d u c i n g  t h e  s t r a t e g i c  a d v a n t a g e s  o f  t e r r i t o r y  and 
i n c r e a s i n g  t h e  m i l i t a r y  c o s t s  o f  t e r r i t o r i a l  w a r f a r e .
A t e s t  o f  t h e  mo de l  f o u n d  no r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
t e r r i t o r i a l  s i z e  o f  s t a t e s  and t h e i r  p r o p e n s i t y  t o  
i n i t i a t e  w a r .  R e l a t i v e  m i l i t a r y  p o w er  had  a p o s i t i v e  
e f f e c t  on wa r  i n i t i a t i o n ,  as p r e d i c t e d .  T h e r e  i s  some 
e v i d e n c e  t h a t  a d v a n c e s  i n  t h e  d e s t r u c t i v e n e s s  and r a n g e  o f  
m i l i t a r y  weapons  h a v e  r e d u c e d  wa r  i n i t i a t i o n  i n  t h e  
t w e n t  i e t h - c e n t u r y .
CHAPTER 1 
INTRODUCTION
Two t o p i c s  f r e q u e n t l y  s t u d i e d  i n  c o n t e m p o r a r y  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a r e  wa r  and  t r a d e  p r o t e c t i o n i s m .  
One o f  t h e  l e a d i n g  p a r a d i g m s  g u i d i n g  i n q u i r y  i n t o  t h e s e  
i s s u e s  i s  s t r u c t u r a l  r e a l i s m .  S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  b e g i n  
w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t r a d e  and  m i l i t a r y  c o n f l i c t  have  
e s s e n t i a l l y  t h e  same s o u r c e .  T h a t  s o u r c e  i s  t h e  a n a r c h i c  
n a t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  A c c o r d i n g  t o  
s t r u c t u r a l i s t s , a n a r c h y  f o r c e s  s t a t e s  t o  w o r r y  a b o u t  
p r e s e r v i n g  o r  e n h a n c i n g  t h e i r  r e l a t i v e  p o w er  p o s i t i o n s .  
M i l i t a r i l y ,  s t a t e s  s o m e t i m e s  r e s o r t  t o  wa r  t o  a c h i e v e  t h i s  
g o a l .  E c o n o m i c a l l y ,  s t a t e s  r e s o r t  t o  p r o t e c t i o n i s t  
p o l i c i e s  t o  a d v a n c e  t h e i r  r e l a t i v e  g a i n s  i n  p o w e r ,  e ven  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  some a b s o l u t e  l o s s  o f  i n c o m e .
In  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  h a v e  
c o n s t r u c t e d  a number  o f  m o d e l s  o f  w a r  and  p r o t e c t i o n  
s i m p l y  by a d d i n g  a f e w  d e d u c t i v e  p r o p o s i t i o n s  t o  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  r e l a t i v e  p o w e r .  
T he s e  m o d e l s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by  t w o  f e a t u r e s .  F i r s t  t h e y  
a r e  s t r u c t u r a l  i n  n a t u r e .  S t r u c t u r a l  m o d e l s  assume t h a t  
t h e  n a t u r e  o f  p o w er  i n  t h e  s y s t e m  o r  t h e  m anne r  i n  w h i c h  
s t a t e s  a r e  p o s i t i o n e d  a l o n g  power  d i m e n s i o n s  e x p l a i n  
v a r i a t i o n  i n  o u t c o m e s .  S e c o n d ,  t h e y  a r e  p a r s i m o n i o u s - - a  
t r a i t  t h a t  i s  a c q u i r e d ,  i n  l a r g e  p a r t ,  by a b s t r a c t i n g  f r o m
1
a l l  n o n - s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  t h a t  m i g h t  i n f l u e n c e  
c o n f 1 i c t - - s u c h  as b e l i e f s  and d o m e s t i c  i n s t i t u t i o n s .
S t r u c t u r a l  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  has  a l s o  been  p r o l i f i c  
o v e r  t h i s  p e r i o d .  The c h a n c e s  a r e  t h a t  any  s t r u c t u r a l  
mode l  t h a t  has  g a i n e d  r e a s o n a b l e  n o t o r i e t y  has  been 
e m p i r i c a l l y  t e s t e d  a t  l e a s t  o n c e .  The s t r u c t u r a l  r e s e a r c h  
on war  has  been  e s p e c i a l l y  p r o l i f i c .
Y e t  i n  a l m o s t  e v e r y  i n s t a n c e  t h e  r e s u l t s  o f  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  a r e  d i s a p p o i n t i n g .  W h e t h e r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
i s  wa r  o r  p r o t e c t i o n ,  f i n d i n g s  e i t h e r  f a l s i f y  s t r u c t u r a l  
h y p o t h e s e s ,  o r  show s t r u c t u r e  t o  e x p l a i n  a m o d e s t  p o r t i o n  
o f  t h e  c o n f l i c t  v a r i a b l e  ( S i n g e r ,  B r e a m e r ,  and S t u c k e y  
1972 ;  Garnham 1976a ,  1976b ;  K r a s n e r  1976 ;  Weede 1976;  
C o n y b e a r  1983 ;  Maoz 1983 ;  McKeown,  1983,  1991 ;  Wayman,
S i n g e r ,  and G o e r t z  1983 ;  S t e i n  1984 ;  Wayman 1984;
G u e r r i e r i  and Pa do an ,  1986 ;  Kim 1989 ,  1991 ;  Le vy  1989 ;  
S p i e z i o  1990 ;  Kim and M o r r o w  1992;  M a n s f i e l d  1992,  1 9 9 2 ) .
As a r e s u l t  o f  t h e s e  e m p i r i c a l  f a i l i n g s ,  t h e  
d o m i n a n c e  o f  s t r u c t u r a l  r e a l i s m  seems t o  be r e c e d i n g .  More 
and m o re  r e s e a r c h  s t r e s s e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  n o n - s t r u c t u r a l  
v a r i a b 1e s - - i n  p a r t i c u l a r  b e l i e f  s y s t e m s  and d o m e s t i c  
i n s t i t u t i o n s .  T he s e  m o d e l s  s o m e t i m e s  s e r v e  as f o i l s  o f  t h e  
s t r u c t u r a l  m o d e l s  t h e y  seek  t o  d i s p l a c e .  T h a t  i s ,  j u s t  as 
s t r u c t u r a l  m o d e l s  r e s t  on a r a d i c a l  s im p  1 i f i c a t i o n - - t h e  
n o t i o n  t h a t  o n l y  s t r u c t u r e  a f f e c t s  o u t c o m e s - - s o  n o n -  
s t r u c t u r a l  m o d e l s  f r e q u e n t l y  assume t h a t  s t r u c t u r e  and
3p ow er  do n o t  m a t t e r - - t h a t  a n a r c h y  i s  e s s e n t i a l l y  w h a t  
s t a t e s  make o f  i t  (We nd t  1 9 9 2 ) .
THE POTENTIAL FOR VARIETY IN STRUCTURAL THEORY
As i s  o f t e n  t h e  c a s e ,  t r u t h  p r o b a b l y  l i e s  somewhere  
b e t w e e n  e x t r e m e  p o s i t i o n s .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  a d v e n t  o f  
p u r e l y  n o n - s t r u c t u r a 1 m o d e l s  w o u l d  n o t  s i g n a l  p r o g r e s s ,  
b u t  r a t h e r  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  one  o v e r l y  s i m p l i f i e d  
a p p r o a c h  w i t h  a n o t h e r .  U l t i m a t e l y  w h a t  i s  needed  i s  a 
m u l t i l e v e l  a p p r o a c h  t h a t  i n c l u d e s  b o t h  s t r u c t u r a l  and n o n -  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .
B e f o r e  s u ch  m o d e l s  can  be d e s i g n e d ,  h o w e v e r ,  t h e  
d i s c i p l i n e  n ee ds  t o  come t o  b e t t e r  t e r m s  w i t h  s t r u c t u r e  
and s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  W h i l e  some o f  t h e  e x p l a n a t o r y  
w e a k n e s s  o f  s t r u c t u r a  1 i sm may be a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  t o t a l  
e x c l u s i o n  o f  n o n - s t r u c t u r a  1 v a r i a b l e s ,  i t  seems l i k e l y  
t h a t  t h e s e  m o d e l s  h av e  a l s o  been m i s - s p e c i f i e d  i n  t h e i r  
own r i g h t .  T h a t  i s ,  s t r u c t u r a l  m o d e l s  h av e  l e f t  i m p o r t a n t  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  o u t ,  o r  o p e r a t i o n a l i z e d  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  i n  ways  t h a t  u n d e r c u t  t h e i r  e x p l a n a t o r y  p o w e r .
B e f o r e  d e v e l o p i n g  t h i s  c r i t i q u e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e x p l a i n  t h a t  a v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  a r e  p o t e n t i a l l y  
a v a i l a b l e  t o  a s t r u c t u r a l  t h e o r i s t .  T h i s  i s  t r u e  i n  t h r e e  
r e s p e c t s .
4F i r s t ,  s t r u c t u r e  can be d e f i n e d  in  te rm s  o f  a v a r i e t y  
o f  s u b s t a n t i v e l y  d i f f e r e n t  power d i m e n s i o n s .  For  e x a m p le ,  
one can p o t e n t i a l l y  fo c u s  on t e r r i t o r i a l  pow er ,  m i l i t a r y  
pow er ,  i n d u s t r i a l  pow er ,  p o p u l a t i o n  pow er ,  o r  any  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  power d i m e n s io n s .
Second,  a l o n g  most power d im e n s io n s  one can  
c o n c e p t u a l i z e  s t r u c t u r e  in  two ways:  as t h e  n a t u r e  o f  t h e  
power d im e n s io n  i t s e l f ,  o r  as s t a t e s '  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  
a l o n g  t h e  power d i m e n s i o n .  For  i n s t a n c e ,  one m ig h t  assume 
t h a t  two s t a t e s '  r e l a t i v e  m i l i t a r y  power i s  most i m p o r t a n t  
f o r  e x p l a i n i n g  t h e  p r e s e n c e  o r  absence o f  war be tw een  
them .  O r ,  one m ig h t  assume t h a t  w h e t h e r  t h e s e  two s t a t e s  
possess o n l y  c o n v e n t i o n a l  m i l i t a r y  pow er ,  o r  a l s o  possess  
n u c l e a r  m i l i t a r y  pow er ,  i s  t h e  e s s e n t i a l  v a r i a b l e  t h a t  
shapes t h e i r  p r o p e n s i t y  f o r  w a r .
F i n a l l y ,  assuming one c o n c e p t u a l i z e s  s t r u c t u r e  as 
s t a t e s '  r e l a t i v e  power p o s i t i o n s ,  s t r u c t u r e  can be 
measured a t  a v a r i e t y  o f  a n a l y t i c a l  l e v e l s .  For  e x a m p le ,  
one can measure  s t r u c t u r e  as a s t a t e ' s  m i l i t a r y  power  
r e l a t i v e  t o  t h e  sys tem  a v e r a g e  ( t h e  s t a t e - 1 eve  1 ) ,  as t h e  
r e l a t i v e  m i l i t a r y  power o f  a p a i r  o f  s t a t e s  ( t h e  d y a d i c -  
l e v e l ) ,  o r  as t h e  number o f  m a jo r  m i l i t a r y  powers i n  t h e  
sys tem  ( t h e  s y s t e m i c - 1 eve  1 ) .
5CONVENTIONAL APPROACHES TO STRUCTURAL THEORY
I t  has  been  s u g g e s t e d  t h a t  s t r u c t u r e  i s  a 
m u l t i f a c e t e d  c o n c e p t .  S t r u c t u r a l  m o d e l s  can  v a r y  i n  t e r m s  
o f  p ow er  d i m e n s i o n s ,  c o n c e p t s ,  and  a n a l y t i c a l  l e v e l s .  Y e t  
when c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c o n s i d e r a b l e  
v a r i e t y  i n  s t r u c t u r a l  r e s e a r c h ,  a u t h o r s  h a v e  t e n d e d  t o  
a d o p t  v e r y  s i m i l a r  a p p r o a c h e s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e o r i s t s  and 
r e s e a r c h e r s  hav e  o p t e d  f o r  an a p p r o a c h  t h a t  a g g r e g a t e s  
power  d i m e n s i o n s ,  c o n c e p t u a l i z e s  s t r u c t u r e  as p ow er  
p o s i t i o n ,  and m e a s u r e s  s t r u c t u r e  a t  t h e  s y s t e m i c - 1 ev e  1.
T h e r e  a r e  r e a s o n s  t o  s u p p o s e  t h a t  i n  each  c a s e  t h e  
c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h  f a i l s  t o  m a x i m i z e  s t r u c t u r e ’ s 
e x p l a n a t o r y  p o t e n t i a l .  The se  r e a s o n s  w i l l  be e l a b o r a t e d  
m or e  f u l l y  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  F o r  now,  i t  i s  s u f f i c i e n t  
t o  b r i e f l y  r e f e r  t o  t h e  e x p l a n a t o r y  p r o b l e m  t h a t  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h ,  and t o  
s u m m a r i z e  my a l t e r n a t i v e .
C o n v e n t i o n a l  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h e s  t e n d  t o  a g g r e g a t e  
p ower  d i m e n s i o n s .  The p r o b l e m  w i t h  t h i s  s t r a t e g y  i s  t h a t  
i n d i v i d u a l  power  d i m e n s i o n s  may h a v e  an i n d e p e n d e n t  e f f e c t  
on o u t c o m e s .  I f  s o ,  suc h  an e f f e c t  w o u l d  be subsumed by an 
a g g r e g a t e  a p p r o a c h .  I n  l i g h t  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  a d o p t s  a d i s a g g r e g a t e d  a p p r o a c h  t o  p o w e r .
C o n v e n t i o n a l  v i e w s  o f  s t r u c t u r e  d e f i n e  t h e  c o n c e p t  i n  
t e r m s  o f  how s t a t e s  a r e  p o s i t i o n e d  a l o n g  power  d i m e n s i o n s .
The l i m i t a t i o n  p o se d  by t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  l e a v e s  no 
c o n c e p t u a l  r oom f o r  s h i f t s  i n  t h e  u n d e r l y i n g  n a t u r e  o f  
p o w e r - - w h i c h  o c c u r  as a c o n s e q u e n c e  o f  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e s - - t o  s hap e  o u t c o m e s .  Be c au se  b o t h  power  p o s i t i o n  
and  p ow er  a r e  l i k e l y  t o  s h ap e  o u t c o m e s ,  t h e  a p p r o a c h  o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  c a r v e  o u t  n i c h e s  f o r  b o t h  
v a r  i a b 1e s .
F i n a l l y ,  among t h e o r i e s  t h a t  s t r e s s  t h e  p o s i t i o n s  o f  
s t a t e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  n a t u r e  o f  p o w e r ,  t h e  c o n v e n t i o n  i s  
t o  d e f i n e  s t r u c t u r e  a t  t h e  s y s t e m i c - 1 eve  1- - s p e c i f i c a 11y i n  
t e r m s  o f  t h e  number  o f  m i l i t a r y  o r  e c o n o m i c  p o w e r s  i n  t h e  
s y s t e m .  The l i m i t a t i o n  o f  s y s t e m i c - 1 ev e  1 a n a l y s i s  i s  t h a t  
i t  i g n o r e s  t h e  p o s i t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  s t a t e s  a l o n g  
d i m e n s i o n s  o f  p o w e r .  The r e l a t i v e  w e a k n e s s  o r  s t r e n g t h  o f  
i n d i v i d u a l  s t a t e s  a l o n g  power  d i m e n s i o n s  may be more  
p r o x i m a t e  c a u s e s  o f  c o n f l i c t  t h a n  s y s t e m i c - s t r u c t u r a  1 
v a r i a b l e s  s uc h  as t h e  number  o f  m a j o r  p o w e r s  ( p o l a r i t y ) .
A b r i e f  e x a m p l e  may h e l p  t o  c l a r i f y  t h i s  l a s t  p o i n t .  
R o b e r t  G i l p i n  ( 1 9 7 7 )  has  a r g u e d  t h a t  German and J a p a n e s e  
i m p e r i a l i s m  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  w e r e  p a r t l y  e f f o r t s  t o  g a i n  
s e c u r e  a c c e s s  t o  r aw m a t e r i a l s .  I n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n , 
J a pa n  and G e r m a n y ' s  w e a k n e s s  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  
d i m e n s i o n  o f  p o w e r - - a  w e a k ne ss  t h a t  made each  s t a t e  
d e p e n d e n t  on i m p o r t s  o f  r aw m a t e r i a  1s - - p 1ay ed  an i m p o r t a n t  
p a r t  i n  W o r l d  War I I .  I f  G i l p i n  i s  c o r r e c t ,  a s y s t e m i c  
s t r u c t u r a l  v a r i a b 1e - - m u  11 i p o 1a r i t y - - i s  l e s s  i m p o r t a n t  f o r
u n d e r s t a n d i n g  t h e  r o o t s  o f  W o r l d  War I I  t h a n  a s t a t e  
s t r u c t u r a l  v a r i a b 1e - - t e r r i t o r i a  1 p o w e r .
An a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s '  s t r u c t u r a l  a t t r i b u t e s  a r e  
i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e i r  c o n f l i c t  b e h a v i o r  p r o m p t s  
me t o  a d o p t  a s t a t e - l e v e l  a p p r o a c h ,  r a t h e r  t h a n  a 
s y s t e m i c - 1e v e l  a p p r o a c h ,  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
In sum, t h i s  d i s s e r t a t i o n  w i l l  d e v e l o p  and t e s t  a 
s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  t h a t  i s  
b as e d  on d i s a g g r e g a t e d  p ow er  d i m e n s i o n s ,  t h e  s t a t e  as t h e  
1 eve  1- o f - a n a l y s i s , and  a d u a l  c o n c e p t i o n  o f  s t r u c t u r e  as 
power  and power  p o s i t i o n .
ORGANIZATION OF THE DISSERTATION
The d i s s e r t a t i o n  i s  o r g a n i z e d  i n t o  s e v e n  c h a p t e r s .  
C h a p t e r  2 s p e l l s  o u t  i n  more  d e t a i l  t h e  t h e o r e t i c a l  
a s s u m p t i o n s  t h a t  u n d e r p i n  s t r u c t u r a l  r e a l i s m  and t h e  l o g i c  
o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s .  The c l o s e  o f  t h e  c h a p t e r  f e a t u r e s  
a d i s c u s s i o n  t h a t  f a c i l i t a t e s  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
v a r i o u s  power  d i m e n s i o n s ,  a n a l y t i c a l  l e v e l s ,  and 
c o n c e p t u a l  a s p e c t s  o f  s t r u c t u r e ,  and r e n d e r s  s t r u c t u r e ' s  
many f a c e t s  l e s s  a b s t r a c t .  C h a p t e r  3 r e v i e w s  s t r u c t u r a l  
t h e o r i e s  o f  t r a d e  p r o t e c t i o n ,  and t h e n  o f f e r s  a new 
s t r u c t u r a l  m o d e l .  C h a p t e r  4 t e s t s  t h i s  mode l  u s i n g  d a t a  on 
t a r i f f  and n o n - t a r i f f  b a r r i e r s  t o  t r a d e  and m e a s u r e s  o f  
r e v e a l e d  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .  C h a p t e r  5 l o o k s  a t  t h e
8s t r u c t u r a l  l i t e r a t u r e  on w a r .  A g a i n ,  a new s t r u c t u r a l  
mode l  i s  o f f e r e d .  T h i s  mode l  i s  t e s t e d  i n  C h a p t e r  6 .  
C h a p t e r  7 s u m m a r i z e s  t h e  d i s s e r t a t i o n  and s p e l l s  o u t  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
CHAPTER 2 
STRUCTURAL THEORY
The g o a l  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  r e v i e w  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  s t r u c t u r a l  r e a l i s t  t h e o r y  as t h e y  p e r t a i n  
t o  outcomes in  b o th  t h e  m i l i t a r y  and economic  r e a l m s ,  t o  
a n a l y z e  v a r i o u s  a p p ro a c h e s  t o  s t r u c t u r a l  m o d e l i n g ,  and t o  
l a y  o u t  t h e  c o n t o u r s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ' s  s t r u c t u r a l  
a p p r o a c h .
S t r u c t u r a l  t h e o r y  i s  a c t u a l l y  two s t r a n d s  o f  t h e o r y . 
One s t r a n d  i s  " p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y . "  P o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  
does two t h i n g s .  F i r s t ,  i t  e x p l a i n s  why outcomes v a r y  
a c r o s s  i n t e r n a t i o n a l  and n a t i o n a l  p o l i t i c a l  s ys te m s .  
Second,  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  e x p l a i n s  why outcomes re m a in  
s i m i l a r  in  t h e  i n t e r n a t i o n a l  sys tem  a c r o s s  t i m e  and space  
d e s p i t e  v a r i a t i o n  in  t h e  t e c h n o l o g i c a l ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  
and economic c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t a t e s  and t h e  s t a t e -  
sys tem .
The second s t r a n d  o f  s t r u c t u r a l  t h e o r y  i s  s t r u c t u r a l  
t h e o r y .  At  t h e  i n t e r n a t i o n a l - l e v e l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  is  
n o t  r e a l l y  a t h e o r y ,  in  t h a t  i t  e x p l a i n s  and p r e d i c t s  a 
s i m i l a r i t y  o f  ou tco m es ,  n o t  v a r i a t i o n  in  ou tcom es .  
S t r u c t u r a l  t h e o r y  f i l l s  t h i s  gap by e x p l a i n i n g  how t h e  
n a t u r e  o f  power in  t h e  s y s te m ,  o r  s t a t e s  r e l a t i v e  
p o s i t i o n s  a l o n g  power  d i m e n s i o n s ,  cause  p o l i c i e s  and 
outcomes t o  v a r y  a c r o s s  t i m e  and s t a t e s .
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POSITIONALITY THEORY
The t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  s t r u c t u r a l  r e a l i s m  
w e r e  p r i m a r i l y  l a i d  i n  K e n n e t h  W a l t z ' s  1979 b o o k ,  T h e o r y  
o f  I n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s . I n  t h a t  t e x t ,  W a l t z  o f f e r e d  a 
s t r u c t u r a l  t h e o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  t h a t  was t o  
become t h e  d o m i n a n t  t h e o r y  i n  t h e  f i e l d .
A c c o r d i n g  t o  W a l t z  ( 1 9 7 9 ) ,  p o l i t i c a l  s y s t e m s  h a v e  t w o  
l a y e r s .  A t  a s u r f a c e  l e v e l  l i e s  p r o c e s s .  P r o c e s s  c o n s i s t s  
o f  t h e  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r s ,  i n t e r a c t i o n s ,  and o u t c o m e s  
among t h e  u n i t s  o f  t h e  s y s t e m .  P r o c e s s  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  
l o c u s  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
A t  a d e e p e r  l e v e l  l i e s  s t r u c t u r e .  The s t r u c t u r e  o f  a 
s y s t e m ,  a c c o r d i n g  t o  W a l t z  ( 1 9 7 9 ,  7 9 ) ,  " i s  t h e  s y s t e m - w i d e  
c om p o n e n t  t h a t  makes i t  p o s s i b l e  t o  t h i n k  o f  t h e  s y s t e m  as 
a w h o l e . "
W a l t z  ( 1 9 7 9 ,  8 8 - 8 9 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  a n a l y t i c a l  
l a y e r s  o r  l e v e l s  o f  s t r u c t u r e .  A t  t h e  d e e p e s t  l e v e l  
r e s i d e s  t h e  o r d e r i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
O r d e r i n g  p r i n c i p l e s  c a n n o t  be o b s e r v e d ,  b u t  t h e y  d e f i n e  
how t h e  u n i t s  o f  a s y s t e m  a r e  a r r a n g e d  i n  r e l a t i o n  t o  one  
a n o t h e r .  W a l t z  a r g u e s  t h a t  p o l i t i c a l  s y s t e m s  a r e  b a se d  on 
one  o f  t w o  o r d e r i n g  p r i n c i p a l s .
The f i r s t  o r d e r i n g  p r i n c i p l e  i s  a h i e r a r c h y ,  d e f i n e d  
as a p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a s o v e r e i g n  power  
w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  make and e n f o r c e  l aws  t h a t  g o v e r n
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t h e  i n t e r a c t i o n s  among u n i t s .  N a t i o n a l  s y s t e m s  a r e  
h i e r a r c h i c  p o l i t i c a l  s y s t e m s  w i t h  g o v e r n m e n t s  s e r v i n g  as 
s o v e r e i g n  a u t h o r i t i e s  o v e r  i n d i v i d u a l s  and v a r i o u s  p r i v a t e  
age nc  i e s .
The s e c o n d  o r d e r i n g  p r i n c i p a l  i s  a n a r c h y - - a n  o r d e r  i n  
w h i c h  no s o v e r e i g n  p o w e r  e x i s t s  o v e r  u n i t s .  The 
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i s  an a n a r c h i c  p o l i t i c a l  s y s t e m  w i t h  
s t a t e s  as i t s  p r i m a r y  u n i t s .
P o s i t i o n a l i t y ,  Ego ism ,  and
V a r i a t i o n  in  N a t i o n a l  and I n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s
W a l t z  ( 1 9 7 9 )  a r g u e s  t h a t  o u t c o m e s  d i f f e r  i n  t w o  v e r y  
n o t i c e a b l e  r e s p e c t s  a c r o s s  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m s .  F i r s t ,  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  s t a t e s  d e v o t e  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  and  r e s o u r c e s  t o  a r m i n g  t h e m s e l v e s  o r  t o  
e n t e r i n g  i n t o  a rmed a l l i a n c e s  w i t h  o t h e r  s t a t e s .
I n d i v i d u a l s  i n  n a t i o n a l  s o c i e t i e s  do n o t  engage  i n  suc h  
a c t i v i t i e s ,  o r  a t  l e a s t ,  n o t  t o  t h e  same d e g r e e  as s t a t e s .  
S e c o nd ,  s t a t e s  l i m i t  t h e  s c o p e  and i n t e n s i t y  o f  t h e i r  
e c o n o m i c  s p e c i a l i z a t i o n ,  e c o n o m i c  r e l a t i o n s ,  and e c o n o m i c  
i n t e r d e p e n d e n c e .  I n d i v i d u a l s  i n  n a t i o n a l  s o c i e t i e s ,  on  t h e  
o t h e r  h a n d ,  s p e c i a l i z e  i n  an a r e a  o f  e c o n o m i c  p r o d u c t i o n ,  
engage  i n  numer ous  e c o n o m i c  r e l a t i o n s ,  and become h i g h l y  
i n t e r d e p e n d e n t .
W a l t z ' s  ( 1 9 7 9 ,  C h a p t e r  6 )  t h e o r y  e x p l a i n s  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  i n  t e r m s  o f  t h e  d i f f e r e n t  o r d e r i n g  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  two r e a l m s .  D i f f e r e n t  o r d e r i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a t e  
d i f f e r e n t  b e h a v i o r a l  i m p e r a t i v e s .  The o v e r r i d i n g  
i m p e r a t i v e  o f  an a n a r c h i c  r e a l m  i s  t o  use o n e 's  r e s o u r c e s  
t o  r e a l i z e  s e c u r i t y .  The i n t e r n a t i o n a l  sys tem  i s ,  t o  q u o te  
W a l t z  ( 1 9 7 9 ,  1 1 1 ) ,  a " s e l f - h e l p "  s y s te m ,  m eaning  t h a t  
s t a t e s  must w o r r y  a b o u t  d e v e l o p i n g  o r  a c q u i r i n g  t h e  means 
o f  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  own s e c u r i t y .  S i n c e  power i s  t h e  
most c e r t a i n  means o f  s e c u r i t y ,  s t a t e s  a r e  " p o s i t i o n a l "  
u n i t s - - m e a n i n g ,  s t a t e s  c o n s t a n t l y  seek  t o  p r e s e r v e  o r  
improve t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a l o n g  power d im e n s io n s  
( G r e i c o  1988a ,  198 8b ,  1 9 9 0 ) .
P o s i t i o n a l i t y  e x p l a i n s  s t a t e s '  m i l i t a r y  a r s e n a l s  and 
a l l i a n c e s ,  and t h e i r  e f f o r t s  t o  l i m i t  economic  
c o o p e r a t i o n .  P o s i t i o n a l  u n i t s  f e e l  c o m p e l le d  t o  i n v e s t  
r e s o u r c e s  t o  d e v e lo p  m i l i t a r y  pow er ,  in  o r d e r  t o  d e t e r  
a g g r e s s i o n  and g a i n  m i l i t a r y  s e c u r i t y .  P o s i t i o n a l i t y  
d i c t a t e s  t h a t  s t a t e s  i n v e s t  in  m i l i t a r y  a r s e n a l s  even  
though  r e s o u r c e s  m ig h t  be more p r o d u c t i v e l y  i n v e s t e d  in  
economic  a c t i v i t i e s .  When a s t a t e ' s  m i l i t a r y  power is  
deemed i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  s e c u r i t y ,  s t a t e s  t u r n  t o  
a l l i a n c e s  as a means t o  augment t h e i r  m i l i t a r y  power .  
A g a in ,  p o s i t i o n a l i t y  demands t h a t  s t a t e s  engage in  t h i s  
a c t i v i t y  even though  i t  imposes c o s t s  on t h e  s t a t e - -  
n am e ly ,  t h e  lo s s  o f  autonomy.
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P o s i t i o n a l i t y  a l s o  a c c o u n t s  f o r  s t a t e s '  u n w i l l i n g n e s s  
t o  c o o p e r a t e  and g r o w  i n t e r d e p e n d e n t  i n  t h e  e c o n o m i c  
s p h e r e .  As p o s i t i o n a l  u n i t s ,  s t a t e s  a r e  more  c o n c e r n e d  
a b o u t  r e l a t i v e  power  t h a n  a b s o l u t e  w e a l t h ,  b e c a u s e  
r e l a t i v e  power  d e t e r m i n e s  s e c u r i t y .  J o s ep h  G r e i c o  ( 1 9 8 8 a ,  
1988b ,  1 9 9 0 ) ,  whose  w o r k  i s  i n s p i r e d  by W a l t z  ( 1 9 7 9 ,  104-
1 0 7 ) ,  a r g u e s  t h a t  s t a t e  p o s i t i o n a l i t y  t h u s  e n g e n d e r s  a 
r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  t h a t  l i m i t s  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  
among s t a t e s .  The e s s e n c e  o f  t h e  r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  i s  
t h a t  s t a t e s  t h a t  e x p e c t  t o  l o s e  r e l a t i v e  power  u n d e r  
c o o p e r a t i v e  a r r a n g e m e n t s , a b s t a i n  f r o m  t h o s e  a r r a n g e m e n t s -  
- e v e n  a t  t h e  c o s t  o f  some a b s o l u t e  l o s s  o f  w e a l t h .
Wher eas  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i s  bas ed  on an 
i m p e r a t i v e  o f  s e l f - h e l p ,  n a t i o n a l  s y s t e m s  a r e  b as ed  on 
s o v e r e i g n - h e 1p ( W a l t z  1 9 7 9 ) .  A s o v e r e i g n  s t a t e  p r o v i d e s  
s e c u r i t y  f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  s o c i e t y .  Whereas  a s e l f -  
h e l p  s y s t e m  e n c o u r a g e s  u n i t  " p o s i t i o n a l i t y , "  a s o v e r e i g n -  
h e l p  s y s t e m  e n c o u r a g e s  u n i t  " e g o i s m . "  E g o i s t i c  i n d i v i d u a l s  
h ave  r e l a t i o n s  t h a t  a r e  d e c i d e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  
p o s i t i o n a l  u n i t s .  I n  t e r m s  o f  m i l i t a r y  r e l a t i o n s ,  e g o i s t s  
do n o t  i n v e s t  h e a v i l y  i n  a r m a m e n t s .  R a t h e r ,  t h e y  i n v e s t  
t h e i r  r e s o u r c e s  i n  e c o n o m i c  v e n t u r e s ,  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  
t h a t  t h e  s o v e r e i g n  w i l l  d e t e r  a g g r e s s i o n  and p r o v i d e  
p h y s i c a l  s e c u r i t y .
In t e r m s  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s ,  e g o i s t s  g i v e  p r i m a r y  
c o n c e r n  t o  a d v a n c i n g  t h e i r  a b s o l u t e  e c o n o m i c  g a i n s ,  and
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e s s e n t i a l l y  i g n o r e  r e l a t i v e  g a i n s  ( G r e i c o  1998a ,  1988b,
1 9 9 0 ) .  The r e a s o n  t h a t  h i e r a r c h i c  u n i t s  can  a f f o r d  t o  
i g n o r e  r e l a t i v e  g a i n s  i s  t h a t  a r e l a t i v e  l o s s  o f  power  
does  n o t  pos e  a d i r e c t  t h r e a t  t o  t h e i r  s e c u r i t y .
P o s i t i o n a l i t y  and t h e  S i m i l a r i t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  Outcomes
D i f f e r e n c e s  i n  b e h a v i o r a l  i m p e r a t i v e s ,  s t e m m i n g  f r o m  
d i f f e r e n t  o r d e r i n g  p r i n c i p l e s ,  h e l p  t o  e x p l a i n  c e r t a i n  
v a r i a t i o n s  b e t w e e n  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  o u t c o m e s .
B u t  i n  a p a r t i c u l a r  r e a l m ,  t h e  b e h a v i o r a l  i m p e r a t i v e  i s  
mo r e  o r  l e s s  a c o n s t a n t .  T h u s ,  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  
s i n c e  p o s i t i o n a l i t y  i s  a c o n s t a n t ,  p o s i t i o n a l i t y  c a n n o t  
e x p l a i n  d i f f e r e n c e s  i n  wa r  o r  t r a d e  p r o t e c t i o n  a c r o s s  t i m e  
o r  s t a t e s .
As W a l t z  ( 1 9 7 9 )  n o t e s ,  h o w e v e r ,  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  
r e a l m  b e h a v i o r a l  i m p e r a t i v e s  can  h e l p  t o  e x p l a i n  
s i m i l a r i t i e s  o f  o u t c o m e s .  In t h e  c a s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m ,  p o s i t i o n a l i t y  e x p l a i n s  why a l l  t y p e s  o f  s t a t e s  
( c o m m u n i s t ,  c a p i t a l i s t ,  d e m o c r a t i c ,  e t c . )  i n  a l l  
h i s t o r i c a l  e r a s  a r e  p r o n e  t o  s i m i l a r  t y p e s  o f  c o m p e t i t i o n  
and c o n f l i c t .  I n  t h i s  s e n s e ,  p o s i t i o n a l i t y  c o n s t i t u t e s  a 
c o n s t r a i n i n g  c o n d i t i o n  t h a t  l i m i t s  and m o l d  s t a t e s '  
b e h a v i o r s ,  and p r e d i s p o s e s  t hem t o w a r d  c o n f l i c t u a l  
o u t c o m e s - - r e g a r d  1 es s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  and 
i d e o l o g i c a l  p r e d i s p o s i t i o n s .
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P o s i t i o n a l  c o m p e t i t i o n  and c o n f l i c t  e x t e n d s  t o  b o t h  
t h e  p o l i t i c o - m i l i t a r y  and p o 1 i t i c o - e c o n o m i c  r e a l m s ,  
a l t h o u g h  i t s  d y n a m i c s  and c o s t s  a r e  somewhat  d i f f e r e n t  
a c r o s s  t h e  t w o  r e a l m s .
P o s i t i o n a l i t y  and P o l i t i c o - M i l i t a r y  C o n f l i c t
I n  t h e  p o l i t i c o - m i l i t a r y  s p h e r e ,  p o s i t i o n a l i t y  
g e n e r a t e s  a d y n a m i c  w h e r e b y  s t a t e s  t h a t  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  s t a t u s  quo and w a n t  o n l y  p e a ce  and s e c u r i t y  can 
n e v e r t h e l e s s  be d r a wn  i n t o  m i l i t a r y  c o n f l i c t s  and w a r s .
T h i s  d y n a m i c  i s  known as t h e  s e c u r i t y  d i l e m m a .
The s e c u r i t y  d i l e m m a  r e f e r s  t o  a s i t u a t i o n  w h e r e  
s t a t e s '  e f f o r t s  t o  e n h a n c e  t h e i r  r e l a t i v e  power  p o s i t i o n s  
g e n e r a t e  p e r c e p t i o n s  o f  t h r e a t  and h e i g h t e n e d  t e n s i o n s  
t h a t  can l e a d  t o  m i l i t a r y  c o n f l i c t .  The c l a s s i c  e x a m p l e  o f  
t h e  s e c u r i t y  d i l e m m a  i s  t h e  arms r a c e .  One s t a t e - - f e e  1 i n g  
t h a t  i t s  e x i s t i n g  m i l i t a r y  a r s e n a l  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  
e n s u r e  i t s  s e c u r i t y - - s e e k s  t o  e nh a n c e  i t s  r e l a t i v e  
m i l i t a r y  p o s i t i o n .  Y e t  t h i s  a c t i o n  t h r e a t e n s  o t h e r  s t a t e s ,  
w h i c h  r e c i p r o c a t e  w i t h  i n c r e a s e s  i n  t h e i r  own m i l i t a r y  
a r s e n a l s .  T h i s  o n l y  s e r v e s  t o  h e i g h t e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h r e a t  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t a t e  t h a t  o r i g i n a l l y  s o u g h t  t o  
i n c r e a s e  i t s  r e l a t i v e  m i l i t a r y  p o w e r .  T h u s ,  t h i s  s t a t e  
r e n e w s  i t s  e f f o r t s  t o  augmen t  i t s  r e l a t i v e  m i l i t a r y  p o w e r .
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P o s i t i o n a l i t y  can t h u s  g e n e r a t e  a s p i r a l  o r  
e s c a 1 a t i o n - - n o t  j u s t  o f  a rm s,  b u t  o f  t e n s i o n s  and f e a r  as 
we 11- - w h i c h  can c u l m i n a t e  in  m i l i t a r y  c o n f l i c t ,  even when 
no s t a t e  w ants  c o n f l i c t .
R o b e r t  G i l p i n  ( 1 9 8 1 )  sees t h e  s e c u r i t y  d i lemma as an 
i n h e r e n t  f e a t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  sys tem  t h a t  e x te n d s  
t o  a l l  d im e n s io n s  o f  pow er .  A c c o r d in g  t o  G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,
8 6 ) ,  t h e  c o m p e t i t i v e  p r e s s u r e s  o f  a n a rc h y  f o r c e  s t a t e s  t o  
a t t e m p t  t o  im prove  t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n  a lo n g  m i l i t a r y ,  
e co nom ic ,  o r  t e r r i t o r i a l  power d i m e n s i o n s .  A s t a t e  t h a t  
a b s t a i n s  f ro m  t h i s  c o m p e t i t i o n  ru n s  t h e  r i s k  t h a t  o t h e r  
s t a t e s  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  r e l a t i v e  pow er ,  and one day use  
t h e i r  added power t o  t h r e a t e n  i t s  v i t a l  i n t e r e s t s .
P o s i t i o n a l i t y  and P o l i t i c o - E c o n o m i c  C o n f l i c t
In  t h e  p o l i t i c o - e c o n o m i c  r e a l m ,  p o s i t i o n a l i t y  and  
co n c e rn  f o r  r e l a t i v e  g a i n s  r e s u l t  in  economic  c o n f l i c t  and 
a b s o l u t e  economic  lo s s  f o r  s t a t e s .  R e l a t i v e  l o s e r s  pu rsu e  
t r a d e  b a r r i e r s ,  i n v e s t m e n t  r e s t r i c t i o n s , and o t h e r  non­
l i b e r a l  economic  p o l i c i e s  in  an e f f o r t  t o  r e d i s t r i b u t e  
economic  g a i n s  t o  t h e i r  a d v a n t a g e  and p r e s e r v e  o r  improve  
t h e i r  r e l a t i v e  power p o s i t i o n s .  W h i l e  t h e s e  p o l i c i e s  may 
sometimes be e f f e c t i v e  f o r  e n h a n c in g  a s t a t e ' s  r e l a t i v e  
power ,  t h e y  r e s t r i c t  commerce and re d u c e  t h e  o v e r a l l  
economic  w e l f a r e  o f  t h e  sys tem  o f  s t a t e s .  Thus ,  r e l a t i v e
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g a i n  f o r  one  s t a t e  comes a t  t h e  e x p e n s e  o f  a b s o l u t e  l o s s  
f o r  a l 1.
P o s i t i o n a l i t y  T h e o r y :  C o n c l u d in g  Comments
T h r e e  po i n t s  a r e  i m p o r t a n t  t o  n o t e  a b o u t  pos  i  t  i o n a l  
c o n f l i c t .  F i r s t ,  c o n f 1 i c t - - e v e n  v i o l e n t  c o n f 1 i c t - ~ c a n  be 
u n i n t e n t i o n a l .  I n  an arms r a c e  a l l  s i d e s  may s i m p l y  be 
s e e k i n g  s e c u r i t y ,  n o t  d o m i n a t i o n .  S e c o n d ,  p o s i t i o n a l  
o u t c o m e s  a r e  o f t e n  s u b o p t i m a l .  I n  an arms r a c e  o r  a t r a d e  
wa r  a l l  s i d e s  may end  up w o r s e  o f f .  F i n a l l y ,  p o s i t i o n a l  
c o n f l i c t  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  o r d e r i n g  p r i n c i p l e  o f  
a n a r c h y ,  and i n  t h i s  s e n s e  i s  a s y s t e m i c  e f f e c t .  He nc e ,  
some l e v e l  o f  c o n f l i c t  i s  e n d e m i c  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  and c a n n o t  be e l i m i n a t e d  e x c e p t  by t r a n s f o r m i n g  
a n a r c h y  i n t o  h i e r a r c h y .
I t  s h o u l d  a l s o  be u n d e r s c o r e d  t h a t  i t  i s  t h e  s o u r c e  
o f  c o n f l i c t ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  l e v e l  o f  c o n f l i c t ,  t h a t  
d i s t i n g u i s h e s  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  f r o m  n a t i o n a l  
p o l i t i c s .  N a t i o n a l  p o l i t i c s  may s o m e t i m e s  f e a t u r e  more  
c o n f l i c t  o r  v i o l e n c e  t h a n  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  b u t  t h i s  
c o n f l i c t  and v i o l e n c e  i s  n o t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
c o m p l e t e  b r e a k - d o w n  o f  c i v i l  a u t h o r i t y ,  a f u n c t i o n  o f  
a n a r c h y .
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STRUCTURAL THEORY
P o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  e x p l a i n s  why c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  d i f f e r .  These  
d i f f e r e n c e s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  d i f f e r e n t  o r d e r i n g  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  t w o  r e a l m s ,  w h i c h  make s t a t e s  p o s i t i o n a l  
u n i t s  w h i l e  a l l o w i n g  i n d i v i d u a l s  i n  s o c i e t y  t o  be e g o i s t i c  
u n i t s .
A t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  p o s i t i o n a l i t y  e x p l a i n s  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  o u t c o m e s  a c r o s s  t i m e  and s t a t e s .  T h a t  
i s ,  b e c a u s e  a l l  s t a t e s  h av e  h i s t o r i c a l l y  been embedded i n  
an a n a r c h y ,  t h e y  h a v e  a l l  been f o r c e d  t o  a d o p t  b e h a v i o r s  
t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p o s i t i o n a l  u n i t s .  He n ce ,  s t a t e s  
i n  e v e r y  e r a  and o f  e v e r y  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  and 
i d e o l o g i c a l  p e r s u a s i o n  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  arms r a c e s ,  
t a k e n  on m i l i t a r y  a l l i e s ,  imposed  b a r r i e r s  t o  commerce ,  
and en g ag ed  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s  t h a t  r e f l e c t  t h e i r  c o n c e r n  
f o r  r e l a t i v e  power  and s e c u r i t y .
Y e t  s t a t e  pos  i t  i ona  1 i t y - - - a s  a d i r e c t  f u n c t i o n  o f
a n a r c h y  i s  a c o n s t a n t  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l .  T h u s ,
w h e r e a s  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  c an  h e l p  us t o  u n d e r s t a n d  t h e  
c o n t i n u i t y  o f  b e h a v i o r s  and o u t c o m e s  a c r o s s  t i m e  and 
s t a t e s ,  i t  c a n n o t  e x p l a i n  v a r i a t i o n  i n  b e h a v i o r  and 
o u t c o m e s .
He nc e ,  p o s i t i o n a l i t y  and t h e  s e c u r i t y  d i l e m m a  c a n n o t ,  
by t h e m s e l v e s ,  a c c o u n t  f o r  p a r t i c u l a r  w a r s ,  o r  f o r
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v a r i a t i o n  i n  w a rs  a c r o s s  t i m e  and s t a t e s .  S i m i l a r l y ,  a 
d e s i r e  f o r  r e l a t i v e  g a i n s  c a n n o t  e x p l a i n  why some s t a t e s  
impose  h i g h e r  t r a d e  b a r r i e r s  t h a n  o t h e r s ,  o r  why t r a d e  
b a r r i e r s  r i s e  and f a l l  o v e r  t i m e .
O b v i o u s l y  some v a r i a b l e s  m u s t  e x a c e r b a t e  o r  m i t i g a t e  
s t a t e  p o s i t i o n a l i t y .  The p r i n c i p a l  t a s k  f o r  s t r u c t u r a l  
r e a l i s t s  i s  t o  i d e n t i f y  t h e s e  v a r i a b l e s  and e x p l a i n  how 
t h e y  i n f l u e n c e  p o s i t i o n a l i t y .  I n  t h e  m i l i t a r y  s p h e r e ,  
r e a l i s t s  m u s t  i d e n t i f y  f a c t o r s  t h a t  h e i g h t e n  t h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  r e l a t i v e  p o s i t i o n  a l o n g  m i l i t a r y  and 
t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r .  I n  t h e  e c o n o m i c  a r e n a ,  
r e a l i s t s  m u s t  i d e n t i f y  f a c t o r s  t h a t  c a u s e  e c o n o m i c  g a i n s  
t o  v a r y  u n d e r  l i b e r a l  a r r a n g e m e n t s . What  v a r i a b l e s  
d i s t i n g u i s h  r e l a t i v e  l o s e r s  f r o m  r e l a t i v e  g a i n e r s ?  What  
v a r i a b l e s  a f f e c t  p e r c e p t  i o n s  o f  r e l a t i v e  g a i n  and r e l a t i v e  
l o s s ?
F o r  c o n t e m p o r a r y  r e a l i s t s ,  t h e s e  v a r i a b l e s  r e l a t e  t o  
s t r u c t u r e  o r  p o w e r . '  Y e t  as was n o t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n , 
s t r u c t u r e  i s  a d i f f i c u l t  c o n c e p t  w i t h  w h i c h  t o  g r a p p l e ,  
b e c a u s e  i t  i s  m u l t i f a c e t e d .  S t r u c t u r a  1 i s t s , i n  g e n e r a l ,  
hav e  f a i l e d  t o  f l e s h  o u t  s t r u c t u r e ' s  f a c e t s .  The n e x t  
s e c t i o n  b r i e f l y  e x p l o r e s  t h r e e  f a c e t s  o f  s t r u c t u r a l  
a n a l y s i s - - t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  power  d i m e n s i o n s ,  t h e  
1 eve  1- o f - a n a  1y s i s , and t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s t r u c t u r e .
U n r a v e l i n g  t h e  P a r t s  o f  S t r u c t u r a l  T h e o r y
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S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  f a c e  t h r e e  d e c i s i o n s  i n  
c o n s t r u c t i n g  m o d e l s  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s .  F i r s t ,  
s t r u c t u r a l  a n a l y s t s  m u s t  c h o o s e  how t o  a g g r e g a t e  power  
d i m e n s i o n s .  S e c o n d ,  s t r u c t u r a 1 i s t s  m u s t  d e c i d e  how t o  
c o n c e p t u a l i z e  s t r u c t u r e - - a s  t h e  n a t u r e  o f  power  o r  s t a t e s '  
power  p o s i t i o n s .  T h i r d ,  s t r u c t u r a 1 i s t s  m u s t  d e c i d e  b e t w e e n  
t h r e e  l e v e l s  o f  a n a l y s i s :  t h e  s y s t e m ,  t h e  d y a d ,  o r  t h e  
s t a t e .
The n e x t  s e c t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  s e r v e  t h r e e  p u r p o s e s :  
t o  make t h e s e  t h r e e  a n a l y t i c a l  c h o i c e s  l e s s  a b s t r a c t ,  t o  
p i n p o i n t  t h e  c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h  w i t h  r e s p e c t  t o  each  
c h o i c e ,  and t o  p o i n t  o u t - - i n  a d m i t t e d l y  a b s t r a c t  t e r m s - -  
how t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  t h a t  i s  a d o p t e d  i n  t h i s  s t u d y  
d e v i a t e s  f r o m  c o n v e n t i o n .
S e v e r a l  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  a r e  r e f e r e n c e d  i n  o r d e r  
t o  c l a r i f y  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  power  d i m e n s i o n s ,  l e v e l s  
o f  a n a l y s i s ,  and p ow er  v e r s u s  power  p o s i t i o n .  I do n o t  go
i n t o  t h e s e  t h e o r i e s  i n  d e t a i l  a t  t h i s  p o i n t ,  s i n c e  my
p u r p o s e  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  p r o v i d e  a f r a m e w o r k  f o r  
o r g a n i z i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  n o t  t o  r e v i e w  t h e  l i t e r a t u r e .  
The l a t t e r  t a s k  i s  u n d e r t a k e n  i n  C h a p t e r s  3 and 5 ,  a t
w h i c h  t i m e  t h e  t h e o r i e s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n
w i l l  be d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l .
Power  D i m e n s i o n s  and  S t r u c t u r a l  T h e o r y
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The f i r s t  d e c i s i o n  i n  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  i s  r e a l l y  
t w o  s e q u e n t i a l  d e c i s i o n s :  w h i c h  o f  many pow er  d i m e n s i o n s  
t o  m e a s u r e ,  and how t o  a g g r e g a t e  t h e s e  d i m i n i s i o n s .
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t  i s s u e ,  t h e r e  i s  a g e n e r a l  
c o n s e n s u s  t h a t  i n t a n g i b l e  d i m e n s i o n s  o f  power  s uc h  as 
b e l i e f  s y s t e m s ,  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  and e c o n o m i c  
i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  be o m i t t e d  f r o m  s t r u c t u r a l  m o d e l s .
More t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  t h i s  c o n s e n s u s  r e f l e c t s  a 
w i d e s p r e a d  v i e w  t h a t  i n t a n g i b l e  d i m e n s i o n s  a r e  d i f f i c u l t  
t o  m e a s u r e  and t h a t  a s t a t e ' s  t a n g i b l e  p ow er  w i l l  u s u a l l y  
r e f l e c t  i t s  i n t a n g i b l e  power  a n y w ay .
He nc e ,  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  g e n e r a l l y  m e a s u r e  s t a t e s '  
p ower  o n l y  a l o n g  t a n g i b l e  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r .  W h i l e  t h e r e  
a r e  a v a r i e t y  o f  t a n g i b l e  power  d i m e n s i o n s  w h i c h  
s t r u c t u r a  1 i s t s  can  p o t e n t i a l l y  m e a s u r e ,  t h e r e  i s  a g e n e r a l  
c o n s e n s u s  t h a t  c e r t a i n  d i m e n s i o n s  a r e  more  i m p o r t a n t  t h a n  
o t h e r s .  R e s e a r c h e r s  on wa r  g e n e r a l l y  f o l l o w  a c o n v e n t i o n  
e s t a b l i s h e d  by t h e  C o r r e l a t e s  o f  War R e s e a r c h  P r o j e c t ,  and 
m e a s u r e  s t a t e s '  p o s i t i o n s  a l o n g  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r :  
d e m o g r a p h i c  ( p o p u l a t i o n ) ,  i n d u s t r i a l ,  and m i l i t a r y .  
A n a l y s t s  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  p r o t e c t i o n  
u s u a l l y  m e a s u r e  s i m i l a r  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r ,  a l t h o u g h  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  g i v e  l e s s  w e i g h t  t o  m i l i t a r y  power  and more  
w e i g h t  t o  i n d u s t r i a l  o r  e c o n o m i c  p o w e r .
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The s e c o n d  d e c i s i o n  f a c i n g  t h e o r i s t s  i s  how t o  
a g g r e g a t e  d i m e n s i o n s .  H e r e  a r e s e a r c h e r ' s d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  u s u a l l y  e n t e r s  t h e  p i c t u r e .
S t r u c t u r a l  r e s e a r c h e r s  on wa r  g e n e r a l l y  p r e f e r  
a g g r e g a t e  m o d e l s .  The c o n v e n t i o n  i s  t o  c o m b i n e  t h e  
d e m o g r a p h i c ,  i n d u s t r i a l ,  and m i l i t a r y  d i m e n s i o n s  t h a t  w e r e  
j u s t  a l l u d e d  t o  i n t o  one  c o m p o s i t e  m e a s u r e  o f  p o w e r .  The 
a g g r e g a t e  mode l  i s  r e p r e s e n t e d  s p a t i a l l y  i n  F i g u r e  2 . 1 .  A 
s i n g l e  d i m e n s i o n  o f  pow er  i s  p o s i t e d ,  and a s t a t e ' s  
p o s i t i o n  a l o n g  t h i s  d i m e n s i o n  d ep e nd s  on w h e r e  i t  s t a n d s  
on s e v e r a l  d i m e n s i o n s  o f  power  c o m b i n e d .  The r e l a t i v e  
w e i g h t  t h a t  r e s e a r c h e r s  g i v e  t o  d i f f e r e n t  power  d i m e n s i o n s  
when c o m p u t i n g  a g g r e g a t e  power  can  v a r y ,  b u t  u s u a l l y  e q u a l  
w e i g h t  i s  g i v e n  t o  t h e  d e m o g r a p h i c ,  i n d u s t r i a l ,  and 
m i l i t a r y  d i m e n s i o n s .
S t r u c t u r a l  r e s e a r c h  on t r a d e  p r o t e c t i o n  t e n d s  t o  
d i s a g g r e g a t e  power  i n t o  t w o  d i m e n s i o n s .  D a v i d  L a k e ' s  
( 1 9 8 4 ,  1988)  t w o  d i m e n s i o n a l  s t r u c t u r a l  mode l  i s  p r e s e n t e d  
i n  F i g u r e  2 . 2  as an e x a m p l e  o f  t h e  d i s a g g r e g a t e d  a p p r o a c h .
One d i m e n s i o n  i n  m o d e l s  o f  p r o t e c t i o n  i s  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t ,  a l s o  known as a t e c h n o l o g y  o r  a d i v i s i o n  o f  
l a b o r  d i m e n s i o n .  L ak e  o p e r a t i o n a l i z e s  t h i s  d i m e n s i o n  i n  
t e r m s  o f  r e l a t i v e  l a b o r  p r o d u c t i v i t y . P a r t i c u 1a r  a t t e n t i o n  
i s  p a i d  t o  t h i s  d i m e n s i o n  b e c a u s e  a s t a t e ' s  l e v e l  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  assumed t o  d e t e r m i n e  i t s  r e l a t i v e  g a i n s  o r
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l o s e s  f r o m  f r e e  t r a d e ,  and w h e t h e r  i t  p r e f e r s  f r e e  t r a d e  
o r  p r o t e c t i o n .
The s e c on d  d i m e n s i o n  i n  s t r u c t u r a l  m o d e l s  o f  
p r o t e c t i o n i s m  m e a s u r e s  t h e  o v e r a l l  e c o n o m i c  power  o r  
e c o n o m i c  s i z e  o f  s t a t e s  ( K r a s n e r  1976 ;  L ak e  1984,  1988;
G i l p i n  1 9 8 7 ) .  S i z e  i s  i m p o r t a n t  f o r  d e t e r m i n i n g  a s t a t e ’ s 
a b i l i t y  t o  s t a b i l i z e  t h e  w o r l d  economy o r ,  c o n v e r s e l y ,  t o  
pas s  t h e  c o s t s  o f  s t a b i l i z a t i o n  on t o  o t h e r s  ( t o  " f r e e  
r i d e " ) .  Lak e  o p e r a t i o n a l i z e s  t h i s  d i m e n s i o n  i n  t e r m s  o f  
s t a t e s '  s h a r e  o f  w o r l d  t r a d e .
A p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h e  e x p l a n a t o r y  we ak nes s  o f  
s t r u c t u r a l  m o d e l s  i s  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  h i g h  l e v e l s  o f  
a g g r e g a t i o n .  The e x p l a n a t o r y  p r o b l e m  pos ed  by a g g r e g a t i o n  
i s  t h a t  i t  subsumes t h e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  
d i m e n s i  o n s .
In  t h e  c a s e  o f  w a r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  mode l  shown i n  
F i g u r e  2 . 1  subsumes any  u n i q u e  e f f e c t  t h a t  s t a t e s '  
t e r r i t o r i a l  power  o r  m i l i t a r y  pow er  m i g h t  have  on 
o u t c o m e s .  C h a p t e r  5 a r g u e s  t h a t  t e r r i t o r i a l  and m i l i t a r y  
power  a r e  l i k e l y  t o  h av e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s  on w a r .  To 
t a k e  t h e s e  e f f e c t s  i n t o  a c c o u n t  t h e  mode l  t h a t  i s  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5 i n c l u d e s  t e r r i t o r i a l  and m i l i t a r y  
power  as d i s t i n c t  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r .
I n  t h e  c a s e  o f  p r o t e c t i o n ,  w h i l e  t h e  model  
r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  2 . 2  i s  l e s s  a g g r e g a t e d  t h a n  t h e  
mode l  o f  war  shown i n  F i g u r e  2 . 1 ,  i t  i s  s t i l l  h i g h l y
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a g g r e g a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  o u t c o m e  i t  p u r p o r t s  t o  e x p l a i n .  
T r a d e  i s  a s e c t o r a l  l e v e l  p h e n o m e n a - - m e a n i n g  a s t a t e ' s  
p r o t e c t i o n  l e v e l s  may v a r y  g r e a t l y  a c r o s s  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s .  T h i s  v a r i a t i o n  i s  e x p l a i n e d  by w h e r e  s t a t e s  a r e  
p o s i t i o n e d  i n  r e l a t i o n  t o  s e c t o r s  a l o n g  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r  d i m e n s i o n .  S t r u c t u r a l  m o d e l s  f a i l  t o  m e a s u r e  
v a r i a t i o n  i n  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s e c t o r s  and f a i l  t o  i n c l u d e  
t h e  s t a t e ' s  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  s e c t o r s  as an 
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e .  The a p p r o a c h  t o  t r a d e  p r o t e c t i o n  
t h a t  i s  t a k e n  i n  C h a p t e r  3 d i s a g g r e g a t e s  t h e  i n d u s t r i a l  
power  d i m e n s i o n  i n t o  e c o n o m i c  s e c t o r s  i n  an e f f o r t  t o  
e n h a n c e  t h e  e x p l a n a t o r y  power  o f  s t r u c t u r a l  r e a l i s m .
A n a l y t i c a l  L e v e l s  and S t r u c t u r a l  T h e o r y
The s e c on d  d e c i s i o n  a s t r u c t u r a l  t h e o r i s t  f a c e s  i s  
w h a t  1 eve 1- o f - a n a  1y s i s  t o  a d o p t .  S t r u c t u r e ' s  e f f e c t  on 
o u t c o m e s  can be a n a l y z e d  a t  t h r e e  l e v e l s :  t h e  s y s t e m ,  t h e  
d y a d ,  and t h e  s t a t e .  The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  
a n a l y t i c a l  l e v e l s  can  be s een  by r e f e r e n c e  t o  F i g u r e s  2 .1  
and 2 . 2 .
S ys t e m  l e v e l  t h e o r i e s  d e f i n e  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  
how t h e  s y s t e m  o f  s t a t e s  i s  p o s i t i o n e d  a l o n g  one o r  more  
power  d i m e n s i o n s .  R e a l i s t s  u s u a l l y  d e f i n e  s y s t e m i c  
s t r u c t u r e  as p o 1a r i t y - - t h e  number  o f  s t a t e s  p o s i t i o n e d
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a b o v e  some t h r e s h o l d  o f  p ow er  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  m a j o r  
p o w e r s  f r o m  n o n - m a j o r  p o w e r s .
S y s t e m i c - 1 eve  1 a r g u m e n t s  h av e  been  made w i t h  r e s p e c t  
t o  b o t h  war  and t r a d e  p r o t e c t i o n  ( R o s e c r a n c e  1966 ;  W a l t z  
1979 ;  K r a s n e r  1976 ;  O r g a n s k i  and K u g l e r  1980 ;  G i l p i n  1981 ;  
L ak e  1984 ,  1988 ;  M e a r s h e i m e r  1990 ;  M a n s f i e l d  1992 ;
Thompson and V e s c e r a  1 9 9 2 ) .  In t h e  c a s e  o f  w a r ,  a w i d e l y  
a c c e p t e d  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  m u l t i p o l a r  s y s t e m s ,  
s y s t e m s  w i t h  more  t h a n  t w o  m a j o r  p o w e r s ,  a r e  mo r e  p r o n e  t o  
w a r  t h a n  b i p o l a r  o r  u n i p o l a r  s y s t e m s ,  s y s t e m s  w i t h  t w o  
m a j o r  p o w e r s  o r  a s i n g l e  m a j o r  p ow er  ( W a l t z  1979 ;  O r g a n s k i  
1968 ;  G i l p i n  1981 ;  M e a r s h e i m e r  1990 ;  M a n s f i e l d  1 9 9 2 ) .  A 
s i m i l a r  a r g u m e n t  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  c a s e  o f  t r a d e  
p r o t e c t i o n :  m u l t i p o l a r  s y s t e m s  a r e  s a i d  t o  be more  
p r o t e c t i o n i s t  t h a n  u n i p o l a r  ( o r  h e g e m o n i c )  s y s t e m s  
( K r a s n e r  1976;  G i l p i n  1981 ;  Lake  1984 ,  1988)  o r  b i p o l a r
s y s t e m s  ( L a k e  1984 ,  1 9 8 8 ) .  F i g u r e  2 . 1  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f
a m u l t i p o l a r  s y s t e m - - a  s y s t e m  w h i c h  m o s t  s t r u c t u r a l  
r e a l i s t s  v i e w  as p r o n e  t o  war  and t r a d e  p r o t e c t i o n .
D y a d i c  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  make t h e  r e l a t i v e  power  
p o s i t i o n s  o f  p a i r s  o f  s t a t e s  ( d y a d s )  t h e  1 eve  1- o f -  
a n a l y s i s .  In s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  o f  war  a d i s t i n c t i o n  i s  
f r e q u e n t l y  d r awn  b e t w e e n  d yad s  t h a t  f e a t u r e  a r o u g h  p a r i t y  
o f  power  and d y a d s  i n  w h i c h  one s t a t e  f e a t u r e s  a 
p r e p o n d e r a n c e  o f  power  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r .  Mos t  
s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  a r g u e  t h a t  t h e  l a t t e r  d yad  i s  more
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p r o n e  t o  wa r  b e c a u s e  t h e  i m b a l a n c e  o f  pow er  u n d e r m i n e s  
d e t e r r e n c e .  I n  F i g u r e  2 . 1  dy ad  A- F  r e p r e s e n t s  a 
p r e p o n d e r a n t  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  c om pa r ed  t o  d yad  A - B ,  
w h i c h  f e a t u r e s  g r e a t e r  s t r u c t u r a l  p a r i t y .
S t a t e - l e v e l  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  make t h e  power  
p o s i t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  s t a t e s  r e l a t i v e  t o  t h e  s y s t e m  
a v e r a g e  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  W i t h  r e s p e c t  t o  F i g u r e  
2 . 2 ,  L ak e  ( 1 9 8 4 ,  1988 )  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  an i n v e r s e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a b o r  p r o d u c t i v i t y  and p r o t e c t i o n  o f  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  As p o s i t i o n a l  u n i t s ,  l e s s  p r o d u c t i v e  
( l e s s  d e v e l o p e d )  s t a t e s  p r o t e c t  t h e i r  i n f a n t  i n d u s t r i e s  i n  
o r d e r  t o  move up i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  (move up t h e  
p r o d u c t i v i t y  d i m e n s i o n ) .
The i m p o r t a n t  p o i n t  w i t h  r e s p e c t  t o  a n a l y t i c a l  l e v e l s  
i s  t h a t  t h e  s y s t e m i c - 1 eve  1 has  been  d o m i n a n t .  T h a t  i s ,  
m o s t  s t r u c t u r a l  m o d e l s  p r e d i c t  v a r i a t i o n  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o r  s c o p e  o f  wa r  o r  t r a d e  p r o t e c t i o n  as a f u n c t i o n  o f  
v a r i a t i o n  i n  p o l a r i t y .  I n  l a r g e  p a r t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
s y s t e m i c - 1 eve  1 can  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  c r e a t i v e  i n s i g h t  
o f  W a l t z  ( 1 9 7 9 ) .  W a l t z  c o g e n t l y  a r g u e s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  
o u t c o m e s  c a n n o t  a l w a y s  be e x p l a i n e d  by r e f e r e n c e  t o  t h e  
s t r u c t u r a l  o r  n o n - s t r u c t u r a  1 a t t r i b u t e s  o f  i n d i v i d u a l  
s t a t e s  o r  g r o u p s  o f  s t a t e s .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  W a l t z  w o u l d  
a r g u e  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  power  a c r o s s  m i l i t a r y  power  
d yad s  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  g e n e r a t e  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n s  
a b o u t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  wa r  among t h o s e  d y a d s .  Nor  w i l l
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t h e  b a l a n c e  o f  power  b e t w e e n  c o m p e t i n g  a l l i a n c e s  p r e d i c t  
wa r  b e t w e e n  a l l i a n c e s .  The r e a s o n  i s  t h a t  a s y s t e m i c - 1 eve  1 
s t r u c t u r a l  v a r i a b 1e - - t h e  number  o f  m i l i t a r y  p o w e r s  i n  t h e  
s y s t e m - - i n t e r v e n e s  t o  a f f e c t  w a r .
In e s s e n c e ,  W a l t z  a r g u e s  t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  sum o f  i t s  p a r t s .  W h i l e  W a l t z  
i s  p r o b a b l y  c o r r e c t ,  h i s  a r g u m e n t  d oe s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i m p l y  t h a t  s y s t e m i c  s t r u c t u r e  i s  m o re  i m p o r t a n t  t h a n  
l o w e r - l e v e l  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  W h i l e  s y s t e m i c - 1 ev e  1 
s t r u c t u r a l  e f f e c t s  a r e  p r o b a b l y  p r e s e n t ,  s t a t e  and d y a d i c  
s t r u c t u r a l  e f f e c t s  s h o u l d  a l s o  be p r e s e n t ,  and t h e  l a t t e r  
a r e  p r o b a b l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  f o r m e r . In i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s ,  as i n  o t h e r  r e a l m s ,  t h e  w h o l e  may be g r e a t e r  
t h a n  t h e  sum o f  i t s  p a r t s ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  sum o f  t h e  
p a r t s  make up a g r e a t  p o r t i o n  o f  t h e  w h o l e .
T h i s  d i s s e r t a t i o n  assumes t h a t  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  
h i g h e r - 1 eve  1s o f  a n a l y s i s  i s  a s e c o n d  s o u r c e  o f  s t r u c t u r a l  
r e a l i s m ' s  e x p l a n a t o r y  w e a k n e s s .  S y s t e m i c - 1 eve  1 m o d e l s  
c a n n o t  e x p l a i n  c r o s s - s e c t i o n a l  v a r i a t  i o n  i n  war  o r  t r a d e  
p r o t e c t i o n ,  o n l y  l o n g i t u d i n a l  v a r i a t i o n  as a f u n c t i o n  o f  
s h i f t s  i n  p o l a r i t y .  Y e t  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  c r o s s -  
s e c t i o n a l  v a r i a t i o n  i n  b o t h  o u t c o m e s .  The s t r a t e g y  o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o  s h i f t  a n a l y s i s  t o  t h e  
s t a t e - 1 eve 1.
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The C o n c e p t  o f  S t r u c t u r e
The f i n a l  d e c i s i o n  i n  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  f o c u s e s  on 
how t o  c o n c e p t u a l i z e  s t r u c t u r e - - a s  pow er  o r  power  
p o s i t i o n .  As i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  a b o v e  e x a m p l e s ,  r e a l i s t s  
t y p i c a l l y  t h i n k  o f  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  power  p o s i t i o n .  
Y e t ,  as n o t e d ,  a n o t h e r  c o n c e p t i o n  o f  s t r u c t u r e  can  be 
f o u n d .  A s i g n i f i c a n t  number  o f  r e a l i s t s  t h i n k  o f  s t r u c t u r e  
n o t  as t h e  manner  i n  w h i c h  s t a t e s  a r e  p o s i t i o n e d  a l o n g  
pow er  d i m e n s i o n s ,  b u t  as t h e  n a t u r e  o f  t h o s e  power  
d i m e n s i  o n s .
P r o p o n e n t s  o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y ,  f o r  e x a m p l e ,  
a r g u e  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  m i l i t a r y  pow er  i s  a more  
i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  w a r f a r e  t h a n  s t a t e s '  r e l a t i v e  
p ow er  p o s i t i o n s  ( B r o d i e  1946 ;  A r t  1982 ;  J e r v i s  1984 ,  1989;
W a l t z  1 9 9 0 ) .  The n u c l e a r  d e t e r r e n c e  a r g u m e n t  i s  t h a t  
d e t e r r e n c e  i s  s t r e n g t h e n e d  by s u p p l e m e n t i n g  c o n v e n t i o n a l  
weapons  w i t h  n u c l e a r  w e ap o n s ,  and t h a t  w a r f a r e  w i l l  t e n d  
t o  be l e s s  f r e q u e n t  when s t a t e s  h a v e  n u c l e a r  a r s e n a l s .  
T h u s ,  t h e  r e l a t i v e  m i l i t a r y  and t e r r i t o r i a l  p o s i t i o n s  o f  
t h e  s t a t e s  d e p i c t e d  i n  F i g u r e s  2 . 1  and 2 . 2  a r e  l e s s  
i m p o r t a n t  f a c t o r s  f o r  p r e d i c t i n g  w a r f a r e  t h a n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e i r  m i l i t a r y  p o w e r .
The i m p o r t a n t  p o i n t  t o  n o t e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s t r u c t u r e  i s  t h a t  a n a l y s t s  hav e  
u s u a l l y  f o c u s e d  on e i t h e r  p o s i t i o n  o r  p o w e r ,  b u t  n o t  b o t h .
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The f a i l u r e  t o  i n c o r p o r a t e  b o t h  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  i n t o  
a s i n g l e  mode l  i s  a t h i r d  s o u r c e  o f  e x p l a n a t o r y  w e a k n e s s .  
Power  and power  p o s i t i o n  s h o u l d  b o t h  a f f e c t  s t a t e  
p r o p e n s i t y  f o r  c o n f l i c t ,  b e c a u s e  b o t h  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  
c o s t s  and b e n e f i t s  o f  c o n f l i c t .  T he s e  c o s t s  and b e n e f i t s  
w i l l  be s p e l l e d  o u t  i n  C h a p t e r s  3 and 5.  F o r  now i t  
s u f f i c e s  t o  n o t e  t h a t  s t r u c t u r e  s h o u l d  be c o n c e p t u a l i z e d  
as h a v i n g  t w o  c o m p o n e n t s - - p o w e r  and p o s i t i o n - - a n d  t h a t  
each  c o m po n en t  s h o u l d  be i n c l u d e d  i n  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s .  
Such i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .
CONCLUSION
Bec aus e  s t r u c t u r a l  r e a l i s m  assumes t h a t  s t a t e s  a r e  
p o s i t i o n a 1- - c o n c e r n e d  w i t h  r e l a t i v e  p o w e r - - s t r u c t u r a 1 i s t s  
t h e o r i z e  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  power  and s t a t e s '  r e l a t i v e  
power  p o s i t i o n s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  
e x p l a i n i n g  i n t e r n a t i o n a l  o u t c o m e s .  M o r e o v e r ,  
s t r u c t u r a l i s t s  p o s i t  t h a t  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  
e c o n o m i c  as w e l l  as m i l i t a r y  o u t c o m e s .
Y e t  t e s t s  o f  s t r u c t u r a l  m o d e l s  h av e  had d i s a p p o i n t i n g  
r e s u l t s ,  ev en  t h o u g h  t h e y  have  been p r o l i f i c  and v a r i e d  
( S i n g e r ,  B r e a m e r ,  and  S t u c k e y  1972 ;  Garnham 1976a,  1976b;
K r a s n e r  1976;  Weede 1976 ;  C o n y b e a r  1983 ;  Maoz 1983;
McKeown,  1983,  1991 ;  Wayman,  S i n g e r ,  and G o e r t z  1983 ;
S t e i n  1984;  Wayman 1984 ;  G u e r r i e r i  and P a doan ,  1986 ;  Kim
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1 9 8 9 ,  1 9 9 1 ;  L e v y  1 9 8 9 ;  S p i e z i o  1 9 9 0 ;  K i m and  M o r r o w  1 9 9 2 ;  
M a n s f i e l d  1992 ,  1 9 9 2 ) .  I n  s h o r t ,  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
s u p p o r t i n g  t h e  s t r u c t u r a l  t h e s i s  i s  s i m p l y  n o t  v e r y  s t r o n g  
a t  t h i s  p o i n t .
I h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e x p l a n a t o r y  l i m i t a t i o n s  o f  
s t r u c t u r a l  r e a l i s m  may be a t t r i b u t e d  t o  r e s e a r c h e r s  
p r e f e r e n c e  f o r  a g g r e g a t e  m o d e l s ,  h i g h e r  l e v e l s - o f -  
a n a l y s i s ,  and  a c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s t r u c t u r e  as e i t h e r  
p o w e r  o r  p o w e r  p o s i t i o n .  C h a p t e r s  3 and  5 a t t e m p t  t o  
o v e r c o m e  t h e s e  w e a k n e s s e s .  C h a p t e r  3 c o n s t r u c t s  a 
d i s a g g r e g a t e d ,  l o w e r - l e v e l  f r a m e w o r k  t h a t  e x p l a i n s  
v a r i a t i o n  i n  t r a d e  p r o t e c t i o n  as a f u n c t i o n  o f  v a r i a t i o n  
i n  p o w e r  and  s t a t e  p o w e r  p o s i t i o n .  C h a p t e r  5 d o e s  t h e  same 
f o r  w a r .
NOTES TO CHAPTER 2
1.  A l t h o u g h  W a l t z  ( 1 9 7 9 )  u s e d  t h e  t e r m  s t r u c t u r e  t o  
e n c o m p a s s  b o t h  t h e  o r d e r i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  and  t h e  r e l a t i v e  p o w e r  p o s i t i o n s  o f  s t a t e s ,  t h e  
t e r m  has  e s s e n t i a l l y  b e e n  r e d u c e d  t o  p o w e r  and  r e l a t i v e  
p o w e r  by  s u b s e q u e n t  w r i t e r s .  C o n s i s t e n t  w i t h  c o n v e n t i o n a l  
u s a g e ,  I u s e  t h e  t e r m s  s t r u c t u r e ,  s t r u c t u r a l  p o w e r ,  a nd  
s t r u c t u r a l  t h e o r y  t o  r e f e r  t o  t h e  e f f e c t s  o f  p o w e r  and  
r e l a t i v e  p o w e r  on  o u t c o m e s .  M e a n w h i l e  I u s e  p o s i t i o n a l i t y  
and  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  t o  r e f e r  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
a n a r c h y .
CHAPTER 3 
POSIT IONALITY,  STRUCTURE, 
AND PROTECT ION ISM
S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  assume t h a t  s t a t e  p o s i t i o n a l i t y  
g e n e r a t e s  a r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  t h a t  i s  a s o u r c e  o f  
i n t e r s t a t e  e c o n o m i c  c o n f l i c t ,  i n  t h e  t r a d e  a r e n a ,  
p o s i t i o n a l i t y  and r e l a t i v e  g a i n s  i m p l y  t h a t  s t a t e s  t h a t  
p e r c e i v e  t h a t  t h e y  a r e  r e l a t i v e  l o s e r s  f r o m  f r e e  t r a d e  
w i l l  f r e q u e n t l y  p r e f e r  p r o t e c t i o n ,  e ven  i f  t h i s  means some 
a b s o l u t e  l o s s  o f  i n c o m e .  From t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  
p u r p o s e  o f  s t r u c t u r a l  t h e o r y  i s  t o  c o n s t r u c t  a f r a m e w o r k  
t h a t  m e a s u r e s  s t a t e s '  r e l a t i v e  g a i n s ,  and t h e r e b y  
i d e n t i f i e s  s t a t e s  t h a t  a r e  n o t  c o m m i t t e d  t o  f r e e  t r a d e .
T h i s  c h a p t e r  b e g i n s  by  d i s t i n g u i s h i n g  among f o u r  
t y p e s  o f  r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m s  and f o u r  t r a d e  p o l i c i e s  
t h a t  s t a t e s  p u r s u e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  The 
s u b s e q u e n t  s e c t i o n  s u r v e y s  and c r i t i q u e s  t h e  l i t e r a t u r e  on 
t h e  p a r t i c u l a r  r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  t h a t  i s  o f  c o n c e r n  i n  
t h i s  d i s s e r t a t i o n - - t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m .  The 
t y p e  o f  t r a d e  c o n f l i c t  t h a t  t h i s  p r o b l e m  p r o v o k e s  i s  t r a d e  
p r o t e c t i o n i s m .  An i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  i s  d r awn  b e t w e e n  
p r o c e s s - 1 eve  1 a p p r o a c h e s  t o  p r o t e c t i o n i s m  and s t r u c t u r a l -  
l e v e l  a p p r o a c h e s ,  and  r e a s o n s  a r e  g i v e n  f o r  p r e f e r r i n g  t h e  
l a t t e r .  The t h i r d  s e c t i o n  r e f i n e s  t h e  s t r u c t u r a l  r e a l i s t  
m ode l  o f  t r a d e  p r o t e c t i o n .  The r e f i n e m e n t  i s  t o  
d i s a g g r e g a t e  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  and  u t i l i z e  t h e
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p o s i t i o n  o f  s t a t e s  i n  r e l a t i o n  t o  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  t o  
p r e d i c t  v a r i a t i o n  i n  t r a d e  p r o t e c t i o n .
DIMENSIONS OF THE RELATIVE GAIN PROBLEM
As M a s t a n d u n o  ( 1 9 9 1 )  has  n o t e d ,  t h e  r e l a t i v e  g a i n  
p r o b l e m  i n  t r a d e  i s  n o t  a s i n g l e  p r o b l e m ,  b u t  a c t u a l l y  
s e v e r a l ,  a n a l y t i c a l l y  d i s t i n c t ,  p r o b l e m s .
One r e l a t i v e  g a i n  i s s u e  i s  t h e  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  
p r o b l e m .  T h i s  p r o b l e m  p l a g u e s  s t a t e s  t h a t  a r e  ahe ad  i n  
s t r a t e g i c  t e c h n o l o g y .  T e c h n o l o g i c a l  p o w e r s  f a c e  t h e  
p r o s p e c t  t h a t  f r e e  t r a d e  w i l l  t r a n s f e r  some o f  t h e i r  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n t a g e s  t o  p o t e n t i a l  a d v e r s a r i e s - - a n  
o u t c o m e  t h a t  t h e y  w i s h  t o  a v o i d .
A s e c o n d  r e l a t i v e  g a i n  i s s u e  i n  t r a d e  i s  t h e  i m p o r t  
d e p e n d e n c y  p r o b l e m .  I m p o r t  d e p e n d e n t  s t a t e s  a r e  s t a t e s  
t h a t  l a c k  d o m e s t i c  s o u r c e s  o f  r a w  m a t e r i a l s .  B e c a u se  t h e s e  
s t a t e s  a r e  h i g h l y  r e l i a n t  on  i m p o r t s  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a w a r ,  e x p o r t  r e s t r i c t i o n s , o r  any  a c t  t h a t  
m i g h t  r e d u c e  o r  c u t - o f f  t h e  f l o w  o f  i m p o r t e d  r a w m a t e r i a l s  
i s  an o n g o i n g  c o n c e r n  f o r  t h e s e  s t a t e s  ( G i l p i n  1 9 7 7 ) .
A t h i r d  r e l a t i v e  g a i n  i s s u e  i s  t h e  e x p o r t  d e p e n d e n c y  
p r o b l e m .  H e r e  a s t a t e  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  on e x p o r t  
m a r k e t s  t o  m a i n t a i n  i t s  n a t i o n a l  i n c o me  and i n c o me  g r o w t h .  
The p o s s i b i l i t y  t h a t  f o r e i g n  p r o t e c t i o n i s m  o r  some o t h e r  
e x t e r n a l  s h o c k  m i g h t  c l o s e  f o r e i g n  e x p o r t  m a r k e t s  p o s e s  a
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c o n c e r n  t o  e x p o r t  d e p e n d e n t  s t a t e s  ( H i r s c h m a n  1945 ;  
C o n y b e a r e  1 9 8 7 ) .
A f i n a l  r e l a t i v e  g a i n  i s s u e  i s  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m .  S t a t e s  f a c e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p r o b l e m s  when f r e e  t r a d e  f o s t e r s  e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t  
o r  d e c l i n i n g  d e v e l o p m e n t .  How t o  make t r a d e  r e l a t i o n s h i p s  
s t i m u l a t e  g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  
s t a t e s  f a c e d  w i t h  t h i s  p r o b l e m .
The se  f o u r  p r o b l e m s  i n v o l v e  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  
p o w er  and d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t r a d e  p o l i c y  c o n f l i c t .
The l o c u s  o f  t h e  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  p r o b l e m  i s  t h e  
m i l i t a r y  o r  s t r a t e g i c  t e c h n o l o g y  d i m e n s i o n  o f  p o w e r .
S t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  h i g h  a l o n g  t h i s  d i m e n s i o n  a r e  
r e l a t i v e  l o s e r s  f r o m  f r e e  t r a d e  i n  t h a t  t h e  f r e e  m a r k e t  
w i l l  t r a n s f e r  many o f  t h e i r  s t r a t e g i c  a d v a n t a g e s  t o  l e s s  
d e v e l o p e d  s t a t e s - - s o m e  o f  w h i c h  p o s e  s h o r t - t e r m  o r  l o n g ­
t e r m  t h r e a t s .  S t a t e s  r e s p o n d  t o  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  
p r o b l e m s  by p l a c i n g  r e s t r i c t i o n s  on t h e  e x p o r t  o f  
s t r a t e g i c  i t e m s .
The l o c u s  o f  t h e  i m p o r t  d e p e n d e n c e  p r o b l e m  i s  t h e  
t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  o f  p o w e r .  T e r r i t o r i a l l y  s m a l l  s t a t e s  
t y p i c a l l y  l a c k  t h e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  many 
p r i m a r y  p r o d u c t s ,  and h e n c e  a r e  d e p e n d e n t  on i m p o r t s  o f  
t h e s e  c o m m o d i t i e s .
The t r a d e  p o l i c y  r e s p o n s e  t o  i m p o r t  d e p e n d e n c y  i s s u e s  
i s  t o  d i v e r s i f y  i m p o r t e r s  ( M a s t a n d u n o  1 9 9 1 ) .  A m i l i t a r y
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r e s p o n s e  t o  t h i s  p r o b l e m  i s  f o r  t h e  s t a t e  t o  i m p r o v e  i t s  
m i l i t a r y  c a p a b i 1 i t y - - i n  p a r t i c u l a r  i t s  n a v a l  c a p a b i 1 i t y - -  
as  a means o f  k e e p i n g  t r a d e  r o u t e s  ope n  ( G i l p i n  1977 ;  
M u r d o c k  1 9 7 7 ) .  F i n a l l y ,  t h e  m o s t  e x t r e m e  m i l i t a r y  r e s p o n s e  
t o  i m p o r t  d e p e n d e n c y  i s  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t  and 
i m p e r i a l i s m  ( W a l t z  1979 ;  G i l p i n  1 9 7 7 ) .
The p r i m a r y  l o c u s  o f  t h e  e x p o r t  d e p e n d e n c e  p r o b l e m  i s  
t h e  p o p u l a t i o n  d i m e n s i o n  o f  p o w e r .  S t a t e s  w i t h  s m a l l  
p o p u l a t i o n s  c a n n o t  r e a l i z e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  b a s e d  on 
p r o d u c t i o n  f o r  t h e i r  d o m e s t i c  m a r k e t  a l o n e  ( H i r s c h m a n  
194 5 ;  K r a s n e r  1 9 7 6 ) .  They  m u s t  h a v e  a c c e s s  t o  e x p o r t  
m a r k e t s  as w e l 1.
The  common r e s p o n s e  t o  an e x p o r t  d e p e n d e n c y  p r o b l e m  
i s  t o  e x p a n d  and d i v e r s i f y  e x p o r t  m a r k e t s .  E x p o r t  
d e p e n d e n t  s t a t e s  may a l s o  seek  t o  a v o i d  p r o t e c t i o n i s t  
p o l i c i e s ,  s i n c e  t h e y  w o u l d  l o s e  r e l a t i v e l y  mo re  f r o m  
r e t a l i a t o r y  p r o t e c t i o n i s m  ( C o n y b e a r e  1983 ,  1 9 8 7 ) .
L a s t l y ,  t h e  l o c u s  o f  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  
i s  an e c o n o m i c  t e c h n o l o g y  d i m e n s i o n - - o t h e r w i s e  know as t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  T h i s  d i m e n s i o n  i s  a 
s e r i e s  o f  e c o n o m i c  d i v i s i o n s - - b r o a d 1y d e f i n e d  as p r i m a r y  
p r o d u c t s ,  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s ,  and s e r v i c e s .
S t a t e s  t h a t  s p e c i a l i z e  ( a r e  p o s i t i o n e d  i n )  p r i m a r y  
p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s  r e a l i z e  s l o w e r  r a t e s  o f  e c o n o m i c  
g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  t h a n  s t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  
i n d u s t r y  ( R o s t o w  1978a ,  1978b ;  G i l p i n  1981 ,  1987 ;  La ke
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1 984 ,  1 9 8 8 ) .  T he s e  s t a t e s  t h u s  f a c e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p r o b l e m s  v i s - a - v i s  i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s .
P r i m a r y  p r o d u c t  and s e r v i c e  s e c t o r  s t a t e s  t y p i c a l l y  
r e s p o n d  t o  t h e i r  d e v e l o p m e n t  c o n c e r n s  by p u r s u i n g  i m p o r t  
p r o t e c t i o n  i n  some i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  The p u r p o s e  o f  t h i s  
p r o t e c t i o n  i s  t o  a c q u i r e  o r  r e a c q u i r e  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  i n  t h e s e  s e c t o r s ,  and t h e r e b y  f o s t e r  h i g h e r  
r a t e s  o f  g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t .
The e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  i s  t h e  r e l a t i v e  g a i n  
p r o b l e m  t h a t  i s  o f  c o n c e r n  i n  t h i s  c h a p t e r  and t h e  n e x t .  
H e n c e , t h e  g o a 1 o f  t h e  d i s s e r t a t i o n , w i t h  r e s p e c t  t o  
t r a d e ,  i s  t o  c o n s t r u c t  a mode l  t h a t  e x p l a i n s  v a r i a t i o n  i n  
i m p o r t  p r o t e c t i o n  as a f u n c t i o n  o f  s t a t e s '  e f f o r t s  t o  
a c h i e v e  o r  m a i n t a i n  a f a v o r a b l e  p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r .
THE RELATIVE GAINS APPROACH 
TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT PROBLEM
As a f i r s t  c u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s t i n g u i s h  
s t r u c t u r a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  
f r o m  r e l a t i v e  g a i n  a p p r o a c h e s .  The  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  
o f  a s t r u c t u r a l  t h e o r y  i s  t h a t  i t  makes s t a t e s ’ r e l a t i v e  
p o s i t i o n s  a l o n g  d i m e n s i o n s  o f  power  i t s  e x p l a n a t o r y  
v a r i a b l e .  I n  t h e  c a s e  o f  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  o f  
p r o t e c t i o n ,  s t a t e s '  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a l o n g  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  d i m e n s i o n  d i s t i n g u i s h  r e l a t i v e  l o s e r s  f r o m
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r e l a t i v e  g a i n e r s .  S t a t e s  t h a t  o c c u p y  a weak p o s i t i o n  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a r e  s a i d  t o  p r e f e r  p r o t e c t i o n ,  w h i l e  
t h o s e  t h a t  o c c u p y  a s t r o n g  p o s i t i o n  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d  
f r e e  t r a d e .
N o t  a l l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r i e s  o f  p r o t e c t i o n  a r e  
s t r u c t u r a l  i n  n a t u r e ,  h o w e v e r .  R e l a t i v e  g a i n  t h e o r i e s  w o r k  
w i t h  an amended p r i s o n e r s '  d i l e m m a  m o d e l .  T h i s  mode l  
u t i l i z e s  r e l a t i v e  p a y o f f s ,  n o t  r e l a t i v e  p ow er  p o s i t i o n ,  as 
i t s  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .
The e s s e n t i a l  a r g u m e n t  o f  r e l a t i v e  g a i n  t h e o r i e s  i s  
t h a t  s t a t e s  t h a t  f a c e  n e g a t i v e  p a y o f f - g a p s  i n  b i l a t e r a l  
t r a d e  r e l a t i o n s ,  o r  s t a t e s  t h a t  a c c r u e  l o w e r  o v e r a l l  
p a y o f f s  u n d e r  m u l t i l a t e r a l  f r e e  t r a d e ,  a r e  mo re  p r o n e  t o  
p r o t e c t i o n .  To c o n t r a s t  t h e  r e l a t i v e  g a i n  a p p r o a c h  t o  t h e  
s t r u c t u r a l  a p p r o a c h ,  t w o  r e l a t i v e  g a i n  t h e o r i e s  w i l l  be 
e x a m i n e d  h e r e :  d e f e n s i v e  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  and 
d e f e n s i v e  c o o p e r a t i o n  t h e o r y .
D e f e n s i v e  P o s i t i o n a l i t y  T h e o ry
W h i l e  n e o r e a l i s m  i s  s y no n ymo u s  w i t h  s t r u c t u r a l  i s m ,  
t h e  t w o  n e o r e a l i s t s  whose  w o r k  i s  m o s t  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  r e l a t i v e  g a i n s - —K e n n e t h  W a l t z  ( 1 9 7 9 )  and J o s e p h  
G r e i c o  ( 1 9 8 8 a ,  1988b ,  1 9 9 0 ) - - h a v e  a d o p t e d  a n o n - s t r u c t u r a l  
a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m .  T h i s  a p p r o a c h  i s  known as 
d e f e n s i v e  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .
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G r e i c o  ( 1 9 8 8 a ) ,  who c o i n e d  t h e  t e r m  " d e f e n s i v e  
p o s i t i o n a l i t y , "  i s  t h e  p r i n c i p a l  a u t h o r  o f  d e f e n s i v e  
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .  Y e t  G r e i c o ' s  mode l  a p p e a r s  t o  have  
b ee n  i n s p i r e d  by  C h a p t e r  7 o f  K e n n e t h  W a l t z ' s  ( 1 9 7 9 )
T h e o r y  o f  I n t e r n a t i o n a 1 P o l i t i c s . H e r e  W a l t z  f i r s t  
b r o a c h e s  t h e  t o p i c  o f  r e l a t i v e  g a i n s ,  and  l i n k s  r e l a t i v e  
g a i n  c o n c e r n s  t o  n o n - c o o p e r a t i o n  i n  i n t e r s t a t e  e c o n o m i c  
r e  1 a t  i o n s .
W a l t z  and G r e i c o  i n t e n d  t h e  d e f e n s i v e  p o s i t i o n a l i t y  
mode l  t o  be a c r i t i q u e  o f  l i b e r a l  and n e o l i b e r a l  m o d e l s  o f  
i n t e r s t a t e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  T h u s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
b r i e f l y  e x a m i n e  t h e s e  m o d e l s  as a p r e f a c e  t o  d e f e n s i v e  
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .
E c o n o m i c  l i b e r a l s  s t r e s s  t h a t  s t a t e s  r e a l i z e  a b s o l u t e  
e c o n o m i c  g a i n s - - i n c r e a s e d  i n c o m e - - f r o m  l i b e r a l  e c o n o m i c  
r e l a t i o n s .  I n  t r a d e ,  t h i s  g a i n  i s  s a i d  t o  h a v e  t w o  
s o u r c e s .  F i r s t ,  f r e e  t r a d e  y i e l d s  g a i n s  f r o m  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  s e c t o r s  o f  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .
L i b e r a l  t h e o r y  shows t h a t  any  s t a t e  s t a n d s  t o  g a i n ,  i n  
a b s o l u t e  t e r m s ,  i f  i t  p r o d u c e s  and  e x p o r t s  p r o d u c t s  i n  
w h i c h  i t  has  a c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e ,  w h i l e  i m p o r t i n g  
p r o d u c t s  i n  o t h e r  s e c t o r s .  S e c o n d ,  s t a t e s  r e a l i z e  e c o n o m i c  
g a i n  f r o m  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n .  P r o d u c e r s  f a c i n g  f o r e i g n  
c o m p e t i t i o n  hav e  a g r e a t e r  i n c e n t i v e  t o  p r o d u c e  q u a l i t y  
p r o d u c t s  a t  t h e  l o w e s t  p o s s i b l e  c o s t ,  a c c o r d i n g  t o  
1 i b e r a l s .
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Based  on t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  l i b e r a l  t h e o r y  assumes  
t h a t  i n t e r s t a t e  t r a d e  r e l a t i o n s  r e p r e s e n t  a s i t u a t i o n  o f  
h a r m o n y ,  as d e p i c t e d  i n  F i g u r e  3 . 1 .  T h i s  f i g u r e  i s  a t w o -  
a c t o r  p a y o f f  m a t r i x  t h a t  s e r v e s  as p r o x y  f o r  a b i l a t e r a l  
t r a d e  r e l a t i o n s h i p .  The p a y o f f s  r e p r e s e n t  t h e  h y p o t h e t i c a l  
g a i n s  t h a t  a c c r u e  t o  t w o  t r a d e  p a r t n e r s  f r o m  p u r s u i n g  
e i t h e r  f r e e  t r a d e  o r  p r o t e c t i o n .  I n  F i g u r e  3 . 1 ,  b o t h  
S t a t e s  A and  B m a x i m i z e  t h e i r  a b s o l u t e  e c o n o m i c  g a i n s  i f  
t h e y  c h o o s e  f r e e  t r a d e ,  and t h i s  h o l d s  t r u e  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  o t h e r s '  t r a d e  p o l i c y .  G i v e n  t h i s  p a y o f f  s t r u c t u r e ,  
f r e e  t r a d e  i s  t h e  d o m i n a n t  o u t c o m e .
FT 
A p
FT = F r e e  T r a d e ,  P -  P r o t e c t i o n i s m
F i g u r e  3 . 1  
The L i b e r a l  Mode l  o f  T r a d e
N e o l i b e r a l s  assume t h a t  w h i l e  l i b e r a l s  a r e  c o r r e c t  
a b o u t  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  f r e e  t r a d e ,  t h e y  h a v e  
f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  commerce  r e q u i r e s  
an i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  ( K i n d l e b e r g e r  1981 ;  Keohane  
1980 ,  1 9 8 4 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  a s t a b l e  m o n e t a r y  o r d e r  i s  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  f r e e  t r a d e ,  a c c o r d i n g  t o
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n e o l i b e r a l s .  I n s o f a r  as a w o r l d  g o v e r n m e n t  i s  n o t  p r e s e n t  
t o  p r o v i d e  m o n e t a r y  and  o t h e r  c o m m e r c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  
s t a t e s  m u s t  c o o r d i n a t e  t h e i r  p o l i c i e s  and w o r k  t o  
e s t a b l i s h  and m a i n t a i n  s u c h  i n s t i t u t i o n s  i f  t h e y  a r e  t o  
r e a l i z e  a l i b e r a l  t r a d i n g  s y s t e m .  Y e t  s u c h  e f f o r t s  e n t a i l  
c o s t s .  F r e e  t r a d e  t e n d s  t o  f a l t e r ,  a c c o r d i n g  t o  
n e o l i b e r a l s ,  b e c a u s e  s t a t e s  a t t e m p t  t o  p a s s  t h e  c o s t s  o f  
i n s t i t u t i o n s  a l o n g  t o  o t h e r s  ( K i n d l e b e r g e r  1973 ,  1981,
1986 ;  Keohane  1980 ,  1984 ;  G i l p i n  1 9 8 7 ) .
I n  game t h e o r e t i c  t e r m s ,  n e o l i b e r a l s  a r g u e  t h a t  f r e e  
t r a d e  i s  a p r i s o n e r s '  d i l e m m a ,  n o t  a s i t u a t i o n  o f  p e r f e c t  
ha r mony  ( K e o h a n e  1 9 8 4 ) .  I n  t h e  p r i s o n e r s '  d i l e m m a  game,  
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 2 ,  t h e  p a y o f f s  f r o m  u n i l a t e r a l  
d e f e c t i o n  ( f r e e  r i d i n g )  e x c e e d  t h e  p a y o f f s  o f  m u t u a l  f r e e  
t r a d e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a f r e e  r i d e r  r e a l i z e s  t h e  g a i n s  o f  
f r e e  t r a d e  w i t h o u t  p a y i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o s t s  
n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  a f r e e  t r a d e  s y s t e m .  M e a n w h i l e ,  t h e  
p a y o f f s  o f  u n i l a t e r a l  c o o p e r a t i o n  a r e  l e s s  t h a n  t h o s e  o f  
m u t u a l  n o n - c o o p e r a t i o n ,  due t o  t h e  h e a v y  c o s t s  t h a t  a 
u n i l a t e r a l  c o o p e r a t o r  m u s t  pay  t o  p r o v i d e  a l i b e r a l  
i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k .
G i v e n  a p r i s o n e r s '  d i l e m m a  p a y o f f  s t r u c t u r e ,  m u t u a l  
n o n - c o o p e r a t i o n  becomes t h e  d o m i n a n t  o r  e q u i l i b r i u m  
o u t c o m e  i n  a s i n g l e  r o u n d  o f  t r a d e .  N e o l i b e r a l s  a r g u e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  s t a t e s  c a n ,  and d o ,  o v e r c o m e  t h e  PD p r o b l e m  
by p u r s u i n g  a t i t - f o r - t a t  s t r a t e g y  ( K eo h a n e  1 9 8 4 ) .  W i t h
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t i t - f o r - t a t ,  s t a t e s  e x c l u d e  n o n - c o o p e r a t i n g  s t a t e s  f r o m  
t h e  s y s t e m  o f  f r e e  t r a d e  ( A x l e r o d  1 9 8 4 ) .  G i v e n  t h e  
p r o s p e c t  o f  e x c l u s i o n ,  p a r t i e s  t e n d  t o  c o o p e r a t e  
c o n t i n g e n t  on o t h e r s  c o o p e r a t i n g .
G r e i c o ' s  d e f e n s i v e  p o s i t i o n a l i t y  mode l  amends t h e  
n e o l i b e r a l  mode l  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  G r e i c o  ( 1 9 8 8 a ,  1988b,  
1990)  r e p l a c e s  an i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s  a r e  
e g o i s t s - - a c t o r s  c o n c e r n e d  w i t h  m a x i m i z i n g  t h e i r  a b s o l u t e  
g a i n s - - w i t h  an a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s  a r e  d e f e n s i v e l y  
p o s i t i o n a l - - a c t o r s  who a r e  c o n c e r n e d  w i t h  r e a l i z i n g  an 
e q u i t a b l e  d i v i s i o n  o f  g a i n .  G r e i c o  ( 1 9 8 8 b ,  5 0 1 )  a r g u e s  
t h a t  f o r  a s t a t e ,  e q u i t y  i s  a d i v i s i o n  o f  g a i n  t h a t  
p r e s e r v e s  i t s  p r e - c o o p e r a t i o n  p o w er  p o s i t i o n - - s i n c e  any  
d i m i n u t i o n  o f  power  t h r e a t e n s  a u n i t ' s  s e c u r i t y  w i t h i n  an 
a n a r c h i c  e n v i r o n m e n t .
S e c o n d ,  G r e i c o  ( 1988a ,  1988b ,  1990 )  assumes t h a t  
f r e e  t r a d e  f r e q u e n t l y  p r e s e n t s  s t a t e s  w i t h  i n e q u i t a b l e
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d i v i s i o n s  o f  g a i n s ,  m o re  c o n v e n i e n t l y  r e f e r r e d  t o  as
1
" r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m s ” .
The r e s u l t i n g  d e f e n s i v e  p o s i t i o n a l i t y  mode l  i s  
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 3 .  H e r e  S t a t e s  A and B c o n t i n u e  t o  
g a i n  i n  a b s o l u t e  t e r m s  f r o m  m u t u a l  f r e e  t r a d e ,  b u t  S t a t e  A 
g a i n s  r e  1 a t i v e 1v l e s s  t h a n  S t a t e  B.  I n  s h o r t ,  S t a t e  A 
f a c e s  a r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m .  C o n t i n u e d  f r e e  t r a d e  s t a n d s  
t o  p o s i t i o n  S t a t e  A b e h i n d  S t a t e  B i n  t h e i r  c o m p e t i t i o n  
f o r  r e l a t i v e  p o w e r .  A c c o r d i n g  t o  G r e i c o ,  d e f e n s i v e  
p o s i t i o n a l i t y  e n c o u r a g e s  S t a t e  A t o  p u r s u e  p r o t e c t i o n  i n  
t h i s  s i t u a t i o n .  I n  t u r n ,  as  a d e f e n s i v e l y  p o s i t i o n a l  u n i t ,  
S t a t e  B w i 11 t e n d  t o  r e t a l i a t e  t o  A ' s  p r o t e c t i o n  w i t h  i t s  
own p r o t e c t i o n ,  i n  t h a t  u n i l a t e r a l  f r e e  t r a d e  p r e s e n t s  i t  
w i t h  a r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m .  H e n c e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a 
r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  can  p r o d u c e  m u t u a l  p r o t e c t i o n  among 
d e f e n s i v e l y  p o s i t i o n a l  s t a t e s .
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A s e c o n d ,  n o n - s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  t o  t h e  r e l a t i v e  
g a i n  p r o b l e m  i s  Duncan  S n i d a l ' s  ( 1 9 9 1 a ,  199 1b )  d e f e n s i v e  
c o o p e r a t i o n  t h e o r y .  S n i d a l ' s  mode l  i s  an n - p e r s o n  
p r i s o n e r s '  d i l e m m a  game,  u sed  as a p r o x y  f o r  s t a t e s '  
m u l t i l a t e r a l  t r a d i n g  r e l a t i o n s h i p s .  S n i d a l  e x a m i n e s  t h e  
e f f e c t  t h a t  v a r i a t i o n  i n  number  o f  t r a d i n g  p a r t n e r s  has  on 
t h e  r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m .  The a n a l y s i s  t a k e s  i s s u e  w i t h  
G r i e c o ’ s a r g u m e n t  t h a t  p o s i t i o n a l i t y  and  r e l a t i v e  g a i n  
p r o b l e m s  i n h i b i t  f r e e  t r a d e  ( e n c o u r a g e s  p r o t e c t i o n i s m ) .
The  n - p e r s o n  mode l  shows t h a t  a r e l a t i v e  l o s e r  i s  o n l y  
e n c o u r a g e d  t o  p u r s u e  p r o t e c t i o n  when t h e  numbe r  o f  
p o t e n t i a l  t r a d e  p a r t n e r s  i s  v e r y  l o w .  Once a l ow t h r e s h o l d  
o f  p a r t n e r s  i s  c r o s s e d ,  p r o t e c t i o n  s i m p l y  e x a c e r b a t e s  t h e  
r e l a t i v e  l o s e r s '  d e c l i n e  ( S n i d a l  1991a ,  3 9 3 - 3 9 9 ) .
The  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e f e n s i v e  p o s i t i o n a l i t y  
mode l  and t h e  d e f e n s i v e  c o o p e r a t i o n  mode l  s t e m s  f r o m  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a n a l y s i s .  S n i d a l ' s  a p p r o a c h  i s  an n -  
p e r s o n  game i n  w h i c h  s t a t e s  m a x i m i z e  t h e i r  g a i n s  r e l a t i v e  
t o  t h e  m u l t i l a t e r a l  a v e r a g e ,  w h e r e a s  G r e i c o  u t i l i z e s  a 
t w o - p e r s o n  game i n  w h i c h  r e l a t i v e  g a i n s  a r e  d e f i n e d  a c r o s s  
i n d i v i d u a l  d y a d s .
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W h i l e  n o n - s t r u c t u r a l  a p p r o a c h e s  t o  s t a t e  
p o s i t i o n a l i t y  h a v e  been  i m p o r t a n t  f o r  s t i m u l a t i n g  a g r e a t  
d e a l  o f  s c h o l a r l y  i n t e r e s t  i n  p o s i t i o n a l i t y ,  t h e s e  
f r a m e w o r k s  g e n e r a l l y  l a c k  e x p l a n a t o r y  p o w e r ,  p r e d i c t i v e  
p o w e r ,  and l o g i c a l  c o n s i s t e n c y .  Each o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s  
i s  a r e s u l t  o f  c h o o s i n g  t h e  p r o c e s s - 1 eve  1 o v e r  t h e  
s t r u c t u r a l  -1 eve  1 o f  a n a l y s i s .  T h a t  i s ,  n o n - s t r u c t u r a l  
a p p r o a c h e s  l a c k  e x p l a n a t o r y  and p r e d i c t i v e  power  b e c a u s e  
t h e y  a b s t r a c t  f r o m  t h e  r e l a t i v e  pow er  p o s i t i o n s  o f  s t a t e s ,  
and f o c u s  i n s t e a d  on  t h e i r  r e l a t i v e  p a y o f f s .
A f o c u s  on p a y o f f s ,  as o p p o s e d  t o  p o w e r ,  u n d e r m i n e s  
e x p l a n a t o r y  p ow er  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  w i t h  r e l a t i v e  
p a y o f f s  as t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i t  i s  n o t  ev en  c l e a r  
w h i c h  o f  t h e  f o u r  r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m s  i s  b e i n g  
a n a l y z e d .  W i t h  a f o c u s  on  r e l a t i v e  pow er  t h i s  i s  n o t  a 
p r o b l e m ,  f o r  t h e  t h e o r i s t  i s  o b l i g e d  t o  d e f i n e  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  pow er  d i m e n s i o n ,  and  i n  so  d o i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  n a t u r a l l y  comes t o  l i g h t . ^
A s s u m i n g  t h a t  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  i s  t h e  
p r o b l e m a t i c ,  t h e n  t h e  p r o c e s s  a p p r o a c h  i m m e d i a t e l y  
e n c o u n t e r s  a s e c o n d  e x p l a n a t o r y  p r o b l e m .  S p e c i f i c a l l y ,  
a b s t r a c t i n g  f r o m  s t a t e s  r e l a t i v e  p o w er  p o s i t i o n s  d e p r i v e s  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  o f  any  l o g i c a l  g o a l .  The g o a l  o f  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t  i o n - - i n  game t h e o r e t i c  t e r m s - - i s  t o
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n a r r o w  f r e e  t r a d e  p a y o f f  g ap s  i n  t h e  l o n g - t e r m  by  p u r s u i n g  
p r o t e c t i o n  i n  t h e  s h o r t - t e r m .  I n  t h i s  v e i n ,  t h e  m o s t  
o b v i o u s  e x a m p l e  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  " i n f a n t -  
i n d u s t r y "  p r o t e c t  i o n - - p u r s u e d  by s t a t e s  t h a t  s p e c i a l i z e  i n  
p r i m a r y  p r o d u c t s ,  i n  an e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  i n  h i g h e r  g r o w t h  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  A f t e r  
h a v i n g  d e v e l o p e d  t h e s e  i n d u s t r i e s ,  p r o t e c t i o n i s t  s t a t e s  
e x p e c t  t o  r e t u r n  t o  f r e e  t r a d e - - o n 1y now on mo re  f a v o r a b l e  
t e r m s .
T h i s  i s  n o t  t h e  l o g i c  o f  p r o t e c t i o n  i n  r e l a t i v e  g a i n  
a n a l y s i s ,  h o w e v e r .  I n  r e l a t i v e  g a i n  t h e o r i e s  g o a l s  a r e  
d e f i n e d  s t r i c t l y  i n  t h e  s h o r t - t e r m .  S t a t e s  d e f e c t  f r o m  
f r e e  t r a d e  t o  a c h i e v e  c u r r e n t  p a y o f f s  t h a t  a r e  e q u a l ,  o r  
m o r e  e q u a l ,  e ven  a t  t h e  c o s t  o f  a b s o l u t e  l o s s .  T h i s  g o a l  
e x i s t s ,  by d e f a u l t ,  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  r e l a t i v e  g a i n  
t h e o r i e s  assume t h a t  f r e e  t r a d e  p a y o f f s - - a n d  t h e r e f o r e  
p a y o f f - g a p s - - r e m a i n  c o n s t a n t  o v e r  t h e  l i f e  o f  p r o t e c t i o n .
A s t a t e  does  n o t  b u i l d  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  p r o t e c t e d  
s e c t o r s - - t h u s  i n c r e a s i n g  i t s  f r e e  t r a d e  g a i n s  o v e r  t h e  
l i f e  o f  p r o t e c t i o n .  S e c o n d ,  r e l a t i v e  g a i n  t h e o r i e s  assume 
t h a t  a t i t - f o r - t a t  s t r a t e g y  p r e v a i l s ,  w h i c h  makes m u t u a l  
p r o t e c t i o n  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  m u t u a l  f r e e  t r a d e  ( t h a t  
i s ,  u n i l a t e r a l  p r o t e c t i o n  i s  an i m p o s s i b l e  o u t c o m e ) .
G i v e n  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  
m u t u a l  f r e e  t r a d e  i s  m u t u a l  p r o t e c t i o n - - a n  e q u i l i b r i u m  
o u t c o m e  t h a t  may p r o v i d e  a more  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f
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g a i n s  b u t  a t  a l o w e r  a b s o l u t e  l e v e l .  G i v e n  t h i s  a b s o l u t e  
l o s s ,  S n i d a l  ( 1 9 9 1 a ,  1 9 9 1 b )  i s  u n d o u b t e d l y  c o r r e c t  i n  
c o n c l u d i n g  t h a t  a p r o t e c t i o n i s t  s t a t e  w i l l  s u f f e r  a 
d e c l i n e  i n  r e l a t i v e  c a p a b i l i t i e s  f r o m  p r o t e c t i o n ,  and  t h a t  
p r o t e c t i o n  i s  n o t  r a t i o n a l  f o r  a p o s i t i o n a l  s t a t e .
I f  we j e t t i s o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  f r e e  t r a d e  p a y o f f -  
gaps  r e m a i n  c o n s t a n t  o v e r  t h e  l i f e  o f  p r o t e c t i o n ,  and  
assume t h a t  gaps  n a r r o w  as a p r o t e c t i o n i s t  s t a t e  b u i l d s  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  h i g h e r  g r o w t h  s e c t o r s ,  t h e n  
p r o t e c t i o n  becomes r a t i o n a l  i n  t h e  l o n g - t e r m .  And t h e  
l o n g - t e r m  r a t i o n a l i t y  o f  p r o t e c t i o n  p r e v a i l s  e ven  i f  a 
p r o t e c t i o n i s t  s t a t e  m u s t  i n c u r  some s h o r t - t e r m  l o s s  o f  
r e l a t i v e  pow er  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  p r o t e c t i o n .
I n  a game t h e o r e t i c  s e n s e  t h e  r e a s o n  t h a t  r e l a t i v e  
g a i n s  t h e o r y  f a i l s  t o  c a p t u r e  t h e  l o g i c  o f  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t i o n  i s  t h a t  i t  assumes  t h a t  f r e e  t r a d e  g a i n s  r e m a i n  
c o n s t a n t  o v e r  t h e  l i f e  o f  p r o t e c t i o n .  I n  a more  
f u n d a m e n t a l  s e n s e ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  r e l a t i v e  
g a i n s  t h e o r y  a b s t r a c t s  f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  s t a t e  p o w e r ,  
o r ,  t o  be mo re  p r e c i s e ,  f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  s t a t e s ’ 
p o s i t i o n s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  F o r  a mode l  t o  
r e c o g n i z e  t h a t  t h e  g o a l  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  t o  
i m p r o v e  a s t a t e ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
r e q u i r e s  t h a t  t h e  t h e o r y  a c k n o w l e d g e  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  An a p p r o a c h  t h a t  a b s t r a c t s  f r o m  p o w er  
d i m e n s i o n s  and p o w er  d i f f e r e n c e s  d oe s  n o t  do t h i s .
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The e x p l a n a t o r y  w e a k n e s s  o f  r e l a t i v e  g a i n  t h e o r y  i s  
c o u p l e d  w i t h  p r e d i c t i v e  w e a k n e s s .  P r o c e s s  m o d e l s  do n o t  
g e n e r a t e  h y p o t h e s e s  t h a t  p r e d i c t  v a r i a t i o n  i n  p r o t e c t i o n ,  
e i t h e r  a c r o s s  s t a t e s  o r  a c r o s s  t i m e .  A g a i n ,  t h i s  
l i m i t a t i o n  s t e m s  f r o m  a f a i l u r e  t o  p o s i t i o n  s t a t e s  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  S t a t e s ’ r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a l o n g  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n  i n f l u e n c e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
w h e t h e r  f r e e  t r a d e  i s  c o n d u c i v e  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  and 
d e v e l o p m e n t .  I n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  a r e  mo re  l i k e l y  t o  see 
f r e e  t r a d e  i n  a f a v o r a b l e  l i g h t ,  and  a r e  t h e r e f o r e  more  
l i k e l y  t o  p r e f e r  f r e e  t r a d e .  P r i m a r y  p r o d u c t  and s e r v i c e  
p r o d u c e r s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  v i e w  t h e m s e l v e s  as r e l a t i v e  
l o s e r s  f r o m  f r e e  t r a d e ,  and t e n d  t o  p r e f e r  p r o t e c t i o n  i n  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  as  a means o f  e q u a l i z i n g  t r a d e  g a i n s .
F i n a l l y ,  t h e  m o s t  v e x i n g  p r o b l e m  f o r  r e l a t i v e  g a i n s  
t h e o r y  i n v o l v e s  a l o g i c a l  c o n t r a d i c t i o n .  The r e l a t i v e  g a i n  
a p p r o a c h  assumes t h a t  s t a t e s  a r e  a l l  a l i k e  i n  p o w e r .  Y e t  
r e l a t i v e  pow er  d i f f e r e n c e s  a r e  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e s  o f  
r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I t  w o u l d  make 
no s e n s e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  m o s t  
o b v i o u s  f o r m  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t  i o n - - i n f a n t  i n d u s t r y  
p r o t e c t i o n - - w h i 1e a s s u m i n g  t h a t  s t a t e s  a r e  e q u a l  i n  t e r m s  
o f  t e c h n o l o g i c a l  p o w e r .  L e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  l a c k  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  pow er  o f  more  d e v e l o p e d  s t a t e s ,  and t h i s  i s  
t h e  r e a s o n  t h a t  t h e y  p r e f e r  i n f a n t  i n d u s t r y  p r o t e c t i o n  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e .
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I n  sum,  t h e  r e l a t i v e  g a i n s  a p p r o a c h  t o  s t a t e  
p o s i t i o n a l i t y  l a c k s  e x p l a n a t o r y  and  p r e d i c t i v e  p o w e r ,  and 
a l s o  l a c k s  a s o l i d  l o g i c a l  f o u n d a t i o n .  The p r i n c i p a l  
r e a s o n  f o r  t h e s e  p r o b l e m s  i s  t h a t  t h e  a p p r o a c h  i s  c o u c h e d  
a t  t h e  p r o c e s s - 1 eve  1,  r a t h e r  t h a n  t h e  s t r u c t u r a l - l e v e l .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  we can  now t u r n  t o  a r e v i e w  o f  
s t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .
T H E  S TR U C TU R A L APPROACH  
TO TH E E C O N O M IC  D EVELO PM EN T PROBLEM
S t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  has  a b r o a d  and  r i c h  
t r a d i t i o n - - e n c o m p a s s i n g  i d e a s  t h a t  a r e  d r a wn  f r o m  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  d e v e l o p m e n t a l  e c o n o m i c s ,  and l i b e r a l  
e c o n o m i c s .  T h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  f o c u s e s  on t h e  w o r k  o f  
t h r e e  s t r u c t u r a l  r e a l i s t  w r i t e r s - - S t e p h e n  K r a s n e r  ( 1 9 7 6 ) ,  
R o b e r t  G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,  1 9 8 7 ) ,  D a v i d  L ak e  ( 1 9 8 4 ,  1 9 8 8 ) .
Two a u t h o r s  i n  t h e  l o n g - c y c l e  t r a d i t i o n  a r e  a l s o  
b r o u g h t  i n t o  t h e  r e v i e w - - W i 1 1 iam Thompson and L a w r e n c e  
V e s c e r a  ( 1 9 9 2 ) .  T h e i r  w o r k  i s  r e f e r e n c e d  b e c a u s e  i t  h e l p s  
t o  c l a r i f y  some i m p o r t a n t  s t r u c t u r a l  c o n c e p t s  and  a l s o  
b e c a u s e  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  s t r u c t u r e  s t r e s s e s  t h e  n a t u r e  
o f  power  r a t h e r  t h a n  s t a t e  p o s i t i o n .
T h i s  i s  an i m p o r t a n t  u n d e r l y i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  s t r u c t u r a l  r e a l i s t  and l o n g - c y c l e  p a r a d i g m s  t h a t  
s h o u l d  be n o t e d  up f r o n t .  L o n g - c y c l e  t h e o r y  i m p l i c i t l y  
d e f i n e s  s t r u c t u r e  as t h e  n a t u r e  o f  t e c h n o l o g i c a l  p o w e r .  I n
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t h i s  s e n s e ,  l o n g  c y c l e  t h e o r i s t s  s u c h  as Thompson and  
V e s c e r a  ( 1 9 9 2 )  a r e  c l o s e  t o  M a r x i s m  i n  t h a t  t h e y  v i e w  t h e  
l e v e l  o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  as t h e  d r i v i n g  f o r c e  
b e h i n d  o u t c o m e s .  U n l i k e  M a r x i s t s ,  h o w e v e r ,  l o n g - c y c l e  
t h e o r y  a r g u e s  t h a t  i t  i s  n o t  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  t h a t  
f o r c e  s u p e r s t r u c t u r a l  c o n f l i c t ,  b u t  r a t h e r  t h e  t i m i n g  o f  
a d v a n c e s .  T e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  o c c u r  a t  i r r e g u l a r  
i n t e r v a l s ,  and t h i s  e n c o u r a g e s  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n ,  as 
we 11 as w a r s .
I n  c o n t r a s t ,  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  s u c h  as K r a s n e r  
( 1 9 7 6 ) ,  G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,  1 9 8 7 ) ,  and L a k e  ( 1 9 8 4 ,  1 9 8 8 ) ,  d e f i n e  
s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  s t a t e s  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a l o n g  
pow er  d i m e n s i o n s ,  n o t  t h e  u n d e r l y i n g  n a t u r e  o f  power  
d i m e n s i o n s .  T he s e  a u t h o r s  assume t h a t  v a r i a t i o n  i n  s t a t e s '  
t e c h n o l o g i c a l  p o w er  p o s i t i o n s ,  c o u p l e d  w i t h  v a r i a t i o n  i n  
i n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y  t h a t  f o l l o w  f r o m  r e l a t i v e  power  
s h i f t s ,  s hape  o u t c o m e s .
T h e r e  a r e  o t h e r ,  l e s s  i m p o r t a n t ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s t r u c t u r a l  r e a l i s m  and  l o n g - c y c l e  t h e o r y .  I n  g e n e r a l ,  
h o w e v e r ,  t h e  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
a p p r o a c h e s  a r e  f e w e r  t h a n  t h e i r  p o i n t s  o f  a g r e e m e n t ,  and 
j u x t a p o s i n g  t h e  t w o  s t r a n d s  o f  t h e o r y  d oe s  n o t  p o s e  a 
m a j o r  p r o b l e m .
Key C o n c e p ts  in  S t r u c t u r a l  T h e o ry
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S t r u c t u r a l  t h e o r y  i s  b u i l t  on  s e v e r a l  t h e o r e t i c a l  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  a d d r e s s  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
s t a t e s '  p o s i t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
e c o n o m i c  g r o w t h ,  and  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  The n e x t  t w o  
s e c t i o n s  e x a m i n e  t h e s e  p r o p o s i t i o n s .
The D i v i s i o n  o f  Lab or
S t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r i e s  c o n c e p t u a l i z e  
p o s i t i o n a l i t y  as a r a t i o n a l  d e s i r e  by  s t a t e s  t o  m a i n t a i n  
o r  i m p r o v e  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  W i t h  
r e s p e c t  t o  t r a d e ,  t h e  p r i m a r y  l o c u s  o f  p o s i t i o n a l i t y  i s  an 
e c o n o m i c  t e c h n o l o g y  d i m e n s i o n  o f  p o w e r .  T h i s  d i m e n s i o n  
c o n s i s t s  o f  a s e r i e s  o f  e c o n o m i c  d i v i s i o n s  t h a t  can  be 
b r o a d l y  d e f i n e d  as p r i m a r y  p r o d u c t s ,  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s ,  
and s e r v i c e s .
W i t h i n  t h e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n ,  s u b - d i v i s i o n s  a r e  
s a i d  t o  e x i s t .  I n  p a r t i c u l a r ,  a d i s t i n c t i o n  i s  d r awn  
b e t w e e n  l e a d i n g  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  and i n t e r m e d i a t e  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  ( G i l p i n ,  1987 ,  9 8 - 9 9 ;  Thompson and 
V e s c e r a  1992 ,  5 0 2 - 5 0 3 ) .  Lead  s e c t o r s  a r e  b a s e d  on more  
r e c e n t  t e c h n o l o g i c a l  b r e a k t h r o u g h s . I n  t o d a y ' s  economy 
c o m p u t e r s  and o t h e r  h i g h  t e c h n o l o g y  i t e m s  a r e  l e a d i n g  
s e c t o r s .  I n t e r m e d i a t e  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  a r e  f o r m e r  l e a d
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s e c t o r s  t h a t  use  o l d e r  t e c h n o l o g i e s .  T e x t i l e s  and s t e e l  
p r o d u c t s  a r e  numb e re d  among i n t e r m e d i a t e  s e c t o r s  i n  
t o d a y ' s  p o l i t i c a l  economy (Thompson  and V e s c e r a  1 9 9 2 ) .
Tak en  t o g e t h e r  t h e  d i v i s i o n s  a l o n g  t h e  e c o n o m i c  
t e c h n o l o g y  d i m e n s i o n  f o r m  t h e  b a s i s  o f  an i n t e r n a t i o n a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  M a r k e t  f o r c e s  e n c o u r a g e  s t a t e s  t o  
s p e c i a l i z e  i n  t h e  d i v i s i o n  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e .  P o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  g e n e r a l l y  v i e w s  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  as f l u i d  o v e r  t i m e - - m e a n i n g  m a r k e t  
f o r c e s  f a v o r  an u p w a r d  movement  o f  s t a t e s  t h r o u g h  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  o v e r  t h e  l o n g - t e r m  ( G i l p i n ,  1981;
Thompson and V e s c e r a  1992 ,  5 0 7 - 5 0 9 ) .  S p e c i f i c a l l y ,  t h r e e  
f o r c e s  a r e  i d e n t i f i e d  t h a t  g e n e r a t e  u p w a r d  movement  
t h r o u g h  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .
The f i r s t  p r o c e s s  i s  t e c h n o l o g i c a l  d i f f u s i o n  t h r o u g h  
t r a d e .  O v e r  t i m e  t r a d e  n a t u r a l l y  t r a n s f e r s  h i g h e r  d i v i s i o n  
t e c h n o l o g i e s  t o  s t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  l o w e r  
d i v i s i o n s  (Thompson  and V e s c e r a  1992 ,  5 0 7 ;  G i l p i n ,  1981 ,  
1 7 6 - 1 7 7 ;  M c N e i l l  1974 ;  C l o u g h  1 9 7 0 ) .  I n  t h i s  s e n s e ,  l e a d  
d i v i s i o n  s t a t e s  s u f f e r  a r e l a t i v e  d e c l i n e  f r o m  f r e e  t r a d e  
u n l e s s  t h e y  i n v e n t  new t e c h n o l o g i e s  a t  a p a c e  t h a t  k ee p s  
up w i t h  d i f f u s i o n .
A s e c o n d  m a r k e t  f o r c e  t h a t  p u s h e s  s t a t e s  up i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  a r e  a d v a n t a g e s  o f  b a c k w a r d n e s s  e n j o y e d  
by  l e s s  d e v e l o p e d  n a t i o n s  ( G e r s c h e n k r o n  1 9 6 2 ) .  The se  
a d v a n t a g e s  i n c l u d e  l o w e r  l a b o r  c o s t s  and t h e  a b i l i t y  t o
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i n c o r p o r a t e  new t e c h n o l o g i e s  w h o l e - c l o t h  i n t o  new p l a n t s  
r a t h e r  t h a n  p i e c e m e a l  i n t o  e x i s t i n g  p l a n t s .  Such 
a d v a n t a g e s  e n a b l e  p r o d u c e r s  i n  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  t o  
w r e s t  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  f r o m  o l d e r  c o m p e t i t o r s  i n  t h e  
m ore  d e v e l o p e d  w o r l d  ( G i l p i n  1981 ,  1 7 8 - 1 7 9 ) .
F i n a l l y ,  a t h i r d  m a r k e t  f o r c e  f a c i l i t a t i n g  t h e  u p w a r d  
movement  o f  s t a t e s  t h r o u g h  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s  t h e  
p r o d u c t  c y c l e  ( V e r n o n  1971 ;  G i l p i n  1981 ,  1 7 9 ) .  As 
p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  r e l a t i n g  t o  an i n d u s t r i a l  p r o d u c t  
become s t a n d a r d i z e d ,  p r o d u c e r s  h a v e  an i n c e n t i v e  t o  move 
p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  t o  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  w h e r e  l o w e r  
l a b o r  c o s t s  and o t h e r  a d v a n t a g e s  o f  b a c k w a r d n e s s  r e d u c e  
t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .
D i v i s i o n s ,  Economic G ro w th ,  and P o s i t i o n a l  P r o t e c t i o n
S t r u c t u r a l  t h e o r y  assumes t h a t  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  
and d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  o f  e c o n o m i c  d i v i s i o n s  v a r y ,  and 
t h a t  t h i s  v a r i a t i o n  i s  a b a s i s  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
As a f i r s t  c u t ,  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  a r e  v i e w e d  as 
o f f e r i n g  g r e a t e r  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  t h a n  
p r i m a r y  p r o d u c t s  and  s e r v i c e s .  T h u s ,  a t  a m i n i m u m ,  s t a t e s  
w a n t  t o  a c q u i r e  and  m a i n t a i n  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  
i n d u s t r y ,  and a v o i d  b e i n g  p o s i t i o n e d  ( s p e c i a l i z i n g )  i n  
s e r v i c e s  o r  p r i m a r y  p r o d u c t s  ( G i l p i n ,  1987 ,  33 ,  9 9 ) .
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A p o i n t  t h a t  s t r u c t u r a l i s t s  h a v e  n o t  a l w a y s  made 
e x p l i c i t  i s  t h a t  l e a d  d i v i s i o n  s e c t o r s  and  i n t e r m e d i a t e  
d i v i s i o n  s e c t o r s  o f f e r  u n i q u e  b e n e f i t s  t h a t  c a n n o t  be 
d u p l i c a t e d  by  t h e  o t h e r .  F o r  t h e i r  p a r t ,  l e a d  s e c t o r s  
g e n e r a t e  e x t r e m e l y  h i g h  g r o w t h  r a t e s ,  m o n o p o l i s t i c  r e n t s ,  
and  a v a r i e t y  o f  p o s i t i v e  e c o n o m i c  s p i n - o f f s  ( C o r n w a l l  
1977 ;  L ak e  1984 ,  1 4 7 - 1 4 9 ;  G i l p i n  1 9 8 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  l e a d  
d i v i s i o n  t e c h n o l o g i e s  c an  be a p p l i e d  t o  m i l i t a r y  weapons  
s y s t e m s .  He n ce ,  s t a t e s  t h a t  a r e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  i n  l e a d  
s e c t o r s  t e n d  t o  be t h e  m a j o r  m i l i t a r y  p o w e r s  o f  an e r a  
( S e n ,  1984 ;  G i l p i n ,  1987 ,  3 3 ,  9 9 - 1 0 0 ) .
Y e t  a t  t h e  same t i m e  i n t e r m e d i a t e  s e c t o r s  h av e  
c e r t a i n  a d v a n t a g e s  o v e r  l e a d  s e c t o r s - - a t  l e a s t  i n  t h e  
c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c a l  econ omy .  S p e c i f i c a l l y ,  w h e r e a s  
t o d a y ' s  l e a d  s e c t o r s  us e  v e r y  l i t t l e  u n s k i l l e d  l a b o r ,  
i n t e r m e d i a t e  s e c t o r s  e m p l o y  u n s k i l l e d  l a b o r  i n t e n s i v e l y .
The e m p l o y m e n t  o f  u n s k i l l e d  l a b o r  i s  i m p o r t a n t  t o  a l l  
s t a t e s ,  i n c l u d i n g  l e a d  d i v i s i o n  s t a t e s .  W h i l e  l e a d  
p r o d u c e r s  may p o s s e s s  f e w e r  u n s k i l l e d  w o r k e r s  t h a n  
i n t e r m e d i a t e  and p r i m a r y  p r o d u c e r s ,  t h e i r  u n s k i l l e d  l a b o r  
i s  s t i l l  l a r g e  i n  a b s o l u t e  t e r m s .  S i n c e  t h i s  l a b o r  c a n n o t  
f i n d  e m p l o y m e n t  i n  l e a d  d i v i s i o n  s e c t o r s ,  l e a d  p r o d u c e r s  
h a v e  a p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  i n t e r e s t  i n  c o n t i n u i n g  t o  
c o m p e t e  i n  i n t e r m e d i a t e  d i v i s i o n  s e c t o r s .
The c o m p e t i t i o n  t o  a c q u i r e  and m a i n t a i n  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  i n  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  g i v e s  r i s e  t o  t w o  f o r m s  o f
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p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  The f i r s t  f o r m  can  be l a b e l e d  
" o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n . "  O f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  p r o t e c t i o n  
i n  a d i v i s i o n  t h a t  i s  a b o ve  t h e  d i v i s i o n  w h e r e  a s t a t e  i s  
c u r r e n t l y  p o s i t i o n e d .  O f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  common l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  i n f a n t  i n d u s t r y  p r o t e c t i o n  t h a t  p r i m a r y  
p r o d u c e r s  p u r s u e  i n  i n t e r m e d i a t e  i n d u s t r i e s  s u c h  as 
t e x t i l e s .  Y e t ,  as Thompson and V e s c e r a  ( 1 9 9 2 ,  5 0 3 )  
c o n t e n d ,  t h e  l o g i c  o f  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  i m p l i e s  t h a t  
i n t e r m e d i a t e  d i v i s i o n  s t a t e s  w i l l  u t i l i z e  o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  t o  b r e a k  i n t o  l e a d  s e c t o r  i n d u s t r i e s  as w e l l .  
F u r t h e r ,  c o m p e t i t i o n  i n  r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t ,  a l o n g  
w i t h  t y p e s  o f  s t r a t e g i c  t r a d e  p o l i c i e s  can  be v i e w e d  as 
f o r m s  o f  " o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n "  p r a c t i c e d  by l e a d  d i v i s i o n  
s t a t e s .  The se  p o l i c i e s  e s s e n t i a l l y  s e e k  t o  e x t e n d  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  by c r e a t i n g  new l e a d  s e c t o r s  o r  a t  l e a s t  
new n i c h e s  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  l e a d  s e c t o r  w h i c h  t h e  
i n n o v a t i n g  s t a t e  can d o m i n a t e . *
Thompson and V e s c e r a  ( 1 9 9 2 )  l a b e l  t h e  s e c o n d  f o r m  o f  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  " d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n . "  D e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  i s  p r o t e c t i o n  o f  a s e c t o r  t h a t  i s  p o s i t i o n e d  i n  
t h e  same d i v i s i o n  as t h e  s t a t e ,  o r  p r o t e c t i o n  o f  a s e c t o r  
t h a t  i s  p o s i t i o n e d  b e l o w  t h e  s t a t e  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
1a b o r .
D e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  u s u a l l y  p u r s u e d  by l e a d  
d i v i s i o n  s t a t e s  t o  p r o t e c t  j o b s  i n  i n t e r m e d i a t e  i n d u s t r i a l
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s e c t o r s  t h a t  h a v e  l o s t  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  (Thompson  and 
V e s c e r a  1 9 9 2 ) .
S t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r i e s  p r e d i c t  v a r i a t i o n  
i n  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  a t  t w o  a n a l y t i c a l  l e v e l s - - t h e  
s y s t e m  and  t h e  s t a t e .  The p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h i s  p a p e r  i s  
w i t h  t h e  s t a t e - l e v e l  c o m p o n e n t  o f  s t r u c t u r a l  t h e o r y .  Y e t  
s i n c e  s t r u c t u r a l  t h e o r y  i s  b e s t  known as a s y s t e m i c  
t h e o r y ,  a b r i e f  r e v i e w  o f  t h i s  c o m p o n e n t  i s  i n  o r d e r .
S y s t e m i c - S t r u c t u r a l  T h e o ry
A t  t h e  s y s t e m i c - 1 ev e  1, s t r u c t u r a l  t h e o r y  a r g u e s  t h a t  
t h e  w o r l d  economy i s  p r o n e  t o  a l t e r n a t i n g  c y c l e s  o f  f r e e  
t r a d e  and p r o t e c t i o n .  The se  c y c l e s  c o r r e s p o n d  t o  c y c l e s  i n  
t h e  number  o f  s t a t e s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  l e a d  d i v i s i o n  and 
t o  t h e  age  o f  l e a d  d i v i s i o n  t e c h n o l o g y .  H e gem on i c  e r a s - -  
e r a s  i n  w h i c h  a s i n g l e  s t a t e  p o s s e s s e s  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  i n  a new and  d y n a m i c  l e a d  d i v i s i o n - - a r e  p r o n e  t o  
o p e n n e s s  and f r e e  t r a d e .  M u l t i p o l a r  p e r i o d s - - e r a s  when 
s e v e r a l  s t a t e s  a r e  c o m p e t i n g  f o r  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  and 
m a r k e t  s h a r e  i n  an a g e i n g  l e a d  d i v i s i o n - - a r e  s u b j e c t  t o  
g r e a t e r  p r o t e c t i o n .
L o n g - c y c l e  and s t r u c t u r a l  r e a l i s t  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e s e  c y c l e s  o f  t r a d e  o p e n n e s s  d i f f e r  i n  t w o  r e s p e c t s .  
F i r s t ,  l o n g - c y c l e  t h e o r y  s t r e s s e s  t h e  p o s i t i o n a l i t y  
p r o b l e m ,  w h e r e a s  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  g i v e  more  e m p h a s i s  t o
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a f r e e  r i d e r  p r o b l e m .  S e c o n d ,  l o n g - c y c l e  t h e o r y  
u n d e r s c o r e s  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  p o w e r ,  s p e c i f i c a l l y  
t h e  a g e i n g  o f  l e a d  d i v i s i o n  t e c h n o l o g y ,  w h e r e a s  s t r u c t u r a l  
r e a l i s t s  e m p h a s i z e  c h a n g e s  i n  t h e  number  o f  m a j o r  p o w e r s .
L o n g - C y c l e  S y s t e m i c - S t r u c t u r a l  T h e o ry
F o r  Thompson and V e s c e r a  ( 1 9 9 2 ,  5 0 8 - 5 1 0 )  s y s t e m i c  
o p e n n e s s  d ep e nd s  l a r g e l y  on t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  
p o s i t i o n a l i t y  p r o b l e m  i n  t h e  l e a d  d i v i s i o n  and t h e  
i n t e n s i t y  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  H e g e m o n i c  e r a s  a r e  
m or e  open  b e c a u s e  t h r e e  p r o c e s s e s  d i m i n i s h  p o s i t i o n a l i t y  
and p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n  t h e  l e a d  d i v i s i o n .  F i r s t ,  
demand f o r  new l e a d  s e c t o r  p r o d u c t s  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y ,  
p r o f i t s ,  and g r o w t h  on a s y s t e m i c  s c a l e .  S e c o n d ,  t h e  
e m e r g e n c e  o f  l e a d  s e c t o r  p r o d u c t s  e n c o u r a g e  f r e e  t r a d e  and 
i n c r e a s e d  s p e c i a l i z a t i o n .  Low er  l e v e l  s t a t e s  i m p o r t  t h e  
new p r o d u c t s  f r o m  t h e  hegemon,  and t h e  hegemon i n c r e a s e s  
i t s  i m p o r t s  o f  i n t e r m e d i a t e  g o o d s .  T h i r d ,  t h e  hegemon 
e s s e n t i a l l y  has  a m o n o p o l y  o f  l e a d  d i v i s i o n  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e .  F a c i n g  no c o m p e t i t o r s ,  t h e  hegemon has  no need  
f o r  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n  l e a d  s e c t o r s .
Each o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  c h a n g e s  as a s y s t e m  moves 
t o w a r d  m u l t i p o l a r i t y .  The a g e i n g  o f  l e a d  d i v i s i o n  
t e c h n o l o g y  r e d u c e s  e f f i c i e n c y ,  p r o f i t s ,  and g r o w t h .  
C o m p l e m e n t a r i t y  o f  t r a d e  b e t w e e n  i n t e r m e d i a t e  and  l e a d
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d i v i s i o n  p r o d u c e r s  b r e a k s  down as some i n t e r m e d i a t e  
p r o d u c e r s  a c q u i r e  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  t h e  l e a d  
d i v i s i o n .  F i n a l l y ,  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  l e a d  
d i v i s i o n  c a u s e s  t h e  s u p p l y  o f  l e a d  s e c t o r  p r o d u c t s  t o  
e x c e e d  demand.  The r e s u l t i n g  s u r p l u s  c a p a c i t y  i n t e n s i f i e s  
demands f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  t h e  l e a d  d i v i s i o n  
(Thompson  and V e s c e r a  1992 ,  5 0 9 ) .
L e v e l s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  and  f r e e  t r a d e  m i g h t  be 
e v e n e d  o u t  i f  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  o c c u r r e d  e v e n l y  
a c r o s s  t i m e .  B u t  f o r  some r e a s o n ,  w h i c h  has  y e t  t o  be 
c l e a r l y  s p e c i f i e d  by  l o n g - c y c l e  t h e o r y ,  i n n o v a t i o n s  t e n d  
t o  c l u s t e r  i n  t i m e .  As a r e s u l t ,  t h e  w o r l d  economy i s  
c h a r a c t e r i z e d  by  c y c l e s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  and o p e n n e s s  
( Thompson  and V e s c e r a  1992 ,  5 0 7 - 5 0 8 ) .
R e a l i s t  S y s t e m i c - S t r u c t u r a l  T h e o ry
Fo r  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s ,  w o r l d  t r a d e  i s  c o n s t r a i n e d  
n o t  o n l y  by t h e  p o s i t i o n a l i t y  p r o b l e m ,  b u t  a l s o  by  t h e  
f r e e  r i d e r  p r o b l e m .  S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  a c c e p t  t h e  
n e o l i b e r a l  a r g u m e n t  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  r e q u i r e s  an 
i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  t o  p r o v i d e  s t a b i l i t y  and o r d e r .  
S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  c o n t e n d  t h a t  h e g e m o n i c  p e r i o d s  a r e  
m ore  open  t h a n  m u l t i p o l a r  p e r i o d s  b e c a u s e  t h e  f r e e  r i d e r  
p r o b l e m  i s  d i m i n i s h e d  when a hegemon i s  p r e s e n t .  A hegemon 
has  s u f f i c i e n t  e c o n o m i c  pow er  t o  pay  f o r  i n s t i t u t i o n s  by
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i t s e l f .  M o r e o v e r ,  s i n c e  a hegemon g a i n s  t h e  m o s t  f r o m  a 
f r e e  t r a d e  s y s t e m ,  by  v i r t u e  o f  i t s  d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  
t h e  l e a d  d i v i s i o n ,  a hegemon has  an i n c e n t i v e  t o  b u i l d  and 
m a i n t a i n  f r e e  t r a d e  i n s t i t u t i o n s .
He n ce ,  s t r u c t u r a l  r e a l i s m  c o n t e n d s  t h a t  b e c a u s e  a 
hegemon has  b o t h  t h e  a b i l i t y  and  m o t i v a t i o n  t o  s u p p o r t  
f r e e  t r a d e ,  h e g e m o n i c  e r a s  s h o u l d  be c h a r a c t e r i z e d  by  f r e e  
t r a d e .  T h i s  b e n e f i c i a l  s i t u a t i o n  e r o d e s ,  h o w e v e r ,  as a 
h e g e m o n ' s  l e a d  d i v i s i o n  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  and o v e r a l l  
p ow er  d e c l i n e s .  As t h i s  h a p p e n s ,  and  a s y s t e m  moves t o w a r d  
a m u l t i p o l a r  s t r u c t u r e ,  t h e  l e a d i n g  p o w e r s  m u s t  s h a r e  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  c o s t s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  s y s t e m .  As we ha ve  
s e e n ,  h o w e v e r ,  t h e  f r e e  r i d e r  p r o b l e m  t e n d s  t o  u n d e r m i n e  
c o s t  s h a r i n g .  H e n c e ,  movement  t o w a r d  m u l t i p o l a r i t y  e r o d e s  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  b a s i s  o f  f r e e  t r a d e .
S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  d i v e r g e  on w h e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  
f o r  m a j o r  p o w e r s  t o  somehow o v e r c o m e  t h e  f r e e  r i d e r  
p r o b l e m .  On t h e  o ne  h a n d ,  G i l p i n  ( 1 9 8 7 )  and  K r a s n e r  ( 1 9 7 6 )  
s u g g e s t  t h a t  e c o n o m i c  c l o s u r e  i s  i n e v i t a b l e  u n d e r  
m u l t i p o l a r i t y ,  a l t h o u g h  t h e r e  may be a s u b s t a n t i a l  l a g  
p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  l i b e r a l  b e l i e f s  and h a b i t s  c o n t i n u e  t o  
e n c o u r a g e  f r e e  t r a d e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  L a k e  ( 1 9 8 4 )  
a r g u e s  t h a t  t h e  f r e e  r i d e r  p r o b l e m  i s  n o t  i n t r a c t a b l e  i f  
t h e  number  o f  m a j o r  p o w e r s  i s  n o t  t o o  g r e a t .  He s t r e s s e s  
t h a t  p u b l i c  goods  t h e o r y  ( O l s o n  1965 )  does  n o t  p r e c l u d e  
c o o p e r a t i o n  among a s m a l l  g r o u p  o f  a c t o r s  who can  o b s e r v e
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e ac h  o t h e r s '  b e h a v i o r  and p u n i s h  f r e e  r i d e r s .  He n ce ,  w h i l e  
a hegemon m a x i m i z e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  f r e e  t r a d e ,  
h e g e m o n i c  power  i s  n o t  a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  l i b e r a l  
t r a d e .  A m u l t i p o l a r  s y s t e m  can  p o t e n t i a l l y  o v e r c o m e  t h e  
f r e e  r i d e r  p r o b l e m  and  r e a l i z e  t h e  b e n e f i t s  o f  l i b e r a l  
t r a d e  i f  t h e  number  o f  m a j o r  p o w e r s  does  n o t  g r ow  t o o  
1a r g e .
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  e m p h a s i s  on  s t a b i l i t y  and t h e  
f r e e  r i d e r  p r o b l e m ,  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  add a s e c o n d  
d i m e n s i o n  o f  s t r u c t u r a l  p ow er  t o  t h e i r  m o d e l .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n ,  r e a l i s t s  i n s e r t  a 
d i m e n s i o n  t h a t  m e a s u r e s  t h e  o v e r a l l  e c o n o m i c  s i z e  o f  
s t a t e s .  S i z e  i n f l u e n c e s  a s t a t e ’ s a b i l i t y  t o  s t a b i l i z e  
t h e  w o r l d  economy .  S m a l l  s t a t e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  l a c k  t h e  c a p a b i l i t y  t o  
s t a b i l i z e  t h e  w o r l d  economy .  H e n c e ,  a s m a l l  h i g h l y  
d e v e l o p e d  s t a t e  s u c h  as F i n l a n d ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  n o t  
p e r f o r m  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f u n c t i o n s  o f  a hegemon.
A d i a g r a m  o f  D a v i d  L a k e ' s  ( 1 9 8 4 ,  163)  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e s  mode l  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 4 .  T h i s  f i g u r e  
d e p i c t s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i n  1977.  
A l t h o u g h  t h e  s y s t e m  had  s h i f t e d  f r o m  a h e g e m o n i c  s t r u c t u r e  
t o  a m u l t i p o l a r  o n e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  
m a j o r  p o w e r s  e n a b l e d  t h e  s y s t e m  t o  r e m a i n  r e l a t i v e l y  o p e n ,  
a c c o r d i n g  t o  L a k e  ( 1 9 8 4 ,  1 9 8 8 ) .
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D a v id  L a k e 's  Model o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Econom ic S t r u c t u r e ,  1 9 5 0 -1 9 7 7
S o u rc e :  D a v id  L a k e ,  1984 ,  p .  166.
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E m p i r i c a l  R e s e a rc h  a t  t h e  S y s t e m i c - L e v e l
H e ge mo n i c  s t a b i l i t y  t h e o r y  has  been  a v e r y  p o p u l a r  
y e t  c o n t r o v e r s i a l  t h e o r y ,  and as a r e s u l t  has  i n s p i r e d  a 
s i g n i f i c a n t  amoun t  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  S i n c e  t h e r e  hav e  
o n l y  been  t w o  hegemons  i n  t h e  m od e r n  e r a - - G r e a t  B r i t a i n  i n  
t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y ,  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h i s  
c e n t u r y - - m o s t  o f  t h i s  r e s e a r c h  has  t a k e n  t h e  f o r m  o f  
h i s t o r i c a l  c a s e  s t u d i e s .  M os t  o f  t h e s e  s t u d i e s  do n o t  f i n d  
s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  h e g e m o n i c  s t a b i l i t y  t h e s i s .
S t r a n g e  ( 1 9 8 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  e m p h a s i z e s  t h a t  hegemons 
a r e  n o t  as c o m m i t t e d  t o  f r e e  t r a d e  as h e g e m o n i c  s t a b i l i t y  
t h e o r y  s u g g e s t s .  She p o i n t s  o u t  t h a t  a t  t h e  peak  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  h e g e m o n i e s  b o t h  B r i t a i n  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  
p u r s u e d  h i g h  l e v e l s  o f  p r o t e c t i o n  i n  s e c t o r s  t h a t  w e r e  
l o s i n g  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .
O t h e r  h i s t o r i c a l  s u r v e y s  c a s t  d o u b t  on  t h e  n o t i o n  
t h a t  h e g e m o n s - - a n d  t h e  f u n c t i o n s  t h e y  p e r f o r m - - e n c o u r a g e  
o t h e r  s t a t e s  t o  r e d u c e  t h e i r  t r a d e  b a r r i e r s  and p u r s u e  
f r e e  t r a d e .  G u e r r i e r i  and Padoan ( 1 9 8 6 ) ,  S t e i n  ( 1 9 8 4 ) ,  and 
McKeown ( 1 9 8 3 )  a l l  c o n c l u d e  t h a t  hegemons do n o t  p r o m p t  
o t h e r  s t a t e s  t o  p u r s u e  w i d e s p r e a d  f r e e  t r a d e .  The g r e a t e r  
o p e n n e s s  o f  h e g e m o n i c  e r a s - - t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  e x i s t s - -  
r e s t s  on a h e g e m o n ' s  w i l l i n g n e s s  t o  t o l e r a t e  p r o t e c t i o n  by 
o t h e r  s t a t e s  w i t h o u t  r e t a l i a t i n g .
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D e s p i t e  t h e  s m a l l  number  o f  h e g e m o n i e s  on h i s t o r i c a l  
r e c o r d ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  s t a t i s t i c a l  
s t u d i e s  o f  s t r u c t u r a l  t h e o r y .  L i k e  t h e  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h ,  t h e s e  s t u d i e s  r a i s e  d o u b t s  a b o u t  h e g e m o n i c  
s t a b i l i t y  t h e o r y .  I n  a w e l l - k n o w n  s t u d y  K r a s n e r  ( 1 9 7 6 )  
e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
s y s t e m  and t r a d e  o p e n n e s s  f o r  t h e  p e r i o d  1820 t o  1970 .  H i s  
m e a s u r e s  o f  o p e n n e s s  w e r e  some a n e c d o t a l  i n d i c a t o r s  o f  
t a r i f f  l e v e l s  f o r  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s ,  t h e  r a t i o  
o f  t r a d e  t o  n a t i o n a l  p r o d u c t  f o r  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s ,  
and m e a s u r e s  o f  r e g i o n a l  e n c a p s u l a t i o n  o f  t r a d e .
S t r u c t u r e ,  c o n c e p t u a l i z e d  as d e g r e e  o f  hegemony ,  was 
o p e r a t i o n a l i z e d  as t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  s t a t e  
r e l a t i v e  t o  i t s  n e a r e s t  c o m p e t i t o r  a l o n g  t h r e e  d i m e n s i o n s -  
- p e r  c a p i t a  i n c o m e ,  s h a r e  o f  w o r l d  t r a d e ,  and s h a r e  o f  
w o r l d  i n v e s t m e n t .
K r a s n e r  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  o n l y  q u a l i f i e d  s u p p o r t  f o r  
s t r u c t u r a l  t h e o r y .  H e g e m o n i c  p e r i o d s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
g r e a t e r  o p e n n e s s ,  b u t  o n l y  i f  one  a l l o w s  f o r  a s i g n i f i c a n t  
l a g  e f f e c t .  F o r  e x a m p l e ,  t r a d e  c o n t i n u e d  t o  e x pa n d  w e l l  
i n t o  t h e  e r a  o f  B r i t i s h  h e g e m o n i c  d e c l i n e .  Once c l o s u r e  
f i n a l l y  d i d  o c c u r ,  t r a d e  d i d  n o t  ope n  up a g a i n  u n t i l  l o n g  
a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  had a l r e a d y  a c h i e v e d  h e g e m o n i c  
s t a t u s .
K r a s n e r  ( 1 9 7 6 )  a t t r i b u t e s  t h i s  l a g  e f f e c t  t o  
i n s t i t u t i o n a l  i n e r t i a .  I n s t i t u t i o n s  and p o l i c i e s ,  o n c e  i n
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p l a c e ,  become l o c k e d - i n ,  and do n o t  c h a n g e  u n t i l  a m a j o r  
s h o c k ,  s u c h  as a d e p r e s s i o n ,  f o r c e s  c h a n g e .
C o n y b e a r e  ( 1 9 8 3 )  a n a l y z e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c h a n g e s  i n  t h e  a v e r a g e  i n d u s t r i a l  t a r i f f s  o f  t e n  
i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  and c h a n g e  i n  t h e  h e g e m o n i c  
c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w er  b e t w e e n  1902 and 1971.  He f o u n d  
t h a t  i n  many i n s t a n c e s  t a r i f f  a v e r a g e s  a c t u a l l y  i n c r e a s e  
as p ow er  becomes m o r e  c o n c e n t r a t e d  and d e c r e a s e  as  power  
d i f f u s e s ,  an a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  h e g e m o n i c  
s t a b i 1 i t y  t h e s i s .
U n r e s o l v e d  I s s u e s
A t h e o r e t i c a l  p r o b l e m  f o r  s t r u c t u r a l  r e a l i s t s  i s  a 
f a i l u r e  t o  show how a h e g e m o n i c  p o w er  can  d i s c o u r a g e  
s t a t e s  f r o m  p u r s u i n g  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  H e g e m o n i c  
s t a b i l i t y  t h e o r y  a r g u e s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a hegemon 
e n c o u r a g e s  m o s t  s t a t e s  t o  p u r s u e  f r e e r  t r a d e .  T h i s  
i m p l i e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  hegemons can  somehow a d d r e s s  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  f a c e d  by s t a t e s ,  as w e l l  as 
t h e  f r e e  r i d e r  p r o b l e m .  Y e t  s t r u c t u r a l  t h e o r y  d oe s  e x p l a i n  
how a h e g e m o n - - o r  a s m a l l  g r o u p  o f  p o w e r s - - c a n  m i t i g a t e  
t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  o f  s t a t e s .  C o n s i d e r i n g  
t h e  number  o f  u n d e r d e v e l o p e d  s t a t e s  i n  t h e  s y s t e m ,  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  m u s t  be v i e w e d  as p e r v a s i v e .  
How can  a s i n g l e  p o w e r ,  o r  a g r o u p  o f  e c o n o m i c  p o w e r s ,
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e n c o u r a g e  d e v e l o p i n g  s t a t e s  t o  a b s t a i n  f r o m  o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n ?  I n s t i t u t i o n s  t h a t  p r o v i d e  a s t a b l e  e n v i r o n m e n t  
f o r  f r e e  t r a d e  a r e  n o t  s u f f i c i e n t ,  f o r  i t  i s  f r e e  t r a d e  
t h a t  f o s t e r s  e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t  o r  d e c l i n e  p r o b l e m s  
f o r  t h e s e  s t a t e s .
G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,  1 98 7 )  d oe s  n o t  a d d r e s s  t h i s  p r o b l e m .
La ke  r e c o g n i z e s  t h e  p r o b l e m .  He a r g u e s  t h a t  e c o n o m i c  
p o w e r s  can  t a k e  some s p e c i f i c  a c t i o n s  t o  c o e r c e  o r  i n d u c e  
s t a t e s  t h a t  f a c e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s s u e s  t o  r e f r a i n  
f r o m  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
The a c t i o n s  a r e  t h r e e f o l d ,  a c c o r d i n g  t o  L ak e  ( 1 9 8 4 ,  
1 5 4 ) .  E c o n o m i c  p o w e r s  can  1) t h r e a t e n  t o  r e t a l i a t e  a g a i n s t  
p r o t e c t i o n ,  2)  a b s o r b  some o f  t h e  c o s t s  o f  e c o n o m i c  
a d j u s t m e n t ,  o r  3 )  a c c e p t  p r o t e c t i o n  i n  c e r t a i n  s e c t o r s  f o r  
f r e e  t r a d e  i n  o t h e r s .
Each o f  t h e s e  m e c h a n i s m s  r a i s e s  p r o b l e m s .
E m p i r i c a l l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  e c o n o m i c  p o w e r s  
e f f e c t i v e l y  and c o n s i s t e n t l y  us e  t h e  t h r e a t  o f  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  i n  an e f f o r t  t o  c o e r c e  t hem 
t o  open  t h e i r  m a r k e t s .  I n d e e d ,  t h e  o p p o s i t e  seems t o  be 
t r u e .  The h i s t o r i c a l  r e c o r d  s u g g e s t s  t h a t  h i g h  t r a d e  f l o w s  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  hegemony  r e s t  on a h e g e m o n ' s  w i l l i n g n e s s  
t o  t o l e r a t e  p r o t e c t i o n  w i t h o u t  r e t a l i a t i n g  (McKeown 1983;  
S t e i n  1984 ;  G u e r r i e r i  and Padoan 1 9 8 6 ) .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  t h i r d  m e c h a n i s m ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  t h i s
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p r a c t i c e  r e a l l y  i m p l i e s  t h a t  h e g e m o n i c  e r a s  s h o u l d  f e a t u r e  
l e s s  p r o t e c t i o n  t h a n  m u l t i p o l a r  e r a s .
N e i t h e r  am I a w a r e  o f  any  e v i d e n c e  t h a t  e c o n o m i c  
p o w e r s  make s i g n i f i c a n t  e f f o r t s  t o  a b s o r b  t h e  c o s t s  o f  
e c o n o m i c  a d j u s t m e n t  f o r  l e s s  d e v e l o p e d  o r  d e c l i n i n g  
s t a t e s .  I n s t i t u t i o n s  s u c h  as t h e  IMF and t h e  W o r l d  Bank 
c u r r e n t l y  u n d e r t a k e  some a c t i v i t i e s  i n  t h e s e  a r e a s .  B u t  
t h e s e  e f f o r t s  p a l e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
p r o b l e m s  f a c e d  by many p a r t s  o f  t h e  t h i r d  w o r l d .  M o r e o v e r  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  p e c u l i a r  t o  t h e  p o s t - W o r l d  War I I  
e r a ,  and h e n c e  c a n n o t  h e l p  t o  e x p l a i n  s y s t e m i c - o p e n n e s s  
d u r i n g  B r i t i s h  hegemony .
In  g e n e r a l ,  i t  w o u l d  be e x t r e m e l y  c o s t l y  f o r  m a j o r  
p o w e r s  t o  a d d r e s s  d e v e l o p m e n t  i s s u e s  on a s i g n i f i c a n t  
s c a l e ,  and t h i s  w o u l d  be t r u e  i n  e i t h e r  a m u l t i p o l a r  o r  
h e g e m o n i c  w o r l d .
I t  seems ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  i s  a c o n t r a d i c t i o n  
b e t w e e n  s t r u c t u r a l  t h e o r y  and p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .  I f  we 
a c c e p t  t h a t  s t a t e s  a r e  p o s i t i o n a l  and w i s h  t o  d e v e l o p  and 
m a i n t a i n  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  h i g h  g r o w t h  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s ,  t h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  w i l l  
f e a t u r e  a s i g n i f i c a n t  amoun t  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  
r e g a r d l e s s  o f  s y s t e m i c - s t r u c t u r e . W i t h i n  c e r t a i n  b o u n d s ,  
t h i s  p r o t e c t i o n  w i l l  be a c o n s t a n t  o v e r  t i m e ,  a l t h o u g h  i t s  
l o c u s  may s h i f t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s h i f t s  i n  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e .
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P o s i t i o n a l i t y  p r o v i d e s  an e x p l a n a t i o n  f o r  why 
e m p i r i c a l  s t u d i e s  h a v e  u n c o v e r e d  o n l y  a weak r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  and 
l e v e l s  o f  t r a d e  and  p r o t e c t i o n i s m .  W h i l e  a c o n c e n t r a t i o n  
o f  e c o n o m i c  power  may a l l e v i a t e  t h e  p r i s o n e r s ’ d i l e m m a  
p r o b l e m  i n  t r a d e ,  i t  does  l i t t l e  t o  a l l e v i a t e  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m .  P o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n i s m  i s  m o re  o r  
l e s s  i m p e r v i o u s  t o  s h i f t s  i n  t h e  number  o f  e c o n o m i c  p o w e r s  
i n  t h e  s y s t e m .
S t a t e  S t r u c t u r a l  T h e o ry
I n  a d d i t i o n  t o  g e n e r a t i n g  s y s t e m i c - 1 ev e  1 h y p o t h e s e s ,  
s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  a l s o  g e n e r a t e  h y p o t h e s e s  a t  t h e  s t a t e -  
l e v e l .  As n o t e d ,  s t r u c t u r a l  t h e o r y  assumes t h a t  t h e  g r o w t h  
and d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  o f  s e c t o r s  v a r y .  I n d u s t r i a l  
s e c t o r s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by f a s t e r  g r o w t h  t h a n  p r i m a r y  
p r o d u c t s  and s e r v i c e s .  F u r t h e r ,  l e a d  d i v i s i o n  g r o w t h  
t y p i c a l l y  e x c e e d s  t h a t  o f  o t h e r  i n d u s t r i a l  s e c t o r s - - a t  
l e a s t  when l e a d  s e c t o r  t e c h n o l o g y  i s  s t i l l  r e l a t i v e l y  new.
Based on t h e  r e l a t i v e  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  o f  
s e c t o r s ,  s t r u c t u r a 1 i s t s  h y p o t h e s i z e  t h a t  a c u r v i l i n e a r  
r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  e x i s t  b e t w e e n  s t a t e  p o s i t i o n  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  and  i n d u s t r i a l  p r o t e c t i o n .  T h i s  
r e l a t i o n s h i p  r e s e m b l e s  t h e  skewed U - s h a p e  shown i n  F i g u r e
3 . 5 .
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The U -Shaped  R e l a t i o n s h i p  betw een  
S t a t e  P o s i t i o n  and P r o t e c t i o n i s m
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On F i g u r e  3 . 5  s t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  l e a d  
d i v i s i o n  f e a t u r e  a s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  f r e e  t r a d e  i n  
i n d u s t r y ,  i n  t h a t  t h e y  h a v e  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  t h e  
h i g h e s t  g r o w t h  s e c t o r s  o f  t h e  w o r l d  econ omy .  I n t e r m e d i a t e  
p r o d u c e r s  h av e  a m o d e r a t e l y  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  f r e e  
t r a d e .  T h e s e  s t a t e s  p r e f e r  f r e e  t r a d e  i n  i n t e r m e d i a t e  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s ,  b u t  p r e f e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
l e a d  s e c t o r s .  F i n a l l y ,  p r i m a r y  p r o d u c e r s  and s e r v i c e  
p r o d u c e r s  a r e  s t r o n g l y  o r i e n t e d  t o w a r d  p r o t e c t i o n  i n  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  The f o r m e r  h a v e  a s t r o n g  p r e f e r e n c e  
f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  i n t e r m e d i a t e  i n d u s t r y ,  and t h e  
l a t t e r  h a v e  a s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
i n  l e a d  d i v i s i o n  s e c t o r s  and i n t e r m e d i a t e  d i v i s i o n  
s e c t o r s .
Two f a c t o r s  m i g h t  i n t e r v e n e  t o  f l a t t e n  t h e  c u r v e  i n  
F i g u r e  3 . 5 .  F i r s t ,  d e v e l o p e d  s t a t e s  w i t h  s m a l l  e c o n o m i e s  
may be a b l e  t o  f r e e  r i d e  t o  some e x t e n t ,  b e c a u s e  t h e i r  
p r o t e c t i o n  does  n e g l i g i b l e  ha r m t o  o t h e r  s t a t e s  ( L a k e  
1 984 ,  1 9 8 8 ) .  S e c o n d ,  c h a n g e s  i n  s y s t e m i c - s t r u c t u r e  can  
a l t e r  t h e  s hap e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  c u r v e .  F o r  e x a m p l e ,  we 
s h o u l d  e x p e c t  t h a t  t h e  l i n e  w i l l  f l a t t e n  o u t - - m e a n i n g  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o t e c t i o n  l e v e l s  o f  l e a d  s e c t o r  
s t a t e s  and t h o s e  o f  l o w e r  l e v e l  s t a t e s  w i l l  become l e s s - -  
as p o l a r i t y  i n c r e a s e s .
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E m p i r i c a l  R e s e a rc h  a t  t h e  S t a t e - L e v e l
Somewhat  r e m a r k a b l y ,  we f i n d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h  a t  t h e  s t a t e  s t r u c t u r a l  l e v e l .  I n  p a r t  
t h i s  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  a l a c k  o f  r e l i a b l e  d a t a  on 
p r o t e c t i o n i s m - - e s p e c i a  11y f o r  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  
S t i l l ,  we w o u l d  e x p e c t  mo re  e f f o r t s  t o  v e r i f y  t h e  
h y p o t h e s i z e d  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  p o s i t i o n  
i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  and p r o t e c t i o n ,  g i v e n  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  s t r u c t u r a l  t h e o r y  and g i v e n  t h a t  an 
a b b r e v i a t e d  v e r s i o n  o f  t h i s  t h e o r y - - t h e  i n f a n t  i n d u s t r y  
a r g u m e n t - - h a s  been  a r o u n d  f o r  a v e r y  l o n g  t i m e  ( a t  l e a s t  
i n  e c o n o m i c  c i r c l e s ) .
C o n y b e a r e  ( 1 9 8 3 )  e x p l i c i t l y  t e s t e d  t h e  i n f a n t  
i n d u s t r y  a r g u m e n t  on c r o s s - s e c t i o n s  o f  d e v e l o p e d  and 
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i n  t h e  y e a r s  1902 and 1971.  H i s  
m e a s u r e  o f  p r o t e c t i o n  was a v e r a g e  i n d u s t r i a l  t a r i f f s ,  
w h i l e  h i s  i n d i c a t o r s  o f  p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
w e r e  m a n u f a c t u r i n g  as a p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  d o m e s t i c  
p r o d u c t  and GNP p e r  c a p i t a .
The m a n u f a c t u r i n g  v a r i a b l e  had a s i g n i f i c a n t  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t a r i f f s  i n  1971 ,  as p r e d i c t e d  by s t a t e  
s t r u c t u r a l  t h e o r y ,  b u t  was n o t  s i g n i f i c a n t  i n  1902 .  The 
GNP p e r  c a p i t a  v a r i a b l e  was i n s i g n i f i c a n t  i n  b o t h  y e a r s .  
T h u s ,  C o n y b e a r e ' s  s t u d y  f i n d s  o n l y  l i m i t e d  s u p p o r t  f o r  
s t a t e - l e v e l  s t r u c t u r a l  t h e o r y .
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L a k e  ( 1 9 8 8 )  t e s t e d  h i s  s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k  w i t h  a 
h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  U n i t e d  S t a t e s  t a r i f f  p o l i c y  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n t h  and  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  W h i l e  h i s  f i n d i n g s  
s u p p o r t  h i s  t h e o r y ,  i t  i s ,  as a l w a y s ,  d i f f i c u l t  t o  make 
g e n e r a l i z a t i o n s  f r o m  a s i n g l e  c a s e .
MaGee,  B r o c k ,  and  Young ( 1 9 8 9 )  a n a l y z e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a v e r a g e  t a r i f f s  and s e v e r a l  
i n d i c a t o r s  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  t h i r t y  t w o  s t a t e s .  F i g u r e
3 . 6 ,  t a k e n  f r o m  t h e i r  s t u d y ,  p l o t s  t h e  c r o s s - s e c t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a v e r a g e  t a r i f f  p r o t e c t i o n  and GNP p e r  
c a p i t a  f o r  a s a m p l e  o f  t h i r t y - t w o  c o u n t r i e s  a t  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  C o m p a r i n g  F i g u r e  3 . 6  t o  F i g u r e  3 . 5 ,  
we see  t h a t  t h e  p r o t e c t i o n  c u r v e s  m a t c h  n i c e l y .  T h u s ,  on 
i t s  f a c e  t h e  MaGee,  B r o c k ,  and Young  ( 1 9 8 9 )  f i n d i n g s  l e n d  
s u p p o r t  t o  s t a t e - s t r u c t u r a 1 t h e o r y .
U n r e s o l v e d  I s s u e s
S t a t e  s t r u c t u r a l  t h e o r y  and  r e s e a r c h  r a i s e s  t h r e e  
c o n c e r n s .  The f i r s t  t w o  o f  t h e s e  a r e  m e t h o d o l o g i c a l  and 
a c t u a l l y  p e r t a i n  t o  s y s t e m i c  as w e l l  as s t a t e  s t r u c t u r a l  
t h e o r y .
F i r s t ,  t h e  r e s e a r c h  c i t e d  a b o v e  r e l i e s  e x c l u s i v e l y  on 
t a r i f f  b a r r i e r s  as a m e a s u r e  o f  p r o t e c t i o n ,  w h i l e  i g n o r i n g  
n o n - t a r i f f  b a r r i e r s .  W h i l e  a f o c u s  on t a r i f f s  a l o n e  i s  
a d e q u a t e  up u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  i t  becomes
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p r o g r e s s i v e l y  l e s s  so  a f t e r  t h a t  t i m e ,  due t o  t h e  
p r o l i f e r a t i o n  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  n o n - t a r i f f  b a r r i e r s  
( NTBs) .  M o r e o v e r ,  s i n c e  NTBs a r e  e s p e c i a l l y  p r e f e r r e d  by 
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  any  r e s e a r c h  t h a t  e x c l u d e s  t h i s  f o r m  
o f  p r o t e c t i o n  i s  bo u nd  t o  u n d e r e s t i m a t e  d e v e l o p e d  c o u n t r y  
p r o t e c t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  be b i a s e d  i n  f a v o r  o f  
s t r u c t u r a l  t h e o r y .
Se c o n d ,  t h e  m e a s u r e  t h a t  r e s e a r c h e r s  t y p i c a l l y  use  t o  
p o s i t i o n  s t a t e s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r - - G N P  p e r  c a p i t a - -  
i s  p r o b l e m a t i c .  W h i l e  GNP p e r  c a p i t a  i s  a r e a s o n a b l e  
i n d i c a t o r  o f  a s t a t e ' s  l e v e l  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  i t  
i s  n o t  a p r e c i s e  i n d i c a t o r  o f  a s t a t e ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  A m e a s u r e  t h a t  made some d i r e c t  
r e f e r e n c e  t o  a s t a t e ' s  d i s t r i b u t i o n  o f  p r o d u c t i o n  o r  t r a d e  
a c r o s s  s e c t o r s  w o u l d  be mo re  r e l i a b l e  i n d i c a t o r .
A t h i r d  c o n c e r n ,  w h i c h  i s  t h e o r e t i c a l  as w e l l  as 
m e t h o d o l o g i c a l ,  i s  t h a t  t h e  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t a t e s ’ p o s i t i o n s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  and p r o t e c t i o n ,  
as shown i n  F i g u r e s  3 . 5  and 3 . 6 ,  may be s p u r i o u s .  The 
h i g h e r  p r o t e c t i o n  p r e f e r r e d  by d e v e l o p i n g  s t a t e s  may be a 
f u n c t i o n  o f  t h e i r  b e l i e f s  and i n s t i t u t i o n s ,  n o t  t h e i r  
p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  p e r  s a y .  The l e s s  
d e v e l o p e d  w o r l d  e m b r a c e s  b e l i e f s  and i n s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  
b a s e d  on more  t r a d i t i o n a l  v a l u e s .  Such i n s t i t u t i o n s  w i l l  
t y p i c a l l y  p r o d u c e  o u t c o m e s  and p o l i c i e s  t h a t  do n o t  f a v o r  
o p e n ,  l i b e r a l  m a r k e t s .
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F o r  e x a m p l e ,  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  f r e q u e n t l y  depend  
on t a r i f f s  and  o t h e r  f o r m s  o f  p r o t e c t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  
b u l k  o f  g o v e r n m e n t  r e v e n u e s  (MaGee,  B r o c k , and Yo ung ,
1989 ;  Ha n se n ,  1 9 9 0 ) .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  i n d u s t r i a  1 i z e d  
s t a t e s ,  w h i c h  de p en d  on mo r e  d i r e c t  f o r m s  o f  t a x a t i o n . ^  In 
a d d i t i o n ,  p o l i c y - m a k e r s  i n  t h e  t h i r d  w o r l d  a r e  l e s s  l i k e l y  
t o  be s c h o o l e d  i n  l i b e r a l  e c o n o m i c s  t h a n  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  f i r s t  w o r l d .
The se  and many o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  d e v e l o p i n g  and  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  may a c t u a l l y  
e x p l a i n  t h e  u p w a r d  s l o p e  i n  p r o t e c t i o n  as we move down t h e  
l a d d e r  o f  d e v e l o p m e n t  i n  F i g u r e  3 . 6 .  What  i s  n e e d e d ,  
p a r a d o x i c a l l y ,  t o  p r o v e  t h a t  t h e  h i g h e r  p r o t e c t i o n  p u r s u e d  
by d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i s  p o s i t i o n a l  i n  n a t u r e ,  i s  a way 
t o  t e s t  f o r  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  w h i l e  c o n t r o l l i n g  f o r  
s t a t e s ’ p o s i t i o n s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  T h i s  p a r a d o x  
d o v e t a i l s  w i t h  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  f a c i n g  s t r u c t u r a l  
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .
Upon c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  we can  q u e s t i o n  w h e t h e r  
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  a c t u a l l y  p r e d i c t s  t h a t  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  w i l l  p u r s u e  mo re  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  t h a n  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  Does s t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  
a c t u a l l y  e x p l a i n  t h e  c u r v e  shown i n  F i g u r e s  3 . 5  and 3 . 6 ?
To a ns we r  t h i s  q u e s t i o n  we m u s t  e x a m i n e  t h e  l o g i c  o f  
s t r u c t u r a l  h y p o t h e s e s  mo r e  c l o s e l y .  F o r  e x a m p l e ,  
s t r u c t u r a l  t h e o r y  a r g u e s  t h a t  I n t e r m e d i a t e  P r o d u c e r s
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p r e f e r  mo r e  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  t h a n  Lead  S e c t o r  
P r o d u c e r s .  B u t  i s  t h i s  h y p o t h e s i s  a c t u a l l y  i m p l i e d  by 
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y ?
L o o k i n g  a t  F i g u r e  3 . 5  we see  t h a t  I n t e r m e d i a t e  
P r o d u c e r s  h av e  a p r e f e r e n c e  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
Lead  S e c t o r s  s u c h  as c o m p u t e r s .  B u t  Lead  P r o d u c e r s  h a v e  a 
p r e f e r e n c e  f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  I n t e r m e d i a t e  
S e c t o r s ,  s u c h  as t e x t i l e s .  To c o n c l u d e  t h a t  I n t e r m e d i a t e  
P r o d u c e r s  p r e f e r  m o r e  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n  i n d u s t r y  
t h a n  Lead P r o d u c e r s ,  as do s t r u c t u r a l i s t s ,  o b v i o u s l y  
i m p l i e s  t h a t  I n t e r m e d i a t e  P r o d u c e r s '  p o s i t i o n a l  
p r e f e r e n c e s  a r e  s t r o n g e r  t h a n  t h o s e  o f  Lead  P r o d u c e r s .
T h i s  may be t r u e ,  b u t  s t r u c t u r a 1 i s t s  o f f e r  no t h e o r e t i c a l  
s u p p o r t  f o r  t h i s  a r g u m e n t .
T h i s  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  a f u n d a m e n t a l  p r o b l e m  w i t h  
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .  S t a t e  p o s i t i o n a l i t y  p r e d i c t s  
n o t h i n g ,  d i r e c t l y ,  a b o u t  how p r o t e c t i o n  s h o u l d  v a r y  a c r o s s  
s t a t e  p o s i t i o n s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  R a t h e r ,  
p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  g e n e r a t e s  p r e d i c t i o n s  a b o u t  how 
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  w i l l  v a r y  a c r o s s  i n d u s t r i a l  s e c t o r s ,  
h o l d i n g  s t a t e s '  p o s i t i o n s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
c o n s t a n t .
I n  t h e  a bo ve  e x a m p l e ,  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  p r e d i c t s  
t h a t  I n t e r m e d i a t e  P r o d u c e r s  w i l l  p u r s u e  more  p r o t e c t i o n  i n  
s e c t o r s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  Lead  D i v i s i o n  t h a n  i n  
s e c t o r s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  I n t e r m e d i a t e  D i v i s i o n .
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The t h e o r y  does  n o t  s u g g e s t  t h a t  I n t e r m e d i a t e  P r o d u c e r s  
w i l l  n e c e s s a r i l y  p r e f e r  mo r e  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n  
i n d u s t r y  as a w h o l e  t h a n  Lead  P r o d u c e r s  b e c a u s e  Lead  
P r o d u c e r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n - - c o n c e n t r a t e d  i n  
I n t e r m e d i a t e  S e c t o r s - - m a y  o f f s e t  I n t e r m e d i a t e  P r o d u c e r s '  
o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  Lead  S e c t o r s .
T h e r e  a r e  t w o  p r o b l e m s  a t  w o r k  h e r e .  F i r s t ,  
s t r u c t u r a 1 i s t s  h av e  t y p i c a l l y  o p e r a t i o n a l i z e d  t h e i r  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a t  t h e  a g g r e g a t e  i n d u s t r i a l  l e v e l .  I t  
i s  n e c e s s a r y  t o  m e a s u r e  v a r i a t i o n  i n  p r o t e c t i o n  a c r o s s  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  as  w e l l  as a c r o s s  s t a t e s  t o  a c t u a l l y  
t e s t  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .
The s e c o n d  p r o b l e m  r e l a t e s  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i n  s t r u c t u r a l  m o d e l s .  S t r u c t u r a l  r e a l i s t s  h av e  
been  i n t e n t  on m a k i n g  " s t a t e  p o s i t i o n "  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  t h a t  e x p l a i n s  v a r i a t i o n  i n  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  
Y e t  t h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  
i s  t h a t  i t  t a r g e t s  p a r t i c u l a r  s e c t o r s .  O f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  t a r g e t s  s e c t o r s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  
d i v i s i o n s  t h a t  a r e  a b o v e  t h e  s t a t e ’ s c u r r e n t  p o s i t i o n .  
D e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  t a r g e t s  s e c t o r s  t h a t  a r e  l o c a t e d  i n  
d i v i s i o n s  b e l o w  t h e  s t a t e .  T h u s ,  i t  i s  an i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  " s t a t e  p o s i t i o n "  and " s e c t o r  p o s i t i o n "  t h a t  
e x p l a i n s  v a r i a t i o n  i n  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
To t a k e  an e x a m p l e ,  u n l e s s  I n t e r m e d i a t e  P r o d u c e r s  
p u r s u e  mo re  p r o t e c t i o n  i n  Lead  S e c t o r s  t h a n  i n
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I n t e r m e d i a t e  S e c t o r s  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t  i o n .
T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n ,  a t  
t h e  a g g r e g a t e  i n d u s t r i a l  l e v e l ,  may n o t  v a r y  a c r o s s  s t a t e  
p o s i t i o n s .  I t  i s  t o  s u g g e s t  t h a t  we c a n n o t  know w h a t  
p a t t e r n s  o f  a g g r e g a t e  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  t o  e x p e c t  
a c r o s s  s t a t e s  u n t i l  we s p e c i f y  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s t a t e  p o s i t i o n  and s e c t o r  p o s i t i o n ,  and t h a t  any 
d i f f e r e n c e  i n  a g g r e g a t e  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  t h a t  may 
e x i s t  i s  a c o r o l l a r y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  and 
s e c t o r  p o s i t i o n s .
The q u e s t i o n  i s  why h a v e  s t r u c t u r a l  m o d e l s  
o p e r a t i o n a l i z e d  p r o t e c t i o n  a t  t h e  a g g r e g a t e  i n d u s t r i a l  
l e v e l  and o m i t t e d  t h e  " s e c t o r  p o s i t i o n "  v a r i a b l e .  The 
i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  i s  
u n d e r d e v e l o p e d .  T h i s  u n d e r d e v e l o p m e n t  seems t o  h av e  t w o  
a s p e c t s .
F i r s t ,  s t r u c t u r a l  t h e o r y  has  n o t  f u l l y  c o n c e p t u a l i z e d  
and d i s t i n g u i s h e d  t h e  s t a t e  p o s i t i o n  and s e c t o r  p o s i t i o n  
v a r i a b l e s .  S e c o n d ,  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  has  n o t  
u n r a v e l e d  t h e  l o g i c  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  U n r a v e l i n g  
t h i s  l o g i c  e n t a i l s  d e s c r i b i n g  how a s t a t e ' s  m a r g i n a l  
u t i l i t y  f o r  d e f e n s i v e  o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  s h o u l d  v a r y  
a c r o s s  s e c t o r s .
The n e x t  s e c t i o n  a t t e m p t s  t h e s e  t w o  t a s k s .  A t t e n d i n g  
t h e s e  t a s k s  w i l l  n o t  o n l y  e n a b l e  us  t o  h y p o t h e s i z e  how
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s t a t e s - - a s  p o s i t i o n a l  u n i t s - - w i n  a l l o c a t e  o r  d i s t r i b u t e  
p r o t e c t i o n  a c r o s s  s e c t o r s ,  i t  w i l l  a l s o  e n a b l e  us t o  
d i s t i n g u i s h  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  f r o m  o t h e r  f o r m s  o f  
p r o t e c t i o n .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  c o n c e r n  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  l o g i c  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  d o v e t a i l s  w i t h  t h e  need  
t o  p a r t i a l  o u t  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  
p r o t e c t i o n .
P o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  s h o u l d  be d i s t r i b u t e d  i n  a 
p a t t e r n  a c r o s s  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  I f  t h e  h i g h e r  
p r o t e c t i o n  t h a t  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  p u r s u e  does  n o t  
c o n f o r m  t o  a p o s i t i o n a l  p a t t e r n - - t h a t  i s ,  i f  l e s s  
d e v e l o p e d  s t a t e s  p u r s u e  h i g h e r  p r o t e c t i o n  t h a n  d e v e l o p e d  
s t a t e s  i n  each  and e v e r y  i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  o r  i f  t h e i r  
h i g h e r  p r o t e c t i o n  r a t e s  a p p e a r  r a n d o m l y  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s ,  t h e n  t h i s  added  p r o t e c t i o n  i s  p r o b a b l y  
r o o t e d  i n  i n s t i t u t i o n a l  d i f f e r e n c e s ,  n o t  s t a t e  
p o s i t i o n a l i t y .
REFINING THE MODEL OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT PROBLEM
To u n d e r s t a n d  t h e  l o g i c  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  
r e q u i r e s  a c l e a r e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  and  o f  s t a t e s  and s e c t o r s  p o s i t i o n s  
w i t h i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The n e x t  s e c t i o n  a t t e n d s  t o  
t h e s e  c h o r e s .  A f t e r w a r d s ,  a r e f i n e d  t h e o r y  o f  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t i o n  w i l l  be o f f e r e d .
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The I n t e r n a t i o n a l  D i v i s i o n  o f  Lab or
Thus  f a r  I h a v e  r e f e r r e d  t o  a l e a d  i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n  and an i n t e r m e d i a t e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n .  A t  t h i s  
p o i n t  I w a n t  t o  r e p l a c e  t h e  t w o - f o l d  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  
w i t h  a t h r e e - f o l d  d i v i s i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  w o r k  o f  t h e  
e c o n o m i s t  Edwar d  Learner  ( 1 9 8 4 ) .
Learner  ( 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e s  f o u r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s :  
l a b o r  i n t e n s i v e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s  ( L A B ) ,  c a p i t a l  
i n t e n s i v e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s  ( C A P ) ,  M a c h i n e r y  (MACH) ,  and 
C h e m i c a l s  (CHEM) . Learner  ( 1 9 8 4 )  a r g u e s  t h a t  t h e s e  
i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s  c o n s t i t u t e  a d e v e l o p m e n t a l  l a d d e r  and 
a d i v i s i o n  o f  l a b o r  ( s e e  a l s o  R o s t o w  1978a and  1 9 7 8 b ) .  
P r i m a r y  p r o d u c e r s  t y p i c a l l y  make t h e  l e a p  t o  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  by f i r s t  d e v e l o p i n g  and  s p e c i a l i z i n g  i n  
LAB i n d u s t r i e s .  N e x t ,  t h e y  n u r t u r e  and s p e c i a l i z e  i n  more  
c a p i t a l  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  ( C A P ) ,  s u c h  as s t e e l .
F i n a l l y ,  s t a t e s  s t e p  up t o  t h e  MACH and CHEM 
s p e c i a l i z a t i o n ,  w h i c h  a r e  l e a d  d i v i s i o n s  i n  t o d a y ' s  
p o l i t i c a l - e c o n o m y .
T a b l e  3 . 1  i s  an a d a p t a t i o n  o f  L e a r n e r ' s  m o d e l ,  w i t h  
s e c t o r s  and s t a t e s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  f o r  
1986 .  I h a v e  m e r g e d  t h e  MACH and  CHEM a g g r e g a t e s  i n t o  a 
s i n g l e  d i v i s i o n - - l a b e l e d  t e c h n o l o g y  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  
( TECH) .  T h i s  m e r g e r  e n h a n c e s  t h e  p a r s i m o n y  o f  t h e  m o d e l ,  
and seems t h e o r e t i c a l l y  and e m p i r i c a l l y  d e f e n s i b l e .  As
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T a b l e  3 . 1  
The 1985 D i v i s i o n  o f  Lab or
P o s i t i o n  o f  S e c t o r
TECH ( S k i l l e d  L a b o r
54 M e d i c a l  & P h a r m a c e u t i c a l
55 O i l s  and P e r f u m e s
77 E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y
78 Road V e h i c l e s
P o s i t i o n  o f  S t a t e
I n t e n s i v e  P r o d u c t s )
Denmark  F i n l a n d  
F r a n c e  Germany 
J a p a n  K o r e a  
No rway  U n i t e d  S t a t e s
CAP ( C a p i t a l  I n t i
61 L e a t h e r  and F u r s
62 R ubbe r  M a n u f a c t u r e s  
65 T e x t i l e  & Y a r n
67 I r o n  & S t e e l
e n s i v e  P r o d u c t s )
A r g e n t i n a  B r a z  i 1 
C o s t a  R i c a  G r e e c e  
H a i t i  I t a l y  
P a k i s t a n  T h a i l a n d
LAB ( U n s k i l l e d  L a b o r
82 F u r n i t u r e
83 T r a v e l  Goods
84 A p p a r e l  & C l o t h i n g
85 F o o t w e a r
I n t e n s i v e  P r o d u c t s )
Be 1 i ze  C y p r u s  
Hong Kong M e x i c o  
M o r o c c o  S r i  L a n k a  
T u n i s i a  Y u g o s l a v i a
PRIM (Raw M a t e r i a l
00 L i v e  A n i m a l s  
08 Feed f o r  A n i m a l s  
24 C o r k  and Wood 
32 Co a l
n t e n s i v e  P r o d u c t s )
A n g o l a  B a h r a i n  
C o l o m b i a  G u a t e m a l a  
N i g e r i a  P e ru  
S e n e g a l  Zamb i a
Learner  a r g u e s ,  t h e s e  t w o  d i v i s i o n s  s h a r e  s i m i l a r  
s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  and o c c u p y  r o u g h l y  a d j a c e n t  p o s i t i o n s  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r . ®  The l a b e l  TECH was 
c h o s e n  b e c a u s e  i t  r e f l e c t s  c o n v e n t i o n a l  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e s e  s e c t o r s ,  and b e c a u s e  MACH and CHEM s e c t o r s  
u t i l i z e  h i g h - t e c h n o l o g y  i n p u t s  and  p r o d u c e  h i g h - t e c h n o l o g y  
p r o d u c t s .
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The P o s i t i o n  o f  S e c t o r s
T a b l e  3 . 1  shows t h e  p o s i t i o n s  o f  a s a m p l e  o f  t w o -  
d i g i t  S t a n d a r d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  C l a s s i f i c a t i o n  ( S I T C )  
s e c t o r s  w i t h i n  t h e  f o u r - f o l d  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The 
p o s i t i o n i n g  o f  s e c t o r s  i s  b a s e d  on L e a r n e r ' s  t h e o r e t i c a l  
and e m p i r i c a l  a n a l y s i s .
A c c o r d i n g  t o  Learner  ( 1 9 8 4 ) ,  a s e c t o r ’ s p o s i t i o n  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d ep e n d s  on how i n t e n s i v e l y  p r o d u c e r s  
i n  t h a t  s e c t o r  u t i l i z e  t h r e e  s t r u c t u r a l  f a c t o r s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s :  u n s k i l l e d  l a b o r ,  s k i l l e d  l a b o r ,  and 
c a p i t a l .  L a b o r  i n t e n s i v e  s e c t o r s  ( L A B ) - - s u c h  as t h e  
a p p a r e l  and c l o t h i n g  i n d u s t r y - - u s e  u n s k i l l e d  l a b o r  
i n t e n s i v e l y .  C a p i t a l  i n t e n s i v e  s e c t o r s  ( C A P ) - - s u c h  as 
s t e e l - - u s e  c a p i t a l  and  u n s k i l l e d  l a b o r  i n t e n s i v e l y .  TECH 
s e c t o r s - - w h i c h  i n c l u d e  c o m p u t e r s  and p h a r m a c e u t i c a l  
p r o d u c t s - - u s e  s k i l l e d  l a b o r  i n t e n s i v e l y  a l o n g  w i t h  
m o d e r a t e  o r  h i g h  l e v e l s  o f  c a p i t a l . ^
The P o s i t i o n  o f  S t a t e s
T a b l e  3 . 1  a l s o  l o c a t e s  a s a m p l e  o f  s t a t e s  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The  m e t h o d o l o g y  by w h i c h  s t a t e  p o s i t i o n  
has  been  o p e r a t i o n a 1 i z e d  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r .  F o r  now i t  i s  o n l y  i m p o r t a n t  t o  s p e l l  o u t  t h e  
t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  s t a t e  p o s i t i o n .
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Learner  ( 1 9 8 4 )  a r g u e s  t h a t  a s t a t e ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  d e p e n d s  on i t s  a b u n d a n c e  o f  u n s k i l l e d  
l a b o r ,  c a p i t a l ,  and s k i l l e d  l a b o r  r e l a t i v e  t o  o t h e r  
s t a t e s .  A n a l y z i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e s  
p o s i t i o n s  a l o n g  t h e s e  t h r e e  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n s  and  n e t  
e x p o r t s ,  Learner  ( 1 9 8 4 )  shows t h a t  s t a t e s  t e n d  t o  
s p e c i a l i z e  i n  d i v i s i o n s  t h a t  i n t e n s i v e l y  u t i l i z e  f a c t o r s  
t h a t  t h e y  p o s s e s s  i n  r e l a t i v e  a b u n d a n c e .  T h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  H e c k s c h e r - O h 1 i n - S a m u e 1 son  Mode l  o f  
t r a d e .
P r e d i c t i n g  V a r i a t i o n  i n  P r o t e c t i o n
W i t h i n  t h e  m o d e l  t h a t  w i l l  be t e s t e d  p r o t e c t i o n  has  
t w o  s o u r c e s :  s t a t e  p o s i t i o n a l i t y  and  i n s t i t u t i o n s .  
P o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  v a r i e s  a c r o s s  s e c t o r  p o s i t i o n s ,  
h o l d i n g  s t a t e  p o s i t i o n s  c o n s t a n t .  I n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  
i s  assumed t o  v a r y  a c r o s s  s t a t e  p o s i t i o n s ,  and t o  be 
u n i f o r m  ( c o n s t a n t )  a c r o s s  s e c t o r  p o s i t i o n s .
P o s i t i o n a l  P r o t e c t i o n
Two forms o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  have been  
i d e n t i f i e d :  o f f e n s i v e  and d e f e n s i v e .  Both forms v a r y  
a c c o r d i n g  t o  s t a t e s '  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  o r  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  p o t e n t i a l  a c r o s s  d i v i s i o n s .  C o m p a r a t i v e
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a d v a n t a g e ,  i n  t u r n ,  d e p e n d s  on w h e r e  s t a t e s  and s e c t o r s  
a r e  p o s i t i o n e d  i n  r e l a t i o n  t o  one  a n o t h e r  w i t h i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  D e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  a l s o  v a r i e s  
d e p e n d i n g  on d i f f e r e n c e s  i n  f a c t o r  m o b i l i t y  a c r o s s  
d i v i s i o n s .  I n  t h i s  c a s e  v a r i a t i o n  i n  t h e  n a t u r e  o f  power  
a c r o s s  d i v i s i o n s ,  n o t  s t a t e  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  s e c t o r  
p o s i t i o n ,  c a u s e s  v a r i a t i o n  i n  p r o t e c t i o n .
O f f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  O f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  p r o t e c t i o n  
t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  move a s t a t e  up i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r  ( t o  e s t a b l i s h  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  h i g h e r  
s e c t o r s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ) .  H o l d i n g  a s t a t e ' s  
p o s i t i o n  c o n s t a n t ,  i t s  u t i l i t y  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  on  w h e r e  s e c t o r s  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .
F i r s t ,  by  d e f i n i t i o n  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  o n l y  
t a r g e t s  s e c t o r s  t h a t  a r e  a b o v e  t h e  s t a t e  i n  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r .  H e n c e ,  a s t a t e ' s  u t i l i t y  f o r  o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  w i l l  be z e r o  i n  s e c t o r s  t h a t  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  
d i v i s i o n  w h e r e  i t  i s  p o s i t i o n e d ,  o r  i n  d i v i s i o n s  t h a t  a r e  
b e l o w  i t s  c u r r e n t  p o s i t i o n .
S e c o n d ,  a s t a t e ' s  u t i l i t y  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
s h o u l d  d i m i n i s h  i n  s e c t o r s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  
d i v i s i o n s  t h a t  a r e  f a r t h e r  a b o v e  i t  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r .  The l o g i c  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  a s t a t e  w i l l  
l a c k  t h e  f a c t o r  i n p u t s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  c o m p a r a t i v e
a d v a n t a g e  i n  d i v i s i o n s  t h a t  a r e  l o c a t e d  much h i g h e r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  l a d d e r .  A PRIM s t a t e ,  f o r  i n s t a n c e ,  w i l l  
p o s s e s s  t h e  u n s k i l l e d  l a b o r  and s m a l l  a mo u n t s  o f  c a p i t a l  
t h a t  a r e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  d e v e l o p i n g  a c l o t h i n g  and 
a p p a r e l  s e c t o r ,  b u t  n o t  t h e  s k i l l e d  l a b o r  and more  
s u b s t a n t i a l  c a p i t a l  n e c e s s a r y  t o  n u r t u r e  a c o m p u t e r
o
s e c t o r .
H o l d i n g  s t a t e  p o s i t i o n  c o n s t a n t ,  t h e  f o l l o w i n g  
h y p o t h e s e s  can  be d e r i v e d  f r o m  t h e s e  t w o  p r o p o s i t i o n s :
1. CAP s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
TECH s e c t o r s  t h a n  i n  CAP o r  LAB s e c t o r s .
2.  LAB s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
CAP s e c t o r s  t h a n  i n  TECH s e c t o r s .
3 .  LAB s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
TECH s e c t o r s  t h a n  i n  LAB s e c t o r s .
4 .  PRIM s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n
LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP o r  TECH s e c t o r s .
5 .  PRIM s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n
CAP s e c t o r s  t h a n  i n  TECH s e c t o r s .
T h e se  h y p o t h e s e s  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  T a b l e  3 . 2 ,  
w h i c h  shows t h e  p r e d i c t e d  u t i l i t y  t h a t  s t a t e s  d e r i v e  f r o m  
o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s e c t o r  p o s i t i o n s .  On a s c a l e ,
2 i n d i c a t e s  h i g h  u t i l i t y  and 0 l i t t l e  o r  no u t i l i t y .
t
S t a t e s  a t  e v e r y  p o s i t i o n  h av e  been g i v e n  a u t i l i t y  o f  2 
f o r  p u r s u i n g  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  s e c t o r s  t h a t  r e s i d e  
i n  t h e  n e x t  d i v i s i o n  up i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The 
a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  u t i l i t y  f r o m  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n
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T a b l e  3 . 2  
The  M ode l  o f  O f f e n s i v e  P r o t e c t i o n
P o s i t i o n P o s i t i o n  o f  S e c t o r A l lLAB CAP TECH 1n d u s t r  i a 1o f  S t a t e S e c t o r s
TECH 0 0 0 I 0I
CAP 0 0 2 | 2
LAB 0 2 1 | 3
PR I M  _____ 2____     0____ j _______ 3
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t h e n  d r o p s  t o  1 i n  t h e  n e x t  h i g h e r  d i v i s i o n ,  and t o  0 
t h e r e a f t e r .
T a b l e  3 . 2  i s  a mode l  o f  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  I f  
s t a t e s  p u r s u e d  on 1y o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n , o r  i f  o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  w e r e  c l e a r l y  t h e  d o m i n a n t  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  
p r a c t i c e d  by s t a t e s ,  t h e n  t h i s  i s  t h e  p a t t e r n  o f  
p r o t e c t i o n  t h a t  we s h o u l d  o b s e r v e .  We can  s e e  t h a t  t h e s e  
h y p o t h e s e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  r e l a t i o n  o f  s t a t e  p o s i t i o n  t o  
s e c t o r  p o s i t i o n  i m p l y  s e v e r a l  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  
v a r i a t i o n  i n  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s t a t e  p o s i t i o n s ,  
h o l d i n g  s e c t o r  p o s i t i o n  c o n s t a n t .
6 .  CAP s t a t e s  w i l l  p u r s u e  m o re  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
TECH s e c t o r s  t h a n  LAB s t a t e s .
7 .  LAB s t a t e s  w i l l  p u r s u e  m o re  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
TECH s e c t o r s  t h a n  TECH s t a t e s  o r  PRIM s t a t e s .
8 .  LAB s t a t e s  w i l l  p u r s u e  mo re  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  CAP 
s e c t o r s  t h a n  PRIM s t a t e s .
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9 .  PRIM s t a t e s  w i l l  p u r s u e  m o re  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
CAP s e c t o r s  t h a n  TECH s t a t e s  o r  CAP s t a t e s .
10.  PRIM s t a t e s  w i l l  p u r s u e  mo re  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
LAB s e c t o r s  t h a n  s t a t e s  a t  a l l  o t h e r  p o s i t i o n s .
S t a t e s '  u t i l i t y  s c o r e s  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
a l l  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  c o m b i n e d  a p p e a r  i n  t h e  f a r  r i g h t -  
han d  c o l u m n .  The b o t t o m  r o w  o f  t h e  t a b l e  p r e s e n t s  
o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  s c o r e s  i n  e a c h  d i v i s i o n  f o r  a l l  s t a t e  
p o s i t i o n s  c o m b i n e d .  I n  eac h  i n s t a n c e  t h e s e  s c o r e s  a r e  
s i m p l y  t h e  sum o f  t h e  u t i l i t y  s c o r e s  a c r o s s  a r ow o r  a 
c o 1umn.
L o o k i n g  a t  t h e  r i g h t - h a n d  c o l u m n ,  we see  an i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  p o s i t i o n  and o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n .  T h a t  i s ,  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  m o s t  
p r e f e r r e d  by s t a t e s  t h a t  a r e  l ow i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
as we m i g h t  e x p e c t .  Y e t  t h e  b o t t o m  r o w r e v e a l s  t h a t  
o f f e n s  i ve  p r o t e c t  i o n  i s  d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n l y  a c r o s s  
s e c t o r  p o s i t i o n s .  S e c t o r s  i n  a l l  d i v i s i o n s  a r e  t a r g e t s  o f  
some o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n ,  a l t h o u g h  d i f f e r e n t  s t a t e s  
t a r g e t  s e c t o r s  i n  d i f f e r e n t  d i v i s i o n s .
D e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  D e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  p r o t e c t i o n  
o f  a s e c t o r  t h a t  i s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  same d i v i s i o n  as  t h e  
s t a t e ,  o r  p r o t e c t i o n  o f  a s e c t o r  t h a t  i s  p o s i t i o n e d  b e l o w  
t h e  s t a t e  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .
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H o l d i n g  a s t a t e ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
c o n s t a n t ,  i t s  u t i l i t y  f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  w i l l  v a r y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d i v i s i o n  i n  w h i c h  s e c t o r s  a r e  p o s i t i o n e d .  
By d e f i n i t i o n ,  a s t a t e ' s  u t i l i t y  f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
w i l l  be z e r o  i n  s e c t o r s  t h a t  a r e  a bo ve  i t  i n  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r ,  s i n c e  t h e s e  s e c t o r s  l a c k  e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i e s  
t h a t  can  e f f e c t i v e l y  l o b b y  f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
m e a s u r e s .
W i t h i n  t h e  d i v i s i o n  w h e r e  t h e  s t a t e  i s  p o s i t i o n e d ,  
some o f  i t s  s e c t o r s  w i l l  f e a t u r e  d e c l i n i n g  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e ,  ev en  t h o u g h  t h e i r  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  w i l l  
n o t  h a v e  d e c l i n e d  so  f a r  as t o  p us h  t h e  s t a t e  i n t o  t h e  
n e x t  d i v i s i o n .  D e c l i n i n g  s e c t o r s  w i l l  d e s i r e  some 
d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  T h u s ,  s t a t e s  w i l l  p r e f e r  a l ow l e v e l  
o f  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  s e c t o r s  w i t h i n  t h e i r  d i v i s i o n .
The s t a t e ' s  u t i l i t y  f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  w i l l  be 
h i g h e r  i n  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  t h a t  a r e  b e l o w  t h e  s t a t e  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  and w i l l  be g r e a t e r  i n  s e c t o r s  t h a t  
a r e  p o s i t i o n e d  f a r t h e r  b e l o w  t h e  s t a t e .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
h o l d s  b e c a u s e  t h e  s t a t e ' s  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i s  l e s s  i n  
s e c t o r s  t h a t  a r e  f a r  b e l o w  i t  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
and h en ce  demands f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  a r e  mo re  
i n t e n s e  i n  t h e s e  s e c t o r s .
H y p o t h e s e s  1 1 - 1 5  f o l l o w  l o g i c a l l y  f r o m  t h e s e  t w o  
p r o p o s  i  t  i o n s .
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11.  TECH s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
CAP s e c t o r s  t h a n  i n  TECH s e c t o r s .
12.  TECH s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP s e c t o r s .
13.  CAP s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n
LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP o r  TECH s e c t o r s .
14.  LAB s t a t e s  w i l l  p u r s u e  h i g h e r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n
LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP o r  TECH s e c t o r s .
T he s e  h y p o t h e s e s  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  T a b l e  3 . 3 .  A 
s t a t e  i s  g i v e n  a u t i l i t y  o f  2 f o r  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
s e c t o r s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  t w o  d i v i s i o n s  b e l o w  i t  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  and  1 f o r  s e c t o r s  t h a t  a r e  1 d i v i s i o n  
b e l o w  i t .  T h i s  u t i l i t y  s t e m s  f r o m  t h e  s t a t e ' s  d e c l i n i n g  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  t h e s e  s e c t o r s .
The amoun t  o f  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  a w a r d e d  by  t h e  
s t a t e  t o  d e c l i n i n g  s e c t o r s  s h o u l d  a l s o  v a r y  as  a f u n c t i o n  
o f  t h e  r e l a t i v e  m o b i l i t y  o f  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  Two 
r e l a t i o n s h i p s  seem p l a u s i b l e .
T a b l e  3 . 3  
E f f e c t  o f  D e c l i n i n g  C o m p a r a t i v e  
A c r o s s  D i v i s i o n s  on  D e f e n s i v e  P r o t e c t i o n
P o s i t i o n  
o f  S t a t e
P o s i t i o n
LAB
o f  S e c t o r  
CAP TECH
A 1 1 
1n d u s t r  i a l  
S e c t o r s
TECH 3 2 1 6
CAP 2 1 0 3
LAB 1 0 0 1
PRIM 0 0 0 j 0
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F i r s t ,  a s s u m i n g  t h a t  l a b o r  i s  l e s s  m o b i l e  t h a n  
c a p i t a l  ( l e s s  c a p a b l e  o f  s h i f t i n g  f r o m  d e c l i n i n g  s e c t o r s  
t o  r i s i n g  s e c t o r s ) ,  a t  l e a s t  i n  t h e  s h o r t - t e r m ,  s t a t e s  
s h o u l d  d e r i v e  g r e a t e r  u t i l i t y  f r o m  d e f e n s i v e l y  p r o t e c t i n g  
d e c l i n i n g  s e c t o r s  t h a t  e m p l o y  a h i g h e r  r a t i o  o f  l a b o r  t o  
c a p i t a l . 9 S i n c e  t h e  r a t i o  o f  l a b o r  t o  c a p i t a l  i s  h i g h e r  i n  
LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP o r  TECH s e c t o r s ,  t h i s  s u g g e s t s  
h y p o t h e s e s  15:
15.  LAB,  CAP, and  TECH s t a t e s  s h o u l d  p u r s u e  mo r e  d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  i n  LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP s e c t o r s  o r  i n  TECH 
s e c t o r s .
S e c o n d ,  s t a t e s  s h o u l d  d e r i v e  mo re  u t i l i t y  f r o m  
p r o t e c t i n g  d e c l i n i n g  s e c t o r s  whose  l a b o r  i s  n o t  e q u i p p e d  
t o  f i n d  e m p l o y m e n t  i n  r i s i n g  s e c t o r s .  L a b o r  i n  d e c l i n i n g  
LAB s e c t o r s  g e n e r a l l y  has  t h e  s k i l l s  and e d u c a t i o n  
n e c e s s a r y  t o  f i n d  e m p l o y m e n t  i n  r i s i n g  CAP s e c t o r s .  
S i m i l a r l y  TECH w o r k e r s  h a v e  more  t h a n  enough  t r a i n i n g  t o  
a c q u i r e  j o b s  i n  s e r v i c e  s e c t o r s ,  o r  a r e  s u f f i c i e n t l y  
t r a i n e d  t o  f i n d  j o b s  i n  e m e r g i n g  TECH s e c t o r s .  Y e t  l a b o r  
i n  d e c l i n i n g  CAP s e c t o r s  l a c k  t h e  e d u c a t i o n  and s k i l l s  
n e c e s s a r y  t o  f i n d  e m p l o y m e n t  i n  r i s i n g  TECH s e c t o r s .
H e n c e ,  d e c l i n i n g  CAP s e c t o r s  s h o u l d  l o b b y  more  i n t e n s i v e l y  
and r e c e i v e  h i g h e r  r a t e s  o f  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  t h a n  
d e c l i n i n g  LAB and  TECH s e c t o r s .  T h i s  i m p l i e s  h y p o t h e s i s
16.
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16.  CAP and  TECH s t a t e s  w i l l  p u r s u e  m o re  d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  i n  CAP s e c t o r s  t h a n  i n  LAB o r  TECH s e c t o r s .
H y p o t h e s e s  15 and  16 a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  T a b l e  3 . 4 ,  
w h i c h  r e g i s t e r s  t h e  e f f e c t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  f a c t o r  
m o b i l i t y  a c r o s s  d i v i s i o n s  on  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .
T a b l e  3 . 5  c o m b i n e s  t h e  u t i l i t i e s  r e g i s t e r e d  i n  T a b l e s  
3 . 3  and 3 . 4  i n t o  a s i n g l e  mode l  o f  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  
T h i s  i s  t h e  p a t t e r n  o f  p r o t e c t i o n  t h a t  s h o u l d  be e x h i b i t e d  
a c r o s s  s t a t e  and s e c t o r  p o s i t i o n s  i f  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
i s  t h e  d o m i n a n t  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  p r a c t i c e d  by s t a t e s .  As 
can  be s e e n ,  h o l d i n g  s e c t o r  p o s i t i o n  c o n s t a n t ,  a s e r i e s  o f  
a c r o s s  s t a t e  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  v a r i a t i o n  i n  d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  can be f o r m u l a t e d .  S i n c e  t h e s e  h y p o t h e s e s  a r e  
e v i d e n t  f r o m  T a b l e  3 . 5 ,  I w i l l  n o t  t a k e  up s p a c e  by 
w r i t i n g  t hem o u t .
The f a r  r i g h t - h a n d  c o l u m n  o f  T a b l e  3 . 5  r e v e a l s  a 
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  p o s i t i o n  and d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n .  S t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  h i g h e r  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  p r e f e r  more  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  The 
b o t t o m  r o w o f  t h e  t a b l e  s u g g e s t s  t h a t  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
s h o u l d  be i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  s e c t o r  p o s i t i o n .  T h a t  i s ,  
s e c t o r s  t h a t  a r e  l ow  i n  t h e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r - -  
s u ch  as c l o t h i n g  and  a p p a r e 1- - s h o u 1d be t a r g e t s  f o r  mo r e  
d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .
C o m p a r i n g  T a b l e  3 . 5  t o  3 . 2  shows t h a t  d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  i s  a s t r o n g e r  f o r c e  t h a n  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n .
T a b l e  3 . 4
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The r e a s o n  i s  t w o f o l d .  F i r s t ,  s t a t e s '  m a r g i n a l  u t i l i t y  f o r  
d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n c r e a s e s  as s e c t o r s  a r e  p o s i t i o n e d  
f a r t h e r  away f r o m  t h e  s t a t e  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
w h e r e a s  u t i l i t y  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  d i m i n i s h e s  o v e r  
d i s t a n c e .  S e c o n d ,  s t a t e s  h a v e  some u t i l i t y  f o r  d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  i n  w h i c h  t h e y  a r e  p o s i t i o n e d ,
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w h e r e a s  t h e y  h a v e  no u t i l i t y  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  
t h e i r  p r e s e n t  d i v i s i o n .
The mode l  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  T a b l e  3 . 6  c o m b i n e s  
T a b l e s  3 . 2  and 3 . 5  i n t o  a s i n g l e  mode l  o f  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t i o n .  A s s u m i n g  t h a t  s t a t e s  p u r s u e  b o t h  o f f e n s i v e  and 
d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n ,  t h a t  s t a t e s  a s s i g n  t h e  a p p r o x i m a t e  
w e i g h t s  t o  eac h  t h a t  a r e  a s s i g n e d  i n  T a b l e s  3 . 2  and 3 . 5 ,  
and t h a t  s t a t e s  es c he w a l l  n o n - p o s i t i o n a l  f o r m s  o f  
p r o t e c t i o n ,  t h i s  i s  t h e  p a t t e r n  o f  p r o t e c t i o n  t h a t  we 
w o u l d  e x p e c t  t o  o b s e r v e  a c r o s s  s t a t e  and s e c t o r  p o s i t i o n s .
L o o k i n g  a t  t h e  r i g h t - h a n d  c o l u m n ,  s t a t e s  h i g h  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  a r e  shown t o  p r e f e r  more  o v e r a l l  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n  i n d u s t r y  t h a n  l o w e r  l e v e l  s t a t e s .  
T h i s  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  p o s i t i o n  and 
p r o t e c t i o n  r u n s  c o u n t e r  t o  t h e  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  GNP p e r  c a p i t a  and i n d u s t r i a l  p r o t e c t i o n  shown i n  
F i g u r e  3 . 6 .  A s s u m i n g  t h e  p o s i t i o n a l i t y  mode l  i s  c o r r e c t l y  
s p e c i f i e d  and t h a t  GNP p e r  c a p i t a  i s  a r e a s o n a b l e  
i n d i c a t o r  o f  s t a t e s '  p o s i t i o n s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  n o t  t h e  
d o m i n a n t  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  p r a c t i c e d  by s t a t e s .  
I n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n i s m ,  f a v o r e d  by  l o w e r  l e v e l  
s t a t e s ,  w o u l d  seem t o  be a s i g n i f i c a n t  f o r c e .
The b o t t o m  r ow o f  T a b l e  3 . 6  r e v e a l s  an i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e c t o r  p o s i t i o n  and  l e v e l  o f
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A l  1 S t a t e s
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  T h i s  
d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  much 
w h e r e a s  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
i n  h i g h e r  d i v i s i o n s  ( s e e  t h e  
3 . 5 )  .
I n s t i t u t i o n a l  P r o t e c t i o n
r e l a t i o n s h i p  em er g es  b e c a u s e  
s t r o n g e r  i n  l o w e r  d i v i s i o n s ,  
i s  o n l y  m o d e r a t e l y  s t r o n g e r  
b o t t o m  r o w s  o f  T a b l e s  3 . 2  and
I n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  and  i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e s .  A mode l  o f  
i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  a p p e a r s  i n  T a b l e  3 . 7 .  The  mode l  
assumes  t h a t  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a r e  m o s t  p r e v a l e n t  among 
l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s .  H e n c e ,  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  
i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  s t a t e  p o s i t i o n .
T a b l e  3 . 7  p o s i t s  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  
u n i f o r m  a c r o s s  s e c t o r  p o s i t i o n .  T h i s  a s s u m p t i o n  may n o t  be
9 4
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e n t i r e l y  a c c u r a t e .  ! t  i s  p o s s i b l e  t h a t  some f o r m s  o f  
i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  e x h i b i t  a p a t t e r n  a c r o s s  s e c t o r  
p o s i t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  p u r s u e  
p r o t e c t i o n  t o  e n h a n c e  g o v e r n m e n t  r e v e n u e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  c o n c e n t r a t e  p r o t e c t i o n  i n  s e c t o r s  w h e r e  i m p o r t s  
a r e  h i g h .  Y e t  I am n o t  a w a r e  o f  an i n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  
t h a t  p r e d i c t s  a p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  p r o t e c t i o n  a c r o s s  
s e c t o r s .
M o r e o v e r ,  t h e  p u r p o s e  h e r e  i s  n o t  t o  t e s t  an 
i n s t i t u t i o n a l  mode l  p e r  s a y ,  b u t  t o  u s e  a g e n e r i c  mode l  
f o r  c o n t r o l  p u r p o s e s .  The a b o v e  mode l  s e r v e s  t h i s  e n d ,  i n  
t h a t  i t  a t t r i b u t e s  p r o t e c t i o n  t h a t  does  n o t  v a r y  i n  a 
p o s i t i o n a l  p a t t e r n  a c r o s s  s e c t o r s  t o  i n s t i t u t i o n a l  c a u s e s .  
F o r  e x a m p l e ,  c o m p a r i n g  T a b l e s  3 . 6  and 3 . 7 ,  i f  a PRIM s t a t e  
p u r s u e s  l e v e l s  o f  p r o t e c t i o n  i n  TECH, CAP, and  LAB 
d i v i s i o n s  t h a t  a r e  u n i f o r m l y  h i g h e r  t h a n  t h e  l e v e l s  o f  
p r o t e c t i o n  p u r s u e d  by  TECH s t a t e s  i n  t h e s e  d i v i s i o n s ,  t h e n
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t h i s  d i f f e r e n c e  w i l l  be e x p l a i n e d  by  t h e  I n s t i t u t i o n a l  
M o d e l ,  n o t  t h e  P o s i t i o n a l  M o d e l .
The C o m p o s i te  Model o f  P r o t e c t i o n
A t  t h i s  p o i n t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b r i n g  t h e  p o s i t i o n a l  
and i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k s  t o g e t h e r  i n t o  o ne  c o m p o s i t e  
mo de l  o f  p r o t e c t i o n  by m e r g i n g  T a b l e s  3 . 6  and 3 . 7 .  T h i s  i s  
h i g h l y  s p e c u l a t i v e  i n  t h a t  I h a v e  no c l e a r  i d e a  how much 
w e i g h t  t o  a l l o t  t o  t h e  t w o  t y p e s  o f  p r o t e c t i o n .  
N e v e r t h e l e s s ,  k n o w i n g  t h a t  t h e  w o r l d  i s  c o m p l e x  and  t h a t  
s t a t e s  p r o b a b l y  p u r s u e  a m i x t u r e  o f  p o s i t i o n a l ,  
i n s t i t u t i o n a l ,  and o t h e r  f o r m s  o f  p r o t e c t i o n ,  s uc h  
s p e c u l a t i o n  seems a p p r o p r i a t e .
T a b l e  3 . 8  i s  a c o m p o s i t e  o f  t h e  P o s i t i o n a l  and 
I n s t i t u t i o n a l  m o d e l s  o f  p r o t e c t i o n .  The t a b l e  s i m p l y  sums 
t h e  u t i l i t y  s c o r e s  f r o m  T a b l e s  3 . 6  and 3 . 7 .  L o o k i n g  a t  
a g g r e g a t e  i n d u s t r i a l  p r o t e c t i o n ,  an i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  
i s  s een  a c r o s s  s t a t e  p o s i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  CAP, LAB,  and  PRIM s t a t e s  i n  o v e r a l l  i n d u s t r i a l  
p r o t e c t i o n  i s  s l i g h t  c o m p a r e d  t o  t h e  gap s e p a r a t i n g  t h e s e  
s t a t e s  f r o m  TECH s t a t e s .  The p r e s e n c e  o f  t h i s  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  i m p l i e s  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  
s t r o n g e r  t h a n  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
An i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  i s  p r e s e n t  a c r o s s  s e c t o r  
p o s i t i o n s .  S e c t o r s  i n  CAP and e s p e c i a l l y  i n  LAB s h o u l d
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r e c e i v e  more  p r o t e c t i o n ,  due t o  t h e  f a c t  t h a t  d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  i s  somewh a t  s t r o n g e r  t h a n  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n .
CONCLUSI ON
T h i s  c h a p t e r  ha s  r e v i e w e d  p o s i t i o n a l  t h e o r i e s  o f  
t r a d e  c o n f l i c t .  A mode l  o f  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p r o b l e m  was t h e n  f a s h i o n e d  t h a t  assumes t h a t  v a r i a t i o n  i n  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  a f u n c t i o n  o f  s t a t e s '  p o s i t i o n s  
i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  r e l a t i o n  t o  s e c t o r s ’ 
p o s i t i o n s .  S e v e r a l  h y p o t h e s e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  m o d e l .  
I n  a d d i t i o n  a mode l  o f  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  was 
o f f e r e d  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  s p u r i o u s  r e l a t i o n s h i p  t h a t  i s  
l i k e l y  t o  e x i s t  b e t w e e n  s t a t e  p o s i t i o n  and  p r o t e c t i o n .
T h i s  p o s i t i o n a l i t y  f r a m e w o r k  i s ,  t o  a s i g n i f i c a n t  
d e g r e e ,  a s y n t h e s i s  o f  t h e  w o r k  o f  many o t h e r  w r i t e r s .  Y e t  
t h e  mode l  a d v a n c e s  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  i n  f o u r  w a y s .
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F i r s t ,  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
t h a t  i s  o f f e r e d  h e r e  i n c l u d e s  d i v i s i o n s  w i t h i n  i n d u s t r y  
t h a t  have  l o n g  been  r e c o g n i z e d  by  d e v e l o p m e n t a l  and 
l i b e r a l  e c o n o m i s t s ,  b u t  h a v e  n o t  been  f u l l y  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y .
Se c o n d ,  t h i s  f r a m e w o r k  makes e x p l i c i t  c o n c e p t u a l  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t w o  f o r c e s  t h a t  move s t a t e s  t h r o u g h  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r - - a  p u l l  e f f e c t  and  a push  e f f e c t ,  
and b e t w e e n  t w o  p r o t e c t i o n i s t  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  f o r c e s - -  
o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  and d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  T he s e  
c o n c e p t s  a r e  c l o u d y  a t  b e s t  i n  p o s i t i o n a l i t y  a n a l y s i s .
T h i r d ,  t h i s  m ode l  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h a t  b e l i e f s  and 
i n s t i t u t i o n s  v a r y  up and down t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
d i m e n s i o n ,  and t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  b e l i e f s  and 
i n s t i t u t i o n s  w i l l  make l o w e r  l e v e l  s t a t e s  more  
p r o t e c t i o n i s t .
F o u r t h ,  and m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h i s  mode l  a r g u e s  t h a t  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  v a r i e s  a c r o s s  s e c t o r  p o s i t i o n s  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  and t h a t  any  v a r i a t i o n  i n  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s t a t e  p o s i t i o n s  i s  a 
c o r o l l a r y  o f  s e c t o r a l  v a r i a t i o n  i n  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
The n e x t  c h a p t e r  t e s t s  t h e  p o s i t i o n a l  and 
i n s t i t u t i o n a l  m o d e l s  o f  p r o t e c t i o n i s m  u s i n g  d a t a  on 
p r o t e c t i o n i s m  f o r  a s a m p l e  o f  n i n e t y - e i g h t  s t a t e s  and 
t w e n t y - e i g h t  t w o - d i g i t  S ITC s e c t o r s .
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NOTES TO CHAPTER 3
1.  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  l i b e r a l  e c o n o m i c  
t h e o r y .
2 .  I n  a game t h e o r e t i c  f r a m e w o r k  w h e r e  g e n e r i c  p a y o f f s  a r e  
t h e  m e a s u r e  o f  r e l a t i v e  g a i n s  t h e  t h e o r i s t  s h o u l d  s p e c i f y  
b e f o r e h a n d  w h i c h  p r o b l e m  i s  b e i n g  a n a l y z e d .  Y e t  r e l a t i v e  
g a i n  t h e o r i s t s  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  do  t h i s .  And s i n c e  
r e l a t i v e  g a i n  a r t i c l e s  t y p i c a l l y  u s e  t h e  t e r m s  c o o p e r a t i o n  
and  n o n - c o o p e r a t i o n ,  as  o p p o s e d  t o  f r e e  t r a d e  and  
p r o t e c t i o n ,  o r  f r e e  t r a d e  and  e x p o r t  r e s t r a i n t s ,  i t  i s  by  
no  means i m p l i c i t  w h i c h  r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  i s  b e i n g  
m o d e l e d .
3 .  I f  we r e l a x  t h e  t i t - f o r - t a t  a s s u m p t i o n  and  assume 
t h a t  a l l  s t a t e s  do  n o t  a l w a y s  r e t a l i a t e  t o  a s t a t e s ’ 
p r o t e c t i o n ,  t h e n  p r o t e c t i o n  c a n  p o t e n t i a l l y  be r a t i o n a l  i n  
t h e  s h o r t - t e r m  as w e l l  as  t h e  l o n g - t e r m .  T h i s  w o u l d  d e p e n d  
on  how many s t a t e s  a l l o w  t h e  p r o t e c t i o n i s t  s t a t e  t o  f r e e  
r i d e ,  h o w e v e r .
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  w h a t  i s  a c t u a l l y  r a t i o n a 1 - - i n  
e c o n o m i c  t e r m s - ~ i s  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  w h a t  s t a t e  p o l i c y ­
m a k e r s  b e l i e v e  i s  r a t i o n a l .  I f  p o l i c y - m a k e r s  i n  t h e  l e s s  
d e v e l o p e d  w o r l d  b e l i e v e  t h a t  i n f a n t  i n d u s t r y  p r o t e c t i o n  i s  
c o n d u c i v e  t o  g a i n i n g  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  i n d u s t r y ,  
t h e y  w i l l  t e n d  t o  p u r s u e  s u c h  p r o t e c t i o n ,  w h e t h e r  i t  
c o n t r i b u t e s  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o r  n o t .
4 .  L a k e  i s  m o re  d e f i n i t i v e  t h a n  G i l p i n  and  Thompson  on  t h e  
i s s u e  o f  w h e t h e r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  e c o n o m i c a l l y  
r a t i o n a l .  F o r  L a k e  ( 1 9 8 8 )  i n f a n t  i n d u s t r y  and  o t h e r  
o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  r a t i o n a l ,  m e a n i n g  t h a t  p r o t e c t i o n  
i s  n e c e s s a r y  f o r  s t a t e s  t o  b u i l d  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  
s e c t o r s  w h e r e  t h e y  l a c k  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .  G i l p i n  
( 1 9 8 7 ,  1 8 6 - 1 8 7 )  s u g g e s t s  t h a t  some o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  
p r o b a b l y  n e c e s s a r y ,  b u t  he  c a u t i o n s  t h a t  s u c h  p r o t e c t i o n  
s h o u l d  be  u s e d  j u d i c i o u s l y  and  s h o u l d  n o t  be  l e f t  i n  p l a c e  
t o o  l o n g .  G i l p i n  ( 1 9 8 7 ,  4 9 )  a l s o  d o u b t s  t h a t  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  p r i m a r y  p r o d u c t s  i s  as  d e l e t e r i o u s  t o  
g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t  as  many w r i t e r s  s u g g e s t .  Thompson  
and  V e s c e r a  ( 1 9 9 2 )  do  n o t  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  t h e  
e c o n o m i c  r a t i o n a l i t y  o f  o f f e n s i v e  a n d  i n f a n t  i n d u s t r y  
p r o t e c t i o n  p e r  s a y .
A g a i n  w h a t  i s  a c t u a l l y  r a t i o n a l  i s  l e s s  i m p o r t a n t  
t h a n  w h a t  p o 1 i c y - m a k e r s  b e l i e v e  i s  r a t i o n a l .  On t h i s  i s s u e  
a l l  t h r e e  w r i t e r s  w o u l d  seem t o  a g r e e  t h a t  p o l i c y - m a k e r s ,  
i n  g e n e r a l ,  b e h a v e  as  i f  t h e y  b e l i e v e  t h a t  o f f e n s i v e  
m e a s u r e s  a r e  w a r r a n t e d .
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5 .  I n  f a c t ,  MaGee,  B r o c k ,  and Young ( 1 9 8 9 )  f i n d  t h a t  
t a r i f f  r e v e n u e  as a p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  
i s  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  c r o s s - n a t i o n a l  v a r i a t i o n  i n  
t a r i f f  p r o t e c t i o n .
6 .  I n  a d d i t i o n  t o  e n h a n c i n g  p a r s i m o n y ,  m e r g i n g  t h e  TECH 
and CHEM d i v i s i o n s  s o l v e s  a t h e o r e t i c a l  p r o b l e m .  
C o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  CHEM i s  i n f l u e n c e d  t o  some e x t e n t  
by  a s t a t e ' s  p e t r o c h e m i c a l  r e s e r v e s - - a  p r i m a r y  p r o d u c t .  As 
a r e s u l t ,  s e v e r a l  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t u r n  o u t  t o  be 
p o s i t i o n e d  i n  t h e  CHEM d i v i s i o n  i f  we t r e a t  t h i s  d i v i s i o n  
as  d i s t i n c t .  M e r g i n g  t h e  d i v i s i o n s  e f f e c t i v e l y  means t h a t  
a s t a t e  m u s t  be c o m p e t i t i v e  i n  b o t h  MACH and  CHEM, and 
t h e r e b y  a v o i d s  p l a c i n g  t h e s e  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .
7 .  Learner  ( 1 9 8 4 )  a l s o  d i s a g g r e g a t e s  p r i m a r y  p r o d u c t s  i n t o  
s i x  a g g r e g a t e s :  p e t r o l e u m ,  r aw m a t e r i a l s ,  f o r e s t  p r o d u c t s ,  
t r o p i c a l  a g r i c u l t u r e ,  a n i m a l  p r o d u c t s ,  and c e r e a l s .  S i n c e  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  PRIM s e c t o r s  d e r i v e  p r i m a r i l y  
f r o m  n a t u r a l  r e s o u r c e  a b u n d a n c e ,  i t  i s  m o re  d i f f i c u l t  f o r  
s t a t e s  t o  use  p r o t e c t i o n i s t  p o l i c i e s  t o  b u i l d  o r  d e f e n d  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  t h e s e  s e c t o r s .
8 .  A s e c o n d  h y p o t h e s i s  t h a t  m i g h t  be o f f e r e d  i s  t h a t  
o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  w i l l  be p a r t i c u l a r l y  h i g h  i n  LAB 
d i v i s i o n  s e c t o r s .  T h i s  w o u l d  be  a f u n c t i o n  o f  t w o  f a c t o r s .  
F i r s t ,  t h e  PRIM d i v i s i o n  i s  a s l o w  g r o w t h  d i v i s i o n ,  so 
s t a t e s  p o s i t i o n e d  h e r e  w i l l  be e a g e r  t o  e s c a p e ,  and e a g e r  
t o  us e  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  LAB t o  a c h i e v e  t h i s  e n d .  
S e c o n d ,  a l a r g e  number  o f  s t a t e s  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  
PRIM d i v i s i o n .  The p r e s e n c e  o f  so  many s t a t e s  c o m p e t i n g  
f o r  e n t r y  i n t o  LAB s h o u l d  e s c a l a t e  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  
r a t e s  i n  t h e  LAB d i v i s i o n .  S i n c e  we e x p e c t  PRIM s t a t e s  t o  
c o n c e n t r a t e  p r o t e c t i o n  i n  LAB a n y w a y ,  h o w e v e r ,  I do b o t h e r  
t o  h y p o t h e s i z e  t h i s  e f f e c t .
9 .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  o v e r  f a c t o r  m o b i l i t y .  The 
H e c k s c h e r - O h 1 i n  m ode l  assumes t h a t  a l l  f a c t o r s  a r e  m o b i l e  
b e t w e e n  s e c t o r s  and i m m o b i l e  b e t w e e n  n a t i o n s  w h e r e a s  t h e  
C a i r n e s - V i n e r  mode l  assumes  t h a t  a l l  f a c t o r s  a r e  i m m o b i l e  
b e t w e e n  s e c t o r s .  The f a c t o r  m o b i l i t y  h y p o t h e s e s  t h a t  a r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h i s  p o s i t i o n a l i t y  f r a m e w o r k  a r e  c l o s e r  
t o  t h e  C a i r n e s - V i n e r  m o d e l .
CHAPTER A
TESTING THE MODEL OF POSITIONAL PROTECTION
Do s t a t e s  i n  f a c t  p u r s u e  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n ,  a n d ,  
i f  s o ,  i s  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  as s a l i e n t  as 
i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n ?  T h i s  c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e s e  
q u e s t i o n s  by a n a l y z i n g  v a r i a t i o n  i n  t r a d e  b a r r i e r s  a c r o s s  
n i n e t y - e i g h t  s t a t e s  and  t w e n t y - e i g h t  t w o - d i g i t  i n d u s t r i a l  
S ITC s e c t o r s  i n  t h e  y e a r  1985.
METHODOLOGY
Each o b s e r v a t  i o n  i n  t h i s  a n a l y s  i s  i s  a s t a t e  i n  one  
o f  t h e  t w e n t y - e i g h t  t w o - d i g i t  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  
r e c o g n i z e d  by t h e  S t a n d a r d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
C l a s s i f i c a t i o n  i n  1985 .  The e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  
e i t h e r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s e c t o r  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  o r  an i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s t a t e  and s e c t o r  p o s i t i o n .
The Dependent  V a r i a b l e :  O p e r a t i o n a l i z i n g  P r o t e c t i o n
P r o t e c t i o n  i s  a s t a t e ’ s l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  i n  one  o f  
t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .  T a b l e  4 . 1  l i s t s  t h e s e  s e c t o r s ,  
a l o n g  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  i n  w h i c h  t h e y  r e s i d e . 1
The i n d i c a t o r s  o f  p r o t e c t i o n  a r e  m e a s u r e s  o f  a 
s t a t e ’ s t a r i f f  and n o n - t a r i f f  b a r r i e r s  ( N T B s ) .  T a r i f f s  a r e
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T a b l e  4 . 1
The  P o s i t i o n  o f  Two - D i g i t  S I T C  I n d u s t r i a l  S e c t o r s
i n  t h e D i v i s i o n o f  L a b o r
TECH
53 Dye ,  T a n ,  and C o l o r 54 M e d i c a l  & P h a r m a c e u t i c a l
55 O i l s  & P e r f u m e s 56 M a n u f a c t u r e d  F e r t i l i z e r s
57 E x p l o s i v e s  & P y r o t e c h n i c  58 R e s i n s ,  P l a s t i c s
59 C h e m i c a l s ,  n . e . s . 71 Power  G e n e r a t i n g  M a c h .
72 S p e c i a l i z e d  M a c h i n e s 73 M e t a l w o r k i n g  M a c h i n e s
74 G e n e r a l  M a c h i n e r y 75 O f f i c e  M a c h i n e s
76 T e l  econimun i  c a t  i o n s 77 E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y
78 Road V e h i c l e s 79 O t h e r  T r a n s p o r t  E q u i p .
CAP
61 L e a t h e r  & F u r s 62 R u b be r  M a n u f a c t u r e s
65 T e x t  i 1es & Y a r n 66 N o n - m e t a l  l i e  M a n u f .
67 I r o n  & S t e e l 69 M e t a l  M a n u f a c t u r e s
81 P 1umb i ng
LAB
82 F u r n i t u r e 83 T r a v e l  G o o d s ,  Handbags
84 A p p a r e l  & C l o t h i n g 85 F o o t w e a r
89 M i s c e l l a n e o u s  M a n u f .
a v e r a g e  ad v a l o r e m  r a t e s .  NTBs a r e  f r e q u e n c y  r a t i o s - - t h e  
p e r c e n t a g e  o f  s e c t o r a l  l i n e  i t e m s  a f f e c t e d  by one  o r  mo re  
n o n - t a r i f f  m e a s u r e s .  T he s e  v a r i a b l e s  a r e  l a b e l e d  TARIFF 
and NTB r e s p e c t i v e l y .
M o s t  o f  t h e  p r o t e c t i o n i s m  d a t a  o r i g i n a t e  w i t h  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  D a t a  Base  on T r a d e  C o n t r o l  M e a s u r e s .  The 
e x c e p t i o n  i s  t a r i f f  b a r r i e r s  f o r  t h e  m a j o r  i n d u s t r i a l i z e d  
s t a t e s ,  w h i c h  a r e  t a k e n  f r o m  D e a r d o r f f  and S t e r n  ( 1 9 9 0 )  
and  S t e p h e n s  ( 1 9 8 6 ) .
The r e l i a b i l i t y  o f  t h e  p r o t e c t i o n  v a r i a b l e s  c an  be 
q u e s t i o n e d  on a numbe r  o f  c o u n t s .  F i r s t ,  a l l  o f  t h e  d a t a  
o r i g i n a t e  i n  o f f i c i a l ,  p u b l i s h e d  s t a t e  s o u r c e s .  The
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o b v i o u s  p r o b l e m  t h i s  p r e s e n t s  i s  t h a t  s t a t e s  ha ve  an 
i n c e n t i v e  t o  u n d e r - r e p o r t  r a t e s  o f  p r o t e c t i o n .  W h i l e  
d e v e l o p e d  s t a t e s  may h a v e  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  away w i t h  
u n d e r - r e p o r t i n g ,  l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  may n o t .
A s e c o n d  c o n c e r n  i s  t h e  use  o f  f r e q u e n c y  r a t i o s  as an 
i n d i c a t o r  o f  NTB p r o t e c t i o n i s m .  F r e q u e n c y  r a t i o s  m e a s u r e  
t h e  b r e a d t h ,  b u t  n o t  t h e  d e p t h ,  o f  NTB r e s t r i c t i o n s  ( L a i r d  
and Y e a t s  1 9 9 0 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  t w o  s t a t e s  may each  p l a c e  
i m p o r t  q u o t a s  on  t h e  same number  o f  t e x t i l e  t a r i f f  l i n e s ,  
b u t  one  s t a t e ' s  q u o t a s  may be s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
t h e  o t h e r ' s .  F r e q u e n c y  r a t i o s  w i l l  n o t  p i c k  up t h i s  
d i f f e r e n c e .  D e s p i t e  t h i s  l i m i t a t i o n ,  t h e  w i d e s p r e a d  use  o f  
NTBs i n  t o d a y ' s  p o l i t i c a l  economy m i l i t a t e s  i n  f a v o r  o f  
i n c l u d i n g  some m e a s u r e  o f  NTBs i n  any  a n a l y s i s  o f  
p r o t e c t i o n ,  even  i f  t h e  m e a s u r e  i s  f a r  f r o m  p e r f e c t .
T h i s  r a i s e s  a f i n a l  p r o b l e m .  How do we r e l a t e  t w o  
d i s p a r a t e  t y p e s  o f  p r o t e c t i o n - - t a r i f f s  and NTBs? A n a l y s i s  
r e v e a l s  a f a i r l y  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t a r i f f s  and NTBs a t  t h e  d i v i s i o n  l e v e l  ( . 3 5  -  . 5 0 ) .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  s t a t e s  u s u a l l y  use  t a r i f f s  and NTBs as 
s u p p l e m e n t s ,  y e t  s o m e t i m e s  use  t h e  t w o  f o r m s  o f  p r o t e c t i o n  
as s u b s t i t u t e s .
G i v e n  t h i s ,  a m e a s u r e  o f  a g g r e g a t e  p r o t e c t i o n  i n  eac h  
s e c t o r  was c a l c u l a t e d  as t h e  mean o f  t h e  summed t a r i f f  and 
NTB m e a s u r e s .  A n a l y s i s  was p e r f o r m e d  on t h i s  v a r i a b l e ,  b u t  
t h e  f i n d i n g s  d i d  n o t  d i f f e r  a p p r e c i a b l y  f r o m  t h e  f i n d i n g s
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u s i n g  t h e  t a r i f f  and NTB m e a s u r e s  s e p a r a t e l y .  T h i s  b e i n g  
t h e  c a s e ,  and g i v e n  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a g g r e g a t e  
p r o t e c t i o n  v a r i a b l e  i s  open  t o  c r i t i c i s m  on t h e  g r o u n d s  
t h a t  t a r i f f s  and  NTB f r e q u e n c y  r a t i o s  a r e  q u a l i t a t i v e l y  
d i f f e r e n t ,  I do n o t  p r e s e n t  t h o s e  f i n d i n g s .
In d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
The e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  i n  t h i s  mo de l  a r e  t h e  
p o s i t i o n s  o f  s e c t o r s  o r  s t a t e s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
o r  an i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  and s e c t o r  p o s i t i o n .
The P o s i t i o n  o f  S e c t o r s  and S t a t e s
One s e t  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  a n a l y s i s  
m e a s u r e s  t h e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  i n  w h i c h  a s e c t o r  i s  
p o s i t i o n e d .  T a b l e  4 . 1  shows t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t w e n t y -  
e i g h t  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  S e c t o r s  
ha v e  been  p o s i t i o n e d  b a se d  on L e a r n e r ' s  ( 1 9 8 4 )  t h e o r e t i c a l  
and e m p i r i c a l  a n a l y s i s .  The t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
a r e  l a b e l e d  DIVTECH,  DIVCAP,  and DIVLAB.  Each i s  a dummy 
v a r i a b l e  c ode d  1 i f  an i n d u s t r i a l  s e c t o r  i s  p o s i t i o n e d  i n  
a p a r t i c u l a r  d i v i s i o n ,  0 i f  i t  i s  n o t .
A s e c o n d  s e t  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  m e a s u r e s  t h e  
p o s i t i o n s  o f  s t a t e s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  T a b l e  4 . 2  
shows t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  n i n e t y - e i g h t  s a m p l e  s t a t e s .
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The P o s i t i o n  o f
T a b l e  4 . 2  
Sample  S t a t e s  i n t h e  D i v i s i o n  o f  Lab or
B a r b a d o s  
Denmark  
El  S a l v a d o r  
F r a n c e  
F i n i  and 
Germany
TECH
I r e  1 and
J a p a n
K o r e a
M a 1 a ys  i a
N e t h e r  1ands
No rway
S i n g a p o r e
S w i t z e r l a n d
T u n i s i a
U n i t e d  K i ngd om  
U n i t e d  S t a t e s
CAP
A r g e n t  i n a  
Bang 1adesh  
Be 1g i u m - L u x . 
B r a z  i 1
C e n t .  A f r .  Rep.  
C o s t a  R i c a
G r e e c e
H a i t i
I n d i a
I t a l y
J o r d a n
Mozamb i q u e
Nepa 1 
Pak i  s t a n  
P a r a g u a y  
T h a i  1 and 
T u r k e y  
U r u g u a y
LAB
A n t i g u a  & B a r b .  Hong Kong S t .  K i t t s  & N e v i s
B e l i z e  M e x i c o  S r i  L a n k a
C y p r u s  M o r o c c o  Y u g o s l a v i a
A 1g e r  i a 
A n g o l a  
Bahamas 
B a h r a i  n 
B e n i n  
B o l i v i a  
B u r k i n a  Faso  
B u r u n d i  
Cameroon  
Ch i  1 e 
Co 1omb i  a 
Congo
C o t e  D i v o r i r e
Cuba
D o m i n i c a
E c u a d o r
Ghana
G r e n a d a
PRIM
G u a t e m a l a  
Gu i n e a  
Guyana 
I n d o n e s  i a 
I r a n  
I r a q  
J ama i  ca  
Kenya  
K u w a i t  
L i b y a
M a d a g a s c a r  
Mai  awi  
N i c a r a g u a  
N i g e r  i a 
Oman
Papa New G u i n e a  
P e r u
P h i  1 i p p i n e s
Q a t a r
Roman i a
S t .  L u c i a
S t .  V i n .  G r e n a d a
Senega  1
S i e r r a  Leone
S o m a l i  a
Sudan
S y r  i  a
T r i n i d a d  Tobago  
Uganda
U t . A r a b  E m i r a t e s
T a n z a n i a
V e n e z u e l a
Yemen
Z a i r e
Zamb i a
Z imbabwe
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The k ey  m e a s u r e  t h a t  has  been  u s e d  t o  p l a c e  s t a t e s  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s
x «1. g-i
ia n
( 1 )
w h e r e  x i s  t h e  v a l u e  o f  e x p o r t s  i n  1985 ,  i  a c o u n t r y ,  w 
t h e  w o r l d ,  d o ne  o f  t h e  f o u r  d i v i s i o n s ,  j  a t w o - d i g i t  SITC 
s e c t o r  r e s i d i n g  w i t h i n  t h e  d i v i s i o n ,  a a l l  S ITC s e c t o r s ,
0
and n t h e  number  o f  S I T C  s e c t o r s  c o m p r i s i n g  t h e  d i v i s i o n .
S i m p l y  p u t ,  e q u a t i o n  1 f i r s t  d i v i d e s  a s t a t e ' s  e x p o r t  
m a r k e t  s h a r e  i n  e ac h  S I TC s e c t o r  w i t h i n  a d i v i s i o n  by  i t s  
e x p o r t  m a r k e t  s h a r e  i n  a l l  d i v i s i o n s  o f  t h e  w o r l d  econ omy .  
T h i s  y i e l d s  an i n d i c a t o r  o f  a s t a t e ' s  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  
o r  r e v e a l e d  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  eac h  o f  t h e  s e c t o r s  
w i t h i n  a d i v i s i o n .  The  s c o r e s  a r e  t h e n  summed a c r o s s  a l l  
s e c t o r s  w i t h i n  a d i v i s i o n  and d i v i d e d  by  n ,  t h e  number  o f  
S ITC s e c t o r s  i n  t h e  d i v i s i o n .  The r e s u l t i n g  m e a s u r e ,  c a , j ,  
i s  an i n d i c a t o r  o f  s t a t e  i ' s  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  w i t h i n  
a d i v i s i o n .
The se  s c o r e s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  s t a t e  i n  eac h  
o f  t h e  f o u r  d i v i s i o n s .  The m e a s u r e s  w e r e  t h e n  t r a n s f o r m e d  
i n t o  Z s c o r e s .  L a s t l y ,  s t a t e s  w e r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  
d i v i s i o n  f o r  w h i c h  t h e i r  Z s c o r e  was l a r g e s t .  The
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r e s u l t i n g  v a r i a b 1e s - -P O S P RI M,  POSLAB, POSCAP, and  POSTECH 
- - a r e  dummy v a r i a b l e s ,  c o d e d  1 i f  a s t a t e ' s  Z s c o r e  i s  
l a r g e s t  i n  a p a r t i c u l a r  d i v i s i o n ,  0 i f  n o t .
F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e  p o s i t i o n s  o f  s t a t e s  i n  one  o f  
t h e  f o u r  d i v i s i o n s  i s  i n t u i t i v e l y  a p p e a l i n g .  M o s t  o f  t h e  
i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  a r e  l o c a t e d  i n  TECH, w h i l e  m o s t  l e s s  
d e v e l o p e d  s t a t e s  a r e  f o u n d  i n  PRIM.  T h e r e  a r e  a f e w  s t a t e s  
t h a t  one  w o u l d  s u s p e c t  a r e  p o s i t i o n e d  e r r o n e o u s l y ,  
h o w e v e r .  The p l a c e m e n t  o f  B a r b a d o s ,  E l  S a l v a d o r ,  and 
T u n i s i a  i n  t h e  TECH d i v i s i o n  i s  t r o u b l i n g .  One c a n  w e l l  
d o u b t  t h a t  t h e s e  c o u n t r i e s  a c t u a l l y  h a v e  a r e l a t i v e  
a b u n d a n c e  o f  s k i l l e d  l a b o r .  One can  a l s o  d o u b t  w h e t h e r  
B a n g l a d e s h ,  H a i t i ,  and M oz amb i que  a r e  d e v e l o p e d  eno ugh  t o  
be p o s i t i o n e d  i n  CAP.
A l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  m i g h t  h a v e  been  d e v i s e d  t h a t  
w o u l d  h av e  r e - p o s i t i o n e d  t h e s e  s t a t e s .  H o w e v e r ,  s i n c e  suc h  
m e t h o d s  w o u l d  be l e s s  p a r s i m o n i o u s ,  l a c k  s t r o n g  
t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n ,  and  u n d o u b t e d l y  r a i s e  new 
p r o b l e m s ,  I h a v e  r e s i s t e d  t h e  t e m p t a t i o n  t o  e x p e r i m e n t .
The e x p o r t  d a t a  u sed  t o  c o m p u t e  t h e  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  v a r i a b l e s  was o b t a i n e d  f r o m  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D 
and n on -D  S e r i e s  t r a d e  d a t a  s e t .  As w i t h  t h e  p r o t e c t i o n i s m  
d a t a ,  t h e r e  i s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  some o f  
t h e  e x p o r t  f i g u r e s - - e s p e c i a  11y among t h e  l e s s  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s .  E x a m i n a t i o n  o f  e x p o r t  l e v e l s  r e v e a l e d  some w i d e  
f l u c t u a t i o n s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  Where  s u c h  f l u c t u a t i o n s
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w e r e  e v i d e n t ,  a v e r a g e  e x p o r t s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 8 4 - 1 9 8 6  w e r e  
s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  1985 f i g u r e s .  B u t  b e c a u s e  r e v i s i o n s  o f  
t h e  S I TC c o d e  made i t  d i f f i c u l t  t o  p l o t  a r e l i a b l e  t i m e ­
l i n e  i n  many c a s e s ,  a good  d e a l  o f  e r r o r  may r e m a i n  i n  t h e  
samp 1e .
The I n t e r a c t i o n  Between S t a t e  and S e c t o r  P o s i t i o n
The f i n a l  s e t  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  
a n a l y s i s  m e a s u r e s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a s t a t e ' s  
p o s i t i o n  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  and a s e c t o r ' s  p o s i t i o n .  
The i n t e r a c t i o n  t e r m s  a r e  l a b e l e d  TECHLAB, TECHCAP, 
TECHTECH, CAPLAB,  CAPCAP, CAPTECH, LABLAB,  LABCAP,
LABTECH, PRIMLAB,  PRIMCAP,  and PRIMTECH.
The f i r s t  p a r t  o f  t h e  t e r m  r e p r e s e n t s  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  s t a t e  b e i n g  o b s e r v e d  and t h e  s e c o n d  p a r t  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  s e c t o r  b e i n g  o b s e r v e d .  TECHLAB i s  t h e  p r o d u c t  o f  
m u l t i p l y i n g  POSTECH by  D I V L A B . The  v a r i a b l e  w i l l  be c o de d  
1 i f  t h e  s t a t e  u n d e r  o b s e r v a t i o n  i s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  TECH 
d i v i s i o n ,  and t h e  s e c t o r  u n d e r  o b s e r v a t i o n  i s  p o s i t i o n e d  
i n  t h e  LAB d i v i s i o n .  The v a r i a b l e  w i l l  be c o d e d  0 i f  
e i t h e r  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  n o t  m e t .
S i m i l a r l y  TECHCAP i s  t h e  p r o d u c t  o f  m u l t i p l y i n g  
POSTECH by D I VCAP, and  w i l l  be c o d e d  1 o n l y  i f  t h e  s t a t e  
b e i n g  o b s e r v e d  i s  p o s i t i o n e d  i n  TECH, and  t h e  s e c t o r  i s  
p o s i t i o n e d  i n  CAP.
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One w i l l  n o t e  t h a t  each  i n t e r a c t i o n  v a r i a b l e  
c o i n c i d e s  w i t h  a p a r t i c u l a r  c e l l  i n  t h e  s t a t e  p o s i t i o n -  
s e c t o r  p o s i t i o n  m a t r i x - - s h o w n  i n  T a b l e s  3 . 6 ,  3 . 7 ,  and 3 . 8 .
E X A M I N I N G  P A T T E R N S  O F  P R O T E C T I O N
As a f i r s t  a n a l y t i c a l  c u t  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  s i m p l y  
e x a m i n e  mean p r o t e c t i o n  l e v e l s  a c r o s s  s e c t o r  and s t a t e  
p o s i t i o n s  t o  see  i f  a c t u a l  p a t t e r n s  o f  p r o t e c t i o n  r e s e m b l e  
t h e  p a t t e r n s  t h a t  a r e  p r e d i c t e d  i n  T a b l e s  3 . 6 ,  3 . 7 ,  and 
3 . 8 .  T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4  show a v e r a g e  t a r i f f  and NTB 
p r o t e c t i o n  r a t e s  a c r o s s  s t a t e  and s e c t o r  p o s i t i o n s .  Mean 
r a t e s  f o r  each  s t a t e  p o s i t i o n  a c r o s s  a l l  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s  a r e  d i s p l a y e d  i n  t h e  f a r  r i g h t - h a n d  c o l u m n  o f  t h e  
t a b l e s ,  and mean d i v i s i o n  r a t e s  a c r o s s  a l l  s t a t e  p o s i t i o n s  
a p p e a r  i n  t h e  b o t t o m  r o w .
To f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t u a l  p a t t e r n s  o f  
p r o t e c t i o n  t o  t h o s e  p r e d i c t e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  T a b l e s
3 . 6 ,  3 . 7 ,  and 3 . 8  a r e  r e p r o d u c e d  as T a b l e s  4 . 5 ,  4 . 6 ,  and
4 . 7 .
L o o k i n g  h o r i z o n t a l l y  a c r o s s  s e c t o r  p o s i t i o n s  i n  
T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4 ,  we see t h a t  s t a t e s  g e n e r a l l y  p u r s u e  
h i g h e r  l e v e l s  o f  p r o t e c t i o n  i n  s e c t o r s  t h a t  r e s i d e  i n  
l o w e r  d i v i s i o n s .  The s o l e  e x c e p t i o n  i s  LAB s t a t e s ,  w h i c h  
p u r s u e  h i g h e r  NTBs i n  TECH t h a n  i n  CAP s e c t o r s .
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Mean S c o r e s
TABLE 4.3 
On T a r i f f P r o t e c t  i o n
P o s i t i o n  
o f  S t a t e LAB
D i v i  s i o n  
CAP TECH
S Al  1 
! I n d u s t r i a l  
I S e c t o r s
TECH 22 10 8 i 12
CAP 67 47 34 i 46
LAB 34 18 16 i 21
PR IM 41 26 20 4-_26 ______
A 11 S t a t e s 40 25 19 i 26
TABLE 4 . 4  
Mean S c o r e s  on  NTB P r o t e c t i o n
P o s i t i o n  
o f  S t a t e LAB
D i v i s i o n
CAP TECH
| A l l  
! I n d u s t r i a l  
| S e c t o r s
TECH 24 15 13 i 16
CAP 51 39 32 j 39
LAB 24 9 17 i 17
PR IM 43 26 25 1__30___
A 11 S t a t e s 39 24 23 CM
The Mode l
TABLE 4 . 5  
o f  P o s i t i o n a l P r o t e c t i o n
P o s i t i o n  
o f  S t a t e LAB
D i v i s i o n
CAP TECH
1
1
! i
i
i
_L
Al  1 
n d u s t r i a l  
S e c t o r s
TECH 4 3 1 11 8
CAP 3 2 2 1• 7
LAB 2 2 1 1« 5
PR IM 2 1 0 11J L ____ 3
A 11 S t a t e s 1 1 8 4
T " " '
1
11---- 23
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TABLE 4 . 6
The Mo de l  o f I n s t i t u t i o n a l  P r o t e c t i o n
P o s i t i o n  
o f  S t a t e LAB
D i v i s i o n
CAP TECH
j A l l  
S I n d u s t r i a l  
j S e c t o r s
TECH 0 0 0 i 0 
i 3 
i 6
1  9
CAP 1 1 1
LAB 2 2 2
______PR_IM_ ________ 3____________ 3_______ _______3___ __
A 11 S t a t e s 6 6 6 i ............18
TABLE 4 . 7
The  C o m p o s i t e  Mode l  o f P r o t e c t i o n
P o s i t i o n  
o f  S t a t e LAB
D i v i s i o n
CAP TECH
| A l  1 
j I n d u s t r i a l  
j S e c t o r s
TECH 4 3 1 s 8
CAP 4 3 3 S 1°
LAB 4 4 3 • 11
PR IM 5 4 3 j 12
A 1 1 S t a t e s 17 14 10 ! 41
The i n v e r s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s e c t o r  p o s i t i o n  and 
p r o t e c t i o n  f i t s  r a t h e r  w e l l  w i t h  t h e  p a t t e r n  s p e c i f i e d  i n  
t h e  Mode l  o f  P o s i t i o n a l  P r o t e c t i o n - - T a b l e  4 . 5 - - a n d  t h e  
C o m p o s i t e  Mode 1- - T a b  1e 4 . 7 .  T h e r e  a r e  o n l y  t w o  a n o m a l i e s .  
LAB s t a t e s  s h o u l d  p r e f e r  more  p r o t e c t i o n  i n  CAP s e c t o r s ,  
and  CAP s t a t e s  s h o u l d  p r e f e r  mo r e  p r o t e c t i o n  i n  TECH 
s e c t o r s .  I n  each  c a s e  t h e  p r o t e c t i o n  t h a t  i s  l o w e r  t h a n  
p r e d i c t e d  i s  o f f e n s i v e  i n  n a t u r e ,  w h i c h  may s i m p l y  mean
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t h a t  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i s  s t r o n g e r  t h a n  o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n - - a t  l e a s t  f o r  LAB and CAP s t a t e s .
Y e t  we s h o u l d  n o t  be  t o o  q u i c k  t o  j ump  t o  t h i s  
c o n c l u s i o n .  E v i d e n c e  o f  LAB and  CAP s t a t e  o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  may show up a c r o s s  s t a t e s .  T a b i e  4 . 5  shows t h a t  
LAB p r o t e c t i o n  i n  CAP s e c t o r s  s h o u l d  e x c e e d  PRIM 
p r o t e c t i o n  i n  CAP s e c t o r s ,  and CAP s t a t e  p r o t e c t i o n  i n  
TECH s e c t o r s  s h o u l d  e x c e e d  LAB s t a t e  p r o t e c t i o n  i n  TECH 
s e c t o r s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  t h e  e v i d e n c e  f o r  
a c r o s s  s t a t e  h y p o t h e s e s  w i t h o u t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  The 
p r o b l e m  i s  t h e  c o n f o u n d i n g  i n f l u e n c e s  o f  i n s t i t u t i o n a l  
f a c t o r s .  L o o k i n g  a t  T a b l e s  4 . 3  and  4 . 4  we s ee  t h a t  CAP 
s t a t e s  do p u r s u e  m o r e  p r o t e c t i o n  i n  TECH s e c t o r s  t h a n  LAB 
s t a t e s .  B u t  t h e n  CAP s t a t e s  p u r s u e  m o r e  p r o t e c t i o n  t h a n  
LAB s t a t e s  i n  e v e r y  d i v i s i o n ,  so  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  
w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  TECH d i v i s i o n  i s  s i g n i f i c a n t  
o r  n o t .  He n ce ,  a c o m p a r i s o n  o f  T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4  t o  T a b l e  
4 . 5  u n d e r s c o r e s  t h e  need  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  e f f e c t  o f  
s t a t e  p o s i t i o n  when a t t e m p t i n g  t o  i s o l a t e  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t  i o n .
A s e c o n d  a n o m a l y  t h a t  i s  n o t i c e a b l e  f r o m  a c u r s o r y  
c o m p a r i s o n  o f  T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4  t o  T a b l e  4 . 5  i s  t h a t  t h e  
l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  o f  TECH s t a t e s  i n  CAP s e c t o r s  i s  n o t  
d r a m a t i c a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e i r  p r o t e c t i o n  o f  TECH s e c t o r s .  
M o r e o v e r ,  i n  t e r m s  o f  a l l  s t a t e s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
p r o t e c t i o n  i n  TECH s e c t o r s  and p r o t e c t i o n  i n  CAP s e c t o r s
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i s  n o t  as g r e a t  as we m i g h t  e x p e c t  b a s e d  on T a b l e  4 . 5 .  We 
c a n  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  s m a l l e r  number  o f  c o m p e t i t o r s  
c o m p e t i n g  i n  CAP and s e e k i n g  t o  g a i n  e n t r y  i n t o  CAP h e l p s  
t o  e x p l a i n  t h i s  a n o m a l y .
D e s p i t e  t h e s e  a n o m a l i e s ,  T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4  r e v e a l  
e v i d e n c e  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
b o t t o m  r o w o f  b o t h  t a b l e s  show an i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e c t o r  p o s i t i o n  and p r o t e c t i o n ,  as p r e d i c t e d  by 
t h e  P o s i t i o n a l  Mode l  i n  T a b l e  4 . 5 .
I n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s  a l s o  e v i d e n t  f r o m  l o o k i n g  
a c r o s s  t h e  r o w s  o f  T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4 .  W e s t e r n  
i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s - - p o s i t i o n e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  
t h e  TECH d i v i s i o n - - p u r s u e  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  p r o t e c t i o n  
t h a n  o t h e r  s t a t e s .  A n d ,  i m p o r t a n t l y ,  t h i s  i s  t r u e  o f  e v e r y  
d i v i s i o n - - w h i c h  i s  a f e a t u r e  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  
i n s t i t u t i o n a l  f r o m  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .
Ho wev e r  t h e r e  i s  an o b v i o u s  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h i s  
p a t t e r n  and t h e  p a t t e r n  p r e d i c t e d  by  t h e  I n s t i t u t i o n a l  
Mode l  i n  T a b l e  4 . 6 .  T a b l e s  4 . 3  and 4 . 4  show t h a t  CAP 
s t a t e s  a r e  mo r e  p r o t e c t i o n i s t  t h a n  LAB and  PRIM s t a t e s ,  
n o t  l e s s  p r o t e c t i o n i s t .
A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  a n o m a l y  i s  t h a t  CAP 
s t a t e s  h a v e  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and  b e l i e f s ,  much 
l i k e  PRIM and LAB s t a t e s .  We t y p i c a l l y  t h i n k  o f  B r a z i l ,  
H a i t i ,  and m o s t  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s  l o c a t e d  i n  t h e  CAP 
d i v  i  s i o n  ( s e e  Tab 1e 4 . 2 )  as d e v e l o p  i n g  s t a t e s , n o t
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d e v e l o p e d  s t a t e s .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  t h e n  CAP s t a t e s  h av e  
b o t h  i n s t i t u t i o n a l  and  p o s i t i o n a l  p r e d i s p o s i t i o n s  t o w a r d  
p r o t e c t i o n ,  w h i c h  w o u l d  e x p l a i n  t h e i r  h i g h  l e v e l s  o f  
p r o t e c t i o n .
Such an e x p l a n a t i o n  w o u l d  a l s o  r e c o n c i l e  T a b l e s  4 . 3  
and 4 . 4  w i t h  t h e  C o m p o s i t e  Mode l  s p e c i f i e d  i n  T a b l e  4 . 7 .
I f  CAP s t a t e s  w e r e  g i v e n  t h e  h i g h e r  i n s t i t u t i o n a l  
p r o t e c t i o n  u t i l i t i e s  o f  LAB s t a t e s - - 2  i n s t e a d  o f  1 i n  each  
c e l l  o f  T a b l e  4 . 6 - - t h i s  w o u l d  i n c r e a s e  t h e i r  c o m p o s i t e  
u t i l i t y  s c o r e s  f o r  i n d u s t r i a l  p r o t e c t i o n  i n  T a b l e  4 . 7  t o  
13,  m a k i n g  t h e m  t h e  m o s t  p r o t e c t i o n i s t  s t a t e  i n  t h e  
s y s t e m .
T h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  can  be s a i d  by m e r e l y  c o m p a r i n g  
t h e s e  t a b l e s .  The n e x t  s e c t i o n  u t i l i z e s  o r d i n a r y  l e a s t  
s q u a r e s  r e g r e s s i o n  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  a b o ve  r e l a t i o n s h i p s  
a r e  s i g n i f i c a n t  and  t o  d i s t i n g u i s h  p o s i t i o n a l  and 
i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n .
TESTING THE COMPOSITE MODEL OF PROTECTION
The f i r s t  q u e s t i o n  t o  be a d d r e s s e d  i s  how much o f  t h e  
t o t a l  v a r i a t i o n  i n  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s e c t o r s  and s t a t e s  
c an  be e x p l a i n e d  by t h e  p o s i t i o n a l  and i n s t i t u t i o n a l  
m o d e l s  shown i n  T a b l e s  4 . 5  and 4 . 6 ,  and c o m b i n e d  i n  T a b l e
4 . 7 .  O r d i n a r y  l e a s t  s q u a r e s  r e g r e s s i o n  i s  us ed  i n  t h i s  and 
a l l  o f  t h e  a n a l y s i s  t h a t  f o l l o w s .
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The f i r s t  t a s k  i s  t o  o p e r a t i o n a l i z e  t h e  t w o  m o d e l s .  
L o o k i n g  f i r s t  a t  t h e  Mode l  o f  P o s i t i o n a l  P r o t e c t i o n  i n  
T a b l e  4 . 5 ,  we see  t h a t  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i s ,  on 
a v e r a g e ,  much s t r o n g e r  i n  LAB s e c t o r s  t h a n  i n  CAP o r  TECH 
s e c t o r s ,  and s omewha t  s t r o n g e r  i n  CAP s e c t o r s  t h a n  i n  TECH 
s e c t o r s .  S t a t e s '  a v e r a g e  u t i l i t y  f o r  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  
i s  1 0 / 4 = 2 . 5  i n  LAB s e c t o r s ,  1 0 / 4 = 2  i n  CAP s e c t o r s ,  and 
4 / 4 = 1  i n  TECH s e c t o r s .  He n ce ,  a mode l  o f  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t i o n  can  i n c l u d e  DIVLAB and DIVCAP as i t s  f i r s t  t w o  
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  B o t h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  s h o u l d  be 
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  p r o t e c t i o n ,  o n c e  we c o n t r o l  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  e f f e c t s .  The r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  be somewhat  
s t r o n g e r  f o r  DIVLAB.
I n t e r a c t i o n  t e r m s  can  t h e n  be i n c l u d e d  i n  t h e  mode l  
b a s e d  on w h e t h e r  a s t a t e ' s  u t i l i t y  f o r  p o s i t i o n a l  
p r o t e c t i o n  i n  a p a r t i c u l a r  d i v i s i o n  d e v i a t e s  s i g n i f i c a n t l y  
f r o m  t h e  a v e r a g e  u t i l i t y  f o r  t h a t  d i v i s i o n .
L o o k i n g  f i r s t  a t  t h e  LAB d i v i s i o n  c o l u m n ,  TECH s t a t e s  
and  CAP s t a t e s  b o t h  d e r i v e  u t i l i t i e s  t h a t  a r e  i n  e x c e s s  o f  
LAB and  PRIM s t a t e  u t i l i t i e s .  He n ce ,  TECHLAB and CAPLAB 
s h o u l d  be i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l .  The h y p o t h e s e s  i s  t h a t  
b o t h  v a r i a b l e s  w i l l  be p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  p r o t e c t i o n .
I n  t h e  CAP d i v i s i o n ,  TECH s t a t e s  and PRIM s t a t e s  h av e  
u t i l i t i e s  t h a t  d e v i a t e  f r o m  t h e  a v e r a g e .  He n ce ,  TECHCAP 
and  PRIMCAP a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l .  TECHCAP i s
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h y p o t h e s i z e d  t o  h av e  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  
p r o t e c t i o n .  PRIMCAP s h o u l d  h av e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p .
I n  t h e  TECH d i v i s i o n ,  t h e  r e l a t i v e  u t i l i t i e s  o f  
s t a t e s  i n d i c a t e  t h a t  CAPTECH and PRIMTECH s h o u l d  be 
i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l .  The h y p o t h e s i s  i s  t h a t  CAPTECH w i l l  
f e a t u r e  a p o s i t i v e  r e l a t i o n  t o  p r o t e c t i o n ,  w h i l e  PRIMTECH 
w i l l  f e a t u r e  a n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p .
I n  t e s t i n g  p o s i t i o n a l i t y  m o d e l s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
c o n t r o l  f o r  t h e  c o n f o u n d i n g  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n a l  
v a r i a b l e s .  The mode l  o f  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n ,  shown i n  
T a b l e  4 . 6 ,  p r e d i c t s  an i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  
p o s i t i o n  and i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n .  We e x p e c t  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  be s k e w e d - - g i v e n  t h a t  CAP s t a t e s  p u r s u e  
more  o v e r a l l  p r o t e c t i o n  t h a n  LAB and  PRIM s t a t e s .
The v a r i a b l e s  POSPRIM, POSLAB, and POSCAP c o n t r o l  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n .  The h y p o t h e s i s  i s  t h a t  each  
v a r i a b l e  w i l l  be p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  p r o t e c t i o n ,  g i v e n  
t h a t  PRIM,  LAB,  and CAP s t a t e s  h av e  mo re  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f s  and i n s t i t u t i o n s  t h a n  TECH s t a t e s - - t h e  e x c l u d e d  
c a t e g o r y .
The e s t i m a t e s  f o r  t h e  C o m p o s i t e  Mode l  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  4 . 8 .  The t o p  e s t i m a t e  i s  t h e  u n s t a n d a r d i z e d  
c o e f f i c i e n t ,  w h i l e  t h e  l o w e r  e s t i m a t e ,  i n  p a r e n t h e s e s ,  i s  
s t a n d a r d i z e d .  I n  b o t h  m o d e l s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e s  a r e  t h e  s t a t e  p o s i t i o n  and s e c t o r  p o s i t i o n  
v a r i a b l e s .  O n l y  t h r e e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  t e r m s  a r e
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s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  t a r i f f  mode 1- - C A P L A B ,
PRIMTECH, and CAPTECH. S i n c e  t h e  s i g n  on CAPTECH, w h i c h  i s  
n e g a t i v e ,  r u n s  i n  t h e  w r o n g  d i r e c t i o n ,  o n l y  t w o  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  v a r i a b l e s  a r e  s u b s t a n t i v e l y  s i g n i f i c a n t .  
M e a n w h i l e ,  none  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  t e r m s  a r e  s i g n i f i c a n t  
i n  t h e  NTB mode 1.
i n  each  mode l  t h e  s t a n d a r d i z e d  c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  
t h a t  POSCAP i s  t h e  m o s t  p o t e n t  v a r i a b l e ,  f o l l o w e d  by 
POSPRIM, DIVLAB,  and  POSLAB i n  d e s c e n d i n g  o r d e r .  As t h e  
s t r o n g e s t  p o s i t i o n a l  v a r i a b l e ,  DIVLAB i n d i c a t e s  t h a t  
s t a t e s  t e n d  t o  a f f o r d  s i g n i f i c a n t l y  mo r e  p r o t e c t i o n  t o  LAB 
i n d u s t r i e s ,  as h y p o t h e s i z e d .  F o r  PRIM s t a t e s  t h i s  
p r o t e c t i o n  i s  o f f e n s i v e ,  w h e r e a s  f o r  LAB,  CAP, and TECH 
s t a t e s  i t  i s  d e f e n s i v e .
The t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by t h e  C o m p o s i t e  mode l  
i s  24 p e r c e n t  f o r  t a r i f f s  and 6 p e r c e n t  f o r  NTBs.  He nc e ,  
m o s t  v a r i a t i o n  i n  p r o t e c t i o n  c a n n o t  be a t t r i b u t e d  t o  
p o s i t i o n a l i t y  o r  t o  i n s t i t u t i o n a l  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  t h e  
d e v e l o p e d  and d e v e l o p i n g  w o r l d s .
One q u e s t i o n  r a i s e d  e a r l i e r  a s k e d  w h e t h e r  d e v e l o p i n g  
s t a t e s '  p r e f e r e n c e  f o r  h i g h e r  l e v e l s  o f  p r o t e c t i o n  i s  a 
f u n c t i o n  o f  p o s i t i o n a l i t y  o r  i n s t i t u t  i o n s . The f a c t  t h a t  
t h r e e  o f  s t r o n g e s t  v a r i a b l e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
I n s t i t u t i o n a l  Mode l  s u g g e s t s  t h a t  i n s t i t u t i o n s  p l a y  a more  
i m p o r t a n t  r o l e .  Y e t  as  n o t e d  e a r l i e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
e x p l a i n  CAP s t a t e s '  p r e f e r e n c e  f o r  v e r y  h i g h  l e v e l s  o f
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p r o t e c t i o n  s t r i c t l y  i n  t e r m s  o f  i n s t i t u t i o n s .  A f t e r  a l l ,  
t h e  I n s t i t u t i o n a l  Mode l  p r e d i c t s  t h a t  CAP s t a t e s  s h o u l d  be 
no mo re  p r o t e c t i o n i s t  t h a n  PRIM and  LAB s t a t e s ,  i f  n o t  
l e s s  p r o t e c t i o n i s t .  One s u s p e c t s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  POSCAP 
may be p i c k i n g - u p  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  t h a t  i s  r e l a t e d  t o  
CAP s t a t e s '  p o s i t i o n s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  I f  s o ,  t h e n  t h e  e x p l a n a t o r y  p ow er  o f  
p o s i t i o n a l i t y  i s  b e i n g  u n d e r e s t i m a t e d .
TESTING THE RELATIVE IMPORTANCE OF 
POSITIONAL VERSUS INSTITUTIONAL PROTECTION
A t  t h i s  p o i n t  we w o u l d  l i k e  t o  know how much o f  t h e  
v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by  t h e  C o m p o s i t e  Mode l  i s  a t t r i b u t a b l e  
t o  p o s i t i o n a l  v e r s u s  i n s t i t u t i o n a l  e f f e c t s .  A s s u m i n g  t h a t  
POSCAP i s  e x c l u s i v e l y  an i n s t i t u t i o n a l  v a r i a b l e ,  we s t i l l  
c a n n o t  a n sw e r  t h i s  q u e s t i o n  w i t h  g r e a t  p r e c i s i o n .  The 
p r o b l e m  i s  t h a t  t o  p a r t i a l  o u t  p o s i t i o n a l  and 
i n s t i t u t i o n a l  e f f e c t s  e n t a i l s  l e a v i n g  s t a t e  p o s i t i o n  o r  
s e c t o r  p o s i t i o n  v a r i a b l e s  o u t  o f  t h e  m o d e l .  Y e t ,  as we 
ha v e  s e e n ,  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n v o l v e s  an i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t h e s e  v a r i a b l e s .
The p r o b l e m  i s  n o t  i n t r a c t a b l e ,  h o w e v e r .  The t e s t  o f  
t h e  C o m p o s i t e  Mode l  r e v e a l e d  t h a t  s e c t o r  p o s i t i o n  
v a r i a b l e s  a l o n e  e x p l a i n  m o s t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  H e n c e ,  we can  l e a v e  t h e  i n t e r a c t i o n
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t e r m s  o u t  o f  t h e  P o s i t i o n a l  Mode l  w i t h o u t  l o s i n g  a g r e a t  
d e a l  o f  e x p l a n a t o r y  p o w e r .
T a b l e  4 . 9  p r e s e n t s  e s t i m a t e s  f o r  t h e  P o s i t i o n a l  Mode l  
t h a t  i n c l u d e  t h e  s e c t o r  p o s i t i o n  v a r i a b 1e s - - D I V L A B  and 
D I V C A P - - b u t  n o t  t h e  i n t e r a c t i o n  t e r m s .  As can  be s e e n ,  
p o s i t i o n a l i t y  e x p l a i n s  o n l y  8 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
t a r i f f  p r o t e c t i o n ,  and  o n l y  2 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
NTB p r o t e c t i o n .
The se  e s t i m a t e s  c a n  be c o m p a r e d  t o  t h e  e s t i m a t e s  f o r  
t h e  I n s t i t u t i o n a l  M o d e l ,  w h i c h  a p p e a r  i n  T a b l e  4 . 1 0 .  
I n s t i t u t i o n s  e x p l a i n  15 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t a r i f f
T a b l e  4 . 9  
C o e f f i c i e n t  E s t i m a t e s  f o r  
P o s i t i o n a l  Model  o f  P r o t e c t i o n
Mode l  w i t h  T a r i f f  as 
D e p e n d e n t  V a r i a b l e
Mode l  w i t h  NTB as 
D e p e n d e n t  V a r i a b l e
V a r  i a b 1e C o e f f i c i e n t t - s c o r e C o e f f  i  c i  e n t t - s c o r e
C o n s t a n t 2 0 . 6 9 3 8 . 4 6 2 3 . 4 1 2 8 . 5 4
DlVLAB 2 0 . 4 7 *
( . 29  )
15 . 7 0 16 . 19*
( • 15 )
8 . 1 4
D 1VCAP 4.  68*
( . 0 8  )
4 . 2 5 1 . 22 
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Number  
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* p < . 0 0 0 1
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p r o t e c t i o n ,  and 4 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  NTB 
p r o t e c t i o n .  He nc e ,  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Mode l  has  
a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  e x p l a n a t o r y  power  o f  t h e  
P o s i t i o n a l  M o d e l .
A l l  i n  a l l  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
s u g g e s t  t h a t  s t r u c t u r a 1 i s t s  h a v e  m i s t a k e n  i n s t i t u t i o n a l  
p r o t e c t i o n  f o r  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  i n  m a k i n g  t h e i r  
a r g u m e n t s  c o n c e r n i n g  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  p r o t e c t i o n .
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CONCLUSION
T h i s  c h a p t e r  p o s i t i o n e d  s t a t e s  a nd  s e c t o r s  i n  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  f o r  1 9 8 5 .  M e a s u r e s  o f  t a r i f f  and  NTB 
p r o t e c t i o n  i n  t w o - d i g i t  S I TC  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  w e r e  
r e g r e s s e d  on s t a t e  and  s e c t o r  p o s i t i o n  v a r i a b l e s  t h a t  
o p e r a t i o n a l i z e  t h e  p o s i t i o n a l  and  i n s t i t u t i o n a l  m o d e l s  o f  
p r o t e c t i o n .  The  r e s u l t s  show e v i d e n c e  o f  b o t h  p o s i t i o n a l  
and  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n .  Y e t  i t  t u r n s  o u t  t h a t  
p o s i t i o n a l i t y  and  i n s t i t u t i o n s  e x p l a i n  a r a t h e r  s m a l l  
p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  i n  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s t a t e s  
and  s e c t o r s .
NOTES TO CHAPTER 4
1.  T h e r e  a r e  t h i r t y - t h r e e  t w o - d i g i t  S I TC  P r i m a r y  P r o d u c t  
s e c t o r s  t h a t  a r e  n o t  l i s t e d  h e r e .
My c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  d e v i a t e s  f r o m  
L e a r n e r ’ s i n  t w o  r e s p e c t s .  F i r s t  I p l a c e  S e c t o r s  5 1 - 5 2  i n  
P r i m a r y  P r o d u c t s  w h e r e a s  Learner  p l a c e s  t h e m  i n  CHEM. 
P r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  showed  t h a t  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e s e  s e c t o r s  was m o r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e x p o r t  
p e r f o r m a n c e  i n  PRIM s e c t o r s  t h a n  w i t h  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  
i n  o t h e r  CHEM s e c t o r s .  The  p r o b l e m  i s  t h a t  s t a t e s  t h a t  
h a v e  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  PRIM s e c t o r  3 3 ,  u n p r o c e s s e d  
P e t r o l e u m  P r o d u c t s ,  a l s o  h a v e  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  
t h e s e  s e c t o r s .  P o s i t i o n i n g  t h e s e  s e c t o r s  i n  CHEM w o u l d  
h a v e  g e n e r a t e d  m o r e  a n o m a l i e s  i n  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  
e l e v a t e d  m o r e  s t a t e s  t h a t  we t h i n k  o f  as  d e v e l o p i n g  t o  t h e  
TECH d i v i s i o n .
S e c o n d ,  I p l a c e  S I TC  s e c t o r  6 6 ,  N o n - m e t a l  
M a n u f a c t u r e s ,  i n  CAP w h e r e a s  Learner  p u t s  i t  i n  LAB.  A g a i n  
I make t h i s  move b e c a u s e  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  i n  t h i s  s e c t o r  
i s  m o r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  i n  CAP 
s e c t o r s  t h a n  w i t h  e x p o r t  p e r f o r m a n c e  i n  o t h e r  LAB s e c t o r s .
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2.  T h i s  i n d i c a t o r  i s  s i m i l a r  t o  a m e a s u r e  o f  r e v e a l e d  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  u s e d  i n  a number  o f  s t u d i e s  by 
e c o n o m i s t s  ( H i r s c h  1974 ,  B a l a s s a  1979 ,  and UNIDO 1 9 8 2 ) .  
The d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  a b o ve  s t u d i e s  u t i l i z e  m, t h e  
v a l u e  o f  i n d u s t r i a l  e x p o r t s ,  i n  p l a c e  o f  a ,  t h e  v a l u e  o f  
i n d u s t r i a l  and  p r i m a r y  p r o d u c t  e x p o r t s .  T h i s  c h a n g e  was 
n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  us e  o f  i n d u s t r i a l  e x p o r t s  has  t h e  
e f f e c t  o f  e l e v a t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  l e s s  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  t h a t  h a p p e n  t o  h av e  l ow  o v e r a l l  i n d u s t r i a l  
e x p o r t s ,  b u t  a h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  e x p o r t s  
i n  a p a r t i c u l a r  s e c t o r  o r  d i v i s i o n .
CHAPTER 5 
POSIT IONALITY,  STRUCTURE, AND WAR
P o s i t i o n a l i t y  demands t h a t  s t a t e s  s t r i v e  t o  i m p r o v e  
t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a l o n g  t e r r i t o r i a l ,  m i l i t a r y ,  and 
o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r ,  b u t  t h i s  c o m p e t i t i o n  f o r  power  
c r e a t e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  m i l i t a r y  c o n f l i c t s .  The q u e s t i o n  
t h a t  m u s t  be a n s w e r e d  by  s t r u c t u r a l  t h e o r y  and  r e s e a r c h  i s  
w h a t  s t r u c t u r a l  f a c t o r s - - t y p e s  o f  p o w er  d i m e n s i o n s  and 
p ow er  pos  i t  i o n s - - e x a c e r b a t e  p o s i t i o n a l i t y , t h u s  p a v i n g  t h e  
way f o r  h i g h e r  l e v e l s  o f  m i l i t a r y  c o n f l i c t  and  w a r .
T h i s  c h a p t e r  i s  o r g a n i z e d  a l o n g  t h e  same l i n e s  as 
C h a p t e r  3.  F i r s t ,  s t r u c t u r a l  r e a l i s t  t h e o r y  and r e s e a r c h  
on  wa r  i s  r e v i e w e d .  N e x t  t h e  c h o i c e s  t h a t  d o m i n a n t  
a p p r o a c h e s  make w i t h  r e s p e c t  t o  p o w e r  d i m e n s i o n s ,  
a n a l y t i c a l  l e v e l s ,  and  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  a r e  
a n a l y z e d .  L a s t l y ,  a s t r u c t u r a l  m ode l  o f  w a r  i s  p r e s e n t e d  
t h a t  i n c o r p o r a t e s  p o w e r  d i m e n s i o n s ,  a n a l y t i c a l  l e v e l s ,  and 
c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  t h a t  a r e  somewh a t  d i f f e r e n t  f r o m  
o t h e r  m o d e l s .
STRUCTURAL THEORIES AND RESEARCH ON WAR
The s t r u c t u r a l  l i t e r a t u r e  on  w a r  i s  m o re  e x t e n s i v e  
t h a n  t h a t  on  p r o t e c t i o n .  Once a g a i n ,  a n a l y t i c a l  l e v e l s  
w i l l  be u sed  t o  o r g a n i z e  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .
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T h r e e  a n a l y t i c a l  l e v e l s  a r e  f o u n d  among s t r u c t u r a l  
t h e o r i e s  o f  w a r .  S y s t e m i c  t h e o r i e s  p r e d i c t  v a r i a t i o n  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  wa r  o v e r  t i m e  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  o r  i t s  m a j o r  p o w e r  s u b - s y s t e m .  D y a d i c  t h e o r i e s  
p r e d i c t  c r o s s - s e c t i o n a l  o r  l o n g i t u d i n a l  v a r i a t i o n  i n  war  
a c r o s s  d y a d s - - p a i r s  o f  s t a t e s .  S t a t e  t h e o r i e s  p r e d i c t  
c r o s s - s e c t i o n a l  o r  l o n g i t u d i n a l  v a r i a t i o n  i n  i n d i v i d u a l  
s t a t e s '  i n v o l v e m e n t  i n  w a r .
S y s t e m i c  T h e o r i e s  o f  War
As w i t h  p r o t e c t i o n ,  h i g h e r  l e v e l s - o f - a n a l y s i s  a r e  
p r e d o m i n a n t  i n  s t r u c t u r a l  r e a l i s t  t h e o r y  and r e s e a r c h  on 
w a r .  A t  t h e  s y s t e m i c - 1e v e l , t h e  l i t e r a t u r e  can  be p l a c e d  
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  p o l a r i t y  t h e o r y ,  c o n c e n t r a t i o n  o f  
pow er  t h e o r y ,  and h e g e m o n i c  t r a n s i t i o n  t h e o r y .
P o l a r i t y  T h e o r y
S t r u c t u r e  i s  m o s t  common l y  i d e n t i f i e d  w i t h  p o l a r i t y ,  
d e f i n e d  as t h e  numbe r  o f  m a j o r  m i l i t a r y  p o w e r s  i n  t h e  
s y s t e m .  F i g u r e  5 . 1  i s  a s p a t i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
p o l a r i t y  s t r u c t u r a l  m o d e l .
Among p o l a r i t y  t h e o r i s t s ,  t h e  m a j o r  d e b a t e  i s  w h e t h e r  
b i p o l a r  s t r u c t u r e s ,  s y s t e m s  w i t h  o n l y  t w o  m a j o r  p o w e r s ,  o r  
m u l t i p o l a r  s t r u c t u r e s ,  s y s t e m s  w i t h  t h r e e  o r  mo re  p o w e r s ,
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F i g u r e  5 . 1
The P o l a r i t y  Model o f  S y s t e m ic  S t r u c t u r e
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a r e  m o re  p e a c e f u l .  I n  F i g u r e  5 . 1 ,  t h e  b o t t o m  d r a w i n g  
r e p r e s e n t s  a b i p o l a r  s y s t e m ,  and t h e  t o p  f i g u r e  d e p i c t s  a 
m u l t i p o l a r  s y s t e m .
B i p o l a r i t y  t h e o r y .  One s c h o o l  o f  t h o u g h t  a r g u e s  t h a t  t h e  
b i p o l a r  s t r u c t u r e  shown i n  t h e  b o t t o m  f i g u r e  i s  more  
p e a c e f u l .  S e v e r a l  a r g u m e n t s  a r e  o f f e r e d  t o  s u p p o r t  t h i s  
t h e s  i s .
F i r s t ,  as M e a r s h e i m e r  ( 1 9 9 0 )  n o t e s ,  i f  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i s  d e f i n e d  as  number  o f  m a j o r  power  w a r s ,  t h e n  
l o g i c  a l o n e  s u g g e s t s  t h a t  b i p o l a r  s y s t e m s  w i l l  f e a t u r e  
f e w e r  w a r s  t h a n  m u l t i p o l a r  s y s t e m s .  Un de r  b i p o l a r i t y  o n l y  
one  m a j o r  power  d yad  can  c o n f r o n t  a p o t e n t i a l l y  wa r  
p r o v o k i n g  i s s u e ,  w h e r e a s  more  d y a d s  can  f a c e  s uc h  i s s u e s  
u n d e r  m u l t i p o l a r i t y .  A l s o ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a d y a d i c  
i m b a l a n c e  o f  power  w i l l  emerge  among m i l i t a r y  p o w e r s ,  t h u s  
u n d e r m i n i n g  d e t e r r e n c e ,  w o u l d  seem t o  i n c r e a s e  as t h e  
number  o f  m a j o r  p o w e r s  i n c r e a s e s  ( M e a r s h e i m e r  1 9 9 0 ) .
T h e se  r e l a t i o n s h i p s  a r e  e s s e n t i a l l y  t a u t o l o g i c a l ,  n o t  
t h e o r e t i c a l .  K e n n e t h  W a l t z  ( 1 9 7 9 ) ,  whose  p o l a r i t y  mode l  o f  
wa r  i s  t h e  m o s t  w i d e l y  r e c o g n i z e d  s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k  i n  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  o f f e r s  a t h e o r e t i c a l  a r g u m e n t  
t h a t  s a y s  t h a t  b i p o l a r  s y s t e m s  a r e  more  p e a c e f u l  b e c a u s e  
t h e  s y s t e m i c  b a l a n c e  o f  power  m e c h a n i s m  o p e r a t e s  more  
e f f i c i e n t l y  i n  a b i p o l a r  s e t t i n g .  I n  a b i p o l a r  w o r l d  each  
m a j o r  power  b a l a n c e s  t h e  o t h e r ' s  p o w e r - - a n d  m a i n t a i n s  a
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s y s t e m i c  b a l a n c e  o f  powei  by  i n t e r n a l  means .  T h a t  i s ,
e a c h  p ow er  b u i l d s  up i t s  own m i l i t a r y  a r s e n a l  t o  an 
a p p r o p r i a t e  l e v e l .  I n  c o n t r a s t ,  u n d e r  m u l t i p o l a r i t y  m a j o r  
p o w e r s  m a i n t a i n  a b a l a n c e  t h r o u g h  " e x t e r n a l  m eans "  o f  
a l l i a n c e s .  B a l a n c e s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  a l l i a n c e s  a r e  
u n c e r t a i n  and u n s t a b l e ,  h o w e v e r ,  due  t o  t w o  p a t h o l o g i e s . 1
C h r i s t e n s e n  and S n y d e r  ( 1 9 9 0 )  h a v e  l a b e l e d  t h e  f i r s t  
p a t h o l o g y  " b u c k - p a s s i n g . "  I n  a m u l t i p o l a r  s y s t e m  m a j o r  
p o w e r s  h av e  a s t r u c t u r a l  i n c e n t i v e  t o  f r e e  r i d e  on t h e  
a c t i o n s  o f  o t h e r  p o w e r s .  In t h e  f a c e  o f  a g g r e s s i o n  
( e s p e c i a l l y  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  a n o n - m a j o r  p o w e r ) ,  each  
m i l i t a r y  power  r a t i o n a l l y  s t a n d s  b a c k  i n  t h e  hope  t h a t  
o t h e r  p o w e r s  w i l l  f i g h t  t h e  a g g r e s s o r .  I f  t h i s  e f f o r t  t o  
p a s s  t h e  buc k  i s  s u c c e s s f u l ,  t h e  b u c k - p a s s e r  e mer ges  f r o m  
t h e  c o n f l i c t  w i t h  an i m p r o v e d  p ow er  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  
t h e  w a r r i n g  p o w e r s .  The i n c e n t i v e  t o  p as s  t h e  b u c k  i s  
a b s e n t  i n  a b i p o l a r  s e t t i n g ,  w h e r e  b o t h  p o w e r s  know t h a t  
t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o u n t e r i n g  each  o t h e r s '  
a g g r e s s i o n  ( C h r i s t e n s e n  and S n y d e r  1 9 9 0 ) .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  bu ck  p a s s i n g  and t h e  
i n c r e a s e d  p r o b a b i l i t y  o f  m a j o r  power  wa r  i s  s u b t l e .  M a j o r  
p o w e r s  e v e n t u a l l y  h a v e  t o  go t o  wa r  t o  s t o p  t h e  a g g r e s s i v e  
p o w e r .  B u t  t h e  a g g r e s s o r  m i g h t  h a v e  been  d e t e r r e d  f r o m  
a g g r e s s i o n  e a r l i e r ,  and  wa r  a v o i d e d ,  i f  some m a j o r  p ow er  
had  s t o o d  up t o  i t s  a g g r e s s i o n .  The  m o s t  f r e q u e n t l y  c i t e d  
e x a m p l e  o f  t h i s  i s  N a z i  Ge rmany ,  w h e r e  a l l i e d  a c q u i e s c e n c e
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t o  G e r m a n y ' s  a n n e x a t i o n  o f  t h e  S u d e t e n  i s  s a i d  t o  h a v e  
c o n v i n c e d  H i t l e r  t h a t  he c o u l d  a l s o  a n n ex  P o l a n d  w i t h  
impun i  t y .
B u c k - p a s s i n g  c a n  i n c r e a s e  t h e  m a g n i t u d e  o f  w a r s  as 
w e l l  as t h e i r  f r e q u e n c y .  When m a j o r  p o w e r s  f i n a l l y  s t a n d  
up t o  an a g g r e s s o r  t h e  wa r  t h a t  e n s u e s  t e n d s  t o  be  l a r g e  
i n  s c a l e  b e c a u s e  p r i o r  b u c k  p a s s i n g  has  e n a b l e d  t h e  
a g g r e s s o r  t o  g a i n  s t r a t e g i c  t e r r i t o r i a l  a d v a n t a g e s .
A s e c o n d  p a t h o l o g y  t h a t  may i n c r e a s e  t h e  m a g n i t u d e  o f  
m u l t i p o l a r  w a r s  i s  t e r m e d  " c h a i n - g a n g i n g "  by C h r i s t e n s e n  
and S n y d e r  ( 1 9 9 0 ) .  I n  a m u l t i p o l a r  w o r l d  a m a j o r  p o w e r ' s  
s e c u r i t y  d ep e nd s  g r e a t l y  on t h e  w e l f a r e  o f  i t s  m a j o r - p o w e r  
a l l i e s .  T h i s  c r e a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  r i g i d  a l l i a n c e s
among p o w e r s ,  w h i c h ,  i n  t u r n  means t h a t  i f  t w o  p o w e r s  go
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t o  w a r ,  a l l  w i l l  be d r a wn  i n .  As w i t h  b u c k - p a s s i n g ,  
c h a i n - g a n g i n g  i s  i m p o s s i b l e  i n  a b i p o l a r  s e t t i n g .
W a l t z  ( 1 9 7 9 )  a r g u e s  t h a t  b i p o l a r  s y s t e m s  n o t  o n l y  
f e a t u r e  f e w e r  m a j o r  pow er  w a r s ,  t h e y  a l s o  g e n e r a t e  f e w e r  
m i n o r  pow er  w a r s .  H i s  r e a s o n i n g  i s  t h a t  m i n o r  p o w e r s  
u l t i m a t e l y  depend  on  one  o f  t h e  t w o  m a j o r  p o w e r s  f o r  
s e c u r i t y .  G i v e n  t h i s ,  t h e  t w o  d o m i n a n t  s t a t e s  h a v e  t h e  
l e v e r a g e  t o  c o n t r o l  t h e i r  m i n o r  p o w er  a l l i e s  and p r e v e n t  
s u c h  c o n f 1 i c t s .
M a n s f i e l d  ( 1 9 9 2 )  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  
m a j o r - m i n o r  power  w a r  w i l l  be l e s s  i n  b i p o l a r  s y s t e m s .  H i s  
a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  d i s p a r i t y  o f  c a p a b i l i t i e s  a c r o s s  t h e
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t w o  t y p e s  o f  s t a t e s  w i l l  t e n d  t o  be g r e a t e r  u n d e r  
b i p o l a r i t y ,  and t h a t  t h i s  d i s p a r i t y  d i s c o u r a g e s  m i n o r  
p o w e r s  f r o m  c h a l l e n g i n g  m a j o r  p o w e r s .
W a l t z  ( 1 9 7 9 ) ,  M e a r s h e i m e r  ( 1 9 9 0 ) ,  and o t h e r  a d v o c a t e s  
o f  b i p o l a r i t y  m a i n t a i n  t h a t  t h e  b i p o l a r  n a t u r e  o f  t h e  
c o l d - w a r  s y s t e m - - r e i n f o r c e d  by n u c l e a r  w e a p o n s - - a c c o u n t s  
f o r  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  p e a c e  t h a t  has  p r e v a i l e d  i n  E u r o p e  
s i n c e  t h e  end o f  W o r l d  War I I .  The s u p e r p o w e r s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  a r g u m e n t ,  m a i n t a i n e d  s u f f i c i e n t  pow er  t o  d e t e r  each  
o t h e r ,  t o  c o n t r o l  t h e i r  r e s p e c t i v e  a l l i a n c e  memb er s ,  and 
t o  g e n e r a l l y  s t a b i l i z e  t h e  s y s t e m .
M u l t i p o l a r i t y  t h e o r y .  On t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  p o l a r i t y  
d e b a t e  a r e  a s u b s t a n t i a l  number  o f  w r i t e r s  who a r g u e  t h a t  
t h e  m u l t i p o l a r  c o n f i g u r a t i o n  shown i n  t h e  t o p  d i a g r a m  o f  
F i g u r e  5 . 1  i s  m o re  p e a c e f u l .  T h i s  p o s i t i o n  can  be t r a c e d  
t o  c l a s s i c a l  r e a l i s t s ,  who s u g g e s t  t h a t  t h e  g r e a t e r  
v a r i e t y  o f  p o t e n t i a l  b l o c k i n g  c o a l i t i o n s  t h a t  an a g g r e s s o r  
c o n f r o n t s  i n  a m u l t i p o l a r  w o r l d  d e t e r s  t e r r i t o r i a l  
e x p a n s i o n  ( C l a u d e  1962 ;  W r i g h t  1965 ;  M o r g e n t h a u  1 9 6 7 ) .  
A n o t h e r  f a c t o r  s a i d  t o  r e i n f o r c e  d e t e r r e n c e  i n  a 
m u l t i p o l a r  w o r l d  i s  t h e  a b i l i t y  o f  o ne  p o w er  t o  p l a y  t h e  
r o l e  o f  a b a l a n c e r - - a  s t a t e  t h a t  s h i f t s  b ac k  and f o r t h  
b e t w e e n  a l l i a n c e s  t o  c o u n t e r  a t h r e a t .  B r i t a i n ,  o f  c o u r s e ,  
p l a y e d  s u c h  a r o l e  f o r  much o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y
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( M o r g e n t h a u  1967 ,  3 3 2 - 3 3 8 ;  K a p l a n  1957 ,  3 4 ;  C l a u d e  1962 ,
4 8 )  .
A s e c o n d  t h e o r y  i s  t h a t  m u l t i p o l a r i t y  c r e a t e s  a 
n e t w o r k  o f  c r o s s - c u t t i n g  c l e a v a g e s  t h a t  r e d u c e  t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  w a r  i n  t w o  ways  ( D e u t s c h  and  S i n g e r  1 9 6 4 ) .  
F i r s t ,  e ac h  m a j o r  p o w er  m u s t  d i v i d e  i t s  a t t e n t i o n  among a 
number  o f  a c t o r s ,  w h i c h  r e d u c e s  t h e  r e l a t i v e  w e i g h t  t h a t  a 
p o w er  g i v e s  t o  c o n f l i c t  w i t h  any  o n e .  S e c o n d ,  p o w e r s  t h a t  
a r e  a d v e r s a r i e s  on  o n e  i s s u e  t e n d  t o  be a l l i e s  on  a n o t h e r .  
B o t h  o f  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  s a i d  t o  d i s c o u r a g e  w a r s .
A s i m i l a r  a r g u m e n t ,  made by  R o s e c r a n c e  ( 1 9 6 6 ) ,  i s  
t h a t  b i p o l a r  s y s t e m s  a r e  mo r e  c o n d u c i v e  t o  wa r  t h a n  
m u l t i p o l a r  s y s t e m s  b e c a u s e  b i p o l a r  p o w e r s  s e e  o u t c o m e s  as 
a z e r o - s u m  game,  i n  w h i c h  s l i g h t  s h i f t s  i n  i n f l u e n c e  and 
pow er  a r e  h i g h l y  t h r e a t e n i n g .
Em p i r i c a l  e v i d e n c e  and u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  
E f f o r t s  have  been made t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p o l a r i t y  and wa r  s t a t i s t i c a l l y  ( R o s e c r a n c e  1966 ;  W a l l a c e  
1973 ;  Wayman 1984 ;  Garnham 1985 ;  M o s t  and S t a r r  1 9 8 7 ) .  As 
L e v y  ( 1 9 8 9 )  n o t e s ,  t h e  r e s u l t s  a r e  i n c o n c l u s i v e  b e c a u s e  o f  
a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  c o n c e p t  o f  p o l a r i t y  i t s e l f .
A p a r t i c u l a r  p r o b l e m  i s  t h a t  m o s t  r e s e a r c h  s e t s  a l ow 
t h r e s h o l d  f o r  a s t a t e  t o  q u a l i f y  as a m a j o r  p o w e r .  F o r  
i n s t a n c e ,  m o s t  s t u d i e s  u s i n g  t h e  C o r r e l a t e s  o f  War d a t a ­
s e t  i d e n t i f y  n o t  o n l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o v i e t
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U n i o n  as m a j o r  p o w e r s  d u r i n g  t h e  c o l d - w a r  e r a ,  b u t  a l s o  
F r a n c e ,  C h i n a ,  and  G r e a t  B r i t a i n  ( S i n g e r  and S m a l l  1972 ;  
M a n s f i e l d  1 9 9 2 ) .  T h i s  c o n t r a d i c t s  W a l t z  ( 1 9 7 9 ) ,  who v i e w s  
t h e  c o l d - w a r  s t r u c t u r e  as c l e a r l y  b i p o l a r .
I t  i s  n e x t  t o  i m p o s s i b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  p o l a r i t y  
d e b a t e  u s i n g  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  b e c a u s e  b i p o l a r  s y s t e m s  
a r e  e x t r e m e l y  r a r e  h i s t o r i c a l  o c c u r r e n c e s .  A s i d e  f r o m  t h e  
p o s t  W o r l d  War I I  e r a ,  o n l y  G r e e c e ,  d u r i n g  t h e  e r a  o f  
A t h e n s  and S p a r t a ,  and  E u r o p e ,  i n  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h -  
c e n t u r y ,  seem t o  q u a l i f y  as b i p o l a r  s y s t e m s .  As L e v y  
( 1 9 8 5 )  d i s c u s s e s ,  G r e e c e  f e a t u r e d  a h e g e m o n i c  wa r  and 
s i x t e e n t h - c e n t u r y  E u r o p e  e x p e r i e n c e d  a s e r i e s  o f  m o d e r a t e  
m a j o r  p ow er  w a r s .  H e n c e ,  t h e  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  i s  
i n s u f f i c e n t  t o  r e s o l v e  t h e  p o l a r i t y  d e b a t e .
C o n c e n t r a t i o n  o f  Power  T h e o r y
Many r e a l i s t s  d e f i n e  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  how t h e  
m a j o r  p o w e r s  o f  t h e  s y s t e m  a r e  p o s i t i o n e d  a l o n g  power  
d i m e n s i o n s  ( S i n g e r  and  S m a l l  1972 ;  S t o l l  and  Ch amp ion  
1985 ;  Bueno de M e s q u i t a  and L a l m a n  1988 ;  M a n s f i e l d  1 9 9 2 ) .  
The  t e n d e n c y  i n  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  a g g r e g a t e  v a r i o u s  
power  d i m e n s i o n s  i n t o  a s i n g l e  d i m e n s i o n  o f  o v e r a l l  p o w e r .  
Two p o s s i b i l i t i e s  a r e  t h e n  c o n t r a s t e d :  a s y s t e m  w h e r e  t h e  
m a j o r  p o w e r s  a r e  b u n c h e d  c l o s e l y  t o g e t h e r  a l o n g  a power  
d i m e n s i o n - - i n d i c a t i n g  r e l a t i v e  p a r i t y  o f  p o w e r - - a n d  a
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s y s t e m  w h e r e  o ne  o r  t w o  p o w e r s  a r e  p o s i t i o n e d  
s i g n i f i c a n t l y  a he a d  o f  t h e  o t h e r  m a j o r  p o w e r s - - i n d i c a t i n g  
a p r e p o n d e r a n c e  o f  p o w e r .  The se  s y s t e m s  a r e  c o n t r a s t e d  i n  
F i g u r e  5 . 2 .  The t o p  f i g u r e  r e p r e s e n t s  s t r u c t u r a l  p a r i t y ,  
and  t h e  l o w e r  f i g u r e  a pow er  p r e p o n d e r a n t  s t r u c t u r e .
J u s t  as t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  on  w h e t h e r  b i p o l a r  o r  
m u l t i p o l a r  s y s t e m s  a r e  m o re  p e a c e f u l ,  so  t h e r e  i s  d e b a t e  
on w h e t h e r  p a r i t y  o r  p r e p o n d e r a n c e  i s  mo r e  p e a c e f u l .
Power  p a r i t y  t h e o r y .  C l a s s i c a l  b a l a n c e  o f  pow er  t h e o r i s t s  
a r g u e  t h a t  p a r i t y  i s  c o n d u c i v e  t o  p e a c e .  T h e s e  t h e o r i s t s  
b e g i n  w i t h  an a s s u m p t i o n  t h a t  p ow er  t e n d s  t o  c o r r u p t ,  and 
t h a t  a s t a t e  t h a t  p o s s e s s e s  s u p e r i o r  pow er  w i l l  be t e m p t e d  
t o  s t r i v e  f o r  h eg emony .  P a r i t y  p r o m o t e s  p e a c e  b e c a u s e  no 
s t a t e  w i l l  p e r c e i v e  t h a t  i t  has  t h e  p o t e n t i a l  t o  r e a l i z e  
hegemony  ( G u l l i c k  1955 ;  C l a u d e  1962 ;  W r i g h t  1965 ;
M o r g e n t h a u  1 9 6 7 ) .
Power  p r e p o n d e r a n c e  t h e o r y .  The pow er  p r e p o n d e r a n c e  s c h o o l  
o f f e r s  an o p p o s i n g  a r g u m e n t .  T h i s  s c h o o l  a s s u m e s ~ - c o n t r a r y  
t o  t h e  power  p a r i t y  s c h o o l - - t h a t  p r e d o m i n a n t  p o w e r s  t e n d  
t o  be s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o .  T h u s ,  p r e d o m i n a n t  
p o w e r s  do n o t  u s u a l l y  eng age  i n  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n .  N o t  
o n l y  t h i s ,  b u t  b e i n g  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e x i s t i n g  o r d e r ,  
s u p e r i o r  s t a t e s  a c t u a l l y  manage and l i m i t  c o n f l i c t  among 
o t h e r  s t a t e s  ( M o d e l s k i  1978 ;  D o r a n  and P a r s o n s  1980 ;
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Thompson 1983a ,  1 98 3b ;  V a y r y n e n  1 9 8 3 ) .  The  f e a r  t h a t  a 
p r e p o n d e r a n t  power  w i l l  come t o  t h e  a i d  o f  v i c t i m s  o f  
a t t a c k  d e t e r s  l e s s e r  p o w e r s  f r o m  a c t s  o f  a g g r e s s i o n .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  A 
w e l l - k n o w n  e m p i r i c a l  t e s t  o f  c o n c e n t r a t i o n  o f  power  t h e o r y  
was c o n d u c t e d  by S i n g e r ,  B r e m e r ,  and  S t u c k e y  ( 1 9 7 2 ) .  They  
t e s t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e n t r a t i o n  and  t h e  
s e v e r i t y  o f  m a j o r  p o w e r  wa r  ( m e a s u r e d  i n  b a t t l e  d e a t h s ) .  
These  r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  t h e  p o w e r  p a r i t y  a r g u m e n t  was 
s u p p o r t e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y ,  b u t  t h e  power  
p r e p o n d e r a n c e  a r g u m e n t  r e c e i v e d  s u p p o r t  i n  t h e  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y .  As L ev y  ( 1 9 8 9 )  n o t e s ,  t h i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  
o t h e r  f a c t o r s  s uc h  as a l l i a n c e s  and t h e  r i s k  p r o p e n s i t y  o f  
s t a t e s  i n t e r v e n e  b e t w e e n  s t r u c t u r e  and w a r  o u t c o m e s .
Bueno de M e s q u i t a  and L a l m an  ( 1 9 8 8 )  f o u n d  no 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e n t r a t i o n  o f  power  
and t h e  o n s e t  o f  m a j o r  power  w a r .
M o s t  r e c e n t l y ,  M a n s f i e l d  ( 1 9 9 2 )  d i s c o v e r e d  e v i d e n c e  
o f  an i n v e r t e d - U  s h a p e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e n t r a t i o n  
o f  power  and i n c i d e n c e s  o f  m a j o r  p o w er  w a r .  M a n s f i e l d  
( 1 9 9 2 )  a r g u e s  t h a t  t h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  b o t h  t h e  
p r e p o n d e r a n c e  and p a r i t y  s c h o o l s  a r e  p a r t l y  c o r r e c t .  When 
c o n c e n t r a t i o n  i s  l o w ,  p a r i t y  a c r o s s  d y a d s  d e t e r s  w a r .  When 
c o n c e n t r a t i o n  i s  h i g h ,  t h e  p r e s e n c e  o f  one  o r  t w o  
p r e p o n d e r a n t  p o w e r s  d e t e r s  a g g r e s s i o n .  An i n t e r m e d i a t e
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l e v e l  o f  c o n c e n t r a t i o n  e n c o u r a g e s  w a r ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  
t h e  m o s t  p o w e r f u l  s t a t e  has  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  can  l e a d  t o  hegemony .
M a n s f i e l d  ( 1 9 9 2 )  a l s o  a t t e m p t s  t o  p a r t i a l  o u t  t h e  
e f f e c t  o f  p o l a r i t y  and t h e  r e l a t i v e  pow er  p o s i t i o n s  o f  
m a j o r  p o w e r s  on w a r .  H i s  a p p r o a c h  i s  m a r r e d  by  t h e  f l a w  
a l l u d e d  t o  e a r l i e r ,  n a m e l y ,  t h e  d e m a r c a t i o n  o f  a m a j o r  
power  t h r e s h o l d  t h a t  makes t h e  p o s t - 1 9 4 5  e r a  m u l t i p o l a r ,  
r a t h e r  t h a n  b i p o l a r .
M a n s f i e l d ' s  ( 1 9 9 2 )  r e s e a r c h  r a i s e s  an i m p o r t a n t  
p o i n t ,  h o w e v e r .  T h e r e  may be c o m p l e x  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
p o l a r i t y  and power  c o n c e n t r a t i o n .  What  i s  t h e  l i k e l y  
n a t u r e  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n ?
As s u g g e s t e d ,  b i p o l a r  s y s t e m s  s h o u l d  be l e s s  p r o n e  t o  
m a j o r  power  w a r s  t h a n  m u l t i p o l a r  s y s t e m s - - i f  f o r  no r e a s o n  
o t h e r  t h a n  t h e  number  o f  m a j o r  power  d y a d s  i s  l o w e r  u n d e r  
b i p o l a r i t y .  Y e t ,  when a b i p o l a r  w o r l d  i s  a c c o m p a n i e d  by  a 
d y a d i c  i m b a l a n c e  o f  p o w er  b e t w e e n  t h e  t w o  m a j o r  p o w e r s ,  
t h e  s t a b i l i t y  o f  b i p o l a r i t y  i s  s e v e r e l y  c o m p r o m i s e d - -  
m o r e s o  t h a n  when t h e r e  i s  m u l t i p o l a r i t y .
In  a m u l t i p o l a r  w o r l d ,  a w e a k e r  m a j o r  power  has  o t h e r  
m a j o r  p o w e r s  w i t h  w h i c h  t o  a l l y  t o  c o m p e n s a t e  f o r  i t s  
power  d i s a d v a n t a g e .  T h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  u n d e r  b i p o l a r i t y .  
He nc e ,  i n  a b i p o l a r  s y s t e m  a much s t r o n g e r  power  has  an 
i n c e n t i v e  t o  a t t a c k  t h e  w e a k e r  p o w e r ,  b e c a u s e  i t  knows 
t h a t  t h e  w e a k e r  p o w er  c a n n o t  f i n d  h e l p  f r o m  a t h i r d  p a r t y
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p o w er  and b e c a u s e  d e f e a t i n g  t h e  w e a k e r  s t a t e  p l a c e s  i t  i n  
a p o s i t i o n  o f  hegemony .
F i g u r e  5 . 3  shows  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p o l a r i t y  and 
c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r .  Based on t h e  a bo ve  a r g u m e n t s ,  
b i p o l a r - p a r i t y  p r o d u c e s  an e x t r e m e l y  l ow p r o b a b i l i t y  o f  
w a r ,  b u t  b i p o l a r - p r e p o n d e r a n c e  y i e l d s  a h i g h  p r o b a b i l i t y  
o f  w a r .  B e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s  i s  mu 11 i p o 1a r - p a r i t y , w h i c h  
g e n e r a t e s  a l ow p r o b a b i l i t y  o f  w a r ,  and m u l t i p o l a r -  
p r e p o n d e r a n c e , w h i c h  p r o d u c e s  a med ium p r o b a b i l i t y  o f  w a r .
Hegemonic T r a n s i t i o n  T h e o ry
H e g e m o n i c  t r a n s i t i o n  t h e o r y  i s  p r i n c i p a l l y  t h e  
p r o d u c t  o f  a n o t h e r  w e l l  known s t r u c t u r a l  r e a l i s t  w r i t e r ,  
R o b e r t  G i l p i n  ( 1 9 8 1 ) .  The h e g e m o n i c  t r a n s i t i o n  mode l  i s  
r e p r e s e n t e d  s p a t i a l l y  i n  F i g u r e  5 . 4 .
G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,  198 7 )  d e f i n e s  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  t h e  
r e l a t i v e  t e c h n o l o g i c a l  p o s i t i o n s  and t e c h n o l o g i c a l  g r o w t h  
r a t e s  o f  m i l i t a r y  p o w e r s .  A h e g e m o n i c  s t r u c t u r e  i s  a 
s i t u a t i o n  w h e r e  a s i n g l e  m i l i t a r y  p o w e r - - a  h e g e m o n - - h a s  a 
m o n o p o l y  o r  n e a r  m o n o p o l y  i n  i n d u s t r i a l  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e . T h i s  m o n o p o l y  e n a b l e s  t h e  hegemon t o  m a i n t a i n  a 
g r o w t h  r a t e  t h a t  e q u a l s  o r  e x c e e d s  t h e  g r o w t h  o f  o t h e r  
s t a t e s .  O ve r  t i m e  t e c h n o l o g i c a l  d i f f u s i o n ,  a d v a n t a g e s  o f  
b a c k w a r d n e s s ,  and t h e  p r o d u c t  c y c l e  c a u s e  t h e  hegemon t o  
l o s e  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  t o  r i s i n g  p o w e r s .  As
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Low Multipolar Parity: Low Probability of War High
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Low Multipolar Preponderance: Medium Probability of War High
(All States On Power Dimensions Are Ma|or Powers)
F i g u r e  5 . 3  
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F i g u r e  5 . 4
G i l p i n ' s  Model o f  Hegemonic T r a n s i t i o n  T h e o ry
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c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  s h i f t s ,  t h e  s y s t e m  e n t e r s  a p e r i o d  
i n  w h i c h  t h e  g r o w t h  o f  r i s i n g  p o w e r s  e x c e e d s  t h e  h e g e m o n ' s  
g r o w t h ,  and t h e  p o w er  gap t h a t  s e p a r a t e s  t h e  hegemon f r o m  
i t s  c l o s e s t  c o m p e t i t o r s  n a r r o w s .  A t r a n s i t i o n  s t r u c t u r e  
e x i s t s  a t  t h e  j u n c t u r e  when one o r  more  r i s i n g  p o w e r s  a r e  
a b o u t  t o  o v e r t a k e  t h e  hegemon i n  l e a d  s e c t o r  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  and o v e r a l l  p o w e r .
G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,  C h a p t e r  2)  a r g u e s  t h a t  a h e g e m o n i c  
s t r u c t u r e  c r e a t e s  an e q u i l i b r i u m  t h a t  p r o m o t e s  p e a c e .  The 
hegemon has  no i n c e n t i v e  t o  engage  i n  m i l i t a r y  e x p a n s i o n ,  
b e c a u s e  i t s  t e c h n o l o g i c a l  p r e d o m i n a n c e  e n a b l e s  i t  t o  
a d v a n c e  i t s  i n c ome  and power  t h r o u g h  t r a d e .  M e a n w h i l e ,  
s e c o n d a r y  p o w e r s  l a c k  t h e  e c o n o m i c  and m i l i t a r y  c a p a b i l i t y  
n e c e s s a r y  t o  c h a l l e n g e  t h e  h e g e m o n /
T r a n s i t i o n s  d i s r u p t  t h i s  p e a c e f u l  e q u i l i b r i u m .  A t  
t h e s e  j u n c t u r e s ,  r i s i n g  p o w er s  t y p i c a l l y  w a n t  t o  c ha n ge  
t h e  r u l e s  t h a t  g o v e r n  t h e  s y s t e m ,  so  as t o  c l a i m  a g r e a t e r  
s h a r e  o f  t h e  b e n e f i t s  t h a t  d e r i v e  f r o m  t h e  s y s t e m ' s  
o p e r a t i o n .  A hegemon i s  l i k e l y  t o  r e s i s t  s u ch  c h a n g e  and 
s eek  t o  p r e s e r v e  t h e  s t a t u s  q uo .  S i n c e  t h e r e  i s  a l a g  
b e t w e e n  s h i f t s  i n  u n d e r l y i n g  power  and s h i f t s  i n  p r e s t i g e ,  
t h e  hegemon i s  u s u a l l y  s u c c e s s f u l  a t  f o r e s t a l l i n g  c h a n g e s  
i n  p o l i t i c a l  and e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  t h a t  m i g h t  
r e d i s t r i b u t e  b e n e f i t s .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  r i s i n g  power  
r e s o r t s  t o  m i l i t a r y  f o r c e  t o  a c q u i r e  b e n e f i t s .  A h e g e m o n i c  
w a r - - a  war  f o u g h t  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  s t a t e  o r  s t a t e s  w i l l
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g o v e r n  t h e  s y s t e m  and  r e a l i z e  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t s  f r o m  
i t s  o p e r a t i o n - - t h e n  e n s u e s  ( G i l p i n  1981 ,  1 9 8 ) .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  A 
number  o f  s t a t i s t i c a l  s t u d i e s  e x a m i n e  t h e  e m p i r i c a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p ow er  t r a n s i t i o n s  and wa r  ( O r g a n s k i  
and K u g l e r  1980 ;  H o u w e l i n g  and S i c c a m a ,  1988 ;  K i m ,  1989,  
1 9 9 1 ) .  T he s e  t e s t s  g e n e r a l l y  c o n c l u d e  t h a t  power  
t r a n s i t i o n s  do n o t  a l w a y s  l e a d  t o  w a r ,  and  t h a t  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  a t r a n s i t i o n  w i l l  p r o v o k e  a wa r  d ep e n d s  
on a number  o f  i n t e r v e n i n g  f a c t o r s - - i n c 1u d i n g  t h e  r i s k  
a c c e p t a n c e  o f  s t a t e s ,  t h e  e x p e c t e d  c o s t s  o f  w a r ,  and  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  a r i s i n g  s t a t e  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s t a t u s  quo ( K i m  and  M o r r o w  1 9 9 2 ) .
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e s e  s t u d i e s  i n c l u d e  power  
t r a n s i t i o n s  i n v o l v i n g  any  m a j o r  p o w er  d yad  as 
o b s e r v a t i o n s ,  n o t  j u s t  t r a n s i t i o n s  i n v o l v i n g  hegemons .
S i n c e  o n l y  t h e  l a t t e r  i n v o l v e  q u e s t i o n s  a b o u t  w h i c h  s t a t e  
a c t u a l l y  d o m i n a t e s  o r  g o v e r n s  t h e  e n t i r e  s y s t e m ,  t h e  
l e s s e r  s t a k e s  i n v o l v e d  may p a r t l y  e x p l a i n  why t r a n s i t i o n s  
do n o t  a l w a y s  p r o v o k e  w a r s .
H e ge mo n i c  t r a n s i t i o n  t h e o r y  i t s e l f  i s  i l l - s u i t e d  t o  
s t a t i s t i c a l  i n q u i r y - - s i n c e  t h e r e  h a v e  b e e n ,  a t  m o s t ,  s i x  
h e g e m o n i c  t r a n s i t i o n s  i n  h i s t o r y . 5 H o w e v e r ,  t h e  h i s t o r i c a l  
r e c o r d  c l e a r l y  shows t h a t  each  t r a n s i t i o n  has  been  
a s s o c i a t e d  w i t h  a m a j o r  w o r l d  w a r .
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R a t h e r  t h a n  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  f u r t h e r  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  n a t u r e  and c a u s e s  o f  h e g e m o n i c  w a r s  i s  
n e e d e d .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  h e g e m o n i c  t r a n s i t i o n  t h e o r y  
r a i s e s  as many q u e s t i o n s  as i t  a n s w e r s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  b e n e f i t s  t h a t  s t a t e s  a r e  f i g h t i n g  
o v e r  i s  n o t  s p e c i f i e d .  C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  w e a k n e s s  i s  
a f a i l u r e  t o  e x p l a i n  why hegemons and  r i s i n g  p o w e r s  c a n n o t  
n e g o t i a t e  a mo re  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s ,  and 
t h e r e b y  a v o i d  t h e s e  eno r mo us  c o n f l i c t s .  The t h e o r y  a l s o  
f a i l s  t o  e x p l a i n  why r i s i n g  p o w e r s  i n i t i a t e  w a r s  t o o  
e a r l y ,  b e f o r e  t h e i r  pow er  e c l i p s e s  t h a t  o f  t h e  hegemon 
( L e v y  1 9 8 9 ) .  F i n a l l y ,  i f  h e g e m o n i c  w a r s  a r e  s t r u g g l e s  
b e t w e e n  a hegemon and  a r i s i n g  c h a l l e n g e r  t o  d o m i n a t e  o r  
g o v e r n  t h e  s y s t e m ,  i t  i s  u n c l e a r  why t h e s e  w a r s  do n o t  
b e g i n  as d i r e c t  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  s t a t e s  ( L e v y
1 9 8 9 ) .
D y a d ic  T h e o r i e s
D y a d i c  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  r e f e r  t o  t h e  r e l a t i v e  
p ower  p o s i t i o n s  o f  p a i r s  o f  s t a t e s  ( d y a d s )  o r  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  m i l i t a r y  pow er  t o  e x p l a i n  w a r .  A t  t h i s  
a n a l y t i c a l  l e v e l ,  t w o  s t r a n d s  o f  t h e o r y  a r e  i m p o r t a n t :  
d y a d i c  b a l a n c e  o f  p o w e r  t h e o r y  and n u c l e a r  d e t e r r e n c e  
t h e o r y .
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D y a d ic  B a la n c e  o f  Power T h e o ry
D y a d i c  b a l a n c e  o f  p o w er  t h e o r y  d e f i n e s  s t r u c t u r e  i n  
t e r m s  o f  t h e  r e l a t i v e  m i l i t a r y  o r  a g g r e g a t e  pow er  
p o s i t i o n s  o f  p a i r s  o f  s t a t e s .  The t h e o r y  g e n e r a l l y  i m p l i e s  
a m i l i t a r y  d i m e n s i o n  t h a t  i s  made up o f  c o n v e n t i o n a l  
w e a p o n s ,  n o t  n u c l e a r  w e a p o n s .  The a r g u m e n t  b e g i n s  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s  w i l l  n o t  i n i t i a t e  a wa r  u n l e s s  t h e y  
e x p e c t  t o  w i n .  S i n c e  m i l i t a r y  s u p e r i o r i t y  i s  a n e c e s s a r y  
c o n d i t i o n  f o r  v i c t o r y ,  d y a d s  t h a t  f e a t u r e  a m i l i t a r y  
i m b a l a n c e  o f  pow er  a r e  mo re  p r o n e  t o  wa r  t h a n  d y a d s  w h i c h  
f e a t u r e  e q u a l  p o w er  and  m u t u a l  d e t e r r e n c e  ( L e v y  1 9 8 9 ) .
The  a r g u m e n t  o f  d y a d i c  b a l a n c e  o f  pow er  t h e o r y  c an  be 
s e en  i n  s p a t i a l  t e r m s  by r e f e r r i n g  b ac k  t o  t h e  d i a g r a m s  i n  
F i g u r e  5 . 2 .  Dyads  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  f a r t h e r  a p a r t  on 
t h e s e  d i a g r a m s - - s i g n i f y i n g  an i m b a l a n c e  o f  p o w e r - - s h o u 1d 
be mo re  p r o n e  t o  wa r  t h a n  d y a d s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  c l o s e ,  
i f  d y a d i c  b a l a n c e  o f  pow er  t h e o r y  i s  c o r r e c t .
Some w r i t e r s  a r g u e  t h a t  d y a d i c  m e mb e rs '  p o s i t i o n s  
a l o n g  a g e o g r a p h i c  d i m e n s i o n  o f  p o w er  a r e  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  wa r  ( B o u l d i n g  1963 ;  
A l t f i e l d  1979 ;  G i l p i n  1981;  Bueno de M e s q u i t a  1 9 8 1 ) .  T he s e  
a u t h o r s  n o t e  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  p r o j e c t  m i l i t a r y  p ow er  
( a t  l e a s t  c o n v e n t i o n a l  m i l i t a r y  p o w e r )  d i m i n i s h e s  o v e r  
g e o g r a p h i c  d i s t a n c e ,  o r  when c o n f r o n t e d  w i t h  g e o g r a p h i c  
b a r r i e r s  suc h  as m o u n t a i n  r a n g e s  and o c e a n s .  From t h i s  i t
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f o l l o w s  t h a t  members  o f  a d y a d  t h a t  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  
s e p a r a t e d - ~ e i t h e r  by  d i s t a n c e  o r  g e o g r a p h i c  b a r r i e r s - - p o s e  
l e s s  o f  a m i l i t a r y  t h r e a t  t o  each  o t h e r  t h a n  d y a d i c  
members  t h a t  a r e  i n  c l o s e  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y .  S i n c e  t h e  
s e c u r i t y  d i l e m m a  i s  l e s s  f o r  g e o g r a p h i c a l l y  s e p a r a t e d  
p a i r s  o f  s t a t e s ,  t h e r e  s h o u l d  be f e w e r  i n s t a n c e s  o f  wa r  
among t h e s e  d y a d s .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and  u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  The 
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  on  d y a d i c  b a l a n c e  o f  p o w er  t h e o r y  i s  
m i x e d .  Some s t u d i e s  f i n d  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  t h e o r y  
(Weede 1976 ;  Garnham 1 97 6a ,  1 9 7 6 b ) .  Bueno de M e s q u i t a  
( 1 9 8 1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  f i n d s  t h a t  wa r  i n i t i a t o r s  a r e  e q u a l  
o r  s t r o n g e r  t h a n  t h e i r  t a r g e t s  i n  59 o u t  o f  76 c a s e s .  T h i s  
s t i l l  l e a v e s  n e a r l y  a f o u r t h  o f  a l l  i n i t i a t o r s  as t h e  
w e a k e r  p a r t y  i n  t h e  c o n f l i c t .  A number  o f  o t h e r  s t u d i e s  
f i n d  e v e n  l e s s  s u p p o r t  f o r  t h e  d y a d i c  b a l a n c e  o f  p o w er  
t h e s i s  ( Z i n n e s  e t  a l . 1 96 1 ;  Maoz 1983 ;  Wayman,  S i n g e r ,  
G o e r t z  1983 ;  F e r r i s  1 9 7 3 ) .  M i l d a r s k y  ( 1 9 8 8 )  f o u n d  an 
i n v e r t e d  U - s h a p e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p ow er  d i s t r i b u t i o n  
and d y a d i c  w a r .  H i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  f i n d i n g  i s  t h a t  
wa r  i s  m o s t  l i k e l y  d u r i n g  t h e  i n t e r v a l  when a gap i n  power  
f i r s t  e m e r g e s .
A l i m i t a t i o n  o f  d y a d i c  b a l a n c e  o f  p o w er  t h e o r y  i s  an 
i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s  d e c i d e  w h e t h e r  t o  i n i t i a t e  
w a r s  b a s e d  p r i m a r i l y  on t h e  p e r c e i v e d  p r o b a b i l i t y  o f
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v i c t o r y .  I t  i s  mo re  r e a s o n a b l e  t h a t  s t a t e s  i n i t i a t e  w a r s  
b a se d  on a b r o a d e r  c a l c u l a t i o n  o f  c o s t s  and b e n e f i t s  
( B uen o  de M e s q u i t a  1981 ;  L e v y  1989 ,  2 4 1 ) . 6 A n o t h e r  
l i m i t a t i o n  i s  a f a i l u r e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  power  o f  d y a d i c  
members '  a l l i e s .  A w e a k e r  s t a t e  may be e n c o u r a g e d  t o  
a t t a c k  a s t r o n g e r  s t a t e  i f  i t  e x p e c t s  t o  g a i n  more  s u p p o r t  
f r o m  a l l i e s  t h a n  i t s  o p p o n e n t  ( B u en o  de M e s q u i t a  1 9 8 1 ) .
N u c l e a r  D e t e r r e n c e  T h e o r y
N u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y  d e f i n e s  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  
o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m i l i t a r y  p ow er  d i m e n s i o n  u n d e r p i n n i n g  
d y a d s .  S i m p l y  p u t ,  t h e  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e s i s  i s  t h a t  
d y a d s  p o s i t i o n e d  a l o n g  a n u c l e a r  d i m e n s i o n  a r e  l e s s  p r o n e  
t o  wa r  t h a n  d y a d s  p o s i t i o n e d  a l o n g  a p u r e l y  c o n v e n t i o n a l  
d i m e n s i o n .  I n  t h a t  m i l i t a r y  p o w e r s  h a v e ,  f o r  m o s t  o f  
h i s t o r y ,  been much m o re  p r o n e  t o  wa r  t h a n  n o n - p o w e r s ,  
n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r i s t s  v i e w  t h e  a d v e n t  o f  n u c l e a r  
w e a p o n s - - a n d  t h e i r  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  a r s e n a l s  o f  
m a j o r  p o w e r s - - a s  a w a t e r s h e d  e v e n t . 7
I n  l a r g e  p a r t ,  t h e  p e a c e f u l n e s s  o f  n u c l e a r  weapons  
s t e ms  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  make r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  
a l o n g  t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n  l e s s  t e m p t i n g  t o  s t r o n g e r  
s t a t e s  ( A r t  1 9 8 2 ) .  As l o n g  as a w e a k e r  n u c l e a r  s t a t e  
m a i n t a i n s  a c r e d i b l e  s e c o n d  s t r i k e  c a p a b i l i t y ,  s t r o n g e r  
s t a t e s  w i l l  s t i l l  be d e t e r r e d  f r o m  a t t a c k .  I n  o t h e r  w o r d s ,
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as l o n g  as a w e a k e r  s t a t e  can  c r e d i b l y  t h r e a t e n  t o  d e l i v e r  
s e v e r a l  n u c l e a r  m i s s i l e s  a g a i n s t  a more  p o w e r f u l  s t a t e ' s  
m a j o r  p o p u l a t i o n  c e n t e r s ,  t h e  l a t t e r  i s  e f f e c t i v e l y  
d e t e r r e d  f r o m  a t t a c k ,  e ven  t h o u g h  i t  has  an a d v a n t a g e  i n  
t o t a l  numbe rs  o f  c o n v e n t i o n a l  and n u c l e a r  f o r c e s  ( G a l l o i s  
1 9 6 1 ) .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  d y a d i c  b a l a n c e  o f  power  
i s  much more  s t a b l e  ( h a s  a w i d e r  f u l c r u m )  u n d e r  n u c l e a r  
weapons  t h a n  u n d e r  o n l y  c o n v e n t i o n a l  w e apon s .
T h i s  t h e s i s  i s  s p a t i a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  5 . 5 .  
D y a d i c  b a l a n c e  o f  p ow er  t h e o r y - - w h i c h  i m p l i c i t l y  assumes
t h a t  s t a t e s  ha ve  c o n v e n t i o n a l  m i l i t a r y  powet h y p o t h e s i z e s
t h a t  dy ad  C-D i s  m o re  p r o n e  t o  wa r  t h a n  d yad  A - B ,  o w i n g  t o  
t h e  g r e a t e r  m i l i t a r y  d i s p a r i t y  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  C- D.  I f  
n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y  i s  c o r r e c t ,  dyad  E - F ,  p o s i t i o n e d  
i n  t h e  b o t t o m ,  t w o - d i m e n s i o n a l  f i g u r e ,  i s  l e s s  p r o n e  t o  
w a r  t h a n  dyad  C- D ,  ev en  t h o u g h  b o t h  d ya d s  h a v e  t h e  same 
i m b a l a n c e  i n  c o n v e n t i o n  w e ap on s .  The r e l a t i v e  p e a c e f u l n e s s  
o f  dy ad  E-F i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  n u c l e a r  s t r u c t u r e  t h a t  
u n d e r p i n s  t h a t  d y a d  and b u t t r e s s e s  d e t e r r e n c e ,  a s t r u c t u r e  
t h a t  i s  n o t  p r e s e n t  f o r  C-D.
The d e t e r r e n t  v a l u e  o f  n u c l e a r  weapons  u l t i m a t e l y  
r e s t s  on t h e  u n a c c e p t a b l y  h i g h  a b s o l u t e  l o s s  o f  p o w e r  t h a t  
a n u c l e a r  e x c h a n g e  w o u l d  impose  on b o t h  s t a t e s - - i n c 1u d i n g  
t h e  s t r o n g e r  p a r t y .  T h i s  a b s o l u t e  l o s s - - a l o n g  p o p u l a t i o n ,  
i n d u s t r i a l ,  and o t h e r  pow er  d i m e n s i o n s - - w o u 1d o u t w e i g h  any
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r e l a t i v e  t e r r i t o r i a l  o r  o t h e r  g a i n  t h a t  a s t r o n g e r  s t a t e  
m i g h t  hope  t o  r e a l i z e  f r o m  wa r  ( L e v y  1989 ,  2 9 1 ) .
As one  w o u l d  e x p e c t ,  t h o s e  who v i e w  n u c l e a r  weapons  
as a f o r c e  f o r  p e a c e  o f t e n  r e f e r  t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s - S o v i e t  U n i o n  dy ad  t o  a v o i d  w a r .  W r i t e r s  
a r g u e  t h a t  d e s p i t e  i n t e n s e  i d e o l o g i c a l  r i v a l r y  and s e v e r a l  
c r i s i s  s i t u a t i o n s ,  t h e  s u p e r p o w e r s  a l w a y s  f o u n d  a way t o  
manage t h e i r  c o n f l i c t s  and t o  r e s o l v e  t h e m  by  means s h o r t  
o f  wa r  ( Q a d d i s  1986 ;  W a l t z  1979 ,  1990 ;  M e a r s h e i m e r  1 9 9 0 ) .  
T h i s  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  m u t u a l  f e a r  o f  n u c l e a r  
a n n i h i l a t i o n ,  mo re  t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  s ay  t h e  p r o p o n e n t s  
o f  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y .
I n  t h e  e m e r g i n g  p o s t - C o l d  War w o r l d ,  t h e  i d e a  t h a t  a 
s t a t e  w i t h  s m a l l  n u c l e a r  f o r c e s - - s u c h  as B r i t a i n  and 
F r a n c e  t o d a y - - r e a l i z e  a h i g h  d e t e r r e n t  v a l u e  f r o m  t h e s e  
f o r c e s  has  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s .  I f  b e l i e v e d  by  p o l i c y ­
m a k e r s ,  t h i s  a r g u m e n t  p r o v i d e s  a s t r o n g  i n c e n t i v e  f o r  more  
and more  s t a t e s  t o  s ee k  t o  d e v e l o p  o r  p u r c h a s e  n u c l e a r  
w e a p o n s ,  even  i f  t h e y  can  o n l y  a f f o r d  a f e w  o f  t h e s e  
w e a p o n s .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and  u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  
N u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y  r a i s e s  t w o  b i g  q u e s t i o n s  t h a t  
a r e  c l o s e l y  i n t e r r e l a t e d .  The f i r s t  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  
p a s t ,  and a s k s  w h e t h e r  i t  was n u c l e a r  weapons  o r  
b i p o l a r i t y  t h a t  was i m p o r t a n t  f o r  k e e p i n g  t h e  p ea ce
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b e t w e e n  t h e  s u p e r p o w e r s  d u r i n g  t h e  c o l d - w a r  ( G a d d i s  1986,  
1 9 9 1 ) .  A l t h o u g h  w r i t e r s  d i f f e r  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
t h e y  a t t a c h  t o  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s ,  m o s t  w o u l d  a c c e p t  t h a t  
b o t h  h a v e  made a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l o n g  p e a c e  o f  t h e  
l a s t  f i f t y - y e a r s  ( W a l t z  1379 ,  1990 ;  G a d d i s  1986 ,  1 9 9 0 ) .
The s e c o n d  b i g  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  f u t u r e  and  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p o l a r i t y  and n u c l e a r  w e ap o n s .  A s s u m i n g  
t h a t  n u c l e a r  weapons  h a v e  been  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  k e e p i n g  
t h e  s u p e r p o w e r  p e a c e ,  w i l l  t h e s e  weapons  h a v e  t h e  same 
p a c i f i c  e f f e c t  i n  a n u c l e a r  m u l t i p o l a r  w o r l d ?
I n d u s t r i a l  D e t e r r e n c e  T h e o ry
I n d u s t r i a l  d e t e r r e n c e  t h e o r i s t s  a l s o  f o c u s  on t h e  
n a t u r e  o f  t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n  o f  power  i n  d e v e l o p i n g  
t h e i r  s t r u c t u r a l  a r g u m e n t .  T h e s e  w r i t e r s  b e l i e v e  t h a t  
c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  m i l i t a r y  p ow er  i n c r e a s e d  t h e  
a b s o l u t e  c o s t s  o f  w a r f a r e  t o  a p r o h i b i t i v e  l e v e l  l o n g  
b e f o r e  t h e  n u c l e a r  r e v o l u t i o n .  The i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  
a l o n g  w i t h  s u b s e q u e n t  i n d u s t r i a l  a d v a n c e s  t h a t  p r o d u c e d  
i n d u s t r i a l  age weapons  o f  mass d e s t r u c t i o n ,  c o n s t i t u t e  
w a t e r s h e d  e v e n t s  f o r  t h e s e  w r i t e r s  ( G i l p i n  1981 ;  Ka ys en -
1 9 9 0 ) .
As w i t h  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y ,  t h e  i n d u s t r i a l  
d e t e r r e n c e  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  a b s o l u t e  l o s s  o f  
p o p u l a t i o n  and i n d u s t r y  a s s o c i a t e d  w i t h  m o d er n  w a r f a r e
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makes  any  r e l a t i v e  g a i n  i n  t e r r i t o r y  o r  m i l i t a r y  power  
t h a t  s t a t e s  m i g h t  hope  t o  a c h i e v e  t h r o u g h  wa r  m e a n i n g l e s s .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and  u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  M os t  
o b v i o u s l y ,  t h e  f a c t  t h a t  i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  h a v e  become 
i n v o l v e d  i n  a number  o f  w a r s - - i n c l u d i n g  t w o  m a j o r  w o r l d  
w a r s  t h i s  c e n t u r y - - r a i s e s  d o u b t s  a b o u t  i n d u s t r i a l  
d e t e r r e n c e  t h e o r y .  M u e l l e r  ( 1 9 8 8 )  a r g u e s  t h a t  W o r l d  War I 
was e s s e n t i a l l y  a l e a r n i n g  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  made l e a d e r s  
a w a r e  o f  t h e  v a s t  c a r n a g e  and  d e s t r u c t i v e n e s s  o f  
i n d u s t r i a l  w e a p o n s .  W o r l d  War I I  i s  e x p l a i n e d  as an 
a n o m a l y .  One p e r s o n  i n  E u r o p e - - A d o 1ph H i t l e r - - f a i l e d  t o  
l e a r n  t h e  l e s s o n  o f  W o r l d  War I .  H a v i n g  o c c u r r e d ,  h o w e v e r ,  
W o r l d  War I I  had  t h e  e f f e c t  o f  r e i n f o r c i n g  t h e  l e s s o n  o f
W o r l d  War I - - s o  much so t h a t  t o d a y ' s  l e a d e r s  o f  t h e
i n d u s t r i a l i z e d  Wes t  do n o t  c o n s c i o u s l y  c o n s i d e r  wa r  as an 
o p t i o n  f o r  r e s o l v i n g  t h e i r  m u t u a l  d i s p u t e s  ( M u e l l e r  1 9 8 8 ) .
Of  c o u r s e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n d u s t r i a l  d e t e r r e n c e  
a r g u m e n t  does  n o t  de p en d  on t h e  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  
i n d u s t r i a l  w a r s .  A l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  t h a t  t h e
f r e q u e n c y  o f  w a r f a r e  i s  l e s s  among i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s
t h a n  among l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e s  ( c o n t r o l l i n g  f o r  o t h e r  
f a c t o r s ) .
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S t a t e  T h e o r i e s
S t a t e - l e v e l  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  make t h e  r e l a t i v e  
p o s i t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  s t a t e s ,  o r  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  
p o w e r ,  t h e  key  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  e x p l a i n i n g  v a r i a t i o n  
i n  w a r .  The b e n c h m a r k  f o r  m e a s u r i n g  a s t a t e ' s  power  
p o s i t i o n  o r  t h e  n a t u r e  o f  i t s  power  i s  some s o r t  o f  
s y s t e m i c  a v e r a g e .
I n d u s t r i a l  Power T h e o r y
I n d u s t r i a l  p o w e r  t h e o r y  d e f i n e s  s t r u c t u r e  as t h e  
n a t u r e  o f  t h e  e c o n o m i c  t e c h n o l o g y ,  o r  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
d i m e n s i o n  o f  p o w e r .  The t h e o r y  b e g i n s  w i t h  an a s s u m p t i o n  
t h a t  m o s t  w a r s  h a v e  been  f o u g h t  t o  a c q u i r e  o r  m a i n t a i n  
c o n t r o l  o f  t e r r i t o r y .  T h i s  i s  t h e  c a s e  b e c a u s e  t e r r i t o r y  
has  c o n s t i t u t e d  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  w e a l t h  and p o w er  f o r  
m o s t  o f  h i s t o r y .  The i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  b r o k e  t h e  l o n g ­
s t a n d i n g  n ex u s  b e t w e e n  c o n t r o l  o f  t e r r i t o r y  and c o n t r o l  o f  
w e a l t h  and p o w e r ,  a c c o r d i n g  t o  i n d u s t r i a l  pow er  t h e o r y .
The i n d u s t r i a l  b r e a k t h r o u g h  made i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y ,  
n o t  t e r r i t o r y ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n  o f  p o w er  f o r  
s t a t e s  ( G i l p i n  1981 ;  Kay sen  1 9 9 0 ) .
P r o p o n e n t s  o f  t h i s  v i e w  n o t e  t h a t  s i n c e  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  s t a t e s  i n  g e n e r a l  and m a j o r  p o w e r s  
i n  p a r t i c u l a r  h a v e  s u b s t i t u t e d  e c o n o m i c  f o r m s  o f
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e x p a n s  i o n - - i n  p a r t i c u l a r  t r a d e - - f o r  m i l i t a r y  e x p a n s i o n  
( M c N e i l l  1974 ;  G i l p i n  1981 ;  R o s e c r a n c e  1 9 8 6 ) .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .
Once a g a i n  an e m p i r i c a l  p r o b l e m  w i t h  t h i s  t h e o r y  i s  t h a t  
many w a r s  h av e  o c c u r r e d  s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  i n d u s t r i a l  
p o w e r .  A t h e o r e t i c a l  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  a r g u m e n t  h i n g e s  
on i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  n o t  b e i n g  e c o n o m i c a l l y  d e p e n d e n t  
on t e r r i t o r i a l  p o w e r .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  W h i l e  
i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  may n o t  need  t e r r i t o r y  t o  p r o d u c e  
p r i m a r y  p r o d u c t  g o o ds  f o r  e x p o r t ,  t h e y  do r e q u i r e  p r i m a r y  
p r o d u c t  i n p u t s  f o r  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  p r o d u c t s  t h a t  t h e y  
p r o d u c e  and e x p o r t ,  and  f o r  f o o d  and o t h e r  e s s e n t i a l  
c o m m o d i t i e s  t h a t  t h e y  c onsume .  T h u s ,  s m a l l  i n d u s t r i a  1 i z e d  
s t a t e s  s u c h  as J a p a n ,  w h i c h  a r e  h i g h l y  d e p e n d e n t  on 
p r i m a r y  p r o d u c t  i m p o r t s ,  f a c e  a v u l n e r a b i l i t y  t h a t  g i v e s  
t he m  an i n c e n t i v e  t o  eng age  i n  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n .
E x t e n d e d  N u c l e a r / I n d u s t r i a l  D e t e r r e n c e  T h e o r y
E x t e n d e d  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  t h e o r y  d e f i n e s  s t r u c t u r e  
as t h e  n a t u r e  o f  a s t a t e ' s  m i l i t a r y  p o w e r .  The a r g u m e n t  i s  
t h a t  n u c l e a r  weapons  e n h a n c e  a m a j o r  p o w e r ’ s a b i l i t y  t o  
d e t e r  o t h e r  p o w e r s  f r o m  a t t a c k i n g  i t s  n o n - p o w e r  a l l i e s ,  o r  
any  s t a t e  t h a t  t h e  n u c l e a r  pow er  m i g h t  r e g a r d  as a v i t a l  
i n t e r e s t .  D e t e r r e n c e  i s  s t r e n g t h e n e d  by t h e  p o t e n t i a l
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a g g r e s s o r ' s  f e a r  t h a t  t h e  v i c t i m ’ s n u c l e a r  a l l y  w i l l  
r e s p o n d  t o  i t s  a g g r e s s i o n ,  and t h a t  t h e  e n s u i n g  c o n f l i c t  
m i g h t  e s c a l a t e  t o  a n u c l e a r  c o n f r o n t a t i o n .
T h i s  a r g u m e n t ,  a g a i n ,  i s  b a s e d  on t h e  c o l d - w a r  
e x p e r i e n c e .  W r i t e r s  n o t e  t h a t  d e s p i t e  t h e i r  r i v a l r y  i n  t h e  
t h i r d  w o r l d ,  t h e  s u p e r p o w e r s  r e f r a i n e d  f r o m  t h r e a t e n i n g  
eac h  o t h e r ' s  e s s e n t i a l  i n t e r e s t s  and  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  
i n  E u r o p e  and A s i a ,  and a t t r i b u t e  t h i s  f o r b e a r a n c e  t o  a 
f e a r  o f  n u c l e a r  c o n f r o n t a t i o n  ( G a d d i s  1 9 8 6 ) .
I n d u s t r i a l i z e d  m i l i t a r y  pow er  may h a v e  a s i m i l a r  
e f f e c t  on  w a r f a r e .  T h a t  i s ,  m a j o r  p o w e r s  may r e f r a i n  f r o m  
i n i t i a t i n g  a wa r  a g a i n s t  any  s t a t e - ~ e v e n  l e s s e r  p o w e r s - -  
when t h e r e  i s  a c o n c e r n  t h a t  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  
w i l l  r e s p o n d  t o  i t s  a g g r e s s i o n ,  t h u s  p r o v o k i n g  an 
i n d u s t r i a l i z e d  wa r  whose  a b s o l u t e  c o s t s  w o u l d  o u t w e i g h  any  
r e l a t i v e  g a i n .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and  u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  The 
m a j o r  p r o b l e m  w i t h  e x t e n d e d  d e t e r r e n c e  a r g u m e n t s  i s  t h a t  
n u c l e a r  and i n d u s t r i a l  weapons  may h av e  j u s t  t h e  o p p o s i t e  
e f f e c t .  I n  a w o r l d  w h e r e  t h e  a b s o l u t e  c o s t s  o f  wa r  b e t w e e n  
m a j o r  p o w e r s  i s  p r o h i b i t i v e l y  h i g h ,  s t a t e s  h a v e  an 
i n c e n t i v e  t o  d e f i n e  v i t a l  i n t e r e s t s  v e r y  n a r r o w l y .  Y e t  
s t a t e s  know t h i s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  a r i s k - a c c e p t a n t  m a j o r  
p ower  may be e n c o u r a g e d  t o  a t t a c k  n o n - m a j o r  p o w e r s ,  
f e e l i n g  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  a s m a l l  p r o b a b i l i t y  t h a t  o t h e r
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m a j o r  p o w e r s  w i l l  a c t u a l l y  t a k e  up a n o t h e r  s t a t e ' s  c a u s e  
when i t  e n t a i l s  t h e  r i s k  o f  an i n d u s t r i a  1/ n u c 1 e a r  w a r .
T h u s ,  t h e  l o g i c  o f  wa r  i n i t i a t i o n  i n  an 
i n d u s t r i a l / n u c l e a r  age  w o u l d  seem t o  be i n d e t e r m i n a n t .  
N u c l e a r  and i n d u s t r i a  1- a g e d  weapons  may r e i n f o r c e  
d e t e r r e n c e  i n  t h e  c a s e  o f  r i s k  a d v e r s e  p o l i c y - m a k e r s ,  b u t  
may a c t u a l l y  weaken d e t e r r e n c e  i n  t h e  c a s e  o f  r i s k  
a c c e p t a n t  l e a d e r s .  T h a t  wa r  has  c h a n g e d  f r o m  a m a j o r  p ower  
a c t i v i t y  t o  a n o n - m a j o r  p ow er  a c t i v i t y  i n  t h e  l a s t  h a l f -  
c e n t u r y ,  may s i m p l y  r e f l e c t  t h a t  m a j o r  pow er  p o l i c y - m a k e r s  
ha v e  hap pe ne d  t o  be r i s k - a d v e r s e  o v e r  t h i s  p e r i o d .
G r e a t  Power I m p e r i a l i s m  T h e o ry
K e n n e t h  W a l t z  ( 1 9 7 9 )  d e s c r i b e s  t h e  mode l  t h a t  he 
p r e s e n t s  i n  T h e o r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s  as an 
a g g r e g a t e  p o w e r ,  s y s t e m i c - 1 eve  1 f r a m e w o r k .  Y e t  i n  f a c t  
W a l t z  d i s a g g r e g a t e s  p o w er  and e n g a g e s  i n  s t a t e - l e v e l  
a n a l y s i s  i n  h i s  b o o k .  T h i s  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  g r e a t  p o w er  i m p e r i a l i s m  ( C h a p t e r s  2 and 7 ) .  
T h e r e  W a l t z  a r g u e s  t h a t  a s t a t e ' s  m i l i t a r y  power  p o s i t i o n  
i n t e r a c t s  w i t h  i t s  t e r r i t o r i a l  p o w er  p o s i t i o n  t o  a f f e c t  
i t s  p o t e n t i a l  f o r  i m p e r i a l i s m  and  i m p e r i a l  w a r s .
W a l t z ' s  a r g u m e n t - - r e p r e s e n t e d  s p a t i a l l y  i n  F i g u r e  
5 . 6 - - i s  t h a t  m i l i t a r y  p o w e r s  t h a t  a r e  t e r r i t o r i a l y  s m a l l  
a r e  p r o n e  t o  i m p e r i a l i s m  and i m p e r i a l  w a r f a r e .  T h i s
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i m p e r i a l i s t  t e n d e n c y  s t e m s  f r o m  s m a l l  p o w e r s '  g r e a t e r  
e c o n o m i c  d e p e n d e n c e - - a  d e p e n d e n c e  t h a t  makes  t hem 
v u l n e r a b l e  t o  e c o n o m i c  s h o r t a g e s  s h o u l d  a w a r ,  e m b a r g o ,  o r  
any  o t h e r  a c t  d i s r u p t  t r a d e .  A c c o r d i n g  t o  W a l t z ,  s m a l l  
p o w e r s  t e n d  t o  r e s o r t  t o  i m p e r i a l i s m  i n  an e f f o r t  t o  
m i t i g a t e  t h i s  v u l n e r a b i l i t y .  T h i s ,  i n  t u r n ,  makes s m a l l  
m a j o r  p o w e r s  p r o n e  t o  i m p e r i a l  w a r s  f o u g h t  f o r  c o n t r o l  o f  
c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s .  He n ce ,  on F i g u r e  5 . 6  S t a t e s  D, E,  
and F a r e  more  s u s c e p t i b l e  t o  i m p e r i a l i s m  and i m p e r i a l  
w a r s  t h a n  s t a t e s  A,  B,  and  C.
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  F i g u r e  5 . 6  i s  t h i s  a u t h o r ' s  
w o r k .  W a l t z ,  f o r  h i s  p a r t ,  a t t e m p t s  t o  i n c o r p o r a t e  h i s  
t h e o r y  o f  i m p e r i a l i s m  i n t o  t h e  s i n g l e  d i m e n s i o n  p o l a r i t y  
m o d e l ,  shown i n  F i g u r e  5 . 1 ,  by a s s u m i n g  t h a t  m u l t i p o l a r  
s y s t e m s  w i l l  f e a t u r e  s m a l l e r  and m o re  d e p e n d e n t  m a j o r  
p o w e r s  t h a n  b i p o l a r  s y s t e m s .  Based  on t h i s  a s s u m p t i o n ,  
W a l t z  ( 1 9 7 9 ,  1 4 4 - 1 5 )  c o n c l u d e s  t h a t  m u l t i p o l a r  s y s t e m s  
w i l l  be c h a r a c t e r i z e d  by g r e a t e r  i m p e r i a l i s t  c o n f l i c t  t h a n  
b i p o l a r  s y s t e m s .
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  and  u n r e s o l v e d  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  
W a l t z ’ s t h e o r y  c o n f r o n t s  b o t h  l o g i c a l  and  h i s t o r i c a l  
p r o b l e m s .  L o g i c a l l y ,  t h e  mode l  i s  p l a g u e d  by  a l e v e l - o f -  
a n a l y s i s  p r o b l e m ,  w h i c h  t h e  a u t h o r  h i m s e l f  a c k n o w l e d g e s  
( W a l t z  1979,  1 4 5 ) .  E c o n o m i c  d e p e n d e n c e - - a n d  h e n ce
i m p e r i a l i s t  p r e s s u r e - - i s  a f u n c t i o n  o f  a s t a t e - l e v e l
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s t r u c t u r a l  v a r i a b l e - - t e r r i t o r i a l  s i z e - - n o t  a s y s t e m i c -  
l e v e l  s t r u c t u r a l  v a r i a b 1e - - p o 1a r i t y . I n  t h i s  v e i n ,  t h e  
p r e - W o r l d  War I s y s t e m  t h a t  W a l t z  l a b e l s  h i g h l y  
i n t e r d e p e n d e n t  was a c t u a l l y  one  o f  a s y m m e t r i c  
i n t e r d e p e n d e n c e .  The U n i t e d  S t a t e s  and R u s s i a ,  t w o  p o w e r s  
w i t h  l a r g e  t e r r i t o r i a l  e x p a n s e ,  w e r e  much l e s s  d e p e n d e n t  
t h a n  t h e  s m a l l e r  E u r o p e a n  p o w er s  o f  t h e  e r a .  G i v e n  t h a t  
e c o n o m i c  d e p e n d e n c e  i s  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  by 
t e r r i t o r i a l  s i z e ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  e x p e c t  W a l t z ' s  
p o l a r i t y  mode l  t o  a c c u r a t e l y  gage i m p e r i a l i s t  p r e s s u r e s ,  
o r  t o  a c c u r a t e l y  p r e d i c t  i m p e r i a l i s t  w a r s .
The h i s t o r i c a l  r e c o r d  r a i s e s  a s e c o n d  c o n c e r n .  The 
l e v e l  o f  i m p e r i a l i s m  p r a c t i c e d  by t h e  E u r o p e a n  p o w er s  
v a r i e d  g r e a t l y  f r o m  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  t o  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h - c e n t u r y .  W h i l e  i m p e r i a l i s m  was w i d e s p r e a d  i n  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  was s p o r a d i c  i n  
t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  and i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
t w o  W o r l d  W ar s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  s t r u c t u r a l  o r  n o n -  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  m i l i t a r y  and t e r r i t o r i a l  
power  p o s i t i o n  h a v e  an i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  on i m p e r i a l i s m  
and i m p e r i a l  w a r s .
T H E O R E T I C A L  C H O I C E S  I N  S T R U C T U R A L  A N A L Y S I S  OF WAR
I t. has  been  s u g g e s t e d  t h a t  w r i t e r s  a d d r e s s  t h r e e  
q u e s t i o n s  when c o n s t r u c t i n g  s t r u c t u r a l  m o d e l s :  1) w h i c h
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pow er  d i m e n s i o n s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  m o d e l ,  and how t o  
a g g r e g a t e  t h e s e  d i m e n s i o n s ,  2 )  w h a t  a n a l y t i c a l  l e v e l  t o  
a d o p t ,  and 3 )  w h e t h e r  t o  d e f i n e  s t r u c t u r e  as power  o r  
p o w er  p o s i t i o n .  T h i s  s e c t i o n  b r i e f l y  d e s c r i b e s  t h e  
c o n v e n t i o n a l  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  and how I w i l l  
a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s .
Power D im e n s io n s  and War
W i t h  r e s p e c t  t o  p ow er  d i m e n s i o n s  s t r u c t u r a l  s t u d i e s  
o f  wa r  s u f f e r  f r o m  t w o  w e a k n e s s e s .  The f i r s t  i s  t h e  
o m i s s i o n  o f  t e r r i t o r i a l  p ow er  f r o m  a n a l y s i s .  W h i l e  
s t r u c t u r a l  m o d e l s  t y p i c a l l y  m e a s u r e  s t a t e s '  m i l i t a r y ,  
i n d u s t r i a l ,  and d e m o g r a p h i c  p o w e r ,  t h e y  i g n o r e  t e r r i t o r i a l  
p o w e r .  T h i s  o m i s s i o n  seems u n t e n a b l e ,  h o w e v e r ,  f o r  t w o  
r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  t e r r i t o r y  makes 
s i n g u l a r l y  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  s t a t e  s e c u r i t y .  
S e c o n d ,  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  shows t h a t  t e r r i t o r i a l  power  
i s  a p r i n c i p a l  s t a k e  i n  w a r f a r e .
T h e r e  a r e  a number  o f  t h e o r e t i c a l  r e a s o n s  t o  b e l i e v e  
t h a t  s t a t e s  v a l u e  t e r r i t o r i a l  p o w e r ,  and t h a t  s t a t e s  
f r e q u e n t l y  i n i t i a t e  wa r  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
t e r r i t o r i a l  p o w e r .  B e s i d e s  s e r v i n g  as a s ymbo l  t h a t  a 
s t a t e  i n  f a c t  e x i s t s  as an a u t o n o m o u s  u n i t ,  t e r r i t o r y  has  
e c o n o m i c ,  s t r a t e g i c ,  and s t a t u s  v a l u e .  E c o n o m i c a l l y ,  
t e r r i t o r y  p r o v i d e s  l i v i n g  s p a c e  f o r  a p o p u l a t i o n  t o  g r ow
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and e x p a n d .  S i n c e  p o p u l a t i o n  i s  i m p o r t a n t  f o r  e c o n o m i e s  o f  
s c a l e ,  t e r r i t o r y  i s  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  e c o n o m i e s  o f  
s c a l e  and l ow e x p o r t  d e p e n d e n c e .  T e r r i t o r y  u s u a l l y  
p r o v i d e s  a g r e a t e r  q u a n t i t y  and v a r i e t y  o f  r a w  m a t e r i a l s .  
T h i s  a t  o n c e  p r o v i d e s  a s t a t e  w i t h  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  
i n  r aw m a t e r i a l  s e c t o r s  and i n  s e c t o r s  t h a t  dep end  h e a v i l y  
on  r a w m a t e r i a l  i n p u t s ,  w h i l e  a l s o  r e d u c i n g  a s t a t e ' s  
d e p e n d e n c y  on r a w  m a t e r i a l  i m p o r t s .
T e r r i t o r y  a l s o  p r o v i d e s  g e o s t r a t e g i c  a d v a n t a g e s ,  s uc h  
as p r o v i d i n g  a d e f e n s i v e  b u f f e r  o r  an o f f e n s i v e  a v e n u e  f o r  
a t t a c k .
F i n a l l y  t e r r i t o r y  has  a l w a y s  h e l d  s t a t u s  v a l u e .  The 
r o l e  o f  t e r r i t o r y  as t h e  b en ch  ma r k  i n  t h e  E u r o p e a n  
b a l a n c e  o f  power  s y s t e m  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t o  n o t e .  
A c c o r d i n g  t o  H o l s t i  ( 1 9 9 1 ,  151)  E u r o p e a n  p o 1 i c y - m a k e r s
" . . . g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  
power  was d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a p a r t i c u l a r  t e r r i t o r i a l  
d i s t r i b u t i o n ,  and m o s t  a g r e e d  i n  p r i n c i p l e  t h a t  
t e r r i t o r i a l  b a l a n c i n g  was n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  p e a c e  i n  
E u r o p e . "
G i v e n  t h e  e c o n o m i c ,  s t r a t e g i c ,  and s t a t u s  b e n e f i t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t e r r i t o r i a l  p o w e r ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  r e v e a l s  t h a t  d i s p u t e s  o v e r  
t e r r i t o r y  h av e  been  a m a j o r  c a u s e  o f  w a r s  ( H o l s t i  1991;  
L a u d n e r  1 9 8 6 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  H o l s t i ' s  ( 1 9 9 1 )  s u r v e y  o f  
w a r s  f r o m  1648 t o  1988 r e v e a l s  t h a t  t e r r i t o r y  was t h e
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l e a d i n g  i s s u e  i n  i n t e r s t a t e  wa r  f o r  m o s t  o f  t h i s  p e r i o d .  
C o mm en t i n g  on t h e  n e x u s  b e t w e e n  t e r r i t o r y  and wa r  i n  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  E u r o p e ,  H o l s t i  s a y s :
I n  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y . . . t e r r i t o r y  assumed s e v e r a l  
c r i t i c a l  f u n c t i o n s  i n  s t r a t e g i c  and d i p l o m a t i c  
t h o u g h t :  as a m e a s u r e  o f  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r ,  as t h e  
p r i m a r y  i n d e x  o f  n a t i o n a l  p o w e r ,  as t h e  c r i t i c a l  
c o m p o n e n t  o f  t h e  o r g a n i c  b od y  p o l i t i c  and t h u s ,  f o r  
many ,  as t h e  p r i m a r y  p r i z e  i n  wa r  ( 1 9 9 1 :  1 5 1 ) .
The q u e s t i o n  i s ,  g i v e n  t h a t  t e r r i t o r y  has been  a 
p r i n c i p a l  s t a k e  i n  many w a r s ,  d oe s  i t  make s e n s e  t o  l e a v e  
t e r r i t o r i a l  power  o u t  o f  a s t r u c t u r a l  mode l  o f  w a r .  I t  
w o u l d  seem n o t .  S t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  low on 
t e r r i t o r i a l  pow er  c o n f r o n t  e c o n o m i c ,  s t r a t e g i c ,  and s t a t u s  
d e f i c i e n c i e s  as a r e s u l t  o f  t h e i r  t e r r i t o r i a l  w e a k n e s s .
The l o g i c  o f  p o s i t i o n a l i t y  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  
s t a t e s  s h o u l d  be mo r e  p r o n e  t h a n  o t h e r  s t a t e s  t o  i n i t i a t e  
w a r s  o f  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t .
B ec aus e  o f  t h e  s i n g u l a r  b e n e f i t s  o f  t e r r i t o r y  and i t s  
s i n g u l a r  i m p o r t a n c e  as a c a u s e  o f  w a r f a r e ,  t h e  s t r u c t u r a l  
m ode l  t o  be t e s t e d  h e r e  i n c l u d e s  t e r r i t o r i a l  power  as a 
d i s t i n c t  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n .
A s e c o n d  l i m i t a t i o n  o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  w i t h  
r e s p e c t  t o  power  d i m e n s i o n s  i s  t h e  t e n d e n c y  t o  a g g r e g a t e  
i n d u s t r i a l ,  d e m o g r a p h i c ,  and m i l i t a r y  pow er  i n t o  a s i n g l e  
a g g r e g a t e  d i m e n s i o n  o f  p o w e r .  W h i l e  a s t a t e ' s  a g g r e g a t e  
power  may be d e c i s i v e  f o r  i t s  a b i l i t y  t o  f i g h t  and w i n  a
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p r o t r a c t e d  w a r ,  m i l i t a r y  p ow er  n a r r o w l y  d e f i n e d  i s  t h e  k ey  
i n d i c a t o r  o f  a s t a t e ' s  a b i l i t y  t o  f i g h t  and w i n  a s h o r t ­
t e r m  o r  " q u i c k "  w a r .  S i n c e  s t a t e s  may f r e q u e n t l y  e x p e c t  
w a r s  t o  be o f  t h e  l a t t e r  v a r i e t y ,  p r o x i m a t e  m e a s u r e s  o f  
m i l i t a r y  p o w e r - - s p e c i f i c a l l y ,  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  and 
m i l i t a r y  p e r s o n n e 1- - s h o u 1d be g i v e n  g r e a t e r  w e i g h t  i n  
o p e r a t i o n a l i z i n g  t h e  m i l i t a r y  p o w e r  d i m e n s i o n  o f  
s t r u c t u r e .
The a s s u m p t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  
d i m e n s i o n s  s uc h  as m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and m i l i t a r y  
e x p e n d i t u r e s  c a r r y  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  w e i g h t  i n  d e c i s i o n s  
t o  i n i t i a t e  w a r s .  I t h u s  g i v e  t h e s e  d i m e n s i o n s  t w i c e  t h e  
w e i g h t  o f  i n d u s t r i a l  and  d e m o g r a p h i c  d i m e n s i o n s  i n  
m e a s u r i n g  s t a t e s '  m i l i t a r y  p ow er  p o s i t i o n s .
A n a l y t i c a l  L e v e l s  and War
As n o t e d ,  o f  t h e  p o s s i b l e  a n a l y t i c a l  l e v e l s  f r o m  
w h i c h  t o  c h o o s e  i n  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s ,  h i g h e r  l e v e l s - -  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  s y s t e m i c  and s u b - s y s t e m i c  l e v e l s - - h a v e  
been  d o m i n a n t .  The f r a m e w o r k  t o  be p r e s e n t e d  and t e s t e d  i n  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  l o w e r s  t h e  1 ev e  1- o f - a n a  1y s i s  t o  t h e  
s t a t e - s t r u c t u r a l  l e v e l .
T h i s  d e c i s i o n  i s  b a s e d  on a b e l i e f  t h a t  s t a t e  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  e x e r t  g r e a t e r  i n f l u e n c e  on d e c i s i o n s  t o  
go t o  wa r  t h a n  s y s t e m i c  s t r u c t u r a l  f a c t o r s .  T h a t  i s ,  t h e
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a s s u m p t i o n  i s  t h a t  a s t a t e  w i l l  g i v e  mo r e  w e i g h t  t o  i t s  
r e l a t i v e  power  p o s i t i o n  t h a n  t o  p o l a r i t y  o r  o v e r a l l  power  
c o n c e n t r a t i o n  when d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  i n i t i a t e  a w a r .
S t r u c t u r a l  V a r i a b l e s  and War
Two a n a l y t i c a l l y  d i s t i n c t  t y p e s  o f  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  h av e  bee n  i d e n t i f i e d :  p o w er  p o s i t i o n  and p o w e r .  
S t r u c t u r a l  m o d e l s  t e n d  t o  e m p h a s i z e  one  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  
t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r .  I n  m o s t  c a s e s  power  
p o s i t i o n  i s  s t r e s s e d  o v e r  p o w e r .
The a p p r o a c h  u s e d  h e r e  s e e k s  t o  i n c o r p o r a t e  b o t h  
v a r i a b l e s  i n t o  a s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k .  I n  a d d i t i o n  t o  
p o s i t i o n i n g  s t a t e s  a l o n g  m i l i t a r y  and t e r r i t o r i a l  
d i m e n s i o n s ,  t h e  mode l  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  c h a n g i n g  
n a t u r e  o f  m i l i t a r y  p o w e r - - s p e c i f i c a 1 1 y , t h e  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  p ow er  i n  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h - c e n t u r y .
A POSITIONAL MODEL OF WAR
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a s t r u c t u r a l  mode l  o f  war  t h a t  
i s  b as ed  on d i s a g g r e g a t e d  power  d i m e n s i o n s ,  t h e  s t a t e  
1 eve  1- o f - a n a  1y s i s , and w h i c h  i n c o r p o r a t e s  power  and power  
p o s i t i o n  as v a r i a b l e s .  The  mode l  c o n s i s t s  o f  t w o  
d i m e n s i o n s  o f  s t r u c t u r a l  p o w e r :  t e r r i t o r i a l  power  and
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m i l i t a r y  p o w e r .  The s p e c i f i c s  o f  t h e  mode l  w i l l  be 
d i s c u s s e d  s h o r t l y ,  a f t e r  f i r s t  l a y i n g  o u t  i t s  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t  i o n s .
A ssum pt ion s  o f  t h e  Model
T h i s  s t r u c t u r a l  mode l  o f  wa r  r e s t s  on  f o u r  
s i m p l i f y i n g  a s s u m p t i o n s .  T he s e  a s s u m p t i o n s  a d d r e s s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s t a t e  s y s t e m ,  t h e  v a l u e  o f  t e r r i t o r i a l  and 
m i l i t a r y  power  t o  s t a t e  s e c u r i t y ,  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  
d i m e n s i o n s  t o  w a r ,  and  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s  t o  
eac h  o t h e r .
The N a t u r e  o f  t h e  System and t h e  S t a t e
The c o r e  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  mode l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  and t h e  s t a t e s  t h a t  a r e  
p a r t  o f  t h e  s y s t e m  h av e  a l r e a d y  been  o u t l i n e d  a t  l e n g t h .
The i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i s  v i e w e d  as a c o m p e t i t i v e  and 
c o n f l i c t u a !  s y s t e m ,  o w i n g  t o  i t s  a n a r c h i c  s t r u c t u r e .
S t a t e s  a r e  assumed t o  be r a t i o n a l ,  u n i f i e d  a c t o r s ,  whose  
m in i mum g o a l  i s  t o  s u r v i v e  as a u t o n o m o u s  u n i t s  w i t h i n  t h e  
s y s t e m .
T h i s  a s s u m p t i o n  i m p l i e s  t h r e e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  on 
t h e  p a r t  o f  s t a t e s .  F i r s t ,  s t a t e s  c o n s i d e r  o n l y  s t r u c t u r a l  
c o s t s  and b e n e f i t s  ( g a i n s  and l o s s e s )  i n  t h e i r  d e c i s i o n s .
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I n  r e a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  d e c i s i o n - m a k i n g  on i s s u e s - - e v e n  on 
i s s u e s  o f  wa r  and p e a c e - - i s  i n f l u e n c e d  by a v a r i e t y  o f  
n o n - s t r u c t u r a 1 v a r i a b l e s ,  s uc h  as v a l u e s ,  b e l i e f s ,  
i n s t i t u t i o n a l  i n t e r e s t s  and r i g i d i t i e s ,  and p u b l i c  
o p i n i o n .  T h i s  mode l  i g n o r e s  t h e s e  n o n - s t r u c t u r a 1 
v a r  i  a b 1e s .
T h i s  i m p l i e s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  w a r s  a r e  f o u g h t  
o v e r  s t r u c t u r a l  i s s u e s ,  o r ,  t o  i m p r o v e  a s t a t e ' s  r e l a t i v e  
p o s i t i o n  a l o n g  a s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n .  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  
a r a d i c a l  s i m p l i f i c a t i o n .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  
s t a t e s  h av e  gone  t o  wa r  f o r  a v a r i e t y  o f  n o n - s t r u c t u r a 1 
r e a s o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  r e l i g i o n  has  s e r v e d  as a m a j o r  
c a u s e  o f  w a r - - e s p e c i a l 1y i n  t h e  s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h -  
c e n t u r i e s .  Y e t  l e a v i n g  a s i d e  r e l i g i o u s  and o t h e r  n o n -  
s t r u c t u r a l  i s s u e s  t h a t  s o m e t i m e s  c a u s e  w a r s  i s  a p p r o p r i a t e  
i f  o n e ' s  g o a l  i s  t o  d e v e l o p  a p a r s i m o n i o u s  s t r u c t u r a l  
mode l  o f  w a r f a r e .
In  r e l i g i o u s  and o t h e r  n o n - s t r u c t u r a 1 w a r s ,  
s t r u c t u r a l  power  i s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  
n e c e s s a r y  f o r  s t a t e s  t o  p r o j e c t  f o r c e  and  f i g h t  t h e  w a r .
I n  s t r u c t u r a l  war  power  i s  n o t  o n l y  i n s t r u m e n t a l ,  b u t  a l s o  
an u n d e r l y i n g  i s s u e  l e a d i n g  t o  t h e  w a r .  S i n c e  t h e r e  i s  no 
r e a s o n  t o  e x p e c t  a mode l  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  p r e d i c t  
s t r u c t u r a l  w a r s  t o  a l s o  p r e d i c t  w a r s  w i t h  n o n - s t r u c t u r a 1 
c a u s e s ,  I w i l l  t a k e  some s t e p s  t o  e x c l u d e  r e l i g i o u s  and
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o t h e r  n o n - s t r u c t u r a  1 w a r s  f r o m  t h e  a n a l y s i s .  The se  s t e p s  
w i l l  be d i s c u s s e d  i n  more  d e t a i l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
A s e c o n d  a s s u m p t i o n  c o n c e r n i n g  s t a t e  b e h a v i o r  i s  t h a t  
s t a t e s  do n o t  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  
S t a t e s  d e s i r e  t o  r e t a i n  t h e i r  t e r r i t o r i a l  a u t o n o m y ,  a t  t h e  
mi  n imum.
T h i r d ,  b e c a u s e  t h e  s y s t e m  i s  a n a r c h i c ,  w i t h  no 
s o v e r e i g n  a u t h o r i t y  p r e s e n t  t o  p r o t e c t  a s t a t e ' s  
t e r r i t o r i a l  b o r d e r s ,  s t a t e s  m us t  seek  t o  p r o t e c t  t h e i r  
c o r e  t e r r i t o r y  ( t h a t  t e r r i t o r y  t h a t  t h e y  c a n n o t  c e d e  t o  
o t h e r  s t a t e s  w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h e i r  a u t o n o m y )  by 
m i l i t a r y  means .  S t a t e s  r e a l i z e  t h i s  g o a l  by d e v e l o p i n g  and 
m a i n t a i n i n g  t h e i r  p o s i t i o n  a l o n g  a m i l i t a r y  power  
d imens  i o n .
The B e n e f i t  o f  T e r r i t o r y  and M i l i t a r y  Power
A s e c o n d  a s s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  t h e  mode l  i s  t h a t  
t e r r i t o r i a l  and m i l i t a r y  power  make u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  
t o  a s t a t e ' s  w e l f a r e  and s e c u r i t y .
The v a l u e  o f  t e r r i t o r i a l  power  has a l r e a d y  been  
d i s c u s s e d .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t e r r i t o r y  makes c o n t r i b u t i o n s  
t o  s e c u r i t y  and w e l f a r e  t h a t  a r e  e c o n o m i c ,  s t r a t e g i c ,  and 
s t a t u s  r e l a t e d .
S t r a t e g i c a l l y ,  m i l i t a r y  powei  be i t  i n t e r n a l l y
d e r i v e d  o r  e x t e r n a l l y  d e r i v e d  t h r o u g h  a 1 1 i a n c e s - - i s
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n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  t h e  s t a t e ’ s e x i s t i n g  t e r r i t o r y  o r  t o  
i n c r e a s e  i t s  t e r r i t o r y .
In t e r m s  o f  s t a t u s ,  i n t e r n a l  m i l i t a r y  power  has  
h i s t o r i c a l l y  been  n e c e s s a r y  f o r  a s t a t e  t o  be r e c o g n i z e d  
as a " m a j o r  p o w e r . " 8
The e c o n o m i c  v a l u e  o f  m i l i t a r y  power  i s  i n d i r e c t .  By 
a f f o r d i n g  p r o t e c t i o n  t o  t e r r i t o r y ,  m i l i t a r y  power  e n s u r e s  
t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  t h a t  t e r r i t o r y  p r o v i d e s .
The c o n t r i b u t i o n s  o f  t e r r i t o r i a l  and m i l i t a r y  power  
t o  t h e  w e l f a r e  and s e c u r i t y  o f  t h e  s t a t e  a r e  v i e w e d  as 
p a r t l y  u n i q u e .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  m i l i t a r y  power  i s  
e s s e n t i a l  f o r  p r o t e c t i n g  o r  e x p a n d i n g  a p o p u l a t i o n ' s  
l i v i n g  a r e a  and f o o d  s u p p l y ,  i t  i s  n o t  l i v i n g  s p a c e  o r  
f o o d  i n  and o f  i t s e l f .  S i m i l a r l y ,  w h i l e  t e r r i t o r y  can  
p r o v i d e  a s t r a t e g i c  b u f f e r  a g a i n s t  a t t a c k ,  and t h e r e b y  
b u t t r e s s  d e t e r r e n c e ,  i t  i s  u n l i k e l y  t o  d e t e r  a d e t e r m i n e d  
a g g r e s s o r  i n  and o f  i t s e l f .  And i n d e e d ,  g i v e n  t h e  
s t r a t e g i c  and e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t e r r i t o r y ,  an una rmed  
s t a t e  t h a t  i s  r i c h  i n  t e r r i t o r y  i s  an i n v i t i n g  t a r g e t  f o r  
a t t a c k .
From t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  h o l d i n g  a h i g h  p o s i t i o n  
a l o n g  t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n  c a n n o t  c o m p l e t e l y  c o m p e n s a t e  
f o r  h o l d i n g  a l ow p o s i t i o n  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  
d i m e n s i o n ,  and v i c e - v e r s a .  Y e t  t h e  r e l a t i v e  s t r a t e g i c  and 
e c o n o m i c  v a l u e  o f  t e r r i t o r y  may c h a n g e  o v e r  t i m e ,  as w i l l  
be d i s c u s s e d  s h o r t l y .
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The R e l a t i o n  o f  S t r u c t u r a l  D im e n s io n s  t o  War
A t h i r d  s i m p l i f y i n g  a s s u m p t i o n  o f  t h e  mode l  i s  t h a t  
s t a t e s  i n i t i a t e  w a r s  f o r  o n l y  one  s t r u c t u r a l  r e a s o n :  t o  
i m p r o v e  t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  
d i m e n s i o n  o f  p o w e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a l l  s t r u c t u r a l  w a r s  
a r e  assumed t o  be t e r r i t o r i a l  w a r s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  and t h e o r e t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  t w o  a d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s  s u p p o r t  t h i s  s i m p l i f y i n g  a s s u m p t i o n .  F i r s t ,  
t e r r i t o r y  has  a z e r o - s u m  q u a l i t y  t h a t  e x c e e d s  o t h e r  p ow er  
d i m e n s i o n s .  U n l i k e  t e c h n o l o g i c a l ,  m i l i t a r y ,  and o t h e r  
s y n t h e t i c  f o r m s  o f  p o w e r ,  t h e  a b s o l u t e  amoun t  o f  t e r r i t o r y  
i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i s  t r u l y  f i x e d ,  and h e n c e  one 
s t a t e ' s  g a i n  i n  t e r r i t o r y  i s  n e c e s s a r i l y  a n o t h e r ' s  l o s s .
S e c o n d ,  m i l i t a r y  c o n q u e s t  i s  m o re  e f f e c t i v e  f o r  t h e  
a c q u i s i t i o n  and c o n t r o l  o f  t e r r i t o r y  t h a n  f o r  o t h e r  
d i m e n s i o n s  o f  p ow er  ( K a y s e n  1 9 9 0 ) .  W a r f a r e  g e n e r a l l y  
d e s t r o y s  some p o r t i o n  o f  an o p p o n e n t ' s  i n d u s t r i a l  and  
m i l i t a r y  b a s e .  T h u s ,  a w o u l d - b e  a g g r e s s o r  m u s t  e x p e c t  t h e  
m i l i t a r y  and i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g i e s  t h a t  i t  m i g h t  a c q u i r e  
f r o m  a d e f e a t e d  a d v e r s a r y  w o u l d  be g r e a t l y  d i m i n i s h e d  by 
t h e  wa r  i t s e l f .  W h i l e  wa r  may do damage t o  t h e  
a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  t e r r i t o r y ,  t h i s  damage i s  s h o r t ­
t e r m  and v e r y  t r a n s i t o r y ,  p r o v i d e d  t h e  wa r  r e m a i n s  n o n -  
n u c 1 e a r .
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Y e t  u n d o u b t e d l y  a l l  s t r u c t u r a l  w a r s  do n o t  i n v o l v e  
t e r r i t o r i a l  p ow er  as t h e i r  p r i m a r y  c o n c e r n .  S t a t e s  may 
i m p r o v e  t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a l o n g  d i m e n s i o n s  i n  t w o  
w a ys :  by m o v i n g  up some a b s o l u t e  amoun t  a l o n g  a d i m e n s i o n ,  
o r  by m o v i n g  an a d v e r s a r y  down a d i m e n s i o n .  I f  t h e r e  a r e  
" t e r r i t o r i a l "  w a r s  t h a t  a r e  i n i t i a t e d  t o  move up t h e  
t e r r i t o r y  d i m e n s i o n ,  e ven  a t  t h e  l o s s  o f  some m i l i t a r y  
p o w e r ,  t h e r e  may be " m i l i t a r y "  w a r s  t h a t  a r e  i n i t i a t e d  t o  
move an a d v e r s a r y  down t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n - - a t  t h e  
e x p e n s e  o f  some a b s o l u t e  l o s s  i n  o n e ' s  m i l i t a r y  p o w e r .
W h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s e c u r i t y  d i l e m m a  i n  
i n t e r s t a t e  r e l a t i o n s  c l e a r l y  s u g g e s t s  t h a t  " m i l i t a r y "  w a r s  
a r e  p o s s i b l e ,  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l o c u s  o f  
i n t e r s t a t e  wa r  ( H o l s t i  1 9 9 1 ) .  I n  l i g h t  o f  t h e s e  
t h e o r e t i c a l  and h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  a d e c i s i o n  t o  
s i m p l i f y  r e a l i t y  and v i e w  war  as a s t r u g g l e  o v e r  
t e r r i t o r i a l  p o s i t i o n  i s  n o t  o v e r l y  f a r f e t c h e d .
T e r r i t o r i a l  w a r s  e x c l u d e  c o l o n i a l  o r  i m p e r i a l  w a r s .  
C o l o n i a l  and i m p e r i a l  w a r s  a r e  v i e w e d  as q u a l i t a t i v e l y  
l e s s  i m p o r t a n t  and a n a l y t i c a l l y  d i s t i n c t  f r o m  i n t e r s t a t e  
w a r s .
A g a i n ,  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  b a s e d  on t h e o r e t i c a l  and 
h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  I n  t e r m s  o f  t h e o r y ,  c o l o n i a l  
t e r r i t o r y  s h o u l d  h a v e  l e s s  s t r a t e g i c  and e c o n o m i c  v a l u e  
t h a n  c o n t i g u o u s  t e r r i t o r y .  S t r a t e g i c a l l y ,  c o l o n i a l
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h o l d i n g s  c a n n o t  s e r v e  as a b u f f e r  t h a t  e n h a n c e  a s t a t e ’ s 
d e f e n s i v e  c a p a b i l i t y .  E c o n o m i c a l l y ,  w h i l e  c o l o n i a l  
t e r r i t o r y  i s  a s o u r c e  o f  r a w m a t e r i a l  and o t h e r  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s ,  t h o s e  r e s o u r c e s  a r e  u s u a l l y  d e p e n d e n t  on t h e  
o p e n n e s s  o f  t r a d e  r o u t e s .  Such r o u t e s  may be c l o s e d  o f f  
d u r i n g  a w a r .
H i s t o r i c a l  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  s t a t e s  p l a c e  
mo re  v a l u e  on t e r r i t o r y  t h a t  i s  g e o g r a p h i c a 1 1 y c l o s e  t h a n  
on d i s t a n t  c o l o n i a l  t e r r i t o r y .  M o s t  s t u d e n t s  o f  t h e  
E u r o p e a n  b a l a n c e  o f  p o w er  s y s t e m  c o n c l u d e  t h a t  c o l o n i a l  
t e r r i t o r y  and o t h e r  c o l o n i a l  i s s u e s  w e r e  l e s s  i m p o r t a n t  
t h a n  c o n t i n e n t a l  t e r r i t o r y  and c o n t i n e n t a l  i s s u e s  t o  t h e  
E u r o p e a n  p o w e r s  ( C o w i e  1963 ,  2 11 ;  M o r g e n t h a u  1967 ,  3 4 1 -  
34 2 ;  H o f f m a n  1 9 6 8 ) .  G i v e n  t h a t  t h e  E u r o p e a n  p o w er s  
a t t a c h e d  l e s s  i m p o r t a n c e  t o  c o l o n i a l  m a t t e r s  t h a n  
c o n t i n e n t a l  o n e s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  c o l o n i a l  
c o m p e t i t i o n  p r o v o k e d  r e l a t i v e l y  f e w  w a r s  among t h e  
E u r o p e a n  p o w e r s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s ,  and no m a j o r  w o r l d  w a r s  ( H o l s t i  1 9 9 1 ) .
The  T r a d e - o f f  B e t w e e n  T e r r i t o r i a l  and  M i l i t a r y  Power
War i s  assumed t o  e n t a i l  a t r a d e - o f f  o f  m i l i t a r y  
power  f o r  t e r r i t o r i a l  p o w e r .  On a c o n t i n u i n g  b a s i s  s t a t e s  
d e c i d e  how a g g r e s s i v e l y  t o  c o m p e t e  f o r  t e r r i t o r i a l  p o w e r - -  
i n c l u d i n g  w h e t h e r  t o  i n i t i a t e  a wa r  t o  i n c r e a s e  t h e i r
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t e r r i t o r i a l  p o w e r .  The c o s t  o f  i n i t i a t i n g  s uc h  a wa r  i s  
t h e  l o s s  o f  m i l i t a r y  pow er  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o s e c u t e  
t h e  w a r .  A t  l e a s t  i n  t h e  s h o r t - t e r m ,  t h e r e f o r e ,  movement  
up t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  e n t a i l s  some movement  down 
t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n .  T h i s  d e c l i n e  i n  m i l i t a r y  power  
p o s e s  a r i s k  i n  t h a t  i t  we ak en s  a s t a t e .  He nc e ,  t h e  c o s t  
o f  t e r r i t o r i a l  w a r s  i s  some l o s s  o f  m i l i t a r y  power  and 
m i l i t a r y  s e c u r i t y .
P r e d i c t i n g  T e r r i t o r i a l  Wars
As r a t i o n a l  p o s i t i o n a l  a c t o r s ,  t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  
s t a t e s  w i l l  o n l y  i n i t i a t e  a t e r r i t o r i a l  wa r  when t h e  
r e l a t i v e  ( e c o n o m i c  and s t r a t e g i c )  g a i n s  f r o m  i n c r e a s e d  
t e r r i t o r i a l  pow er  a r e  h i g h  c o m p a r e d  t o  t h e  r e l a t i v e  
( s t r a t e g i c )  l o s s  o f  m i l i t a r y  p o w e r .
R e l a t i v e  g a i n s  and l o s s e s  a l o n g  power  d i m e n s i o n s  a r e  
a f f e c t e d  by t w o  s t r u c t u r a l  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e y  a r e  
a f f e c t e d  by c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  m i l i t a r y  power  o v e r  
t i m e .  Se c o n d ,  r e l a t i v e  g a i n s  and l o s e s  a r e  i n f l u e n c e d  by 
t h e  p o s i t i o n s  o f  s t a t e s  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  and m i l i t a r y  
d imens  i o n s .
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The E f f e c t  o f  T e r r i t o r i a l  Power P o s i t i o n
The r e l a t i v e  g a i n  o f  i n c r e a s e d  t e r r i t o r y  i s  g r e a t e r  
f o r  s t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  l ow a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  
d i m e n s i o n .  The se  s t a t e s  c o n f r o n t  s t r a t e g i c  w e a k n e s s e s ,  
h e a v y  r e s o u r c e  demands ,  and l ow s t a t u s  as a r e s u l t  o f  
t h e i r  t e r r i t o r i a l  w e a k n e s s .  T h u s ,  t e r r i t o r i a l y  s m a l l  
s t a t e s  a r e  o f f e n s i v e l y  p o s i t i o n a l  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  
d i m e n s i o n - - m e a n i n g  t h e y  a r e  more  w i l l i n g  t o  i n c u r  t h e  l o s s  
o f  some m i l i t a r y  p o w er  f o r  t h e  s a k e  o f  i n c r e a s e d  
t e r r i t o r i a l  p o w e r .
I n  c o n t r a s t ,  s t a t e s  t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  h i g h e r  on t h e  
t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  a l r e a d y  p o s s e s s  t h e  s t r a t e g i c ,  
r e s o u r c e ,  and s t a t u s  a d v a n t a g e s  t h a t  t e r r i t o r i a l  s i z e  
a f f o r d .  The se  s t a t e s  a r e  d e f e n s i v e l y  p o s i t i o n a l  i n  t e r m s  
o f  t e r r i t o r i a l  p o w e r :  t h e y  a t t e m p t  t o  d e f e n d  t h e i r  c u r r e n t  
t e r r i t o r i a l  p o s i t i o n ,  b u t  a r e  n o t  a n x i o u s  t o  e x p e n d  
m i l i t a r y  r e s o u r c e s  t o  e x p a n d  t h e i r  t e r r i t o r i a l  h o l d i n g s .
T h u s ,  h o l d i n g  o t h e r  f a c t o r s  c o n s t a n t ,  s t a t e s  t h a t  a r e  
p o s i t i o n e d  l ow a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  a r e  mo r e  
l i k e l y  t o  i n i t i a t e  t e r r i t o r i a l  w a r s .
Hi :  S t a t e s '  p o s i t i o n s  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  w i l l  
be i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  
w a r s .
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One c a v e a t  s h o u l d  be n o t e d  a t  t h i s  p o i n t .  W h i l e  
s t a t e s  w i t h  l a r g e  t e r r i t o r y  may be l e s s  o f f e n s i v e l y  
p o s i t i o n a l  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  p o w er  d i m e n s i o n ,  t h e i r  
e x t e n d e d  g e o g r a p h i c  b o r d e r s  make t h e m  p r o n e  t o  b o r d e r  
d i s p u t e s .  S i n c e  some o f  t h e s e  d i s p u t e s  a r e  l i k e l y  t o  
e s c a l a t e  i n t o  w a r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t e r r i t o r i a l y  l a r g e  
s t a t e s ,  as w e l l  as t e r r i t o r i a l y  s m a l l  s t a t e s ,  h a v e  a 
h i g h e r  p r o p e n s i t y  t o  i n i t i a t e  w a r s .  T h u s ,  t e r r i t o r i a l  
p o s i t i o n  may f e a t u r e  a q u a d r a t i c  r e l a t i o n s h i p  t o  wa r  
i n i t i a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  an i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p .  T h a t  i s ,  
s t a t e s  t h a t  a r e  l ow o r  h i g h  on t e r r i t o r i a l  p o w er  may 
i n i t i a t e  more  t e r r i t o r i a l  w a r s  t h a n  s t a t e s  t h a t  a r e  n e a r  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n .
I w i l l  c o n t r o l  f o r  t h i s  e f f e c t  i n  t w o  w a y s .  I n  one  
a n a l y s i s  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  a r e  u sed  t o  s c r e e n  b o r d e r  
d i s p u t e s  f r o m  t h e  s e t  o f  w a r s  t o  be  p r e d i c t e d .  I n  a s e c o n d  
a n a l y s i s  a q u a d r a t i c  t e r m  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  mode l  t o  be 
t e s t e d .  The se  c o n t r o l  m e a s u r e s  w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  
i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
The E f f e c t  o f  M i l i t a r y  Power P o s i t i o n
The s t r u c t u r a l  c o s t  o f  t e r r i t o r i a l  w a r s  i s  t h e  l o s s  
o f  m i l i t a r y  p o w e r - - m i 1 i t a r y  p e r s o n n e l  and e q u i p m e n t - - t h a t  
i n i t i a t o r s  e x p e c t  t o  i n c u r  f r o m  t h e  w a r .  A s s u m i n g  t h a t  t w o  
s t a t e s  e x p e c t  t o  s u f f e r  t h e  same a b s o l u t e  l o s s  o f  m i l i t a r y
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pow er  f r o m  a t e r r i t o r i a l  w a r ,  t h i s  l o s s  w i l l  be r e l a t i v e l y  
h i g h e r  f o r  a s t a t e  t h a t  i s  p o s i t i o n e d  l o w e r  a l o n g  t h e  
m i l i t a r y  power  d i m e n s i o n .  F o r  t h i s  s t a t e ,  a g i v e n
e x p e n d i t u r e  o f  m i l i t a r y  p o w er  c o n s t i t u t e s  a g r e a t e r
0
p o r t i o n  o f  i t s  t o t a l  m i l i t a r y  p o w e r .  Thus  i t  em er g es  f r o m  
t h e  wa r  i n  a r e l a t i v e l y  w e a k e r  m i l i t a r y  p o s i t i o n  a n d ,  a t  
l e a s t  i n  t h e  s h o r t - t e r m ,  i s  mo re  v u l n e r a b l e  t o  b u l l y i n g  o r  
a t t a c k .
H2: S t a t e s '  p o s i t i o n s  a l o n g  t h e  m i l i t a r y  p ow er  d i m e n s i o n  
w i l l  be p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  
t e r r i t o r i a l  w a r s .
The E f f e c t  o f  T e r r i t o r i a l  and M i l i t a r y  Power P o s i t i o n
An i n t e r a c t i o n  e f f e c t  i s  h y p o t h e s i z e d  t o  e x i s t  
b e t w e e n  s t a t e s '  p o s i t i o n s  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  and 
m i l i t a r y  d i m e n s i o n s .  S t a t e s  t h a t  a r e  l ow on t e r r i t o r i a l  
pow er  b u t  h i g h  on m i l i t a r y  power  a r e  t h e  m o s t  l i k e l y  
c a n d i d a t e s  t o  i n i t i a t e  w a r s  o f  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t ,  
b e c a u s e  t h e i r  g a i n  i n  t e r r i t o r y  i s  r e l a t i v e l y  h i g h  
c o m p a r e d  t o  t h e i r  l o s s  o f  m i l i t a r y  p o w e r .
H3. H i g h  m i l i t a r y  p o s i t i o n  c o u p l e d  w i t h  l ow  t e r r i t o r i a l  
p o s i t i o n  w i l l  be i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  wa r  i n i t i a t i o n .
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The E f f e c t  o f  I n d u s t r i a l  M i l i t a r y  Power
The p r o t r a c t e d  t r e n c h  w a r f a r e  o f  W o r l d  War I s h o u l d  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t o  p o l i c y - m a k e r s  t h a t  t h e  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  pow er  had  i n c r e a s e d  t h e  
m i l i t a r y  c o s t s  o f  a c q u i r i n g  t e r r i t o r i a l  p o w e r .  S i n c e  t h e  
m i l i t a r y  c o s t s  o f  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t  had i n c r e a s e d ,  
s t a t e s  s h o u l d  h av e  been  l e s s  w i l l i n g  t o  i n i t i a t e  
t e r r i t o r i a l  w a r s  f o l l o w i n g  W o r l d  War I .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  
f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s :
H^: The i n i t i a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  w a r s  w i l l  be l o w e r  i n  
t h e  p o s t - 1 9 1 8  p e r i o d  t h a n  i n  t h e  p r e - 1 9 1 8  p e r i o d .
Two f a c t o r s  s h o u l d  ha ve  r e d u c e d  t e r r i t o r i a l  w a r s  i n  
t h e  p o s t - W o r l d  War I I  e r a .  F i r s t ,  t h e  d e s t r u c t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b o m b i n g  c a m p a i g n s  o f  W o r l d  War I I
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t e r r i t o r y  was l e s s  e f f e c t i v e  as a
IPs t r a t e g i c  b u f f e r  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a g e . " '  C o n t i n u e d  
a d v a n c e s  i n  c o n v e n t i o n a l  m i s s i l e  and a i r c r a f t  t e c h n o l o g y  
o v e r  t h e  l a s t  f i f t y - y e a r s  h a s ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
r e i n f o r c e d  t h i s  p e r c e p t i o n  among p o 1 i c y - m a k e r s . ^
S e c o n d ,  b i p o 1a r i t y - - s p e c i f i c a 11y t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
s u p e r p o w e r s  t o  c o n t r o l  t h e i r  a l l i e s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
m a i n t a i n i n g  t h e  s t a t u s  quo  and a v o i d i n g  c o n f 1 i c t s - - m a y
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h a v e  r e d u c e d  s t a t e s '  i n c e n t i v e s  t o  i n i t i a t e  t e r r i t o r i a l
w a r s
H$: The  i n i t i a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  w a r s  w i l l  be l o w e r  i n  
t h e  p o s t - 1 9 4 5  p e r i o d  t h a n  i n  t h e  p r e - 1 9 4 5  p e r i o d .
CONCLUSION
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  s t r u c t u r a l  l i t e r a t u r e  on  w a r ,  
t h i s  c h a p t e r  has  d e v e l o p e d  a m o d e l  t h a t  p r e d i c t s  
s t r u c t u r a l  w a r s  w h o s e  k e y  i s s u e  i s  t e r r i t o r y .  A s e t  o f  
h y p o t h e s e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h i s  m o d e l .  T h e s e  h y p o t h e s e s  
p r e d i c t  v a r i a t i o n  i n  t e r r i t o r i a l  w a r s  as  a f u n c t i o n  o f  
s t a t e s '  r e l a t i v e  t e r r i t o r i a l  and  m i l i t a r y  p o s i t i o n s ,  
c o u p l e d  w i t h  a d v a n c e s  i n  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y .  The  n e x t  
c h a p t e r  t e s t s  t h e s e  h y p o t h e s e s .
NOTES TO CHAPTER 5
1.  W a l t z  ( 1 9 7 9 )  a r g u e s  t h a t  s t a t e s  b a l a n c e ,  r a t h e r  t h a n  
b a n d w a g o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a s t r o n g e r  s t a t e  o r  a l l i a n c e .  
T h a t  i s ,  s t a t e s  f o r m  an a l l i a n c e  a g a i n s t  a m o r e  p o w e r f u l  
s t a t e  o r  c o a l i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  j o i n i n g  w i t h  t h a t  s t a t e  o r  
c o a l i t i o n  i n  a l a r g e r  a l l i a n c e .  I n d e e d ,  W a l t z  a r g u e s  t h a t  
b a l a n c i n g  can  be v i e w e d  as  a l a w ,  as  l o n g  as  one  a ss um es  
t h a t  s t a t e s  w i s h  t o  r e t a i n  t h e i r  s o v e r e i g n t y .
I n  a l o n g  n e e d e d  c l a r i f i c a t i o n  o f  b a l a n c e  o f  p o w e r  
t h e o r y ,  W a l t  ( 1 9 8 7 )  s t i p u l a t e s  t h a t  s t a t e s  b a l a n c e  a g a i n s t  
t h r e a t ,  n o t  p o w e r .  P o w e r ,  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y ,  and  
h o s t i l e  a c t i o n s  d e t e r m i n e  p e r c e p t i o n s  o f  t h r e a t .  I n  
c o n t r a s t  t o  W a l t z ' s  a r g u m e n t ,  W a l t ' s  t h e o r y  p r e d i c t s  t h a t  
a s t a t e  w i l l  make an a l l i a n c e  w i t h  a s t r o n g e r  s t a t e  o r  s e t
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o f  s t a t e s ,  i f  h o s t i l e  a c t i o n s  ( o r  g e o g r a p h y )  make a n o t h e r  
s t a t e  o r  c o a l i t i o n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g .
2 .  C h r i s t e n s e n  and S n y d e r  ( 1 9 9 0 )  a r g u e  t h a t  p e r c e p t i o n s  o f  
w h e t h e r  t h e  o f f e n s e  o r  d e f e n s e  has  t h e  m i l i t a r y  a d v a n t a g e  
d e t e r m i n e s  w h e t h e r  " b u c k - p a s s i n g "  o r  " c h a i n - g a i n i n g "  
o c c u r s .  A b e l i e f  t h a t  t h e  o f f e n s e  o r  a t t a c k  i s  
a d v a n t a g e o u s  p r o m p t s  " c h a i n - g a i n i n g , "  w h e r e a s  a p e r c e p t i o n  
t h a t  t h e  d e f e n s e  i s  a d v a n t a g e d  l e a d s  t o  " b u c k - p a s s i n g . "
3 .  The t e r m  l o n g - p e a c e  was c o i n e d  by G a d d i s  ( 1 9 8 8 ) .  I t  
r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i f t y  y e a r  i n t e r v a l  o f  p e a c e  
s i n c e  W o r l d  War I I  a p p e a r s  t o  be  t h e  l o n g e s t  s u s t a i n e d  e r a  
w i t h o u t  a m a j o r  p o w e r  wa r  i n  E u r o p e  s i n c e  t h e  e m e r g e n c e  o f  
t h e  m o d er n  s t a t e  s y s t e m .
4 .  S p i e z i o  ( 1 9 9 0 )  assumes  t h a t  hegemons can  p r o m o t e  a mo re  
g e n e r a l  p e a ce  t h a t  e x t e n d s  a c r o s s  t h e  s y s t e m .  N e i t h e r  he 
n o r  G i l p i n  c l e a r l y  s p e c i f y  t h e  r e a s o n s  t h a t  a hegemon 
m i g h t  c h o o s e  t o  us e  i t s  pow er  i n  t h i s  m a n n e r ,  h o w e v e r ,  o r  
t h e  p r e c i s e  m e c h a n i s m s - - p o 1 i t i c a 1 , e c o n o m i c ,  o r  m i l i t a r y - -  
t h a t  i t  w o u l d  use  t o  a c h i e v e  t h i s  e nd .  T h e r e  seem t o  be 
t w o  p o s s i b i l i t i e s .  F i r s t ,  hegemons m i g h t  use  e i t h e r  
m i l i t a r y  t h r e a t  o r  e c o n o m i c  b r i b e r y  t o  d i s c o u r a g e  n o n ­
p o w e r s  f r o m  e n g a g i n g  i n  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n .  Such 
a c t i o n s  w o u l d  seem t o  dep end  on w h e t h e r  s e c o n d a r y  
c o n f l i c t s  d i r e c t l y  t h r e a t e n  a h e g e m o n ' s  v i t a l  i n t e r e s t s ,  
h o w e v e r .
S e c o n d ,  t h e  h e g e m o n ' s  g o v e r n a n c e  s y s t e m - - w h i c h  s e r v e s  
t o  s t a b i l i z e  t h e  w o r l d  economy and d i m i n i s h  e c o n o m i c  
c o n f 1 i c t - - m a y  a l s o  w o r k  t o  d i m i n i s h  m i l i t a r y  c o n f l i c t .  The 
l i b e r a l  w o r l d  o r d e r - - w h i c h  e n a b l e s  s t a t e s  t o  p r o g r e s s  up 
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n - - r e d u c e s  t h e i r  i n c e n t i v e  
t o  use  m i l i t a r y  c o n q u e s t  t o  move up t h e  t e r r i t o r i a l  
d imens  i o n .
T h i s  l a t t e r  a r g u m e n t  i m p l i e s  t h a t  t e c h n o l o g y  i s  a 
p e r f e c t ,  o r  n e a r  p e r f e c t ,  s u b s t i t u t e  f o r  t e r r i t o r y ,  a 
p o i n t  t h a t  n ee ds  t o  be d e v e l o p e d  and d e b a t e d .
5.  The f i v e  h e g e m o n i c  w a r s  r e c o g n i z e d  by G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,
2 0 0 )  a r e  t h e  T h i r t y  Y e a r s '  War ( 1 6 1 8 - 1 6 4 8 ) ,  t h e  Wars  o f  
L o u i s  X I V  ( 1 6 8 8 - 1 7 1 3 ) ,  t h e  N a p o l e o n i c  Wars and Wars  o f  
R e v o l u t i o n a r y  F r a n c e  ( 1 7 9 2 - 1 8 1 5 ) ,  W o r l d  War I ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) ,  
and W o r l d  War I I  ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) .  W o r l d  War I and W o r l d  War I I  
a r e  t r e a t e d  as a s i n g l e  h e g e m o n i c  wa r  f o u g h t  t o  d e t e r m i n e  
w h i c h  s t a t e  w o u l d  s u c c e e d  B r i t a i n .  Long  C y c l e  t h e o r i s t s  
who a r e  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  e x p l a i n i n g  h e g e m o n i c  w a r s  
s u b s t i t u t e  t h e  S p a n i s h  Wars  ( 1 5 8 1 - 1 6 0 9 )  f o r  t h e  T h i r t y  
Y e a r s  War ( M o d e l e s k i  1982 ,  99 ;  Thompson 1986 ,  6 0 5 ) .
1 7 6
6 . A n o t h e r  l i n e  o f  r e s e a r c h  t h a t  was c o n d u c t e d  i n  t h e  
1 9 6 0 ' s  and 1 9 7 0 ' s  and w h i c h  has  some c o n n e c t i o n  w i t h  
d y a d i c  b a l a n c e  o f  p o w er  t h e o r y  i s  d y a d i c  d i s t a n c e  t h e o r y .  
T h i s  t h e o r y - - w h i c h  i s  p a r t  o f  a b r o a d e r  r e s e a r c h  p r o j e c t  
known as t h e  d i m e n s i o n s  o f  n a t i o n s  ( D O N ) - - p r o p o s e s  t h a t  
c o n f l i c t  b e h a v i o r  i s  h i g h e r  among d ya d s  whose  members  a r e  
p o s i t i o n e d  f a r t h e r  a p a r t  a l o n g  a v a r i e t y  o f  s t r u c t u r a l  
d i m e n s i o n s  and n o n - s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n s  ( s e e  Rummel 
1979)  .
The f a c t  t h a t  DON r e s e a r c h e r s  m e a s u r e d  c o n f l i c t  v e r y  
b r o a d l y ,  i n c l u d i n g  many l e s s  i n t e n s e  f o r m s ,  and t h a t  t h e y  
i n c l u d e d  n o n - s t r u c t u r a 1 a t t r i b u t e s  s u c h  as s t a t e s '  
c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  and e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  
m o d e l s  p r o m p t s  me t o  e x c l u d e  t h i s  r e s e a r c h  f r o m  s t r u c t u r a l  
t h e o r i e s  o f  w a r .
7 .  The l i t e r a t u r e  a r g u i n g  t h a t  n u c l e a r  weapons  h a v e  had a 
r e v o l u t i o n a r y  i m p a c t  on  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e  e f f e c t  b e i n g  a l o w e r  p r o b a b i l i t y  o f  m a j o r  power  
w a r ,  i s  v e r y  l a r g e .  E x a m p l e s  i n c l u d e  B r o d i e  ( 1 9 4 6 ) ,  
S c h e l l i n g  ( 1 9 6 6 ) ,  A r t  ( 1 9 8 2 ) ,  J e r v i s  ( 1 9 8 4 ,  1989)  and 
W a l t z  ( 1 9 7 9 ,  1 9 9 1 ) .
As s o m e t h i n g  o f  a c o u n t e r p o i s e  t o  n u c l e a r  d e t e r r e n c e  
t h e o r y ,  M u e l l e r  ( 1 9 8 8 )  a r g u e s  t h a t  n u c l e a r  weapons  a r e  
e s s e n t i a l l y  i r r e l e v a n t  t o  p e a ce  among m o d e r n ,  " w e s t e r n "  
s t a t e s ,  whose  s o c i a l  and c u l t u r a l  e v o l u t i o n  has made war  
among t hem " u n t h i n k a b l e " .
8 . M i l i t a r y  power  i s  v i e w e d  as a d e r i v a t i v e  o f  a s t a t e ’ s 
e c o n o m i c  p o w e r .  T h a t  i s ,  a s t a t e ' s  p o s i t i o n  a l o n g  t h e  
m i l i t a r y  d i m e n s i o n  r e f l e c t s  i t s  r e l a t i v e  p o s i t i o n  a l o n g  
d e m o g r a p h i c  ( p o p u l a t i o n ) ,  t e r r i t o r i a l ,  and i n d u s t r i a l  
d i m e n s i o n s  o f  p o w e r .
The d e r i v a t i v e  n a t u r e  o f  m i l i t a r y  p o w er  i m p l i e s  t h a t  
s t a t e s '  m i l i t a r y  p ow er  w i l l  u s u a l l y  be p r o p o r t i o n a l  t o  
t h e i r  e c o n o m i c  p o w e r .  Y e t  d i s j u n c t u r e s  c a n  a r i s e  b e t w e e n  
s t a t e s ’ p o s i t i o n s  a l o n g  e c o n o m i c  d i m e n s i o n s  and t h e i r  
m i l i t a r y  power  p o s i t i o n s  o w i n g  t o  s u p e r s t r u c t u r a 1 f a c t o r s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  e f f e c t  o f  h i s t o r y - - s p e c i f i c a 11y t h e  W o r l d  
War I I  e x p e r i e n c e - - h e 1ps t o  e x p l a i n  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e ’ s 
o p p o s i t i o n  t o  r e b u i l d i n g  J a p a n ' s  m i l i t a r y  f o r c e ,  and t h e  
c o n t i n u i n g  l ow l e v e l  o f  m i l i t a r y  s p e n d i n g  by J a p a n  t o d a y .
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t e r r i t o r y  and m i l i t a r y  power  
may h av e  s t a t u s  v a l u e  t h a t  e x c e e d s  t h e i r  a c t u a l  e c o n o m i c  
and s t r a t e g i c  v a l u e .  H o l s t i  ( 1 9 9 1 )  i m p l i e s  t h a t  l e a d e r s  i n  
t h e  E u r o p e a n  b a l a n c e  o f  power  s y s t e m  may h av e  a t t a c h e d  
mo re  u t i l i t y  t o  t e r r i t o r y  t h a n  i t  a c t u a l l y  d e s e r v e d ,  f o r  
e x a m p l e .  Such u t i l i t y ,  w h i c h  i n v o l v e s  b e l i e f s  and v a l u e s  
t h a t  d e p a r t  f r o m  o b j e c t i v e  r e a l i t y ,  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  
h e r e .
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9.  F o r  e x a m p l e ,  i f  o ne  s t a t e  has  10 u n i t s  o f  m i l i t a r y  
p ow er  and a n o t h e r  has  5 ,  and t h e  e x p e c t e d  c o s t s  o f  
p r o s e c u t i n g  a wa r  i s  2 u n i t s ,  t h e  t w o  s t a t e s  can  e x p e c t  t o  
p o s s e s s  8 and 3 u n i t s  o f  m i l i t a r y  p ow er  a t  t h e  end o f  t h e  
w a r .  The r e l a t i v e  l o s s  o f  m i l i t a r y  power  i s  g r e a t e r  f o r  
t h e  s e c o n d  s t a t e ,  w h i c h  has  l o s t  2 / 5  o f  i t s  t o t a l  m i l i t a r y  
a r s e n a l ,  t h a n  f o r  t h e  f i r s t  s t a t e ,  w h i c h  has  s a c r i f i c e d
on 1y 1 / 5 .
R e l a t i v e  l o s s  c a n  a l s o  be m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
s h i f t  i n  t h e  r e l a t i v e  m i l i t a r y  p o w er  o f  t h e  t w o  i n i t i a t o r s  
b e f o r e  and  a f t e r  t h e  w a r .  B e f o r e  t h e  wa r  t h e  m o re  p o w e r f u l  
i n i t i a t o r  had o n l y  t w i c e  as much m i l i t a r y  power  as t h e  
l e s s  p o w e r f u l  i n i t i a t o r  ( 1 0 / 5 = 2 ) .  A f t e r  t h e  wa r  i t  has  
more  t h a n  t w i c e  as much m i l i t a r y  pow er  ( 8 / 3 = 2 . 6 6 )
10.  W h i l e  W o r l d  War I d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o s t s  o f  
t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t  had  i n c r e a s e d ,  i t  r e i n f o r c e d  t h e  
n o t i o n  t h a t  t e r r i t o r y  had s t r a t e g i c  b e n e f i t s .  I f  
t e r r i t o r i a l  g a i n s  w e r e  h a r d  t o  come b y ,  as t h e y  p r o v e d  t o  
be i n  W o r l d  War I ,  i t  s t o o d  t o  r e a s o n  t h a t  t e r r i t o r y  s t i l l  
had  immense b e n e f i t  as a b u f f e r .  W o r l d  War I I ,  w h i c h  
f e a t u r e d  t h e  f i r s t  e f f e c t i v e  use  o f  a i r  p o w e r ,  s h o u l d  hav e  
d i s p e l l e d  t h i s  n o t i o n .
11.  I n d u s t r i a l  pow er  t h e o r y ,  as o p p o s e d  t o  i n d u s t r i a l  
m i l i t a r y  p ow er  t h e o r y ,  m a i n t a i n s  t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
has  l o w e r e d  t h e  e c o n o m i c  ( a s  o p p o s e d  t o  s t r a t e g i c )  v a l u e  
o f  t e r r i t o r y .  The t h e o r y  i m p l i e s  t h a t  one  s h o u l d  i n c l u d e  
an e c o n o m i c  o r  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n  i n  t h e  m o d e l ,  
and t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s t a t e s  t h a t  a r e  h i g h e r  on 
t h i s  d i m e n s i o n  a r e  l e s s  p r o n e  t o  w a r .
I d i s c o u n t  t h i s  t h e o r y ,  s om e wh a t .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  
does  n o t  c o m p l e t e l y  r e d u c e  t h e  e c o n o m i c  v a l u e  o f  
t e r r i t o r y .  W h i l e  i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e s  do n o t  r e l y  h e a v i l y  
on t e r r i t o r i a l l y  d e r i v e d  p r i m a r y  p r o d u c t s  as f i n a l  
p r o d u c t s ,  t h e y  do r e l y  on p r i m a r y  p r o d u c t s  as i n p u t s  i n t o  
t h e  i n d u s t r i a l  g o o d s  t h a t  t h e y  p r o d u c e .  I n  t h i s  s e n s e  
t e r r i t o r i a l y  s m a l l  i n d u s t r i a l i z e d  p o w e r s ,  s uc h  as J a p a n ,  
w o u l d  b e n e f i t  as much f r o m  an i n c r e a s e  i n  t e r r i t o r i a l  
p ower  as a l e s s  d e v e l o p e d  s t a t e  t h a t  i s  t e r r i t o r i a l y  
sma 1 1 .
Based  on t h i s  r e a s o n i n g  I h a v e  e x c l u d e d  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  d i m e n s i o n  f r o m  t h e  t e r r i t o r i a l  wa r  m o d e l .
CHAPTER 6
TESTING THE MODEL OF TERRITORIAL WAR
A r e  w a r s  f r e q u e n t l y  f o u g h t  o v e r  t e r r i t o r i a l  s t a k e s ?
I f  s o ,  do s t a t e s '  p o s i t i o n s  a l o n g  t e r r i t o r i a l  and  m i l i t a r y  
d i m e n s i o n s  and c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  m i l i t a r y  p ow er  
i n f l u e n c e  s t a t e s '  d e c i s i o n s  t o  i n i t i a t e  t e r r i t o r i a l  w a r s ?  
T h i s  c h a p t e r  o f f e r s  an e m p i r i c a l  t e s t  o f  t h e s e  q u e s t i o n s .  
The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  C h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  m e t h o d o l o g y  
o f  t h e  a n a l y s i s .  The s e c o n d  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s .  
The c o n c l u d i n g  s e c t i o n  r e c a p s  t h e  f i n d i n g s .
METHODOLOGY
Each o b s e r v a t i o n  i n  t h e  a n a l y s i s  i s  a s t a t e  i n  a y e a r  
b e t w e e n  1816 and 1985 .  The number  o f  o b s e r v a t i o n s  
i n c r e a s e s  o v e r  t i m e  as a f u n c t i o n  o f  an i n c r e a s e  i n  t h e  
number  o f  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  and w i d e r  a v a i l a b i l i t y  o f  
c a p a b i l i t y  d a t a .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  a r e  o n l y  36 
o b s e r v a t i o n s  f o r  1 8 1 6 - - m o s t 1y c o n f i n e d  t o  E u r o p e a n  s t a t e s .  
By 1985 t h e r e  a r e  165 o b s e r v a t i o n s .
Dependent  V a r i a b l e s  and S t a t i s t i c a l  Methods
Two wa r  v a r i a b l e s  w i l l  be a n a l y z e d .  B o t h  a r e  
d i c h o t o m o u s  v a r i a b l e s ,  c o de d  1 i f  a s t a t e  i n i t i a t e s  a 
t e r r i t o r i a l  wa r  i n  a g i v e n  y e a r ,  and 0 i f  i t  does  n o t .
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L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  w i l l  be  u s e d ,  w h i c h  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  f o r  p r e d i c t i n g  a d i c h o t o m o u s  
v a r i a b l e  t h a t  i s  h i g h l y  s k e w e d - - a s  a r e  b o t h  wa r  i n i t i a t i o n  
v a r  i  a b 1e s .
The f i r s t  l o g i t  mode l  a t t e m p t s  t o  p r e d i c t  t h e  
i n i t i a t i o n  o f  77 i n t e r s t a t e  w a r s  f o u g h t  b e t w e e n  1820 and 
1986 .  T h e s e  w a r s  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  C o r r e l a t e s  o f  War 
P r o j e c t  (COW).  S i n c e  t h e  COW p r o j e c t  does  n o t  s p e c i f y  t h e  
s t a k e s  t h a t  g a v e  r i s e  t o  p a r t i c u l a r  w a r s ,  many o f  t h e s e  
w a r s  may h a v e  been  i n i t i a t e d  o v e r  n o n - s t r u c t u r a l  o r  n o n ­
t e r r i t o r i a l  i s s u e s .  T h u s ,  we can  e x p e c t  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e s '  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  and war  
i n i t i a t i o n  may be r e l a t i v e l y  weak i n  t h i s  m o d e l .
The s e c o n d  mo de l  a t t e m p t s  t o  p r e d i c t  a s m a l l e r  s e t  
o f  w a r s  d r awn  f r o m  H o l s t i ' s  ( 1 9 9 1 )  h i s t o r i c a l  s t u d y . 1 
H o l s t i  r a n k s  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  i s s u e s  
f o r  each  o f  t h e  w a r s  he s u r v e y s .  I h a v e  p i c k e d  o u t  t h o s e  
w a r s  i n  w h i c h  t e r r i t o r y  i s  r a n k e d  f i r s t  o r  s e c o n d  f o r  
a n a l y s i s . ^  G i v e n  t h a t  t h i s  mode l  i s  a t t e m p t i n g  t o  p r e d i c t  
w a r s  t h a t  h i s t o r i c a l  s c r e e n i n g  shows t o  be t e r r i t o r i a l  i n  
n a t u r e ,  we w o u l d  e x p e c t  a s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  and wa r  f o r  t h i s  m o d e l .
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I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
T e r r i t o r i a l  Power  P o s i t i o n
An i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  was h y p o t h e s i z e d  b e t w e e n
s t a t e s '  p o s i t i o n s  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  and  t h e
i n i t i a t i o n  o f  w a r .  The i n d i c a t o r  us ed  t o  p l a c e  s t a t e s
a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  i s  t e r r i t o r i a l  a r e a ,
m e a s u r e d  i n  s q u a r e  m i l e s ,  and e x c l u d i n g  n o n - c o n t i g u o u s
( c o l o n i a l )  t e r r i t o r y .  T h i s  v a r i a b l e  i s  d e r i v e d  f r o m  A r t h u r
Banks  C r o s s - N a t i o n a l  T i me  S e r i e s  D a t a  1 8 1 5 - 1 9 7 3 ,  and has
been  e x t e n d e d  t o  1986 by t h i s  a u t h o r  u s i n g  v a r i o u s
s o u r c e s .  The t e r r i t o r i a l  p o w er  v a r i a b l e  i s  l a b e l e d  TERRPW.
In  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  COW i n i t i a t o r s  a q u a d r a t i c
m e a s u r e  o f  t e r r i t o r i a l  pow er  i s  added  t o  t h e  s t r u c t u r a l
mode l  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  f a c t  t h a t  some o f  t h e  COW w a r s
may be b o r d e r  d i s p u t e s ,  t o  w h i c h  t e r r i t o r i a  1 1 y l a r g e
s t a t e s  w i t h  l o n g  g e o g r a p h i c  b o r d e r s  a r e  m o re  p r e d i s p o s e d .
0
The q u a d r a t i c  v a r i a b l e  i s  l a b e l e d  TERRPW .
H o l s t i  ( 1 9 9 1 )  d i s t i n g u i s h e s  b o r d e r  d i s p u t e s  f r o m  
o t h e r  t e r r i t o r i a l  w a r s .  T h u s ,  t h e  f o r m e r  c o u l d  be 
p h y s i c a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s a m p l e  o f  w a r s  t o  be a n a l y z e d  
i n  t h e  s e c o n d  m o d e l ,  m a k i n g  i t  u n n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  a 
q u a d r a t i c  t e r m .
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M i 1 i  t a r y  Power  Pos i  t  i o n
The mode l  o f  t e r r i t o r i a l  wa r  p r e d i c t s  a p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e s '  m i l i t a r y  pow er  p o s i t i o n  and  
w a r  i n i t i a t i o n .  M i l i t a r y  power  i s  o p e r a t i o n a l i z e d  as a 
c o m p o s i t e  o f  s i x  p o w er  d i m e n s i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  COW 
c a p a b i l i t i e s  d a t a :  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s ,  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l ,  e n e r g y  p r o d u c t i o n ,  e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  u r b a n  
p o p u l a t i o n ,  and  t o t a l  p o p u l a t i o n .
The c o m p o s i t e  v a r i a b 1e - - 1a b e 1ed MILPOWER--was 
o p e r a t i o n a l i z e d  t h r o u g h  t w o  s t e p s .  F i r s t ,  a s t a t e  was 
p o s i t i o n e d  a l o n g  e ac h  o f  t h e  s i x  d i m e n s i o n s  j u s t  
m e n t i o n e d .  T h i s  was a c c o m p l i s h e d  by d i v i d i n g  a s t a t e ' s  
c a p a b i l i t i e s  on a d i m e n s i o n  i n  a y e a r  by t h e  a g g r e g a t e  
s c o r e  f o r  a l l  s t a t e s  d u r i n g  t h a t  y e a r .  The r e s u l t i n g  
v a r i a b l e  m e a s u r e s  a s t a t e ' s  s h a r e  o f  t o t a l  s y s t e m i c  
c a p a b i l i t i e s  a l o n g  a d i m e n s i o n  d u r i n g  a y e a r .  T h i s  p r o c e s s  
was r e p e a t e d  f o r  ea ch  s t a t e  i n  eac h  y e a r  a l o n g  e ac h  o f  t h e  
s i x  d i m e n s i o n s .
S e c o n d ,  a s t a t e ' s  s c o r e s  a l o n g  a l l  s i x  d i m e n s i o n s  f o r  
a y e a r  w e r e  summed,  g i v i n g  t w i c e  t h e  w e i g h t  t o  m i l i t a r y  
e x p e n d i t u r e s  and m i l i t a r y  p e r s o n n e l  as t o  t h e  o t h e r  f o u r  
d i m e n s i o n s .  The r e s u l t i n g  v a r i a b l e  m e a s u r e s  a s t a t e ’ s 
s h a r e  o f  t h e  t o t a l  m i l i t a r y  pow er  i n  t h e  s y s t e m  d u r i n g  
e ac h  y e a r .
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T e r r i t o r i a l  P o s i t i o n  and M i l i t a r y  P o s i t i o n
An i n t e r a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  m i l i t a r y  p ow er  and 
t e r r i t o r i a l  power  was h y p o t h e s i z e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  I n  
any  y e a r ,  s t a t e s  t h a t  a r e  l ow on t e r r i t o r i a l  p ow er  b u t  
h i g h  on m i l i t a r y  p o w er  s h o u l d  be m o s t  p r o n e  t o  i n i t i a t e  
t e r r i t o r i a l  w a r s .  T h i s  i n t e r a c t i o n  v a r i a b l e - - l a b e l e d  
TERxMILPW--was  o p e r a t i o n a l i z e d  i n  t w o  s t e p s .  F i r s t ,  t h e  
TERRPW v a r i a b l e  was c o n v e r t e d  i n t o  s t a n d a r d i z e d  s c o r e s  (2  
s c o r e s ) .  S e c o n d ,  t h e  Z s c o r e s  w e r e  m u l t i p l i e d  by MILPOWER. 
S i n c e  a s t a t e  t h a t  i s  l ow on t e r r i t o r i a l  pow er  w i l l  h av e  a 
l a r g e  n e g a t i v e  Z s c o r e ,  s uc h  a s t a t e  w i l l  a l s o  h a v e  a 
l a r g e  n e g a t i v e  v a l u e  on TERxMlLPW.  T h u s ,  i f  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  t e r r i t o r i a l y  s m a l l  m i l i t a r y  p o w e r s  a r e  m o s t  p r o n e  t o  
t e r r i t o r i a l  w a r s  i s  c o r r e c t ,  TERxMILPW w i l l  be i n v e r s e l y  
r e l a t e d  t o  wa r  i n i t i a t i o n .
I n d u s t r i a l  M i l i t a r y  Power
The s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k  p r e s e n t e d  i n  t h e  l a s t  
c h a p t e r  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  
pow er  r e d u c e d  s t a t e s  i n c e n t i v e s  t o  i n i t i a t e  t e r r i t o r i a l  
w a r s .  Two h y p o t h e s e s  w e r e  g e n e r a t e d  t h a t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  
t h e  e f f e c t  o f  i n d u s t r i a l i z e d  m i l i t a r y  p o w e r .
The f i r s t  h y p o t h e s i s  m a i n t a i n s  t h a t  W o r l d  War I 
r e d u c e d  s t a t e s '  i n c e n t i v e s  t o  i n i t i a t e  t e r r i t o r i a l  w a r s  by
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r e v e a l i n g  t h a t  t h e  m i l i t a r y  c o s t s  o f  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t  
had  i n c r e a s e d .  The p o s t - W o r l d  War I e f f e c t  o f  i n d u s t r i a l  
weapons  i s  m e a s u r e d  by  t h e  v a r i a b l e  POSTWWI. T h i s  v a r i a b l e  
i s  o p e r a t i o n a l i z e d  as  a dummy v a r i a b l e ,  c o de d  1 i f  t h e  
y e a r  i s  g r e a t e r  t h a n  1918 ,  0 i f  n o t .  The v a r i a b l e  s h o u l d  
be i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  w a r .
The s e c o n d  h y p o t h e s i s  h o l d s  t h a t  W o r l d  War I I  r e d u c e d  
s t a t e s '  i n c e n t i v e s  t o  i n i t i a t e  t e r r i t o r i a l  w a r s  by 
r e v e a l i n g  t h a t  t h e  s t r a t e g i c  b e n e f i t s  o f  g a i n i n g  t e r r i t o r y  
w e r e  l e s s  i n  an i n d u s t r i a l  a ge .  The p o s t - W o r l d  War I I  
e f f e c t  o f  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y  i s  m e a s u r e d  by t h e  
v a r i a b l e  POSTWWII .  T h i s  v a r i a b l e  i s  a dummy v a r i a b l e  c oded  
1 i f  t h e  y e a r  i s  g r e a t e r  t h a n  1945 ,  0 i f  n o t .  T h i s  
v a r i a b l e  s h o u l d  be i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  wa r  i n i t i a t i o n .
B i p o l a r i t y ,  w h i c h  came i n t o  e f f e c t  a f t e r  W o r l d  War 
I I ,  may h a v e  a l s o  r e d u c e d  t e r r i t o r i a l  w a r .  The e f f e c t  o f  
b i p o l a r i t y  i s  a l s o  r e g i s t e r e d  by POSTWWII .
TESTING THE MODEL OF TERRITORIAL WAR
The e s t i m a t e s  f o r  t h e  mode l  a p p e a r  i n  T a b l e  6 . 1 .  The 
l e f t  c o l u m n  i s  f o r  t h e  mode l  p r e d i c t i n g  t h e  COW w a r s ,  
w h e r e a s  t h e  r i g h t  c o l u m n  i s  f o r  t h e  mode l  p r e d i c t i n g  t h e  
s e t  o f  w a r s  d r awn  f r o m  H o l s t i  ( 1 9 9 1 ) .
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T a b l e  6 . 1  
C o e f f i c i e n t  E s t i m a t e s  f o r  
t h e  Model o f  T e r r i t o r i a l  War
Mode l  w i t h  COW 
I n i t i a t o r s  as 
D e p e n d e n t  V a r i a b l e
Mode l  w i t h  H o l s t i  
I n i t i a t o r s  as 
D e p e n d e n t  V a r i a b l e
Va r  i  a b 1e C o e f f i c i e n t  t - s c o r e C o e f f i c i e n t t - s c o r e
C o n s t a n t - 5 . 2 3 26 .  15 - 5 . 7 6 21 . 76
TERRPW 0 . 0 0 . 10 0 . 0 0 . 62
MlLPOWER 1 . 7 4 * 5 . 2 1 . 1 2 1 . 72
TERxMILPW -  . 15 . 74 - . 1 2 . 33
POSTWW1 - . 0 3 . 1 .81 1 . 76
POSTWWI1 - . 4 8 1.81 - 1  . 1 0 ** 2 . 3 2
TERRPW2 0 . 0 0 . 9 9
Mode l  C h i -  
S q u a r e 58* 11.5**
d e g r e e s  o f  
f r e e d o m 6 5
p s e u d o  R2 . 07 . 0 3
* p < . 0 0 0 1 ** n cp < . 0 5
As can  be s e e n ,  t h e  c o e f f i c i e n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  
v a r i a b l e s  a r e  q u i t e  s m a l l .  Two o f  t h e  v a r i a b l e s  o f  
p r i n c i p a l  i n t e r e s t - - T E R R P W  and TERRPW2- - h a v e  e s s e n t i a l l y  
no e f f e c t  on war  i n i t i a t i o n .  The o t h e r  v a r i a b l e  o f  
c o n c e r n - - t h e  i n t e r a c t i o n  t e r m ,  TERXMILPW- -has  a n e g a t i v e  
e f f e c t  on wa r  i n  b o t h  m o d e l s ,  as h y p o t h e s i z e d ,  b u t  t h e  
e f f e c t  i s  s u b s t a n t i v e l y  s l i g h t  and  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i  g n i  f  i c a n t .
M i l i t a r y  p o s i t i o n  has  a s u b s t a n t i v e l y  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  on war  i n i t i a t i o n  i n  t h e  t w o  m o d e l s .  T h i s  e f f e c t  i s
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s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  b e t t e r  t h a n  t h e  . 05  l e v e l  f o r  
t h e  s e t  o f  COW w a r s .  The s i g n i f i c a n c e  l e v e l  i s  . 0 9  f o r  t h e  
s m a l l e r  s e t  o f  H o l s t i  w a r s .
POSTWWI has  a s l i g h t  i n v e r s e  e f f e c t  on wa r  i n  t h e  COW 
m o d e l .  H o w e v e r ,  i n  t h e  mode l  o f  H o l s t i  w a r s  POSTWWI has  a 
p o s i t i v e  e f f e c t  on w a r  i n i t i a t i o n ,  w h i c h  i s  o p p o s i t e  o f  
t h e  p r e d i c t e d  r e l a t i o n s h i p .  I n  n e i t h e r  c a s e  does  t h e  
v a r i a b l e  r e a c h  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  POSTWWI does  
a c h i e v e  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 8  l e v e l  i n  t h e  H o l s t i  war  
m o d e l ,  h o w e v e r .
The p o s t - W o r l d  War I I  e f f e c t  on  wa r  i s  n e g a t i v e ,  as 
h y p o t h e s i z e d ,  i n  b o t h  m o d e l s .  The r e l a t i o n s h i p  i s  q u i t e  
s t r o n g  and s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  H o l s t i  m o d e l .
The Mode l  C h i - S q u a r e  e s t i m a t e ,  l o c a t e d  b e n e a t h  t h e  
l o g i s t i c  c o e f f i c i e n t s  i n  T a b l e  6 . 1 ,  m e a s u r e s  t h e  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  mode l  as a w h o l e .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t a t i s t i c  t e s t s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e  c o e f f i c i e n t s  f o r  a l l  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  m o d e l ,  
e x c e p t  t h e  c o n s t a n t ,  a r e  0 .  The s t a t i s t i c  i s  c o m p a r a b l e  t o  
t h e  F s t a t i s t i c  i n  o r d i n a r y  l e a s t  s q u a r e s  r e g r e s s i o n .  As 
c an  be s e e n ,  b o t h  m o d e l s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
The f i n a l  s t a t i s t i c ,  a p p e a r i n g  a t  t h e  b o t t o m  o f  T a b l e
0
6 . 1 ,  i s  a p se u do  R s t a t i s t i c  t a k e n  f r o m  A l d r i c h  and 
N e l s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  w h i c h  a s s e s s e s  t h e  e x p l a n a t o r y  p ow er  o f  t h e  
m o d e l .  The m o d e l s  a r e  shown t o  e x p l a i n  a p p r o x i m a t e l y  7% 
and  3% o f  t h e  v a r i a n c e  i n  wa r  i n i t i a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
An i n d i c a t o r  o f  t h e  p r e d i c t i v e  power  o f  a l o g i s t i c  
m ode l  i s  t h e  number  o f  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n s  i t  g e n e r a t e s .  
T a b l e s  6 . 2  and 6 . 3  c l a s s i f y  t h e  a c t u a l  and p r e d i c t e d  
o c c u r r e n c e s  o f  wa r  i n i t i a t i o n .  We s e e  t h a t  t h e  m o d e l s  do 
n o t  a c c u r a t e l y  p r e d i c t  any  w a r s ,  and i n d e e d  n e i t h e r  mode l  
g e n e r a t e s  any  p r e d i c t i o n s  o f  wa r  i n i t i a t i o n .  I n  t h i s  c a se  
t h e  f a i l u r e  o f  o u r  mode l  t o  p r e d i c t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
i s  n o t  u n e x p e c t e d  and  d oe s  n o t ,  i n  i t s e l f ,  s i g n a l  t h e  
w e a k n e s s  o f  t h e  m o d e l .  L o g i t  o n l y  p r e d i c t s  a v a l u e  o f  1 on 
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  when t h e  p r e d i c t e d  p r o b a b i l i t y  
e x c e e d s  . 5 0 .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  s i n c e  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  a r e  v e r y  h i g h l y  s k ew e d ,  t h e  mean p r o b a b i l i t i e s  
o f  wa r  i n i t i a t i o n  a r e  e x t r e m e l y  l ow t o  b e g i n  w i t h .  He nc e ,  
t h e  . 5  t h r e s h o l d  i s  a v e r y  s t r i n g e n t  s t a n d a r d  t o  m e e t .
A s e c o n d  m e t h o d  o f  e v a l u a t i n g  t h e  p r e d i c t i v e  c a p a c i t y  
o f  t h e  m o d e l ,  w h i c h  I p u r s u e d ,  i s  t o  r e g r e s s  t h e  p r e d i c t e d  
p r o b a b i l i t i e s  o f  wa r  i n i t i a t i o n  on t h e  o b s e r v e d  s c o r e s  on 
t h e  wa r  i n i t i a t i o n  v a r i a b l e  f o r  eac h  c a s e .  The c o n s t a n t  o r  
t h e  i n t e r c e p t  f o r  t h e  e s t i m a t e d  e q u a t i o n  i s  t h e  p r e d i c t e d  
p r o b a b i l i t y  o f  wa r  i n i t i a t i o n  f o r  t h o s e  c a s e s  c o de d  0 on 
t h e  war  i n i t i a t i o n  v a r i a b l e .  M e a n w h i l e  t h e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t  i s  t h e  p r e d i c t e d  p r o b a b i l i t y  o f  wa r  i n i t i a t i o n  
f o r  c a s e s  c oded  1 on wa r  i n i t i a t i o n - - t h a t  i s  f o r  t h o s e  
s t a t e s  t h a t  do a c t u a l l y  i n i t i a t e  a w a r .  The t - s c o r e  
d e t e r m i n e s  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e r c e p t  
and t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
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A c t u a l
T a b l e  6 . 2  
P r e d i c t e d  and  A c t u a l  S c o r e s  
on  t h e  COW War  V a r i a b l e  
P r e d i c t e d
0 1 %
A c t u a l  0 8738 0 9 9 . 0 0 1
1 76 0 . 0 0 9
% 100 0 100
Tab 1 © 6 . 3
P r e d i c t e d  a nd  A c t u a l  S c o r e s  
o n  t h e  H o l s t i  War  V a r i a b l e
Prec
0
i c t e d
1 %
0 8785 0 9 9 . 9 9 7
1 29 0 . 0 0 3
% 100 0 100
I n  t h e  mode l  t h a t  a t t e m p t s  t o  p r e d i c t  H o l s t i  w a r s  t h e  
i n t e r c e p t  i s  . 0 0 3  and  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  i s  . 0 0 2 .  
The c o e f f i c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 0 0 1 .  The c o e f f i c i e n t ,  
w h i c h  i s  l e s s  t h a n  t h e  i n t e r c e p t ,  i s  r e g i s t e r i n g  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  t h e  p o s t - W o r l d  War I I  v a r i a b l e  on  wa r  
i n i t i a t i o n .
I n  t h e  mode l  t h a t  a t t e m p t s  t o  p r e d i c t  t h e  w a r s  d r a wn  
f r o m  t h e  COW d a t a  s e t ,  t h e  i n t e r c e p t  c o e f f i c i e n t  i s  . 0 0 8 ,  
w h i l e  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  i s  . 0 1 1 .  A g a i n ,  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  o n l y  i n  t h i s  c a s e
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t h e  c o e f f i c i e n t  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  i n t e r c e p t  and i s  
r e g i s t e r i n g  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  r e l a t i v e  m i l i t a r y  p ow er  
on  wa r  i n i t i a t i o n .
D e s p i t e  h a v i n g  some p r e d i c t i v e  p o w e r ,  t h e  t e r r i t o r i a l  
wa r  mode l  i s  g e n e r a l l y  we a k .  The l a c k  o f  a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e r r i t o r i a l  p o w er  and wa r  i s  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  s i n c e  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  
t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  was a p r i n c i p a l  i n n o v a t i o n  o f  t h i s  
m o d e l .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  w h i l e  w a r s  a r e  f r e q u e n t l y  
f o u g h t  o v e r  t e r r i t o r i a l  s t a k e s ,  t e r r i t o r i a l  p o s i t i o n ,  as 
o p e r a t i o n a l i z e d  h e r e ,  d oe s  n o t  h e l p  t o  d e f i n e  s t a k e s .  P u t  
d i f f e r e n t l y ,  e v e n  t h o u g h  t e r r i t o r y  may be b e n e f i c i a l  t o  
s t a t e s ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  s t a t e s  a r e  r a t i o n a l  
a c t o r s  who ,  i f  d e f i c i e n t  i n  t e r r i t o r y ,  make a c o n s c i o u s  
e f f o r t  t o  o v e r c o m e  t h e i r  d e f i c i e n c y .  And t h i s  p o i n t  h o l d s  
t r u e  e ven  i s  s t a t e s  a r e  p o s i t i o n e d  h i g h  on m i l i t a r y  p o w e r .
T h i s  l a s t  p o i n t  i s  i m p o r t a n t ,  f o r  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  f i n d i n g  may be d i f f e r e n t  f o r  n o n - m i l i t a r y  p o w e r s  and 
m i l i t a r y  p o w e r s .  T e r r i t o r i a l y  s m a l l  n o n - m i l i t a r y  p o w e r s  
w i l l  o f t e n  l a c k  t h e  means t o  o v e r c o m e  t h e i r  t e r r i t o r i a l  
d e f i c i e n c i e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  i n c e n t i v e s  t o  do s o .  
T e r r i t o r i a l y  s m a l l  m i l i t a r y  p o w e r s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  
p o s s e s s  t h e  c a p a b i l i t y  f o r  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n ,  b u t  may 
p e r c e i v e  t h a t  t h e i r  m i l i t a r y  p o w er  c o m p e n s a t e s  f o r  any  
t e r r i t o r i a l  d e f i c i e n c i e s - - a t  l e a s t  i n  s t r a t e g i c  t e r m s .
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Y e t  t h e  f i n d i n g  t h a t  s t a t e s  a r e  n o t  p o s i t i o n a l  a l o n g  
t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  s h o u l d  be  r e g a r d e d  as t e n t a t i v e ,
f o r  t h e  manne r  o f  o p e r a t i o n a l i z i n g  t e r r i t o r i a l  powei  as
s q u a r e  mi  1e s - - f o c u s e s  o n l y  on  t h e  q u a n t i t y  o f  t e r r i t o r y ,  
n o t  i t s  q u a l i t y .  N e e d l e s s  t o  s ay  a l l  t e r r i t o r y  i s  n o t  o f  
e q u a l  v a l u e .  T e r r i t o r y  t h a t  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  t h e  s e a ,  
f o r  e x a m p l e ,  may be o f  m o re  s t r a t e g i c  v a l u e  t h a n  i n s u l a t e d  
t e r r i t o r y .  And o b v i o u s l y  t h e  r a w m a t e r i a l  p o t e n t i a l  o f  
t e r r i t o r y  v a r i e s  g r e a t l y .  A r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t e r r i t o r i a l  p o s i t i o n  and  wa r  m i g h t  emer ge  i f  o u r  i n d i c a t o r  
o f  t e r r i t o r i a l  p o w er  c o u l d  somehow t a p  i n t o  t h e s e  
q u a l i t a t i v e  a s p e c t s .
CONCLUSI ON
T h i s  c h a p t e r  ha s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  a 
s t a t e ’ s t e r r i t o r i a l  p o w er  does  n o t  e f f e c t  i t s  p r o p e n s i t y  
t o  i n i t i a t e  w a r s .  T h i s  i s  t r u e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s t a t e ' s  
l e v e l  o f  m i l i t a r y  p o w e r .  T h e r e  i s  some e v i d e n c e  t h a t  t h e  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  p o w er  i n  t h e  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  has  had  an e f f e c t  on  t h e  i n i t i a t i o n  o f  w a r .  The 
e f f e c t  i s  n o t  c l e a r - c u t ,  h o w e v e r .  War i n i t i a t i o n  became 
more  l i k e l y  a f t e r  W o r l d  War I i n  o ne  m o d e l ,  n o t  l e s s  
l i k e l y ,  as p r e d i c t e d .  W o r l d  War I I  d i d  p r o d u c e  a 
s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  wa r  i n i t i a t i o n  i n  one  o f  t h e  t w o  
m o d e l s .  M i l i t a r y  p o w er  p o s i t i o n  has  a p o s i t i v e
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r e l a t i o n s h i p  t o  w a r ,  as p r e d i c t e d .  F i n a l l y ,  t h e  o v e r a l l  
e x p l a n a t o r y  p o w e r  o f  t h e  s t r u c t u r a l  m o d e l  i s  q u i t e  w e a k .
A t  b e s t  t h e  m o d e l  e x p l a i n s  o n l y  a b o u t  7 p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a t i o n  i n  w a r  i n i t i a t i o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  and 
t w e n t  i  e t h - c e n t u r  i  e s .
N O T E S  T O  C H A P T E R  6
1.  Any t e r r i t o r i a l  w a r  f o u g h t  b e f o r e  1820 was e x c l u d e d  
f r o m  a n a l y s i s  f o r  l a c k  o f  r e l i a b l e  m e a s u r e s  o f  s t a t e s ’ 
s t r u c t u r a l  p o w e r .
2 .  A d r a w b a c k  o f  t h i s  m o d e l  i s  t h a t  i t  i s  p r e d i c t i n g  o n l y  
27 w a r s .  H o l s t i  i d e n t i f i e s  33 w a r s  w h i c h  had  t e r r i t o r y  as 
a d e f i n i n g  i s s u e .  S i n c e  H o l s t i  d o e s  n o t  c l e a r l y  i d e n t i f y  
w a r  i n i t i a t o r s ,  I u t i l i z e d  t h e  C o r r e l a t e s  o f  War  l i s t ,  
B ueno  de M e s q u i t a  ( 1 9 8 1 ) ,  and  Kohn ( 1 9 8 6 )  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  U s i n g  t h e s e  s o u r c e s  I was a b l e  t o  i d e n t i f y  
i n i t i a t o r s  f o r  27 o f  t h e  33 t e r r i t o r i a l  w a r s .
3 .  As i t  s t a n d s ,  an i n i t i a t o r  i s  c o d e d  1 f o r  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  i t  i n i t i a t e s  a w a r ,  b u t  n o t  f o r  a l l  o f  t h e  y e a r s  i n  
w h i c h  i t  r e m a i n s  i n v o l v e d  i n  t h e  w a r .  T h i s  c o d i n g  i s  b a s e d  
on  t h e  n o t i o n  t h a t  a d e c i s i o n  t o  i n i t i a t e  a w a r  i s  m o r e  
u n i l a t e r a l  i n  n a t u r e  t h a n  a d e c i s i o n  t o  l e a v e  a w a r ,  and  
h e n c e  m o r e  l i k e l y  t o  be  a f u n c t i o n  o f  t h e  i n i t i a t o r ' s  
s t r u c t u r a l  a t t r i b u t e s .  I n  c o n t r a s t ,  a l l  p a r t i e s  m u s t  be 
w i l l i n g  and  a b l e  t o  n e g o t i a t e  a p e a c e ,  and  h e n c e  t h e  
s t r u c t u r a l  a t t r i b u t e s  o f  a l l  w a r r i n g  s t a t e s  w i l l  d e t e r m i n e  
when a w a r  e n d s .
S t i l l  one  c o u l d  a r g u e  t h a t  an i n i t i a t o r  s h o u l d  
r e c e i v e  a v a l u e  o f  1 f o r  a l l  y e a r s  i n  w h i c h  i t  r e m a i n s  
i n v o l v e d  i n  t h e  w a r .  The  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  c o d i n g  
scheme i s  t h a t  many o f  t h e  same v a r i a b l e s  t h a t  c a u s e  a 
s t a t e  t o  i n i t i a t e  a w a r  w i l l  c a u s e  i t  t o  r e m a i n  i n  a w a r .  
T h i s  scheme a l s o  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h a t  an i n i t i a t o r  
p r o b a b l y  b ec o me s  l e s s  l i k e l y  t o  i n i t i a t e  a s e c o n d  w a r  when 
i t  i s  a l r e a d y  i n v o l v e d  i n  o n e  w a r .
B e c a u s e  a c a s e  c a n  be made i n  f a v o r  o f  c o d i n g  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  i n c l u d e  a l l  y e a r s  i n  w h i c h  an 
i n i t i a t o r  i s  i n v o l v e d  i n  a w a r ,  I r e - c o d e d  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i n  t h i s  m a n n e r  and  r a n  t h e  a n a l y s i s  a g a i n .  The 
f i n d i n g s  u s i n g  t h e  s e c o n d  scheme a r e  n o t  v e r y  d i f f e r e n t
f r o m  t h e  f i r s t .  The s o l e  d i f f e r e n c e  i s  f o u n d  i n  t h e  H o l s  
wa r  m o d e l ,  w h e r e  t h e  POSTWWI c o e f f i c i e n t  i n c r e a s e s  
s l i g h t l y ,  f r o m  .81 t o  . 9 5 ,  and  a c h i e v e s  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 0 5  l e v e l .  The  o v e r a l l  e x p l a n a t o r y  
p o w e r  o f  t h e  m o d e l s  u n d e r  each  c o d i n g  scheme i s  r o u g h l y  
t h e  same.
CHAPTER 7 
CONCLUSION
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s t a t e s  a r e  
p o s i t i o n a l  u n i t s ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  has  e x a m i n e d  t h e  
e f f e c t  t h a t  power  and  power  p o s i t i o n  has  on p o s i t i o n a l i t y  
i n  t h e  t r a d e  and m i l i t a r y  a r e n a s .  T h i s  c h a p t e r  b r i e f l y  
r e v i e w s  t h e  t h e o r e t i c a l  a r g u m e n t  and  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  
t h e  d i s s e r t a t i o n  and c h a r t s  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h .
R E C A P P IN G  T H E ARGUMENT AND F I N D I N G S
I n  t h e  p o l i t i c o - e c o n o m i c  a r e n a  p o s i t i o n a l i t y  i m p l i e s  
t h a t  s t a t e s  w i l l  a t t e m p t  t o  a c q u i r e  and m a i n t a i n  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  b e c a u s e  t h e s e  
s e c t o r s  o f f e r  f a s t e r  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  t h a n  s e r v i c e  
and p r i m a r y  p r o d u c t  s e c t o r s .  C h a p t e r  3 p r e s e n t e d  a mode l  
t h a t  assumes t h a t  s t a t e s  use  o f f e n s i v e  and d e f e n s i v e  
p r o t e c t i o n i s t  m e a s u r e s  t o  r e a l i z e  t h i s  g o a l .  The f o r m e r  
s e e k s  t o  e s t a b l i s h  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s  t h a t  r e s i d e  a b o ve  t h e  s t a t e  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r ,  t h e  l a t t e r  p r o t e c t s  a s t a t e ' s  d e c l i n i n g  c o m p a r a t i v e  
a d v a n t a g e  i n  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  t h a t  r e s i d e  b e l o w  i t  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .
C h a p t e r  3 d e f i n e d  t h r e e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s - - L A B , 
CAP, and TECH. The l o g i c  o f  o f f e n s i v e  and d e f e n s i v e
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p r o t e c t i o n  was t h e n  s p e l l e d  o u t .  S t a t e s  t h a t  a r e  
p o s i t i o n e d  h i g h e r  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w e r e  t h e o r i z e d  
t o  p r e f e r  h i g h e r  r a t e s  o f  p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  S e c t o r s  
t h a t  a r e  p o s i t i o n e d  i n  t h e  l o w e r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s - - L A B  
and C A P - - w a r e  shown t o  be t h e  p r i m a r y  t a r g e t s  o f  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n .  C h a p t e r  3 a l s o  d i s t i n g u i s h e d  
p o s i t i o n a l  p r o t e c t i o n  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n .  
I n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n ,  a f u n c t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  
and  i n s t i t u t i o n s ,  was t h e o r i z e d  t o  be s t r o n g e r  f o r  s t a t e s  
t h a t  a r e  l o w e r  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .
C h a p t e r  4 t e s t e d  t h e  p o s i t i o n a l  and i n s t i t u t i o n a l  
m o d e l s  o f  p r o t e c t i o n .  S t a t e s  and s e c t o r s  w e r e  p o s i t i o n e d  
i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  
and s e c t o r  p o s i t i o n  and  t a r i f f s  and NTBs i n  1985 was 
a n a l y z e d .  E v i d e n c e  o f  b o t h  p o s i t i o n a l  and i n s t i t u t i o n a l  
p r o t e c t i o n  was d i s c o v e r e d .  S t a t e s  do p u r s u e  h i g h e r  r a t e s  
o f  p r o t e c t i o n  i n  l o w e r  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n s ,  as t h e  
p o s i t i o n a l  mode l  p r e d i c t s .  Y e t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  t h i s  
e f f e c t ,  s t a t e s  t h a t  a r e  l o w e r  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
w e r e  f o u n d  t o  p u r s u e  h i g h e r  r a t e s  o f  p r o t e c t i o n  i n  
i n d u s t r y ,  as t h e  i n s t i t u t i o n a l  mode l  p r e d i c t s .
W h i l e  b o t h  p o s i t i o n a l  and i n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  
a r e  i n  e v i d e n c e ,  t h e s e  m o d e l s  e x p l a i n  o n l y  a s m a l l  p o r t i o n  
o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  i n  p r o t e c t i o n  a c r o s s  s t a t e s  and 
s e c t o r s .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  e i t h e r  s t r u c t u r a l  
i n f l u e n c e s  a r e  s t r o n g e r  a t  o t h e r  l e v e l s  o f  a n a l y s i s ,  o r
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t h a t  n o n - s t r u c t u r a l  f a c t o r s  e x e r t  m o re  i n f l u e n c e  on  t r a d e  
p r o t e c t i o n  t h a n  s t r u c t u r a l  f a c t o r s .
I n  t h e  p o l i t i c o - m i l i t a r y  a r e n a  p o s i t i o n a l i t y  i m p l i e s  
t h a t  s t a t e s  w i l l  s o m e t i m e s  us e  m i l i t a r y  f o r c e  t o  a t t e m p t  
t o  i m p r o v e  t h e i r  t e r r i t o r i a l  p o w e r  p o s i t i o n .  C h a p t e r  5 
l a i d  o u t  a s t r u c t u r a l  f r a m e w o r k  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  
i n i t i a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  w a r s .  The f r a m e w o r k  p o s i t e d  t h a t  
i n c r e a s e s  i n  t e r r i t o r i a l  p o w er  a r e  o f  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  
b e n e f i t  t o  t e r r i t o r i a l y  s m a l l  s t a t e s  and  t h a t  t h e s e  s t a t e s  
a r e  t h e r e f o r e  m o re  l i k e l y  t o  i n i t i a t e  w a r s .  M i l i t a r y  
p o w e r ,  b e i n g  i n s t r u m e n t a l  t o  w i n n i n g  a t e r r i t o r i a l  w a r ,  
was h y p o t h e s i z e d  t o  be  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  war  
i n i t i a t i o n .  The i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  m i l i t a r y  p o w er  i n  t h e  
t w e n t i e t h - c e n t u r y  was s a i d  t o  h a v e  r e d u c e d  t h e  s t r a t e g i c  
b e n e f i t s  o f  t e r r i t o r y  w h i l e  i n c r e a s i n g  t h e  m i l i t a r y  c o s t s  
o f  t e r r i t o r i a l  w a r f a r e .  He n ce ,  i t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  
t h e  i n i t i a t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  w a r s  w o u l d  d e c l i n e  i n  t h e  
t w e n t  i  e t h - c e n t u r y .
C h a p t e r  6 t e s t e d  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  and f o u n d  t h a t  
o n l y  m i l i t a r y  p ow er  had  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e  
i n i t i a t i o n  o f  w a r .  He n ce ,  t h o u g h  s t a t e s  may be c o n c e r n e d  
w i t h  t e r r i t o r y ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  
t e r r i t o r y  p o s s e s s e d  by  s t a t e s  e x e r t s  a s y s t e m a t i c  
i n f l u e n c e  on wa r  i n i t i a t i o n .  T h e r e  i s  some e v i d e n c e  o f  a 
s y s t e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w a r f a r e  and  t h e  e v o l u t i o n  
o f  m i l i t a r y  p o w e r .  A t  l e a s t  i n  t h e  m ode l  t h a t  a t t e m p t s  t o
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p r e d i c t  t h e  s m a l l  s e t  o f  w a r s  d r a w n  f r o m  t h e  H o l s t i  s t u d y ,  
t h e  i n i t i a t i o n  o f  w a r s  d e c l i n e s  i n  t h e  p o s t - W o r 1d War I I  
e r a .  O f  c o u r s e ,  t h i s  e f f e c t  c o u l d  be  due  t o  t h e  e m e r g e n c e  
o f  b i p o l a r i t y ,  as  o p p o s e d  t o  s h i f t s  i n  t h e  n a t u r e  o f  
mi  1 i t a r y  p o w e r .
IMPLICATIONS FOR FUTURE RESEARCH
I n  t h e  t r a d e  a r e n a  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  s e v e r a l  
a v e n u e s  o f  f u t u r e  i n q u i r y .  F i r s t ,  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  
u s i n g  t i m e - s e r i e s  d a t a  w o u l d  be  b e n e f i c i a l  f o r  e n a b l i n g  us 
t o  a n a l y z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  i n  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  p a r t i c u l a r  s e c t o r s  o r  d i v i s i o n s  
and  c h a n g e  i n  t r a d e  b a r r i e r s .  Such a n a l y s i s  i s  p o s s i b l e  
g i v e n  t h a t  UNCTAD has  been  c o l l e c t i n g  d a t a  on NTBs s i n c e  
1981 ,  and s i n c e  t a r i f f  d a t a  goes  b a c k  a t  l e a s t  t h a t  f a r .
S e c o n d ,  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  a t  l o w e r  l e v e l s - o f -  
a n a l y s i s  c o u l d  be  p r o d u c t i v e .  We c a n  p o t e n t i a l l y  a n a l y z e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  and 
p r o t e c t i o n  a t  t h e  t h r e e - d i g i t  S ITC l e v e l  o r  l o w e r .
E v i d e n c e  o f  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  may be 
s t r o n g e r  a t  l o w e r  l e v e l s - o f - a n a l y s i s .
L o n g i t u d i n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  t o  p r o t e c t i o n  i s  b a d l y  n e e d e d .  Such 
a n a l y s i s  can  p a r t i a l  o u t  any  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  
may e x i s t  b e t w e e n  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  and p r o t e c t i o n .
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T h i s  i s  i m p o r t a n t  f o r  a d d r e s s i n g  t h e  economic  d e b a t e  
betw een  s t r u c t u r a l i s t s  and l i b e r a l s .  The f o r m e r  s t r e s s  
t h a t  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  m easures  a r e  n e c e s s a r y  f o r  
s t a t e s  t o  b u i l d  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  in  s e c t o r s  t h a t  a r e  
above them in  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The l a t t e r  e s p e c i a l l y  
e m p h a s ize  t h a t  d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n i s t  m easures  s t i f l e  
economic  g ro w th  and r e d u c e  p r o d u c t i v i t y  g row th  by 
s h i e l d i n g  i t s  p r o d u c e r s  f ro m  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n .
F i n a l l y ,  t h e  e x p l a n a t o r y  w e a k n e s s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  
m ode l  o f  p r o t e c t i o n i s m  s u g g e s t s  t h a t  n o n - s t r u c t u r a l  
f a c t o r s  e x e r t  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o v e r  t r a d e  p o l i c y - -  
e i t h e r  i n d e p e n d e n t l y  o r  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  s t r u c t u r a l  
f a c t o r s .  More  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o f  t r a d e  p o l i c i e s  w i l l  
h e l p  t o  u n c o v e r  t h e s e  i n t e r a c t  i o n s . F o r  e x a m p l e ,  L a k e ' s  
( 1 9 8 8 )  s t u d y  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  i m p o r t  
p o l i c y  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s  r e v e a l s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t r u c t u r a l  and 
d o m e s t i c  f a c t o r s  i n  s h a p i n g  U . S .  p o l i c y .
An c r o s s - n a t i o n a 1 h i s t o r i c a l  f o c u s  on o f f e n s i v e  
p r o t e c t i o n  m i g h t  p r o v e  m o re  i l l u m i n a t i n g  t h a n  a f o c u s  on 
d e f e n s i v e  p r o t e c t i o n .  We know t h e  p r o c e s s e s  by w h i c h  
d e f e n s i v e  m e a s u r e s  a r e  e n a c t e d .  S e c t o r a l  d e c l i n e  l e a d s  
p r o d u c e r  and l a b o r  g r o u p s  t o  i n t e n s i f y  t h e i r  l o b b y i n g  f o r  
p r o t e c t i o n .  The c a u s a l  m e c h a n i s m s  by  w h i c h  o f f e n s i v e  
p o l i c i e s  a r e  e n a c t e d  a r e  m o re  o b s c u r e ,  h o w e v e r .  Do p o l i c y ­
m a k i n g  p r o c e s s e s  a l l o w  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n  i n  m o s t
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s t a t e s ?  How a r e  o f f e n s i v e  p r e f e r e n c e s  t r a n s l a t e d  i n t o  
p o l i c y  g i v e n  t h a t  i n t e r e s t s  g r o u p s  i n  u n d e r d e v e l o p e d  
s e c t o r s  a r e  l i k e l y  t o  be  weak?  P r e s u m a b l y  t h e  e x e c u t i v e  
b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t  i s  m o s t  l i k e l y  t o  t a k e  a b r o a d  and 
l o n g - r a n g e  v i e w  o f  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  and h e n ce  m o s t  
l i k e l y  t o  p us h  f o r  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n i s t  m e a s u r e s .  I f  
t h i s  i s  s o ,  h o w e v e r ,  t h e n  s t a t e s  w i t h  weak e x e c u t i v e  
b r a n c h e s  may be l e s s  p r o n e  t o  o f f e n s i v e  p r o t e c t i o n .
The c o n c l u s i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  s t r u c t u r a l  e f f e c t s  on 
w a r  a r e  h i g h l y  t e n t a t i v e  b e c a u s e  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  
o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  As n o t e d ,  
t e r r i t o r i a l  power  i s  i n f l u e n c e d  by  t h e  q u a l i t y  o f  
t e r r i t o r y  as w e l l  as q u a n t i t y .  S t u d i e s  t h a t  somehow 
m e a s u r e  t h e  s t r a t e g i c  and  e c o n o m i c  v a l u e  o f  t e r r i t o r y  
m i g h t  f i n d  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  
v a r i a b l e s  and  w a r .  I n  a d d i t i o n ,  c o l o n i a l  t e r r i t o r y  s h o u l d  
p e r h a p s  be i n c l u d e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  power  o f  
s t a t e s .
T h e r e  i s  some c o n c e r n  w h e t h e r  t h e  s t a t e - l e v e l  i s  t h e  
b e s t  1e v e l - o f - a n a l y s i s  f o r  t h e  s t u d y  o f  w a r .  D y a d i c  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  s u c h  as t h e  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y  o f  
s t a t e s  o r  d y a d i c  p o w e r  t r a n s i t i o n s  may i n t e r a c t  w i t h  
t e r r i t o r i a l  power  t o  s h ap e  w a r .  I f  t h i s  i s  s o ,  s h i f t i n g  t o  
t h e  d y a d i c - l e v e l  c o u l d  be f r u i t f u l .
A l l  i n  a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  
i n  t h i s  and many o t h e r  s t r u c t u r a l  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t
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n o n - s t r u c t u r a l  f a c t o r s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  i n  e x p l a i n i n g  
i n t e r s t a t e  w a r .  H e n c e ,  t o  u n d e r s c o r e  a p o i n t  t h a t  was 
r a i s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n c l u d e  
b o t h  n o n - s t r u c t u r a l  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  i n  o u r  s t u d y  
o f  i n t e r n a t i o n a l  w a r .
THE RELATIONSHIP BETWEEN WAR AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT 
PROBLEM
T h i s  d i s s e r t a t i o n  has  v i e w e d  wa r  and t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  as e s s e n t i a l l y  o p e r a t i n g  on s e p a r a t e  
p o w e r  d i m e n s i o n s - - w i t h  wa r  i n v o l v i n g  p o s i t i o n a l  
c o m p e t i t i o n  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  and t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  i n v o l v i n g  p o s i t i o n a l  
c o m p e t i t i o n  a l o n g  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n .  I n  
c l o s i n g  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  e x p l o r e  p o s s i b l e  l i n k a g e s  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  p r o b l e m s .
R o b e r t  G i l p i n  ( 1 9 8 1 )  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  a 
s t r u c t u r a l  l i n k a g e  a t  w o r k .  A c c o r d i n g  t o  G i l p i n ,  a n a r c h i c  
p r e s s u r e s  e n c o u r a g e  t h e  m a j o r  p o w e r s  o f  an y  e r a  t o  eng age  
i n  some f o r m  o f  e x p a n s i o n .  The i n s t r u m e n t s  m a j o r  p o w e r s  
use  t o  e x p a n d - - m i 1 i t a r y , e c o n o m i c ,  o r  p o l i t i c a l - - d e p e n d  on 
r e l a t i v e  c o s t s  and b e n e f i t s .  F o r  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  
h i s t o r y  m i l i t a r y  c o n q u e s t  has  been  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  t o o l  
o f  e x p a n s i o n .  T h i s  c h a n g e d ,  a c c o r d i n g  t o  G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,
1 3 8 ) ,  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  A f t e r
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i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t r a d e  s u p p l a n t e d  m i l i t a r y  c o n q u e s t  as 
t h e  m o s t  e f f i c i e n t  means o f  m a j o r  power  e x p a n s i o n .  Hence 
t h e  t w o  hegemons o f  t h e  p o s t - i n d u s t r i a l  e r a - - G r e a t  B r i t a i n  
i n  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  
t w e n t i e t h - c e n t u r y - - u s e d  t h e i r  e c o n o m i c  and m i l i t a r y  
s u p r e m a c y  t o  e s t a b l i s h  and m a i n t a i n  l i b e r a l  t r a d e  r e g i m e s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  o r  i n  p l a c e  o f  c o l o n i a l  r e a l m s .
G i l p i n ' s  a r g u m e n t  i s  somewhat  c o n f u s i n g  b e c a u s e  i t  i s  
c o u c h e d  e x c l u s i v e l y  a t  t h e  p r o c e s s - 1 eve  1. T h a t  i s ,  G i l p i n  
f o c u s e s  on t h e  p o l i c y  i n s t r u m e n t s  t h a t  s t a t e s  us e  t o  move 
up p o w er  d i m e n s i o n s - - m i 1 i t a r y  o r  e c o n o m i c - - b u t  n o t  on t h e  
pow er  d i m e n s i o n s  t h e m s e l v e s .  I n  t e r m s  o f  p ow er  d i m e n s i o n s  
t h e  p o i n t  seems t o  be t h i s :  p r i o r  t o  t h e  i n d u s t r i a l  
r e v o l u t i o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  was s ynon ymo us  w i t h  
movement  up t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n .  A f t e r  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  a d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n  
e m e r g e d .  The l o c u s  o f  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m  
beg an  t o  s h i f t  t o  t h i s  d i m e n s i o n .  H e n c e ,  u p w a r d  movement  
a l o n g  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i m e n s i o n  began  t o  r e p l a c e  
u p w a r d  movement  a l o n g  t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  as t h e  
d o m i n a n t  g o a l  o f  s t a t e s .
W i t h  r e s p e c t  t o  p o l i c y  i n s t r u m e n t s  t h e  i m p o r t a n t  
p o i n t  i s  t h a t  movement  up t h e  t e r r i t o r i a l  d i m e n s i o n  
n e c e s s a r i l y  r e q u i r e s  m i l i t a r y  means ,  g i v e n  t h a t  m o s t  
s t a t e s  w i s h  t o  r e m a i n  a u t o n o m o u s  t e r r i t o r i a l  u n i t s .  In 
c o n t r a s t ,  m i l i t a r y  c o n q u e s t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y
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s y s t e m ,  i s  u n l i k e l y  t o  move a s t a t e  up t o  t h e  head  o f  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  The  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  m i l i t a r y  f o r c e  
f o r  r e a l i z i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t e ms  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  i n  l e a d  s e c t o r s  d ep e n d s  on 
h a v i n g  a s k i l l e d  w o r k - f o r c e . I t  w o u l d  be d i f f i c u l t  t o  
a c q u i r e  suc h  a w o r k - f o r c e  by  means o f  m i l i t a r y  c o n q u e s t .  
A g g r e s s o r s  w o u l d  h a v e  t o  a s s i m i l a t e  t h e  s k i l l e d  l a b o r  t h a t  
r e s i d e  on t h e  t e r r i t o r y  ( w i n  t h e i r  a l l e g i a n c e )  o r  
e f f e c t i v e l y  s u b j u g a t e  t h e m .  V e t  t h e s e  t a s k s  a r e  e x t r e m e l y  
c o s t l y  and d i f f i c u l t  when p o p u l a t i o n s  a r e  n a t i o n a l i s t i c ,  
e d u c a t e d ,  and a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  and c o o r d i n a t e  t h e i r  
a c t i v i t i e s  v i a  h i g h  t e c h n o l o g y  e q u i p m e n t .
I n  s h o r t ,  s t a t e s  c a n n o t  e a s i l y  us e  m i l i t a r y  means t o  
move up t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r J  H e n c e ,  t h e  i n d u s t r i a l  
r e v o l u t i o n  e n t a i l e d  n o t  o n l y  c o m p e t i t i o n  a l o n g  a new power  
d i m e n s i o n ,  b u t  a l s o  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  c o m p e t i t i o n - -  
e c o n o m i c  as o p p o s e d  t o  m i l i t a r y .  Y e t  t h i s  e f f e c t  was n o t  
i m m e d i a t e  a f t e r  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  Some o f  t h e  
p a c i f i c  e f f e c t s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  depend  on t h e  m i x  o f  
f a c t o r  i n p u t s  t h a t  go i n t o  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  As l a t e  
as t h e  1 9 5 0 ' s  t e r r i t o r i a l  ( a n d  p o p u l a t i o n )  e x p a n s i o n  s t i l l  
had some e c o n o m i c  r a t i o n a l  b e c a u s e  l e a d  s e c t o r s  us ed  
u n s k i l l e d  l a b o r  and  c e r t a i n  r a w m a t e r i a l s  i n t e n s i v e l y .
O n l y  i n  t o d a y ’ s f a s t  d e v e l o p i n g  t e c h n o l o g y  d i v i s i o n  do we 
s ee  a l e s s  i n t e n s i v e  use  o f  u n s k i l l e d  l a b o r  and r a w 
m a t e r  i a 1s .
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W h i l e  G i l p i n  ( 1 9 8 1 ,  2 3 1 - 2 4 4 )  a r g u e s  t h a t  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  ha s  l e s s e n e d  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  and 
t e r r i t o r i a l  w a r s ,  he  s u g g e s t s  t h a t  h e g e m o n i c  w a r s  r e m a i n  a 
p r o b l e m  i n  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  w o r l d .  T h i s  a r g u m e n t  may 
u n d e r e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e r r i t o r y  as an i s s u e  i n  
h e g e m o n i c  w a r s ,  h o w e v e r .
Two c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e r r i t o r y  h a v e  made i t  an 
i m p o r t a n t  s t a k e  i n  h e g e m o n i c  w a r s .  F i r s t ,  s t a t e s  h a v e  
r e g a r d e d  t e r r i t o r y  as  h a v i n g  more  e c o n o m i c  and s t r a t e g i c  
b e n e f i t s  t h a n  o t h e r  pow er  d i m e n s i o n s .  S e c o n d ,  t e r r i t o r y  i s  
z e r o - s u m  i n  n a t u r e ,  i s  c e n t r a l  t o  s t a t e  a u t o n o m y ,  and 
c o n t a i n s  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  t h a t  a r e  d i f f i c u l t  t o  
r e l o c a t e .  T he s e  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  made d e c l i n i n g  
hegemons and o t h e r  s t a t u s  quo p o w e r s  l o a t h  t o  c ede  
t e r r i t o r y  t o  r i s i n g  p o w e r s .
Be ca us e  t e r r i t o r y  no l o n g e r  has  t h e  e c o n o m i c  o r  
s t r a t e g i c  v a l u e  o f  t h e  p a s t ,  t h e  i n c e n t i v e s  f o r  a m a j o r  
pow er  t o  s t r i v e  f o r  h e g e m o n i c  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l ,  o r  t o  
demand m a j o r  t e r r i t o r i a l  r e a l l o c a t i o n s ,  a r e  l e s s  t o d a y .
I n  a d d i t i o n ,  as G i l p i n  ( 1 9 8 1 )  n o t e s ,  s t r u c t u r a l  
c h a n g e  a l o n g  t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n - - s p e c i f i c a l l y , t h e  
a d v e n t  o f  i n d u s t r i a l  and  n u c l e a r  age  w e a p o n s - - h a v e  g r e a t l y  
i n c r e a s e d  t h e  c o s t s  o f  h e g e m o n i c  w a r .  Today  s u r v i v a l  
r e q u i r e s  t h a t  m a j o r  p o w e r s  f i n d  p e a c e f u l  m e c h a n i s m s  f o r  
r e n d e r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b e n e f i t s  c o n g r u e n t  w i t h  new 
d i s t r i b u t i o n s  o f  p o w e r .
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As a f i n a l  p o i n t  i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  a n o t h e r  
r e l a t i v e  g a i n  p r o b l e m  i n  t r a d e - - t h e  i m p o r t  d e p e n d e n c y  
p r o b l e m - - r e m a i n s  a p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  w a r  i n  t h e  
c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  W h i l e  r a w  m a t e r i a l s  a r e  n o t  u s e d  
i n t e n s i v e l y  i n  many h i g h  t e c h n o l o g y  s e c t o r s ,  t h e y  c o n t i n u e  
t o  be  i m p o r t a n t  t o  c a p i t a l  i n t e n s i v e ,  l a b o r  i n t e n s i v e ,  and  
p r i m a r y  p r o d u c t  s e c t o r s .  I f  r a w  m a t e r i a l s  c a n n o t  be 
o b t a i n e d  d o m e s t i c a l l y ,  and  i f  i m p o r t s  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  
a r e  t h r e a t e n e d ,  m a j o r  p o w e r s  may f e e l  c o m p e l l e d  t o  e n g a g e  
i n  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n .  H e n c e ,  i m p o r t  d e p e n d e n c y  r e m a i n s  
a p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  w a r  e v e n  i n  an i n d u s t r i a l  a g e .
N O T E S  T O  C H A P T E R  7
1. I n  t h e  s h o r t - t e r m  a m i l i t a r y  a g g r e s s o r  may r e a l i z e  some 
m o v e m e n t  up t h e  d e v e l o p m e n t  d i m e n s i o n ,  p r o v i d e d  t h a t  
w a r f a r e  d o e s  n o t  d e s t r o y  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  e x i s t s  on  t h e  
c o n q u e r e d  t e r r i t o r y .
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